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E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
cuenta con algunos cablegramas re 
Ayer se reunió en Palacio el Con-
sejo de Secretarios. 
Asistieron todos los señores secre-
tarios, a excepción del señor secre-
tario de Hacienda, que se halla en 
viaje a los Estados Unidos como 
presidente de la Comisión Comercial. 
Abierta la sesión el honorable se-
ñor Presidente de la República dió 
cuenta al Consejo de haber recomen-
dado la solución del problema de los 
alquileres al Congreso, de acuerdo 
mn las bases contenidas en el dicta-
men de los se^ores^secretarlos de1 lacionado8 con iIlformes soiicitados 
por distintos países que desean ad-
quirir azúcares cubanos, y entre los 
cuales se encuentra el reino de Ita-
lia, que parece sufrir en estos mo-
mentos la consecuencia de una im-
portante carestía de ese producto. 
E l señor secretario de Justicia so-
licitó, en nombre de importante ele-
mentos de la ciudad de Santiago de 
Cuba, que el Gobierno central le fa-
cilitara dos camiones automóviles a 
dicha ciudad, destinado uno al ba-
rrido y otro al riego de sus calles, y 
además que el honorable señor Pre-
sidente, dentro de las facultades que 
le están concedidas sobre el cobro 
de contribuciones y mientraf. se cons-
truye el acueducto de dicha ciudad 
de Santiago de Cuba se rebaje la 
contribución por el servicio de agua 
en un cincuenta por cierto. 
E l Consejo acordó trasladar la 
cuestión al señor secretario de Obras 
\ Públicas para que informe a la ma-
! yor brevedad sobre la posibilidad de 
acceder a lo solicitado. 
Tuvo conocimiento el Consejo 
también de haber tomado posesión el 
señor secretario de Justicia de la 
Presidencia de la Comisión Tempo-
ral de la Liquidación Bancarla. 
Se despacharon después diversos 
expodientes de carácter administra-
tivo de distintas Secretarías, y, por 
último, se trató de vario/s indultos, 
de los cuales se dará la oportuna no-
ta por la Secretaría de Justicia. 
E l Consejo terminó a la una y 
cuarto de la tarde. 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A . L A S C A S A S B A -
tadas cuanto a la modificación del 
vigente Tratado de iieciprocidad. 
Asimismo conoció el Consejo del 
decreto nombrando secretario de Ha-
cienda interino en sustitución del 
señor Gelabert, designado presidente 
de la Misión Comercial, al doctor Ra-
fael Montoro, secretario de Estado. 
Acordó el Consejo que se conti-
nuara por medio de la representa-: seflgr; 
ción de Cuba en el Extranjero, las; t̂ i r-̂ î ».-̂  A * j* * 
gestiones ya iniciadas para la venta L ^ ^ 0 1 ^ ^ ú i f ^ S f de la 
del remanente de la zafra, dándose ^ ^ ' l 0 ^ 0 ^ 1 0 1 1 oflc1*1' ^ue es-
R A T A S Y a C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
Habana, ¿8 de julio de 1921, 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Ciudad. 
agricultura. Comercio y Trabajo y 
justicia de que conoció el Consejo 
en la anterior sesión. 
Informó también el honorable se-
ñor Presidente al Consejo de los de-
cretos dictados para cumplir la Ley 
del Congreso de la República rela-
cionada con la Misión que debe ges-
tionar en Washington un concierto 
con el Gobierno de los Estados Uni-
dos favorable a la importación de los 
productos cubano?, tanto en lo que 
respecta a las nuevas tarifas proyec-
S O B R E E L I N F O R M E D E L 
G E N E R A L C R O W D E R A 
W A S H I N G T O N 
| tá siempre atenta a cuanto conven-
ga a loa intereses nacionales para coo-
perar con bu colaboración al éxito 
de toda empresa patriótica, ha toma-
do el acuerdo de acudir ante usted 
a exponer respetuosamente aquellas 
de trabajadores y de rendimientos 
tributarios y el embellecimiento de 
la población con edificios modernos, 
que vayan sustituyendo a muchas 
viviendas antiguas llamadas a trans-
formarse. 
Segunda: Una medida de carác-
ter general restringiendo los derechos 
del propietario y estableciendo una 
escala de alquileres, produciría for-
zosamente, una depreciación consi-
derable en el valor de la propiedad, 
alejando de la construcción los ca 
pudiera ser hasta perjudicial al in-
quilino. 
Por todo lo expuesto queda evi-
denciado que el Colegio de Arquitec-
tos no solamente no se opone a que 
se adopten medidas para abaratar la 
vivienda a los obreros sino que por 
el contrario lo que desea es que las 
medidas que se adopten sean efica-
ces y para cooperar a ello ha tomado 
el acuerdo de facilitar la construc-
ción de casas baratas ofreciendo sus 
servicios al Gobierno para el estudio 
L A P R I M E R A A C T R I Z A N I T A M A R I O S 
Podemos asegurar que el Gobier-
no de Cuba no tiene noticias de que 
el general Crowder haya enviado un 
informe reservado al presidente Har-
ding recomendando la intervención 
Económica americana en la Repúbli-
ca de Cuba, por la incapacidad de-
mostrada por el Congreso cubano en 
tratar ni resolver las cuestiones del 
conflicto económico actual. 
E l ministro de Cuba en Washing-
ton no ha comunicado al Gobierno 
ninguna noticia sobre esa supuesta 
reforma. 
L A S P R O Y E C T A D A S R E F O R M A S E N 
E L A R Í M O J N A C I O N A L 
HAN SIDO C0NCÉB1DAS PARA BENEFICIAR E L SERVICIO Y FA-
V O R E C E R AL PUBUCO 
Recientemente, una de las notas 
del reportaje diario en la Secretaría 
de Instrucción Pública nos hizo sa-
ber que el actual Subsecretario del 
Departamento Dr. Antonio Irazos 
había acudido personalmente al ve-
tusto caserón donde radica el Archi-
vo Nacional para inspeccionar el 
funcionamiento de aquella depen-
dencia. 
Y hubo que hacer público, en aras 
de la veracidad informativa, que la 
guros de la buena acogida, le abor-
damos, inquiriendo: 
—Doctor ¿tiene usted ya planea-
do algo sobre "lo" del Archivo Na-
cional. 
—Todo, nos replicó con la presteza 
del eme espera una sola pregunta, 
presentida ya. 
Y sigue, amablemente: 
'—Todo lo que por ahora queremos 
se realice. 
Con un ademán familiar nos invl-
impreslón recibida en aquella visita >ta a i ^ l ^ ^ 1 0 - ^ ^ata ^ 
— E l archivo,—agrega—hasta noy 
se regía por las pautas establecidas 
en una orden americana, como cuan-
por el segundo Jefe del Departamen- . 
to no fué nada satisfactoria. 
El propio Dr. Iraizos puso como 
corolario a lo demostrado en su vi-
sita que aquella dependencia nece-
sitaba una reforma. 
Muy poco después el Sr. Secreta-
pitales que se s istraen de la vida deiy ejecución de esos proyectos y redu-
conslderaclonea que en relación con|los negocios, perjudicándose el país ciendo la tarifa de honorarios por 
el problema de la vivienda cree opor-
tuno someter a su ilustrado criterio, 
por si las estima dignas de atención 
al estudiar la solución que deba apli-
carse y son las siguientes: 
Primera: En los actuales momen-
tos de honda crisis económica que 
ha producido un general retraimien-
to de los capitales que estaban en 
actividad, la única garantía que pue-
den tener los capitalistas para no 
mantener ocioso el capital es la rique 
za urbana. Sí el capital buscando un 
empleo útil, estimulado por la segu-
ridad de no aventurarse en opera-
clones arriesgadas, se aplica al fo-
mento urbano, traerá como conse-
cuencia el abaratamiento de la vi-
vienda por el aumento de casas, el" 
en todas las ventajas ya señaladas'concepto de dirección facultativa, 
como beneficios inmediatos 'del fo-l procurando así que las soluciones de 
mentó de la construcción, obligando j los Poderes Públicos provean a las 
a la liquidación en condiciones de-
plorables y a beneficio de la usura 
a muchos propietarios, produciendo 
esta causa mayor quebranto del va-
lor de la propiedad. 
Tercera: La medida que tenga poi 
fundamento una limitación del al-
quiler no podrá ser efectiva si no 
hay abundancia de casas; pues la 
demanda superior a A oferta buscará 
recursos para obtener preferencia en 
los contratos, haciéndose por proce-
dimientos inmorales los que la ley 
familias pobres de vivienda adecúa 
da a sus necesidades y recursos. 
E l Colegio de Arquitectos* confía 
en que el Gobierno sabrá inspirar 
sus resoluciones en un espíritu de 
equidad para llegar al equilibrio eco-
nómico en la hacienda privada, como 
en la pública, sin producir más per-
turbación que la traída por las cir-
cunstancias que ya padecemos y de-
seamos atenuar con las medidas in-
dicadas, que son, a nuestro juicio, las 
más efectivas por fundarse en los 
no permita hacer; procedimientos que j principios económicos que rigen las 
no son nuevos por haberse venido transaclones entre el productor y el 
empleando durante estos últimos tiem 
alivio de la situación de la claseI pos. Si por el contrarióla oferta es 
obrera y de todas las industrias de | superior a la demanda la limitación 
construcción por la mayor demanda no es necesaria y en algunos casos 
consumidor. 
De usted respetuosamente. 
(f) Enrique Gil Castellanos, 
Presidente. 
S E A S E G U R A Q U E L A C O L U M N A D E N A V A R R O H A 
C A U S A D O C O N S I D E R A B L E S B A J A S A L O S M O R O S 
DETALLES DE LA TRAIDORA CONDUCTA DE LOS MOROS.—AFECTUOSOS MENSAJES DE LA 
AMERICA ESPAÑOLA.— LAS CONSULTAS DEL R E Y CON LOS POUTICOS. — CRITICAS MILITA-
R E S . — S E PROPONE UN PLEBISCITO PARA DETERMINAR LA ACTITUD DE ESPAÑA.—SERVICIO 
AEREO ESPAÑA-BUENOS AIRES-NUEVA Y O R K . — E L CENSO.—OTRAS NOTICIAS. 
MADRID, agosto 6. 
Según noticias que han estado cir-
culando todo el día en esta capital, 
la columna del General Navarro, que 
evacuó el Monte Arruit, y de la cual 
nada definitivo se sabe hasta aquí, 
ha causado bajas muy numerosas a 
los moros en su retirada hacia Me-
1111a. 
Nada, sin embargo, se ha anuncia-
do oficialmente. 
«CONSULTAS ENTRE BL B E Y DON 
ALFONSO Y LOS POLITICOS PRO-
MINENTKS 
MADRID, Agosto 6. , 
E l Rey Don Alfonso y varios pro-
minentes Jefes políticos, estuvieron 
conferenciando hoy con el propósito 
de conjurar la crisis política que ame 
naza a España, como consecuencia 
de las noticias recibidas de Marruc-
TRATDORA CONDUCTA DE LOS 
MOROS 
Hemos tenido el gusto de recibir rán una temporada de dos meses, 
en esta redacción la visita de la que nos permitirá admirar el talen-
aplaudida primera actriz Anita Mar- to de Anita Martes y las últimas 
tos, que pertenece a la compañía del producciones del poeta andaluz, 
notable poeta Francisco Villaespesa. j Trae además Anita Martes, como 
Es Anita Martes, joven y elegante, 'profesora de declamación del Con-
y ha ganado por sus propios méritos 'servatorio de Madrid, la misión de 
un puesto prominente en la esefena jvisitar los Conservatorios de los paí-
española. Descendiente de una fami- ses que recorra, para realizar con 
lia ilustre, ha heredado Anita Mar- ¡ello una hermosa obra de acerca-
ban publicado artículos criticando la Itos el talento de sus antecesores en-¡miento espiritual. 
conducta del Gobierno respecto a ía 'tre los que se cuentan sus abuelos La distinguida actnz ofrecerá tara 
situación de Marruecos v censurando el inmortal poeta Espronceda y el ¡bién amenas conferencias sobre arte 
también a los generales que están al ^aestro de la oratoria Don Cristlno español y en eUas dará pruebas de 
j * j i _,, . «/* Martes. ,1a ductibilidad de su talento. 
frente del mando do la zona «spo- ^ ^ la c01Iipañía | Durante 8U vlBÍta a e8ta redn^irtn. 
" i * i7~, k „ k i „ - ^ m*a¿-, «i «ví-T««'de Villaespesa a Caracas, donde se 'en la que la acompañó la autora de 
La Voz, hablando sobre el «"te™» estrenaríi ^ drama .'Bolívar" escrl- sus días, doña Laura Escosura y 
asunto, considera plausible que los to expresamente p0r Villaespesa a Espronceda, nos encantaron ambas 
escritores nuitares abriguen el hon- !indlcacione8 dei Gobierno venezola- ¡con su amena conversación y su fino 
raxlo deseo de alentar el espíritu pú- |no Despuég de la temporada que ¡ingenio. 
blico; pero agrega que sería conve- hagan seguirán la tournée a ¡ Hacemos votos por que la visita ros v de la ooosición manifestada) " / 7 1 \ , V  allí, se ir  l  t e   nac s i s   l  isit  
ITr las ( o tes eontrnlas meflidas nlen1te 1"° 01 M * ^ ™ d^ja Gae7a I distintos países hispanoamericanos, de Anita Martos a estos países sea 
Sol r^hlo^m comra ias I m , u castigase con toda severidad a los ientre lo3 que SQ encuentran Cuba, para ella de gratos e Inolvidables 
rio de Instrucción Pública Dr. Fran-
cisco Zayas aprobó la iniciativa del 
do estaba adscrito a Gobernación 
- A Gobernación? ¡Es curioso! 
-Pues, así fué, no pocos años. 
Luego, normalizando lo hecho, vino 
a quedar adscrito a este Departa-
mento. 
— Y ahora.. . 
Dr. Iraizos y le encomendó planease —Ahora desea el Honorable Se-
las reformas que le parecieran más gor presidente de la República que 
propias e inmediatas. sea reformado el actual Reglamen-
Supusimos que no pasarían mu- jto, que fué confeccionado en época 
ches días sin que pudiéramos conp- ¡dei Dr. Mario García Kobly, para 
cer el resultado de la misión confe- !atender a las dos "ramas" que la 
rida al Dr. Iraizos y deseando lograr integran, la histórica y la forense o 
una información previa, que ofren- ijudicial. 
dar seguidamente a los lectores del l" 
DIARIO DE LA MARINA ayer, se- (PASA A LA PLANA QUINCE 
L O S A M I G O S D E L O A G E N O C O N T I N U A N C O -
M E T I E N D O T O D A C L A S E D E F E C H O R I A S 
ASALTOS Y ROBOS.—UN MENOR MUERTO POR UN A U T O . — 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
La enérgica campaña que ha em-
prendido la Policía desde hace días 
en persecución de los malhechores 
que deambulan de madrugada por 
las calles de la ciudad, no ha inspi-
rado el menor temor a los amigos de 
lo ageno quienes operan a sus an-
chas en distintos barrios de la Ha-
bana. 
Anoche tuvo conocimiento la Po-
licía de dos asaltos y robo a mano 
armada, uno de ellos, por demás es-
candaloso. 
En la Estación Terminal hallábase 
parado Elíseo Santiago Calvo, de na-
cionalidad española y vecino de San-
[ el ta Clara, 22, cuando se le aproxima-
ron dos sujetos desconocidos y le 
propusieron en venta un pasaje para 
España mediante la suma de $25. 
Calvo aceptó el negocio, y en unión 
de los dos desconocidos, a instancias 
de éstos, subieron al automóvil 5704 
para ir a buscar el billete, dirigién-
dose el vehículo hacia Jesús del 
Monte. 
Cuando la máquina Iba llegando 
al reparta Tamarindo. Calvo fué In-
esperadamente acometido por loa 
dos sujetos, quienes, mediante ame-
nazas, le robaron un reloj de níquel 
y 131 pesos. 
A los voces de auxilio dadas por el 
asaltado, acudieron los vigilantes 
495 y 1376, así como un vigilantes 
de caballería, quienes persiguieron el 
automóvil, que iba con excesiva ve-
locidad, logrando capturar el auto 
en los terrenos de la American Steel. 
Al sufrir el accidente el automóril 
el chófer, José Díaz Coto, vecino de 
Jesús María, 76, recibió una lesión 
menos grave en la cara. 
Los asaltantes no han sido deteni-
dos. 
Otro asalto y robo ocurrió en la 
esquina de San Francisco y Cristi-
na, en el barrio de Atarés. 
De este hecho fueron víctimas los 
asiáticos León y Juan Co, a quienes 
cuatro individuos, después de ame-
nazarlos con puñales, intentaron ro-
barles. 
León Co, además, fué maltratado, 
recibiendo una bofetada en un ojo. 
Domingo Guzmán Hernández y 
Agustín Montesdeoca, ambos sin do-
micilio, presuntos autores de este 
hecho, fueron detenidos y presenta-
dos ante el juez de guardia, quien 
los remitió al Vivac. 
UJí MENOR MUERTO POR UN 
AUTO 
El automóvil particular 1795, que 
manejaba Antonio Moreno y Angulo, 
arrolló anoche en la esquina de Ofi-
cios y Acosta al menor Raimundo 
Doreste de la Peña, vecino de Oquen-
do. número 120. 
El citado menor iba montado en el 
estribo de un tranvía, y al arrojarse 
fué alcanzado por el auto. 
Conducido al Hospital Municipal, 
el médico de guardia, doctor Peláez, 
se dispuso a practicarle la primera 
cura, en cuyos momentos el menor 
expiró. 
El cadáver presentaba contusiones 
y desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo. 
Ante el juez de guardia fué pre-
sentado el chófer, al que más tarde 
se puso en libertad por estimarse el 
hecho casual. 
de Gobierno
E l ex-jefo del Gobierno don An-
tonio Maura, fué el primero que con-
versó con Rey. Lo Higudó el Mar-
qués de Alhucemas, otro jefe libe-
ral, y después hablaron con el mo-
narca español, el señor Sánchez de 
Toca y el Conde de Romanones. 
Considérase generalmente que el 
jefe del Gobierno señor Allendesala-
zar, se da cuenta de que la crisis 
actual no es pasajera, que no puede 
©pi-
que 
debe formular una solución de los 
problemas a que tiene que haeer 
frente España, de acuerdo y en con-
midnd con las opiniones de dichos 
jefes. 
MADRID, agosto 6. 
Do todo el destacamento español 
que defendió a Zeluan contra los 
ataques de dos mil moros, solo el te-
niente Bravo y ocho soldados logra-
ron salvarse arrojándose al mar, se-
gún comunican de Melilla los supef-
vivientes, al periódico "La Libertad". 
Las fuerzas españolas de Jfeluanj r a(IHRnt(. sin tas 
se componían originalmente de dos- do ^ de ido 
cientos hombres al mando del capi-1 
tán Carrasco. 
Habiendo resultado insuficientes 
las provisiones traídas por aeropla-
nos a los defensores, y enterándose 
de que Nador, al noroeste de Ze-
luan, había capitulado, los españoles, 
según dicen los supervivientes, deci-
dieron entablar negociaciones con los 
moros. Estos, estaban capitaneados 
por Abdcl Kadir, quien permitió que 
se retirasen los españoles, a condi-
ción de que dejasen sus armas. 
En los momentos en que las tro-
pas españolas acababan de entregar 
sus armas y se preparaban para re-
tirarse, habiéndoseles ofrecido caba-
llos para transportar a sus muertos 
y heridos, un grupo de moros cargó 
contra ellos. 
La caballería mora persiguió a los 
españoles que huían matando o apri-
sionando a todos, menos a los pocos 
que lograron llegar a Melilla. Estos, 
se salvaron arrojándose al mar. Los 
moros, en la creencia de que se ha- BUEXOS AIRES, agosto 6 
bían ahogado, no continuaron la per 
secución. 
Dicen los soldados que permane 
generales "que han iniciado un deba-jEn nuestro teatro Nacional ofrece- recuerdos. 
to de esta naturaleza" 
CRITICAS MILITARES PROVOCA-
DAS POR LA SITUACIOX DE 
MARRUECOS 
MADRID, Agosto 6. 
El periódico E l Debate ataca en 
su edición de hoy a algunos genera-
les españoles, que sefún se alega, 
G R A V E S I T U A C I O N 
P O L I T I C A A R G E N -
T I N A 
El Presidente Irigoyen time re-
LA PROPOSICIOX DE " E L L I B E -
RAL" 
MADRID, Agosto O. 
E l Liberal propone un plebiscito 
para determinar lo que debo hacer 
España para resolver el problema de 
Marruecos. 
E l periódico sostiene que 1a cues-
tión debe ser nacional, dándosele a 
todo el pueblo de España una opor-
tunidad para expresar su opinión. 
Este método, agrega, seria más 
eficaz que las consultas que el Rey 
Don Alfonso ha celebrado con los 
jefes de los barios partidos. 
SERVICIO AEREO E8PASOL A 
CARGO DE ALEMANES 
SEVILLA, Agosto 6. 
Se ha formado aquí una compa-
ñía cuyo objeto es, según se ha anun-
ciado hoy, estudiar el establecimien-
to de un servicio aéreo entr San Lú-
rar, en la parte suroeste de España, 
Buenos Aires y Nueva York. 
Dícese que el material para la fa-
bricación de los barcos aéreos será 
suministrado por las compañías are-
manas y qne los que se hallan ac-
tualmente al frente del proyecto, son 
alemanes. 
E N F A V O R D E L O S I N M I G R A N T E S 
2 1 a . L I S T A 
Se suplica a los señorea remiten- | DE SAGUA LA GRANDE 
tes, entreguen sus donativos en la Recibidos del Casino Es-
Administración del DIARIO. 
E L CENSO DE LA POBLACION ES 
I*A ÑOLA 
MADRID, agosto O. 
Datos que se han publicado hoy 
Suma anterior . 
El Presidente señor Al-
fredo Fernández y el 
Secretarlo señor Je-
sús Puga, de la Socie-
dad Juventud Espa-
ñola, nos ha remitido 
la liquidación del fes-
tival llevado a cabo 
en La Bien Apareci-
da que dió un benefi-
cio de ' . -
Sociedad Unión Comer-
cial de Casas de Pres-
tamos y compra-ven-
ta 





pañol, según datos in-





DE CASA BLANCA 
CASINO ESPAÑOL DE SAGUA 
LA GRANDE 
PRESIDENCIA 
Agosto 3 de 1921 
Sr. Dr. José Ignacio Rivero. 




Con esta fecha ha sido cerrada la 
suscripción que para auxiliar a los in-
migrantes españoles abrió esta So-
ciedad. Serian recaudado SEISCIEN-
g0 00ÍTOS NOVENTA PESOS TREINTA 
3 ! 00 ' CENTAVOS (690.30). En sesión ex-
| traordinaria celebrada por la Junta 
't Directiva el día 1» del actual, se 
¡acordó que la mitad de lo recaudado 
100 .00 
La Casa Prada y Hermanos nos f (^345 •15 ^ se le remitiera a usted. 
envía la siguiente lista: pentinamente que hacer frente a una anticipadamente sobre el Censo de g(juar(j0 prada 
cieron en el agua durante un perico i ^ P 0 1 1 ^ » ' ^ }0 f^naza con I 192L arrojan una población de | víctor prada . . . . 
de tiempo considerable y después de facerle perder su dominio sobre el| 21..>OO.0O0 habitantes en España. Manuel Amorln . . 
Congreso. A este numero, pueden agregarse Ramón Dura». . . . 
.Esta crisis, que ha sobrevenido aL .">O0,OO0 vecinos transitorios o turis- piorenci0 paz 
iniciarse la campaña electoral, que ¡tas. Modesto Selas 
terminará con la elección de un nuc-i Las provincias de Murcia y Almc- juan Cabanas. 
L I S SIMP\TI4S DE LOS HISPANO-!TO P1"**9"1̂ ** cn el mefi de marzo! ría. han sufrido mefma en su po-! Manuel Castro . . * 
\ « ™ w ^ 4 . v r » c MAí-r* ircPA^Á | Próximo, ba dado por resultado una: blación, miemtras las de Asturias, j Avelardo Hernández 
A M J ^ m c h í & v u í mmram* ¡paralización congresional. Las sesio- Galicia, Jaén, Córdoba, Sevilla y Ma-
muchos peligros y privaciones, lle-
garon a Atalayón, puesto avanzado 
y fuerte de Melilla. 
MADRID, agosto O. nes del Congreso no pudieron cele-brarse el jueves y el día de ayer por 
Los mensajes que se han recibido falta de quoruni, y algunos observa-
de la América española ofreciendo; ¿ores expresan la creencia de que es-
apoyo a España en su campana de j ta situación continuará indefinida-
Marruecos, han creado una excelen- mentet mientras el Presidente no 
te impresión en todo el país. ! transija con sus adversarios politi-
44E1 Día Indio" fiesta que celebran j cos> 
este mes los hispano-americanos resi-j psta pertnrbación, tuvo por 
drid, ostentan un aumento de cerca 
de un millón de habitantes. 
LLEGO DON JUAN RABASSA 
MADRID 
MADRID, agosto 6. 
Joaquín Pereira . 
Domingo Alvarez . 
Serafín Sucest . . 
Francisco Vázquez 
Batista Gómez . . 
Clemente Blanco . 
Angel Fernández . 
Benito Gómez 
Juan Rabassa, ha llegado aquí del Benito Rodríguez 
. New York, representando a la Cá- i Joaquín Alvarez . 
dentes en España, promete eclipsar orlgen el acto de una mavoría delImará de Comercio Española de esa1 José Calvo. . 
este año todas las anteriores «TnniM^i ibiii que pedía una explicación | ciudad. | Arturo Hernández 
braciones. ¡al Presidente por no haber aplicado. Ha declarado que la Compañía' Gregorio León. . 
Muchas personas prominentes han Ias ciánsuias de la ley del "Homes-!Trasatlántica establecerá en breve Eduardo Díaz, 
dado a conocer su propósito de asLs-jteadM votada el año pasado |un servicio mensual regular, entre! Un Gallego. . . 
tlr a la fiesta. 
E L S U S T I T U T O D E L 
C A R D E N A L G I B B O N S 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de In-
cendio en una habitación alta del 
edificio ocupado por la fábrica de ci-
garrillos "Calixto López", situada en 
Agrámente y Gloria. 
Se quemaron ropas por valor de 
2 200 pesos. 
MONSEÑOR MICHA E L J . CURLEY 
NOMBRADO ARZOBISPO DE 
BALTIMORE 
WASHIVÍITON, agosto 6. 
Los funcionarios católicos de esta 
ciudad, recibieron la noticia oficial 
del nombramiento del Obispo Michael 
J . Curley, de St. Augustine, Florida, 
como Arzobispo de Baltiinore, en sus-
titución del difunto Cardenal Gbbons. 
El Presidente Irigoyen contestó a Vigo, España y Nueva York. 
I esta demanda en un brusco mensaje, I 
j en que decía que no podía reconocer | ~~ " 
.el derecho del Congreso a Uamarlo'rm A M/*1! A A T P f T I 
a capitulo para que explique -us nio- f K I ¿I P K I l I P \ I A 
üvn> pora no llevar a cabo la ley. 1 « V T l l I V i n 1 1 W 1 LiÜ 1 / l 
La lectura «i.- este mensaje el ' " j ^ ' - p A l U T n A O A f T A T\tn a 
• oí* -., provocó una tempestad de re- I fl{\jfi K Zl I 1 1 \ I [k K l l A 
sontimicnto en el Congreso, j loa nn<- v V l l l l V T l W Ü 1 f i l i l W l 
mos ̂ miembros del partido del Pre 
DE ENCRUCIJADA 
Delegación del Centro 
Asturiano % 
• O 
sidente, tomaron parte en esta tem-¡SAN JOSE DE COSTA RICA Aeos-
pestuosa protesta. to 6 ' » 
Los radicales leales se esforzaron 
para que el mensaje fuese sometido Francia, <ftn nota que acaba de re-
a una comisión, y entonces los con-1 , r, , , _ ' 
servadores y socialistas abandonaron! bir Gobierno de ôsta. Rico, pro-
el salón, anunciando que no regresa-J'*est'a contra la imposición por esto 
rían sino hasta que se les diese la'Gobierno do un alto arancel a las 
oportunidad de discutir inmediata-1 mercancías francesas 
mente el asunto. Ocho radicales ni** •„ 
también saUeron de la Cámara, que ^ la nota 8e"«Jante acto RodríglleZ Fernán 
no pudo seguir funcionando, por la | perjudicial al comercio d© Fran- ¿ez í 
falta de quorum, ca. 1 Agustín Campos Sanz! 
Lorenzo González. 
José Carreras . . 
Ceferino Pérez . . 
Ramón Pazos . . 
Castor Arrastra . . 
José Arnesto. . . 
Jesús Farnández . 
Bernardo González 
Toribio González . 
• O 
para coadyuvar a la colecta que con 
15.00'tanto éxito tiene abierta, y que la 
10.00 cantidad de CIENTO NOVENTA PE-
10.00 SOS CINCUENTA Y CINCO CENTA-
5.00 jVOS ($190-55) que unida a los do-
3.00 nativos hechos a inmigrantes de esta 
3.00 i localidd, los cuales se detallan en la 
2.00 ¡lista que incluyo con la presente, 
2.001 suman TRESCIENTOS CUARENTA 
2.00 i Y CINCO PESQS QUINCE CENTA-
2.00 |VOS (345-15) se dejará aquí re-
2.00 fservada para socorrer a Inmigrantes 
2 . 00 | necesitados que diariamente se nos 
1.00 ¡ presentan recabando nuestro auxilio. 
1.00 i Cumpliendo el acuerdo menciona-
1.00 . do, tengo el gusto d^ incluirle un 
l.OOicheck por valor de TRESCIENTOS 
1.00 CUARENTA Y CINCO PESOS QUIN-
1.00 CE CENTAVOS, o sea la mitad de lo 
, 1.00 j recaudado, rogándole acuse de recl-
1.00 bo y la publicación en el DIARIO 
1.00 l DE LA MARINA de la lista de donan-
1.00; tes. 
1-00 Con este motivo, me es grato rei-























clantes en Tejidos . . 
Producto de una velada 
cinematográfica . . , 
Muiño y Ca 
Club Rotarlo de Sagua . 
Peña Española de Sagua 
Asociación de la Prensa 
de Sagua 1 
Dr. Enrique Canut, Alcal-
de Municipal . . . . 
D. Juan Mina , 
Dr. Luís Soro 
Rvdos. Padres Jesuítas . 
D. Hermógenes García . 
D. Marcelino Heres . . , 
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HABANA 
• Mes 9 1-60 
• Id. . „ 4-30 
• Id. ^ . L „ 9-00 
1 Ano «18-0O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
SXTRANJKRO 
3 mo»««———• 6-0© 
6 Id. -- 11-99 
i Aao ai-oo 
PROVINCIAS 
1 me» , • 1-70 3 Id. ., , S-OO 
6, Id. m 9.SO 
1 Ano 19-00 
APARTADO 1010 TELEFONOS» RííCACClON: A-6801, ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-B884. 
KTEMBXO DECANO SN COBA DB %A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada et U que posee el *xcln*JTo dereono de utllixar. pŝ  
'ta reprodarjrlaa, las notlcl" cakíesr*tlca" qo* en este DÎ VBIO »• pattüsw^ 
SM como la información local 40* ea el álamo «e Inserta. 
quiebra; así como el hecho de que 
por primera vez el gobierno comunis-
ta apele al concurso de todos los ru-
sos, "sin tener en cuenta matices po-
líticos, ' como dice uno de nuestros 
telegramas, parece ser el preludio de 
una invitación a la concordia, que pro-
cediendo de donde procede sería sin-
tomática de que se estima el naufra-
gio irremediable y se busca ansiosa-
mente la balsa o el leño que ofrezca 
alguna esperanza de salvación, por re-
mota, por problemática que parezca. 
L A F R A G A T A " S A R M I E N T O " 
P O S T E E S N E O Y O R K Í N A S 
NEOYORQUINOS EMIGRANTES 
V I D A M U N D I A L 
El bolcheviquismo—nueva concep- sia, relativo a las tarcas inmediatas 
ción de un estado social que ha re- del gobierno comunista, Lenin decía: 
querido para poder expresarla la in- "En lo que se refiere al segundo 
vención de un vocablo—está, al pa- punto, a la significación del poder dic-
recer, dando las boqueadas. Hambre,! tatorial de ciertos individuos, he aquí 
peste y cólera morbo: tal es el cuadro'lo que procede declarar: toda gran 
de la situación de Rusia según los te-: industria basada en el maquinismo, 
legramas más recientes. Liquidación j es decir, la verdadera fuente de las 
que horroriza y apena, pero que no • producciones materiales y la base 
sorprende. Una vez más el comunis- misma del socialismo, exige la unidad 
mo, del que el régimen bolchevique absoluta, la voluntad única para guiar 
no es más que una variedad asiática el trabajo común de millares de hom-
—más concretamente, mongólica—ha- bres. Pero icómo esta absoluta uni-
brá fracasado porque los comunistas dad y esta voluntad única pu'eden 
no han podido, como no podrá na- asegurarse? Por la subordinación de 
die, modificar la naturaleza del ser las voluntades de millones de hombres 
De acuerdoc on el itinerario fija-
do oportunamente, el 12 del mes pa-
sado, la fragata de la marina de gue-
rra argentina "Sarmiento" debió 
abandonar Puerto Militar con tinti-
no a Montevideo, reanudando así su 
viaje de instrucción, que es el 21o. 
entre todos los realizados por la em-
barcación, cuya primera etapa acaba 
de efectuarla recorriendo los puertos 
de la costa sur, desde Buenos Aires 
hasta la capital de Tierra del Fue-
go. 
Después de una permanencia en 
Montevideo, efectuará las escalas si-
guientes : 
Isla Trinidad. septiembre4; Colón, 
septiembre 17; Veracruz, pctubre 3; 
Nueva Orleans, octubre 16; La Ha-
bana, octubre 2Sé San Juan de Puer-
to Rico, noviembre 8; San Vicente, 
diciembre lo. y Buenos Aires, enero 
4 de 1922. 
E l total de millas que recorrerá 
ahora será de 17,285, con una du-
ración del viaje de seis meses y una 
estada en puerto de 4 8 días. 
CURESE SIN DEMORA 
humano. 
En el orden político la guerra per-
a la voluntad de una sola persona." 
He ahí la fórmula de la dictadura 
manente y el despotismo como sistema del proletariado, en cuanto a la apli-
invariable y no circunstancial; en el cación: el despotismo de uno solo 
orden económico la supresión casi en beneficio de los trabajadores ma-
completa de toda producción indus-' nuales, y prácticamente contra ellos, 
trial, en el orden financiero la quie- i porque en vez de aumentarles los de-
bra, en el orden social la eliminación rechos políticos se los suprimen todos, 
por el desencadenamiento de todo gé- incluso en de la huelga y hasta el de 
ñero de plagas, entre ellas el asesi- la queja; y en lugar de acrecentarles 
nato organizado, de las clases pose-' las ventajas económicas se las merman, 
soras. Resultado: que según un te-¡ obligándoles a mayor tarea y a menor 
legrama de la Prensa Asociada que j jornal que el jornal y la tarea que tie-
publicamos el viernes, el gobierno ne el obrero bajo el régimen capita-
soviético solicita de todos los ru-; lista. Y como tela de fondo de la de-
sos que residen en el extranjero re-! coración escénica en que se desarro-
cursos para acudir en auxilio de los lió el idilio bolchevista, la peste, el 
hambrientos, y anuncia oficialmente cólera morbo |y la Comisión del Ham-
que se ha creado.... juna Comisión bre! . . . . 
del Hambre! | Un diputado alemán—el señor Ditt-
|Es famoso el triunfo de la dicta-'mann—socialista independiente, es de-
dura del proletariado, triunfo del cir, radical—que estuvo hace poco en 
que resultan víctimas directamente los Moscú, acaba de publicar una esta-
proletarios! Haber puesto a Rusia al dística interesante sobre el personal 
régimen de la sangría suelta durante del partido comunista ruso. De 604 mil 
tres años de revolución salvaje, haber afiliados a ese partido—porque son 
decapitado a aquel país de la mejor 604 mil los comunistas que mantienen 
parte de sus clases cultivadas, o, co- uncidos a su yugo a 130 millones de 
mo allí se dice, de su inteligencia," j rusos—318 mil, o sea el 53 por 100, 
para fundar un orden nuevo que sus- ' son funcionarios del Estado o de los 
tituyese al antiguo, cuando éste se Municipios; 162 mil, o el 27 por 100, 
había ya hundido, sin efusión de san- son soldados o funcionarios militares; 
gre, con la desaparición del zarismo, I 36 mil, el 6 por 100, empeados del 
la reunión de una Constituyente so-¡partido; 70 mil, el 11 por 100, obre-
berana, la proclamación de la igual-j ros; 12 mil, el 2 por 100, emplea-
dad de todos los rusos ante la ley sin j dos de sindicatos, y seis mil empleados 
distinción de razas ni de creencias y 1 de comercio. De donde resulta que el 
el reconocimiento del derecho de los partido comunista ruso es una buro-
campesinos a la tierra que labraban. | cracia. De ella surgirá una nueva bur-
Y toda la sangre derramada, todas guesía y la restauración del régimen 
SI padece de almorranas, cúrese sin demora. Para curarse, use los magní-ficos supositorios flamel, que alivian desde la primera aplicación y curan el caso más grave en treinta y seis horas. 
Los supositorios flamel se indican también contra grietas, fisuras, irrita-ción, etc. Los recetan los mejores mé-dicos y siempre garantizan el más satis-factorio resultado. 
Se venden en las farmacias bien sur-tidas de la República. Depósitos en las acreditadas drogue-rrías de sarrá, Johnson, taquechel, majó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
Para loa muchos—que desde lejos 
—alguna vez soñaron con abando-
nar su patria, más rica- y más pró-
diga, sin . duda, de lo que ellos se 
creyeran, ciegamente convencidos 
de que la fortuna, digan lo que gus-
ten los pesimistas, está en venirse 
a Nueva York, ignorando por su-
puesto hasta el inglés, interesantísi-
ma ha de ser la noticia de haber sa-
lido de aquí los primeros emigran-
tes. . . ¡Emigrantes neoyorquinos! 
¡¿No os asombra? 
Estos emigrantes se decidieron a 
serlo en vista de que en Nueva York 
ya no encontraban modo de abrir-
1se paso. La vida se les hacía aquí 
difícil y no vacilaron en exteriori-
zar su disgusto, lo que pronto fué 
aprovechado, ¿cómo no?, por un 
más experto compatriota que, en el 
secreto de lo que realmente vale to-
da emigración, se dijo: "¿Por qué 
no emigrar también nosotros? To-
dos los que emigran tienen siempre 
un 99 por 100 de probabilidades 
para el triunfo. La emigración re-
dobla las fuerzas de los hombres 
y, en cuanto se acomete, no hay ni 
juno que no valga por dos, A emi-
grar, pues." 
Y el audaz neoyorquino comenzó 
ipor buscar un estado donde se le 
¡diesen las facilidades necesarias 
para que la empresa ideada fuese 
fructífera. En Idaho encontró to-
do lo ireciso... y ya está en mar-
jeha la vanguardia de la primera 
• caravana de emigrantes. 
I Salieron de Brooklyn en 128 ca-
'miones automóviles (a camión por 
familia) y así atravesarán el Misisi-
pí y las Montañas Rocosas, para fi-
nalizar el viaje en el lejano Idaho, 
en el misterioso Oeste, lindando ca-
si con las tierras nórdicass del Ca-
nadá. 
E l punto elegido por los neoyor-
quinos emigrantes egtá a unas 50 
imillas de la estación férrea más cer-
icana, la de Bhal, que cuenta con 
unos 6.000 habitantes, y a la que 
|se puede ir en una hora de auto-
móvil. Cada uno de los emigrantes 
se posesionará de 40 acres de buen 
terreno, con buena agua, y ninguno 
de ellos se beneficiará con ventajas 
que no obtengan los otros. Las 12 8 
familias elegirán democráticamen-
te sus autoridades, ¡y he ahí una 
nueva ciudad de estos siempre 
lasombrosos Estados Unidos! 
Para el improvisado pueblo ya se 
Iban construido una escuela y una 
¡iglesia católica. Las primeras preo-
|cupaciones fueron, así, para el cul-
tivo de las inteligencias y para el 
¡reposo de los espíritus. Y cuando 
•los emigrantes lleguen allá so en-
contrarán también con sus casas 
respectivas—todo nuevo, todo lim-
pio, todo sano—y un teatrito que 
ya están coifstruyendo. . . 
I Claro que para efectuar esta emi-
gración han hecho falta unos cuan-
tos dólares. Pero, ¿qué americano 
no cuenta con sus ahorros para lo 
que ellos llaman su día de lluvia? 
E l día de lluvia es el día sin sol, 
el día triste, el día que llora, ¡la 
vejez o la enfermedad! Toda ame-
ricano piensa en ese día y ni uno 
sólo deja de destinarle el dinero que 
puede. E n su emigración y prime-
ros gastos consiguientes Invirtió ca-
da familia unos 3.000 dólares, que 
esperan recobrar antes de tres años. 
Para entonces todos ellos serán ab-
solutos propietarios de sus tierras 
y de sus animales, ¡y empezará en-
tonces el nuevo ahorro! Los neoyor-
¡qulnos se enriquecerán en Idaho, y 
algún día, que no será el do lluvia, 
volverán a acampar en el Broad-
iway, alegre y deslumbrante, cuna 
de tantos espejismos y sepulcro de 
tantas Ilusiones. 
Miguel de ZARRAGA 
Julio de 1921. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
LOS ESTERTORES DEL TERRORISMO. IMPORTANTES ELLML 
NACIONES. E L ATENTADO DE LA PLAZA DE CATALUÑA. CN 
CONTRASTE. HOMENAJE AL POETA SURIÑAC SENTIES. ¿ j | 
"DIADA DELS INFANTS" EN INCUBACION. LA MARAÑA POLI-
TICA. UN ASPECTO DE LA CRISIS PERMANENTE. DE MAL EN 
PEOR. E L IV CONGRESO DE MEDICOS DE LENGUA CATALA-
NA REUNIDO EN GERONA. TRASCENDENCIA DE ESTOS AC-
TOS CIENTIFICOS. TRIBUTO A LA MEMORL4. DE GUILLERMO 
COLTELLER, MEDICO JUAN I D E ARAGON. LA "LECTURA Po. 
PULAR" CESA EN SU PUBLICACION. E L JOVEN TENOR i:>u. 
LIO VENDRELL, HIJO PREDILECTO D E L "ORFEO CATALA". 
A V I S O 
C i g a r r o s d e " A L I O N E S " 
E L E G A N T E S Y O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
Padec imientos De l E s t ó m a g o 
S o n Debidos a A c i d e z 
Da un medio álgno de confianza, cierto y rápido de alivio para indigrestión ácida 
Las nombradas enfermedades del es-tómago, tales como indigestión, gas, ace-día, dolor de estómago e incapacidad de retener el alimento en el estómago, de cada diez casos, nueve, son evidencias simplemente de que se está, efectuando secreción excesiva de ácido en el estóma-go, causando la formación de indiges-tión gaseosa y ácida, 
. El gas dilata el estómago y causa esa sensación (io Meno opresiva y ardiente conocida ahvunas veces como acedía, mientras <iue el ácido irrita e inflama las delicadas paredes del estómago. E l padecimiento nace enteramente del ex-cesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agria-ción de los alimentos contenidos en el estómago y para neutralizar el ácido y hacerle blando e inofensivo, una cucha-radita de magnesia bisurada, efectivo y buen correctivo de estómagos ácidos, de-bería tomarse después de las comidas en un cuarto de vaso de agua caliente o fría, o en cualquier tiempo que se sienta gas, acedía, o agrura. Esto ar-moniza al estómago y neutraliza la aci-dez en unos cuantos momentos y es un remedio perfectamente inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bi-surada, el cual puede obtenerse en cual-quier droguería, ya sea en polvo o en forma de pa.siillas, habilita al estóma-go a efectuar propiamente sus funciones sin la ayuda do digestivos artificiales. Hay varias formas de magnesias, asi es que esté cierto de pedir y tomar úni-camente Magnesia Bisurada, la cual es preparada especialmente para los fines antes indicados. Magnesia Bisurada se encuentra de venta en todas las boti-cas y droguerías. 
C C851 Id 6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
las expoliaciones cometidas, todas 
las ruinas acumuladas, para llegar al 
establecimiento en los talleres de la 
llamado impropiament; capitalista. 
Porque la evoli- \ hacia ese ré-
gimen se acentúa. \ el órgano oficial 
jornada obligatoria de doce y catorce i del gobierno soviético habla de que 
horas de trabajo, bajo la férula de una 
disciplina militarizada, tal como 
nunca la había conocido el proletario 
ruso en las épocas más sombrías del 
zarismo. 
"La dictadura unipersonal es un 
la situación es tan crítica, por la pa-
ralización de la industria y la resis-
tencia de los campesinos a no cultivar 
si no o estrictamente necesario para su 
alimentación, que "se hace imposible 
mantener la prohibición de los cam-
negro-blanco"—ha dicho el mismo Le- bios privados," se decir, el comerao 
nin, para justificarse de que se ha- ¡ y el capitalismo. "La única política 
ga la felicidad de los proletarios sin 1 razonable que debe seguirse en lo su-
su concurso y hasta contra su volun- | cesivo—añade—no consiste en prohi-
tad. No se puede imaginar—añadía— j bir el desenvolvimiento del capitalis-
una dictadura ejercita por una masa ; mo, sino en esforzarse por que éste 
de varios millones de hombres espar- j adopte las formas de un capitalismo 
cidos por todo el territorio. "Ella— j de Estado". 
la dictadura—se ejerce en su nom- Otro blanco-negro, como diría Le-
bre, pero no bajo su dependencia." i nin. Pero envueltas todavía en la 
Es decir, se ejerce sin ellos y contra fraseología societaria, esas concesio-
ellos. En uno de los informes suyos nes equivalen a una confesión de que 
que se han publicado fuera de Ru- el bolcheviquismo está en trámite de 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
B Bien especlñcar el MANANTIAL 
V 1 C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Exigir el disco azul " V I C H Y - É T A T " 
m 
Barcelona, 8 de Julio de 1921. 
Pedro Vandellós, que había toma-
do parte en el atraco de la Sagrera, 
fué muerto por la Guardia Civil al 
ser conducido al Palacio de Justicia, 
pues, según la versión oficial, había 
tratado de escapar, Vandellós era un 
sindicalista de los más peligrosos, 
considerándosele como uno de los 
i principales directores del terrorismo 
1 en Barcelona. Comprometido en el 
, asesinato de los patronos en Trinchet 
I y Barret, fué absuelto por el Jurado, 
i Se les atribuye una participación di-
i recta en la fabricación de explosivos 
' que tenía lugar en la calle de Toledo 
¡ así como también en el reciente aten 
i tado contra el Alcalde de Barcelona 
y en diversos atracos a mano a algu-
. nos automóviles en las carreteras y 
I a varios encargados de fábricas que 
' llevaban dinero para pagar el sema-
nal de los operarios. 
Ramón Archs, muerto el mismo 
, día que Vandellós en una colisión 
ocurrida a altas horas de la noche en 
las inmediaciones de la calle del Mar-
i qués del Duero, era hijo del célebre 
I anarquista Manuel Archs, fusilado en 
Montjuich y estaba fichado por la 
policía desde el año 1908. En una 
huelga de la Hispano-Suiza hizo fue-
go contra los agentes de la autori-
dad. Algún tiempo después agredió 
por la espalda al gerente de la Ma-
quinista Terrestre y Marítima, cau-
sándole una herida grave. Encarta-
do por este hecho, fué absuelto en la 
vista que se celebró ante el Jurado, 
en Noviembre de 1911. Al recobrar 
i la libertad se marchó a Francia, de 
donde regresó a Barcelona al recru-
decerse los atentados terroristas en 
muchos de los cuales tomó una par-
j te muy activa, contándose entre ellos 
! el del patrono Jaime Pujols, asesina-
I do en la calle de Poniente, por cuya 
i causa estaba reclamado desde el 19 
I de Enero último por el Juzgado es-
pecial. 
I A la eliminación de estos sujetos 
I y de algunos otros de análogos an-
tecedentes y a los descubrimientos 
de armas y explosivos efectuados úl-
timamente por la Policía atribuíase 
una importancia decisiva en la extir-
pación del terrorismo, a pesar de lo 
cual no se dió éste por vencido; obe-
deciendo sin duda al prurito de dar 
fe de vida con un acto ruidoso el dis-
paro de cinco bombas en plena plaza 
de Cataluña, a las ocho y media de 
la noche del día 30 de junio. Desde 
un. automóvil fueron arrojadas a las 
terrazas de la "Sociedad de Cazado-
res" y del "Café Continental" en cu-
yas mesitas había numerosos consu-
midores. De las cinco estallaron tres, 
causando unos quince heridos de más 
o menos gravedad; uno de los más 
graves resultó ser un pobre vende-
dor de perlódicoá. A favor de la con-
fusión que se produjo, el automóvil 
huyó a toda máquina por la calle de 
Fontanella, no habiendo podido iden-
tificarse por llevar el número tapado. 
A juzgar por las dos que no estalla-
ron, las bombas eran de hierro cola-
do, sistema Orsini, una especie de 
pomos de escaleras agujereados para 
colocar los pistones. 
En los primeros momentos la alar-
ma fué extraordinaria; hubo carre-
ras, sustos y no pocos síncopes. Pero 
la impresión de terror no fué muy 
honda ni duradera, pues un cuarto de 
hora después de la salvajada el ser-
vicio en las terrazas continuaba pres-
tándose como si nada hubiese ocurri-
do. 
Barcelona es así. Su vida Intensa 
y su desbordante animación se sobre-
pone a las criminales asechanzas de 
una cáfila de vesánicos. E l terroris-
mo se estrellará siempre en la Incon-
movible serenidad del espíritu ciu-
dadano. 
pas. 
. Por la tarde, aquí y allá, en las 
! plazas, en los jardines, en los teatros 
sendas fiestas infantiles con músicas 
y cantos, y mucha vida y mucho mo-
vimiento y mucha simplicidad y mu_ 
cha alegrías. Todos, haciendo coro 
con los niños, cantaríamos nos daría-
mos las manos y levantaríamos io¡ 
ojos a la luz clara del cielo y de los 
espacios. Las grandes instituciones 
de la ciudad franquearán de par ea 
par sus puertas a los pequeñuelos y 
la urbe se.vestiría de fiesta. Toda 
otra cosa que no fuese la celebración 
de la "Diada" pasaría a último tér-
mino, y los niños reinarían en ella 
como únicos e indiscutibles sobera-
nos. La "Diada deis Infants" se ex-
tendería de una a otra ciudad, y pron 
to sería ella la más pura, la más ex-
celsa y redentora fiesta de Cataluña 
"No olvidemos— decía al terminar 
—que la estimación, la efusión y el 
entusiasmo son también, en buena y 
eterna pedagogía, elementos de gran 
valor, indispensables y de trascen-
dental eficacia en la formación de las 
nuevas generaciones." 
E l Alcalde interino señor Coll y 
Rodés y el Consejero de Instrucción 
Pública de la Mancomunidad señor 
Sol, acogieron con entusiasmo del 
señor Llongueras, y el señor Suriñac 
la respaldó en una sentida improvisa-
ción, rebosante de afectuosidad, en la 
cual brillaron los siguientes concep-
tos: 
"SI queremos ser fuertes, comen-
cemos haciendo actos de contricción 
por no haber atendido bastante a los 
niños de las honradas y sufridas de-
mocracias de esta ciudad, tan fuerte 
de pasión, distrayendo nuestra vida 
de la suya indefensa. Estos niños lo 
merecen todo, pues ellos son la glo-
ria y la futura paz de Cataluña y 
representan el posible equilibrio del 
mundo. 
"Yo, que no soy ni un pensador ni 
un político porque no poseo la base 
de estudio y cultura de un pensador 
ni la habilidad y sagacidad de un po-
lítico, no obstante oigo y afirmo que 
en el mundo no se hará nunca nada 
como no sea con el respecto y la equi-
dad; con la aleación de las jóvenes 
democracias y la idealidad de nues-
tros Intentos; con el nervio de nues-
tras energías y con el oro de nues-
tras empresas. E l hombre más anar-
quista, en los actuales tiempos, es el 
conservador a ultranza. Y no os es-
pante confesarle asi. Es la confesión 
la única garantía de emprender nue-
vo camino. 
"Se me dirá que eso que digo ej 
dar alas. Poco importa si es verdad. 
Cuando no falte el vrJor para hacer 
pública confesión de un pecado, tam-
poco faltará para poner coto a las 
demasías que se salgan de la equi-
dad. A los que levanten el vuelo a 
semejanza de los milanos para pro-
fanar la pura bondad de los espacios, 
se les puede apuntar y disparar. Me-
jor será eso que dejarles sumidos en 
los subterráneos de la desesperación. 
Y cuenta que bajo tierra se encuen-
tran los cimientos de nuestros edifi-
cios retadores, y allí hurgan y ma-
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E l eco de las bombas de la Plaza 
de Cataluña llegaba al Hotel Ritz en 
los momentos de homenajearse en 
una cena fraternal al delicadísimo 
escritor Suriñac Sentios, amigo de los 
niños. Suriñac se procuró por sus-
cripción pública una suma importan-
te, destinándose a la impresión del 
libro "Tresor deis Pobres", que be-
llamente ilustrado por Juncada fué 
ofrecido a los niños de Barcelona, re-
partiéndose muy cerca de treinta mil 
ejemplares a otros tantos párvulos 
de todas las clases sociales, que, lle-
nos de alborozo, pasaron a recogerlo. 
En la cena, la generosa genialidad 
del escritor pareció tomar el sesgo 
de una nueva costumbre ciudadana. 
Juan Llongueras vertió la Idea en un 
discurso efusivo, como todos los su-
yos. ¿Por qué no instituir en Barce-
lona la Diada de los niños? "Tanto 
más decía Llongueras— retornáre-
mos a la grandeza y a la dignidad de 
hombres cuanto más sepamos acer-
carnos a los infantes hasta fundirnos 
con ellos. No les basta a los niños 
la acción sabia de los pedagogos; ne-
cesitan también el amor y la atención 
constante de toda la ciudad". 
Y a continuación explicaba el pro-
yecto que había concebido. En un 
día de Abril, antes o después de la 
festividad luminosa de San Jorge en 
que el tiempo convida, convirtir a los 
niños en los héroes del día, domina-
dores de la urbe. Por la mañana un 
desfile de todos los Infantes de Bar-
celona, pobres y ricos, empuñando 
palmas y ramos de flores a través de 
las vías principales de la ciudad. 
Luego el ofrecimiento de un regalo, 
recordatorio de la "Diada": un opús-
culo histórico o patriótico, un libro 
de poesías selectas o de cuentos es-
cogidos, unas canciones, unas estam-
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L A A C T U A L I D A D 
A d i ó s , a V í l l a e s p e s a 
Xo conocía yo personalmente a Vi-
llaespesa. Es este hondo artista una 
de las devociones espirituales de mi 
vida. Le oí nombrar por primera vez 
en unos renglones de aquellas vanas 
críticas de Clarín. . . 
> "Don Francisco Villaespesa 
un poeta muy espeso 
y que escribe versos largos, lar-
(gos, largos 
y otros cortos 
como é s t o s . . . " 
Así decía el censor—desde "Pluma 
« Lápiz', hace ya muchos años—que-
riendo mover el ánimo a la risa, 
VA ilustre cuentista, padre afortu-
nado de "Su único hijo",—una no-
vela maravil osa, que le hará impe-
recedero en la literatura castellana, 
—era miope de vista. En sus censu-
ras, basadas en defectillos gramati-
cales, reprobaba las Imágenes nue-
vas los nuevos ritmos, las nuevas 
orientaciones de la poesía. . . 
Y he aquí una clara paradoja: al 
travts de las diatribas de (J arin jo 
halló la hermosura, la espontanei-
dad, la gracia pagana del estro de 
Villaospesa. Busqué sus libros. Y su-
pe amar al poeta. . . 
No conocía yo personalmente a es-
te hombre cetrino, inagotable, infi-
nito, vario, que parece poseído de 
una divina enfermedad. ¡Cuanto ven 
sus ojos, cuanto besan sus labios, 
cuanto tocan sus manos, cuanto es-
tremece su corazón, cuanto por sus 
sentidos llega a su alma, se convier-
te en imágenes, en metáforas, en pa-
labras musicales, en ritmo profundo, 
en poesía que deslumbi-a, acaricia y 
consuela. . . 
Pero le di un abrazo en el Hotel 
Florida. 
Nunca habíamos cambiado un par 
de palabras. Al verme Vil aespesa di-
Jo: 
—Hola, Fran. 
Y yo le respondí, tendiéndole los 
brazos: 
—¿Que hay, Paco? 
Después de todo, hace diez años 
que me sé do memoria sus bellos ver-
sos. Una presentación oficial, cortés 
y nn frío estrechón do manos valen 
bien poca cosa. Una unión de almas 
¡es mucho más sólido! 
* * * 
Villaespesa parece un torero sin 
contrata. Pequeño y gitano guarda 
cin to parecido con Rafael Gaona. Le 
vimos serio, grave, anonadado, con 
el cabello negro sobre la frente, los 
«jos cansinos y efl gesto triste. . . t 
Daban ganas de decirle, para ani-
ma lie: 
"¡Ya toreará ustíd la temporada 
inóvima. Persevere... La vida es 
larga. . . . 
Y es que Villaespesa—que sale 
hoy para Venezuela, como direc-
tor de una buena compañía de có-
micos—vive abstraído, ensimisma-
do; como si cerrara sus oídos al vano 
rumor del mundo,—de la calle tu-
multuosa, de la ciudad, de las mu-
chcditmbres—para percibir con arro-
bo, entro los hondos latidos de su 
corazón, la palabra armoniosa de 
sus poesías, que tiembla en sus ve-
nas, corre en su sangre, alienta en 
su espíritu y se mezcla, como la luz 
y el aire, al aire, a la luz, y al clefo 
infinito... 
Villaespesa estrenará en Caracas 
bu drama en verso, "Bolívar". . . 
—Por cuenta del Gobierno del Ge-
neral Gómez? 
—Desde luego.., 
— Y este drama, ¿cuánto le costa-
rá a Venezuela? Ochenta mil pesos? 
•:—Más. Mucho más. Pasará de 
edento treinta mil. Haco cuatro años 
—en San Juan de los Morros—le leí 
a Vicente Gómez esta obra. —Món-
tela a todo lujo, me dijo. Gaste us-
ted cuanto haga falta. ¡Y a ver lo 
que haría usted en mi lugar! He 
contratado los mejores actores y ac-
trices de España; mandé a pintar el 
decorado, ¡cómo se deben hacer esas 
cosas!; y para armaduras y otros 
adornos abrí los bórdeles de la hu-
cha. . . Y aquí estamos ya, de paso 
para Venezuela. 
—Un poquitito tarde. . . 
—Sí. Et drama debió haberse es-
trenado el día del centenario. . . Pe-
ro. . . La agencia italiana "La Ve-
loce" faltó a su contrato. Y "Bolí-
var" va ahora a Caracas en un bu-
que español. . . 
(Una niña divina asoma sus bu-
cles de oro entre el esplendor de nn 
cortinaje) 
—Es mi t i ja . . . 
(Una señora joven y bella, dice el 
nombre de Paco, con timidez, trás 
de esa misma cortina). 
—Es mi esposa, María. . . 
Y yo le digff a¿ poeta: —Bien. Be-
so a su hija, saludo a su eáposa, p^ 
ro ¡todavía falta algo! 
—Un refresco? ¿Una copa? 
—No. E l drama. Se impone una 
lectura.. . 
—Así me gusta, venga usted acá, 
exclama María. . . 
Y nos sentamos a escuchar los be-
llos versos. 
« * * 
¿Qué es lo que más ha impresio-
nado mi espíritu? En el prólogo, Bo-
lívar aparece en Roma. . . E l pri-
mer acto pinta el terremoto de Ca-
racas. En el segundo, eT. héroe mar-
cha al destierro. . • En el tercero la 
muchedumbre do soldados aclama al 
Libertador. . . 
Pero durante el prefacio, una chi-
quilla que irrumpe en la escena. Es 
rubia y bella como la hija del poe-
ta. Se Pama* La Golondrina... Es 
gitana, zahori, adivinadora. , . Dice 
la buenaventura. Lée el destino. . . 
—"Soy un soplo de brisa que per-
(fuma la siesta 
con las líricas rosas de estival se-
renata 
pandereta de oro que prende en 
la floresta 
el cairel de sus claros cascabeles 
(de plata. . ." 
r 
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caso del contrato con la Tabacalera, ) caso haría uso de la Gaceta para Im- , fué además, fundador del Colegio de 
que pasó merced a la aplicación de plantar sus proyectos, ni loa ruegos ¡ estudiantes novicios: el maestro Bru-
de conspicuos mediadores lograron ! güera, que a mediados del siglo XIV 
evitar lo inevitable. Los dos minia- , fundó en Montpeller un albergue pa-
se en su totalidad, lo hacía, no cier-
tamente para perder tiempo, sino 
para ganarlo, pu ŝ una atenta y es- I la guillotina, por aquellos tolerada, 
merada revisión hubiera dado condi- ' Pero ahora cualquiera votación hu-
ciones viables a los futuros debates, biera resultado para el Gobierno un tros dimisionarios pudieron ser sus- ra los estudiantes de Medicina ge-Además, en lo relativo al problema descalabro. Y en este punto el señor jtituídos; pero la fracción más nume-| rundensea, yl os eacritores médicos 
ferroviario, no se descuidó de indi-i Allende Salazar, poniéndose el par-j rosa de las huestes conservadoras en Juan Rafael Moix, autor de un "Tra-
car la adopción de algunas oportu-] che antes del coscorrón, planteó I ei Congreso, que es la que acaudilla • tado de la Peste," escrito en catalán-
¡ ñas providencias enderezadas a re- bruscamente la cuestión de confian 
Y estos versos—4'o8 versos del poe- i gularizar Interinamente las relaclo- za, recabando del Poder Moderador ' 
ta que yo reverencio—han dejado en !nes del Gobierno con las Compañías. ! el decreto de suspensión de las sesio 
prestigio de la Cámara, que nunca 
había rayado a una altura tan ad-
mirable en el ejercicio de sus fun-
ciones. Como modelo de discreción, 
seriedad, objetividad y patriotismo, 
señalábanse los discursos de los 
oradores que iban interviniendo en 
la dilucidación del asunto. La acti-
tud de ios mauristas y los catalanis-
tas, contrarios a los proyectos, hacía 
imposible tentar la repetición del 
mi alma una huella indeleble/. . 
—Quien pud'era Bohemia segidr 
(tu caravana, 
por valles y por montes vagar eter-
( ñámente 
gozando entre tns rdsas las glorias 
(del presente 
sin pensar donde iremos a desean» 
(sar mañana. 
* « « 
Yo fui al hotel de Villaespesa, pa-
ra saludarle, en un "lord" ruidoso. 
Me acompañaban el azar y la risa. 
Iba senta.'.o entre el señor lílego 
Martín del Campo—rey del SO y 40 
—y el señor don Carlos Manzanares. 
En el hotel ¡todos los ruidos se albo-
rotaron! 
E l del teléfono, el de los motores, 
el del restaurant, el de la ciudad. . . 
Î a habitación del poeta estaba en 
desórden. Gentes vulgares—cámara 
ros, criadas, etc.,»—entraban, salían, 
tornaban a penetrar en la estancia. 
Y sin embargo,—durante dos ho-
ras—jo no supe de ostoi3 ruidos, de 
estas vulgaridades, do esto tumul-
to. . . l'na voz armonio; a decía ver-
sos. . . ¡Y' con qué amor los recita-
ba I Durante dos horas, el alma, des-
ligada del vano y bajo mundo, en-
vuelta en metáforas, con la dmágen 
y la emoción de guias, subió a Jos 
cielos por la dulce escala de los ro-
mances y de los endecasílabos. . . 
— Señora, le indiqué a María—soy 
algo más que el Presidente Gómez! 
¡Este ha pagado 140,000 duros ¡y 
no la oirá a usted! 
—Paco, no me permite trabajar 
en el teatro. . . 
—Por eso se lo he dicho. . . 
Y como eran ya cerca de las cua-
tro, salí corriendo—lleno de poesía ¡NEA Y GUANA, de primera, segun-
—a buscar dos mi! cien pesos que, Ida, tercera y cuarta clases. Dará 
, , . • i- . . rpferencias: José Sánchez Morán. 
a las cinco,, iban a hacemos mucha ^ X ^ i n c i a de Camagüey 
falta. . . Porque estamos acabando 
de construir un frontón y a los alba-
ñiles no les gustan todavía los ver-
sos. • 
L . FRAC MARSAL. 
Con notoria imprevisión y exceso l nes. 
de amor propio rechazó el señor La- i Confesión más palmaria no podía 
cierva el cable que con tan patriótico hacer de que aún poseyendo la con-
desinterés le tendía el leader nació- : fianza de la Corona le faltaba la 
cionalista. Tñerco y obstinado en sus | Igualmente necesaria del Parlamen-
querencias, mantenía la Integridad to. Así se va perpetuando el funesto 
de su engendro. Y continuaba el de- i equívoco de las situaciones interinas, 
bate en daño suyo y en creciente de todo punto impotentes para ejer-
Si su Registradora no funciona 
con la debida corrección, llame al 
M-3949, que por mala que esté, 
tiene arreglo. 
Bouffartique es el único que ga-
rantiza las reparaciones. 
Bouffartique, diez años de prác-
tica. 
O'REILLY, 5 . — T E L . M-3949. 
cer con alguna eficacia el gobierno 
'.-de la Nación. Y por otra parte, no 
i tiene nada de envidiable la situación 
• que se va creando a la Corona. 
Mas el cerrojazo ¿para qué? No 
será ciertamente para realzar los 
prestigios del Ministro de Fomento, 
í que preconizaba un día y otro día 
! la necesidad de que las Cortes conti-
! nuaran funcionando. No por haber- | 
I se vulnerado sus deseos pensó en di-
1 milir. antes al contrario, en colo-
) quio con los periodistas, dijo que ni 
| con una grúa le arrancarían do su 
' puesto. Este alarde do frescura se 
i empareja con el cambio de frente 
Ique le llevara a formar parte de un 
'Gobierno por él combatido con saña 
i furiosa durante el período electoral 
| y haciendo la más desaforada 4e las 
f obstrucciones en la constitución de 
1 la Cámara. Aún en cosas de la po-
1 lítica, donde todo suele ^tolerarse, la 
despreocupación tiene límites que no 
deben franquearse. 
No podía servir tampoco el intem-
pestivo cierre de laa Cortes para con-
solidar la situación deleznable del 
simulacro de Gobierno que preside 
el soldado desconocido, puesto que 
su presidente señor Sánchez Guerra, 
se negó terminantemente a tener 
participación en el Gabinete, so pre-
texto de colocarse en situación de de-
fender, en caso necesario, laa prerro-
j gativas del Parlamento, bien que no 
I falta quien sospeche que en otros 
I móviles algo menos románticos, se 
inspira su arisca actitud, pues no ca-
be olvidar que desde la muerte del 
' señor iDato subsiste latente la lu-
j cha por la jefatura de ese conjunto 
informe de elementos corroídos y 
minados por la discordia, que ya ni 
el nombre merece de partido. 
El resultado de la crisis resulta 
clarísimo: si el Gobierno no contaba 
con mayoría en el Congreso, menos 
| la tendría el día que se vea obliga-
do a comparecer ante las Cortes dea-
puéa de la separación de tan nume-
rosos elementos. 
¡Muy caro pagará el paía, hoy más 
que nunca necesitado de un Gobier-
no sólido y competente, el fiacaso 
de la patriótica solución nacional, 
presidida por el señor Maura, que 
meses atrás provocaron loa señores 
Lacierva y Conde le Bugallal con 
sus maniobras. En Justo castigo a 
sus ambiciones ven hoy convertidas 
las poltronas ministeriales en ver-
daderas sillas de tormento. ¡Quiera 
Dios que la solución patriótica que 
tan deaatinadamonte ¿npidieron, no 
reaulte al cabo Imponible por tardía! 
el doctor Antich Roca, matemático, 
numismático y poeta sja latín y en 
catalán, y por último, nuestro con-
temporáneo el doctor Joaé Ametller 
y Vinyes, docto historiógrafo de la 
estancia de Alfonso V en Italia. 
En la recepción que dedicó el 
ayuntamiento a loa congresiatas rin-
dióse un honorífico tributo a la me-
moria de Guillermo Colteller, perpe-
basta parj. recrearse y recrear el pú-
blico filarmónico, que le escucha con 
embeleso y le aplaudo con delirante 
entusiasmo. En una sucesión de con-
ciertos, dada en la Sala Mozart, in-
terpretó, de este género y por serles, 
las más selectas creaciones de Schu-
bert, Schumann, Mozart y Mendel-
sahonn, con >tra eameradamente 
vertida al catalán. CUda audición va-
lló al artista un señalado triunfo, 
que se reprodujo con creces en la fi-
nal, que como resumen de ias ante-
riores, dió en el Pa'au do la Música 
Catalana, su querida casa pairal. 
Bien se advierte en el cariño que 
alenté por el arte de au predilección 
y en el exquisito primor de sus Inter-
gran maestro Lula Millet. 
J . ROCA y ROCA. 
tuada er\ la lápida que ofreció el * pretacionea la viva Influencia de su 
Congreso a la Ciudad. Una vez des-
cubierta la lápida, entre grandes 
aplausos y a los acordes de la Mar-
cha Nupcial de Mendelsshonn. ejecu-
tada por el quinteto Emporium, el 
doctor don Joaé María Roca, a quien 
la historia de la antigua Medicina 
catalana debe muy aorprendentes 
descubrimientos, merced a su asidua 
labor de investigación en loa archl-
A V I S O 
La Asociación General de Médicos 
de Lengua Catalana, acaba de cele-
brar en Gerona su IV Congreao bie-
nal. La importancia científica y cul-
a los doa día^del ^ r r ° Í f o fnu.^'tural deesas congregaciones, en las 
la crisis por djmisión del Ministro, „„Q #AJÍ« r ^ . 1 
de Hacienda, disconforme con 
'planes del señor Lacierva, X con Ja ^ veterinariog y et 
del Miniare de Gracia y Justicia, 
enemigo de que el señor Lacierva 
consumara el temerario propósito I 
los i que toin^n Parte inteligente y solíci-
ta los médicos, los farmacéuticos. 
C 68S2 alt lOd 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GÜI-
que había anunciado de Implantar 
por decreto una parte de aquellos 
proyectos que en laa Cortes llegaron 
a trance de naufragfb. 
Y la crisia, confusa y trabajosa 
como ninguna, motivó una nueva in-
tervención del Soberano en materia 
tan peligrosa y agena a sus augustas 
prerrogativas, cual la de ayudar a 
zurcir,—a falta de cualquier otra so-
lución posible—los desgarrones de 
un partido en plena descompoalción. 
NI la rectificación del señor Lacler-
•a, que en Consejo de Ministros se 
apresuró a declarar que en ningún 
quinan ellos para hundirlos. Más no 
siempre es la mano criminal o Incons-
ciente la que los hunde, siníT muchas 
veces la mano justa de Dios, pues al 
alejarnos de los pobres, de E l nos 
hemos alejado. 
"Se ha de Intervenir, amigos, como 
vosotros sabéis, tocados de la luz, vi-
vamente, cordlalmente, fraternalmen 
te. Ya no más fiestas de caridad de 
las cuales manas, unas monedas para 
las criaturas indigentes y las obreras 
tuberculosas. Esto, dicho aquí, en el 
hotel elegante de Ja ciudad, puede 
parecer una indiscrección, y es no 
obstante un convite a la meditación. 
No he de ser yo quien os exponga lo 
que hay que hacer, hermanos de cru-
zada. Bien llamados y mejor ele-
gidos sois y con vosotros, obediente, 
quiero marchar siguiendo a La ban-
dera de Bondad y Justicia en la Ca-
taluña pequeña y vibrante, en la Ca-
taluña vidente y libre." 
De la trama y la urdimbre de con-
fusiones y politiqueos obrantes en el 
desvencijado telar de la política ha 
de resultar necesariamente un gro-
sero tejido de absurdoa. 
Al discutirse loa fantásticos pro-
yectos del señor Lacierva púsose de 
relieve la necesidad apremiante de 
resolver el problema ferroviario, 
que no admite aplazamiento, so pe-
na de inferir enorme perjuicio a la 
economía nacional. En este particu-
lar estaban todos de acuerdo, así el 
Ministro como las oposiciones. Pre-
cisamente el señor Lacierva se apo-
yaba en esta coincidencia unánime 
para inducir a la Cámara a conti-
nuar en funciones aun cuando fuese 
necesario prescindir de las vacacio-
nes veraniegas. Y al el señor Cam-
bó, con su habitual espíritu de pre-
visión, después de hacer en su me-
morable discurso la disección de los 
proyectos, aconsejaba al Ministro 
que los retirara y aprovechara la 
tregua del verano para purgarlos de 
errores e incongruencias, concordán- | 
dolos con las opiniones atendibles 
que fuesen exponiéndoae al discutir-
A L B O ( S a n t o ñ a ^ E s p a ñ a ) 
CONSERVAS D E PESCADO 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS EN TODAS LAS CASAS DE VIVERES BIEN SURTIDAS 
Para informes el representante: 
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C o n un s i fón 
' P R A N A " S P A R 
K L E T puede pre-
pararse agua ga-
seosa en su propia 
obteniendo 
reza, higiene y 
e c o n o m í a . 
C a r l o s B o h m e r 
S e l 74 - Habana 
tiradores do las ciencias biológicas, 
va creciendo y consolidándose de bie-
nio en bienio, pues el amor a la tie-
rra nativa, tan vivo y despierto en 
Cataluña, sobre fecundar las nobles 
y sabias tareas de los congresistas, 
contribuye poderosamente a desper-
tar la atención del público hacia los 
importantes problemas de la sanidad 
y la higiene. 
Al objeto de fomentar tan bene-
ficiosa compenetración además de 
dilucidarse en el Congreso altas cues 
tiones clínicas y especulativas de ca-
rácter general se tratan con particu-
lar esmero variados jjroblemaa higié-
nicos, sanitarios y clínicos que afec-
tan a una sola comarca y hasta mu-
chas veces a una sola aldea o lugare-
jo y se adicionan además a la dis-
cusión de temas y a la aprobación 
de las correspondientes conclusio-
nes algunas manifestaciones exter-
nas verdaderamente atractivas. Así 
en Gerona se ha organizado una no-
table Exposición de material sanita-
rio y se ha dado una sesión cinema-
tográfica proyectándose Interesantes 
películas de índole científica. 
No han olvidado tampoco los or-
ganizadores del IV Congreao el abo-
lengo científico, de la histórica ciu-
! dad del Ter y del Oñar. Gerona ha 
I sido cuna de médicos eminentes. En 
ella vieron por primera vez el cielo 
de Cataluña los físicos de la Casa 
Real de Aargón, loa maestros Gui-
llemao Colteller, médico de confian-
za de Juan I, y Ramón Querol. que 
W f r W ü W é í í n 
de tes Facultades de farís jr Madrid 
£x-Jelo de Clínica Dcrmatologl. 
ca del Dr. fiazaux (Faris, 
188S.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, .' «caB y úlceras, y las 
consecutivas a ii» ANEMIA; REUMA.-
NEUFORífciMU y MICROniANAS; 
M9LES db I* SANGRE, d«l CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demÁa defectos de la 
cara. 
Consaltas diarlas de 1 a 
JESUS MASIA, número 91. 




Usted creyó, con otros muchos, que 
vos, leyó un trabapo biográfico del I ley ¿e[ 4 por JQO se quitaría, y por 
célebre físico de la Casa Real de . descuidó. Si antes del 
Aragón, muy rico en datos, toóos ae j »" t . 1 
primera mano, que realzan tan Im- primero de septiembre usted no com-
portante figura, hasta aquí poco me- ge este descuido, después un inspec-
nos que desconocida. jor ^ encargará de corregírselo, con 
El doctor Roca puso fin a su dls- una je 150 a 200 pesos. Si 
curso con un llamamiento a aus com- .. • • • • 1 1 
profesores, incitándoles a laborar **** hecho »u baiaiice ? no Io ha 
por una Cataluña grande y nueva: 
y dirigiéndose a la lápida Inaugura-
da, dijo: "Y vos, Colteller, acojed el 
homenaje que oa tributamos vuea-
troa sucesores, por haber aabido 
mantener la antorcha con la que 
alumbrasteis la ciencia médica cata-
lana." 
La Lectura popular hijuela de la 
Ilustració Catalana, se ha despedi-
do del público después de publicar 
su cuaderno 364. En cada cuaderno 
aparecía eameradamente selecciona-
da la producción de un escritor dis-
tinto de nuestro moderno renaci-
miento literal io. Salvo los casos de 
duplicación correspondientes a 
presentado todavía, llame al teléfono 
A-0063, donde le informarán gratis 
si lo tiene bien o mal hecho, y si no 
ha hecho nada, llame íambién, que 
sólo por DOS PESOS irensualcs le 
arreglarán sus libree, que le evitará 
multas. Llame al teléfono A-0063. 
Prado, 101, bajoe. 
31901 8 a?. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialiata en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor ni em-
los P̂ eo ê anestésico, pudiendo el pa-
escritores que cultivan el verso y la 
prosa, que tienen en cada especiali-
dad au corresoondiente cuaderno, 
pasan de trescientos los nombres 
distinto.-; que figuran en la publica-
ción. Y cuenta que aun faltan algu-
nos, especialmente de las últimas 
hornadas, que se retrajeron a causa 
de disconformidades ortográficas. 
Este dato da una idea de la impor-
tancia de nuestra brillante pléyade 
literaria. 
El retrato de cada escritor, segui-
do de una compendiosa nota críti-
co-biográfica, figura en cada cuader-
no, constituyendo en su conjunto una 
Interesante antología de nuestras le-
tras desde que Arlbau publicara on 
1833 su famosa oda "A la Patria," 
hasta nuestros días. 
cíente continuar aus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. u., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
Como hijo legítimo del Orfeó Ca-
talá, donde, años atrás, entraba co-
mo simple corista para pasar luego 1 
a cantar los solos, debe considerarse 
al joven tenor Emilio Vendrell, que 
sobre estar dotado de facultades vo- 1 
cales verdaderamente privilegiadas, ¡ 
posee un claro talento y un gusto ; 
exxquisito y depurado. Con una voz j 
deliciosa como la suya, fresca, flexi-
ble y bien timbrada en todos los re- j 
gistros, podría aspirar a conseguir 
grandes triunfos y no menores lucros j 
si se decidiera a dedicarse al teatro 
lírico 
Pero hasta ahora no es ésta su as-
piración, contentándose con aplicar 
sus valiosas condiciones a la Inter-
pretación de esos, no por pequeños 
menos admirables Heds de los excel-
sos compositores clásicos. Ello le 
P A R A 
Y 
C A S A 
4 p. ta 
PLANTAS OE HIELO Y 
REFRIGERACION 
D E ' 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 31. Telf. A-C163. 
HABANA 
27630 alt. 25 Sp. 
B r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto d<y participar a su 
distinguida clientela el traslado de 
su consultorio a la c\iie de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeceto-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 7 
media a 9 y media da la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, d» 1 * 4. 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el leca) 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W Í N 
0 6460 
Obispo, 1 0 1 . 
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L A P R E N S A 
Según el Heraldo Mr. Crowder> 
"entiende que es preciso decir al 4 
Gobierno cubano de una manera ¡ 
Inequívoca, que no puede esperarse 
nada de los Estados Unidos, ni ayuda 
ni favores arancelarios sin un reajus-
te de nuestras finanzas, y desea una 
"cierta intervención financiera." 
¡Qué amigos tienes, Benito! 
Pero lo de "sin un reajuste de 
nuestras finanzas" supone una con-
dicional, y lo que falta a la amistad 
en ternura le sobre en franqueza. Y 
como los amigos, cuanto más amigos 
más claros, no debe aún Benito pen-
sar en lanzar esta amistad al "pan-
teón del olvido involuntario". 
Mal avance para el éxito de la Co-
misión que viaja hacia el Norte es 
ese informe del General Crowder al 
Presidente Harding. Pero se hace 
muy cuesta arriba creer que el En-
viado especial dejase embarcar a los 
comisiom dos teniendo él la firme 
convicción de que iban a perder "il 
tiempo. 
Ese viaje le cuesta dinero a la 
República y mal se compagina su 
consejo de que nos dediquemos al . 
ahorro y al reajuste con su toleran- ' 
cia de ese gasto baldío. 
"Nosotros opinamos—dice el He-
raldo—que en todas estas cuestiones 
debiéramos adelantarnos a las indi-
caciones de los que nos vigilan: que 
debiéramos entrar en el camino de 
la plena rectitud, reajustar los pre-
supuestos, evitar que corran checks 
del Estado que no se paguen, que 
haya fraudes en los impuestos, que 
todo sea una vil simonía; y eso por 
nosotros mismos, por nuestro honor, 
por nuestro amor a Cuba, y no espe-
j U n o r c l t í í 
Br iorcUf f Manor. N.*K 
11 V. d* A. 
Afamado por «a HospltalUad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
Kl rlsltiini* a New York no tiene por 
(TbC Instalarse en la ciudad tan atMta. 
da, cuando muy bien puede hospedarse 
ea BRIARUIFF LODOK. lujoso hotel 
situado en lai Colinas de We.strhester 
con vista al Majestuoso Kío íludson. 
A 090 plea sobre el nivel del mar. 
Mny corta distancia do New York por 
tulomóvil. 50 minutos por sorviclo rá-
pido de trenes eléctrico». 
Golf, Tennis, Caballos do Silla. Nata-
torio. Campos Umbrosos de Recreo para 
los niños. Fresco continuo. 
f) ' - m c h o e n N e w Y o r k : 
' . M i d i n o a A v e n u e 
rar que nos lo digan, que nos lo ad-
viertan o en definitiva que nos lo 
impongan." 
Dicho y advertido ya está. Lo im-
portante ahora es que no nos lo im-
pongan. 
Pero todavía entre la advertencia 
y la Imposición cabe otro matiz mor-
tificante, que el Heraldo define asi: 
"Esperamos que el Embajador 
Especial y su gobierno no extremen 
la nota, dando tiempo al tiempo, en-
viando un ultimátum antes de po-
nerse en estado de guerra." 
¡Qué mal concuerda esta rigidez 
• 
en la hora de los remedios con 
su tolerancia y hasta complicidad en 
las acciones que produjeron la crisis 
cubana. Lo que aquí pasa de algu-
na importancia, política o económica, 
no ocurre jamás de espaldas al Nor-
te. Í si desde allí se nos vigila siem-
pre, no está bien, ni es correcto, como 
ellos dicen, que las censuras desento-
nen de los estímulos. 
La Discusión dice a este respecto: 
"Los bancos americanos fueron 
los primeros engañados con el espe-
jismo de que nuestros azúcares al-
canzarían precios fabulosos, y sin 
embargo, no se califica de locos o 
imprevis» r íl. sino a los hacendados. 
Ellos fueron los que en plena guerra 
mundial pagaron T.or los cen^rnles 
azucareros de Cuba, hasta cuutro o 
cinco veces su valor. Fueron ellos 
los que levantaron capitales para ex-
plotar la industria cubana, bien fo-
mentando Ingerios o reformando los 
ya existeuíes, y continuaron en sus 
«lerr:»;} r s. c«i?»virtiendo cada central 
azucarero t u algo fantástico. ' 
Eso en cuanto a la industria azu-
carera. Los exportadores, por otra 
parte, no servían los pedidos de los 
comerciantes cubanos engolosinados 
con las ofertas de los compradores y 
los (speculadores de la guerra. Nes-
iras necesidades nos hacían repetir 
los pedidos, hasta que un día, estéril 
para la especulación, y ya en descen-
so los precios, lanzaron sobre Cuba 
los archivos atestados de órdenes ca-
ras, congestionando los muelles y 
los almacenas, sordos a las súplicas 
de cancelación de contratos. 
V ahora la orden de proceder con 
rectitud, con economía y sin derecho 
a pedir "ayuda ni favores? arancela-
rios" y hasta amenazar con el fantas-
n.a de "una cierta intervención finan 
ciera". 
"Hay veces—dice el Heraldo,— 
que, en ciertas circunstancias, los 
pueblos se salvan del desastre por su 
ímpetu y bravura guerreros; otras, 
por su habilidad diplomática y su 
desarrollada previsión, y, a veces, 
por el odio a otro pueblo, que lo ha-
ce, en presencia del peligro común, 
unirse y reconfortarse, Méjico, por 
e.iemplo. Pero Cuba no puede salvar-
se, (¡acias sus peculiares circunstau-
cia«, por ninguna de esas formas. Es 
P A R A N O S O T R O S L A T E M P O R A -
D A F I N A L I Z A 
P A R A U S T E D Q U E D A N t M E S E S 
A P R O V E C H E E S T A G R A N O P O R T U N I D A D 
Calzado de s e ñ o r a de alta novedad, que estamos ven-
diendo a $ 2 0 y $ 1 8 
D E S D E H O Y a $ 1 2 Y $ 1 0 
P E L E T E R I A L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
. J 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F I E S T A S Y E S P E O T A O U L O S 
De arte. 
Un concierto matinal. 
Celébrase a las 10 la sexta de las 
sesiones de música de cámara en el 
Conservatorio Falcón. 
Tres matlnées. 
Bailables las tres. 
La del Víbora Tennis Club, de pen-
sión, a beneficio de los fondos de la 
j Comisión de Sports. 
La del Royal Club en los salones 
de la Sociedad de Propietarios de 
' Medina. 
! Y la del Liceo de las Puentes. 
Luego, por la nocheN gran baile a 
beneficio de los Inmigrantes espa-
'ñoles en el palacio de la Asociación 
de Dependientes. 
La velada del Centro Gallego, en 
el Teatro Nacional, para hacer entre-
ga a Monseñor Rey Soto del título 
de Socio de Honor conferido por la 
Asamblea General. 
Un homenaje. 
Digno del insigne poeta. 
Arcos y la Gioconda ofrecen a las 
2 y media la primera matinée de la 
temporada. 
No faltará la función nocturna, a 
la hora de costumbre, llena de atrac-
tivos. 
Matinée en Martí con la obra que 
ha sido el snecés de la semana. L a 
tragedia de la viña, que se repetirá 
por la noche. 
Campoamor anuncia la exhibición 
última de E l Tigre Real para sus 
turnos preferentes de la tarde y de 
la noche. 
Fausto. 
La matinée dominical. 
Dará comienzo a las 2 y media 
con la película Triunfante, dedicada 
a los niños. 1 
Luego. Nobleza obliga, por Cathe-
rine Calvert, en la tanda final de la 
tarde. 
Se repite la cinta. 
En la última tanda nocturna. 
Rialto, el favorito Rialto, ofrece 
como novedad para el día Una tlen. 
da de sayas, por el genial actor "Wl" 
lliam S. Hart. 
La cinta Kl Mentecato, llena de 
pasajes emocionantes, va en el Cine 
Neptuno. 
Qlymplc dará Sueño Dorado, 
Carmel Myers en su tanda noctur-
na de las 9 y cuarto, tan concurrida 
I todos los domingos. 
Y gran día en Trianón. 
Hay boxeo por la mañana. 
Toman parte jóvenes conocidos y 
no se eximen de concurrir las fami-
lias. 
Las cintas Cáncer Social y La Zar. 
pa se exhibirán, respectivamente, en 
las tandas últimas de la tarde y de 
la noche. 
No faltará la matinée. a la 1 y me. 
día, en obsequio del mundo infantil 
¿Qué más? 
Día y noche el Nuevo Frontón. 
Se decidirá hoy el célebre parti-
do donde unos confían en Eguiluz y 
otros en Cazaliz. 
Sensacional I . . . 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
E s t e e s el mes de N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
CALZADO BLANCO, FINISIMO, $5.00 
C A S A 0 . K . Agui la , 1 2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n Rafael . 
E l C A F E de " E L B O M B E R O " es el ú n i c o en s u c lase . 
Galiano, 120 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
por la práctica escrupulosa de la vir-
tud, por el firme mantenimiento de 
la honradez pública por donde pue-
do hallar su salvación." 
Bien está lo de la virtud, lo del 
firme mantenimiento de la honradez 
pública; pero no es el diablo el que 
debe censurar a los que no resisten 
a las tentaciones. 
• • • * 
Recomienda el Heraldo a la Cá-
mara de Representantes que sin más 
demoras empiece a demostrar su 
buen deseo de solucionar nuestros 
problemas y atajar el peligro de la 
intervención estudiando y discutien-
do el proyecto de ley aprobado por 
la Alta Cámara sobre el reajuste 
presupuestal. Y le aconseja que en el 
cálculo de los ingresos sea más 
conservador que el Senado, pues és-
to supone una recaudación de unos 
sesenta y cuatro millones cuando, 
i según el colega, no excederán este 
iño de cincuenta y cinco. 
En cambio E l Comercio estima 
que el senador Compte, ponente de-
signado por la Comisión de Hacien-
da y Presupufistos pard hacer el pro-
yecto de reajuste, ha hecho una obra 
maravillosa que acreditaría a cual-
quier estadista. 
Y llega a poner tan de manifiesto 
lo que él llama fracaso del señor Ge-
labert con lo que estima éxito Im-
ponderable del señor Compte, que 
asegura que "si aquí tuviéramos el 
régimen parlamentario, ya estarla 
en Hacienda el autor del notable In-
forme". 
Bien es cierto que un parlamento 
tumba a un ministro con mayor fa-
cilidad, a veces con una sola frase 
que un periódico a un secretarlo, por 
muchos artículos acusatorios que le 
dedique. 
Esto nos recuerda aquella célebre 
crisis de un ministerio español sur-
gida por una interrupción oportuna 
en un debato de presupuestos. 
Era ministro de Hacienda Cosga-
«AR|NA L A C T E A ^ 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
£ 5 el alimento que prefieren los niños. 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
perfumerías. En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Píeclo para el Interior con franquranueo; cajas chicas $1.75; ca* 
jos grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
fgpeclaügt* en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de \r% 
aréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 9 3. 
*It In 11 *b 
E s v e r d a d e r a m e h t e a s o m b r o s a l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e a c t u a l m e n t e 
e s t a m o s r e a l i z a n d o c o n g r a n é x i t o . 
V E A N P R E C I O S D E A L G U N O S A R T I C U L O S : 
LIQUIDAMOS: e sp léndidos trajes de 
Palm Beach, corte de últ ima moda 
A $13-50 
LIQUIDAMOS: muy buenos trajes de 
Palm-Beach, genuino mocieíos elegan-
t í s i m o s . 
A 19.00 
LIQUIDAMOS: trajes de seda china, c a -
lidad superior, corte irreprochable. 
A $30.00 
LIQUIDAMOS; Sacos de alpaca por 
quedar pocas tallas. 
A $6.00 
PARA NIÑOS: Trajes de saco con cintu-
rón, elegante modelo, confeccionado en 
muy buena tela, colores gris y carmeli-
ta, de 6 a 12 a ñ o s . 
$7.00 
Traje cazadora con bonito cuello blan-
co figurando saco Sport esmeradamen-
te confeccionado 
$8.00 
Traje de saco con c iníurón, tela Palm-
Beach colores obsciiros, modelos de 
gran moda. 
$14-00 
LIQUIDAMOS: Varios estilos de cami -
sas Arrow de la mejor calidad, con cue-
llo duro flojo, eran de 4 y 5 pesos 
AHORA $2.50 
Camisas vichi f r a n c é s con cuello de la 
misma tela 
A $2 .25 
Camisas de seda color entero 
A $3 .50 
Camisas de seda a listas 
A $5 .50 
Camisas de seda pura con cuello de la 
misma tela, eran de $15-00 
AHORA $8.00 
Camisas de seda de la mejor calidad, 
con cuello haciendo juego, se v e n d í a n 
a $20.00 
AHORA $13.00 
Liquidamos: preciosas corbatas de pu-
ra seda bonitos colores 
A $1.00 $1 .50 $1-99 
Camisetas P. R. Y H. R . 
A $1 .99 
" A L B I O N " 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s . 
T E L E F O N O : M-4228 
yón, y para Justificar que en el pre-
supuesto existiese déficit, alegaba 
que también lo había habido en el 
anterior año fiscal en todos los pre-
supuestos de Europa. 
—Inglaterra, la Gran Inglaterra 
—clamaba el ministro—tuvo défi-
cit. Lo tuvo también Francia, la pre-
visora, de tantos millones, e Italia 
de cuanto y Alemania de unos tales 
y . . . 
—Menos Dinamarca—interrum-
pió don Jacobo Sales, padre de un 
querido compañero de redacción 
nuestro. 
E l ministro, un poco desconcerta-
do dijo: 
—Cierto: menos la pequeña Dina-
marca; pero que supone ese hecho 
aislado, cuando Inglaterra y Fran-
cia y 
Cuando terminó el debate Cosga-
yón se acercó a un grupo de diputa-
dos entre los que se hallaba el señor 
Sales, a quien preguntó: 
—Dígame, don Jacobo, ¿a cuánto 
asciende el déficit de Dinamarca? 
—¡Ah, yo qué sé! 
—¿Cómo? 
—Ni sé que tenga siquiera déficit. 
Dije eso, porque me estaba ya reven-
tando esa generalidad de déficits en 
los presupuestos europeos. 
Al día siguiente dimitió el M-inlé-
terio.' 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
£* República. O 
í T 1 ^ 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a e x á m e n e s . Pero.. . 
el ija expertos p a r a s u 
preparac ión . 
R A c a d e m i a " 0 1 ¡ v e r o s n 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matricula de 4 ^ a 5 
7t-16 14-17 
D E M A D R U G A 
PROXIMA BODA 
Por mi amigo Luis García, policía del 
Central San Antonio, de este término, 
acabo de enterarme que la hija de mi 
buen amigo don Guillermo González, ad-
ministrador del Central San Antonio, la 
señorita Elvira González unirá en bre-
ve sus destinos con el culto y caballe-
roso joven Pablo Prieto, empleado ac-
tualmente en el central Cunagua, de 
la provincia de Camagüey. 
Será una boda de amor. ¡Ojalá que 
al ver colmados sus ideales jamás vean 
nublada la felicidad conyugal. 
IiA TEMPORADA 
Continúa siendo muy frecuentado Ma-
druga por sus baños tan beneficiosos 
a la salud. 
NUEVA PABRIGA DE AGUAS 
Muy adelantadas continúan las obras 
de la Fábrica de Aguas del Copey. A 
su frente se encuentra como adminis-
trador el señor Roberto Lagomaslno. 
CASTRO. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE KMKR. genclas y deí Hospital Número Uno. 
T? 8PECIALISTA KN VIAS URINARIAS Üj y enfermedades venéreas Clstosco* pia y cateterismo de los uretare». f¿ 
JNYECCIONE8 DE NEOSOXTARSAlC. ' 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE /»Q 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Uí* 
L I O U I D A G O N 
de mil lámparas de bronce puro y 
cristal fino, francesas, de todos 




ANTES: $60.00; HOY: $23,00 
" L A M O D A f ' 
GALIANO Y NEPTUNO 
C 6320 Id-IT 
G R A N 
O B S E Q U I O 
L o o f r e c e n l o s S r e s . " Y I R O L L T D " de L o n d r e s 
INVERTIRA RAS DE $1,000 EN HACERLO 
Toda persona que entregne a. 
los Representantes de los seño-
res VTROL LTD.: Compañía 
Anglo Cubana, nna etiqueta da 
VTROL, entera, tamaño grande» 
recibirá UN PESO y por una etí-
qneta tamaño pequeño, 50 cett-
tavos. 
Fíjense que la etiqueta ee redonda y su texto en 
rastcllano. 
Este obsequio es solo durante Agosto. 
C O M P A Ñ Í A a n g l o c u b a n a 
l ^ A M P A R I L T ^ A , 69-A y 69-B. apartado 2s02. 
C tí745 alt 3d 3 
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H A B A N E R A S 
D E L MUNDO E L E G A N T E 
Una fiesta. 
Selecta, animadísima. 
Celebrada fué anteanoche en la 
residencia del distinguido doctor Al-
berto Becker. 
Aquella hermosa casa de la calle 
4 en la barriada del "Vedado, ofrecía 
un aspecto precioso. 
El baile, con su alegría Infinita, 
hizo las delicias de la concurrencia. 
Era ésta numerosa. 
Y era también muy escogida. 
Entre las señoras, Celia Herrera 
Y tres jóvenes y bellas damas, que 
eran Margarita Scull de Alvarez, 
Amelia Cadaval de Rernandez Blan-
co y Conchita Grau de. Valverde, es-
posa del simpático Administrador 
de La Discusión esta última. 
Señoritas. 
Estaban en gran número 
Conchita Johanet, Elsa Gallardo y 
Cuquita Soto Navarro, en primer 
término. 
Conchita Gallardo, Carmen Angu-
lo, María Josefa Freyre, Josefina 
A f a v o r d e l a p o e t i s a 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Ciudad. 
Queridos amigos: He leído hoy, co-
mo todos los días, la original sec-
ción de El Encanto. La iniciativa del 
Club Femenino merece que todos la 
secunden con generosidad. 
Ustedes saben que yo soy pobre. 
Pero tengo por los locos una piedad 
infinita. Ver uno y apretárseme el co-
razón y quedar mudo el resto del día, 
es una misma cosa. 
pongo: la de que me den su palabra 
de honor de silenciat. mi nombre. El 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
LO AMENAZAN' DE MUERTE 
Bernabé Díaz Alvarez de 46 años 
y vecino de Sol 92. denunció a la 
ver calibre cuarenta y cinco en la f 
región • parietal derecha, saliendo la 
,bala por la región craneana e in-
crustándose en la pared del dormi-
torio. 
E l suicida ne dejó carta escrita 
Ignorándose las causas de su muer-
te aun cuando se supone sea a cau-
portador no dejará esta carta y el Policía que es constantemente Insul- isa de un disgusto que hace días tuvo 
cin mií» ii<!wk« m» - - •* tádo por carta por unos vecinos su- E l occiso tenía en su poder más de 
dinero sin que ustedes rae escriban yos q̂ e ]o ame^zaD de mJierte por $400.00 que se le hallaron en una 
comprometiéndose a no decít una pa-, haber sido condenados por el Jnz- cartera. 
labra del asunto. (gedo Correccional de la Sección por i E l vigilante suicida era muy que-
Perdonen la impertinencia de quien !Raberl08 acusado el denunciante. rido por sus compañeros, teniendo 
. . . r " • uaa buena hoja de servicios. E l ca-
les saluda con afecto. DETENIDOS . dáver lia sido tendido en la 13 Es-
X. Itación y hoy se le practicará la au-
. Simeón Cuesta que hurtaba un .topsia. 
encerado valuado en1 $450.000 de un PRiSroiPin nv iWBMntn 
carretón en Vives y Carmen fué de- I" PRINCIPIO DE INCENDIO 
I En San Indalecio, cerca def Fe-
José irrocarril de la Víbora, hubo gran 
D E L A L E G A C I O N D E E S -
P A Ñ A 
de Morales, Conchita Sabatés de Lombard. Esther Herrera, Carmen 
Boada y Panchita Pérez Vento de 
Castro, 
La Marquesa de Villalta. 
Ramona Ortega. 
Esperanza Fernández Blanco. 
María Herrera de Gallardo. Julita 
Reymann de Menéndez y la Viuda 
de Villa Urrutla. 
Margarita Ruiz de Herrera, Con--
gnelo de Cárdenas de Marty y María 
Morales de Cárdenas. 
la Guardia, Alicia Herrera, Nena Gu-
tiérrez y Bertha Marty. 
Las señoritas Diaz Silveira. 
Lilian y Silvia Vieites. 
Margarita Villaürrutia, Bebita 
Alonso y Margarita^ de Cárdenas. 
Tres figuritas tan encantadoras 
como Conchita Boada, Silvia Castro 
y Sarita Cadaval. 
Y Graziella Jiménez. 
Linda villareña. 
Con la equis hemos suplantado 
el nombre del generoso autor de ;tenido por el vigilante 132 9 
la carta. Entregamos los $50.00 
a la señorita Loló de la Tórnente, 
La Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a cionti-
-nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos: • 
LA BODA DE A N O C H E 
Está visto. 
No pasa sábado sin boda. 
Entre las celebradas ayer dedica-
ré atención especial a la de la seño-
rita Armanda Suárez y el señor Ra-
miro Guerra. 
A las 9 de la noche, hora fijada 
en las invitaciones, llegaban los 
novios a la Iglesia de la Caridad, an-
te cuyo altar mayor, adornado con 
profusión de flores, recibió la ena-
morada parejita la solemne bendi-
ción de sus amores. , 
Llamaba la atención tanto por au 
belleza como por su elegancia la se-
ñorita Suárez. 
Su toilette del mejor gusto. 
y precioso el ramo. 
Nueva creación de los Armand, 
de forma caprichosa, donde se com-
binaba la rosa Perla de Cuba con or-
quídeas, gardenias y dallas en minia-
tura entretejidas con espárrafos y 
clematls hasta formar un artístico 
bouquet. 
Completando la belleza del ramo 
se desprendían del mismo cintas e 
hilos de plata en profusión. 
Una vez más dejó corroborado E l 
Clavel su título novísimo. 
E l jardín de las novias. 
Como todos lo llaman. \ 
Fué padrino de la boda el herma-
no del novio, doctor José Guerra, ca-
No hay nada, para mí, tan pro-
fundamente doloroso como ver a una i 
desdichada alma de quien huyó—¡sa- quien nos ^ U.n recibo a nombre 
be Dios por qué duro revés de la vi-1 del Club Femenino, y pusimos otra 
da!—la facultad de pensar y sentir.¡vez a la venta los cincuenta ejem-
Esos pobres seres que la adversidad piares del libro de la infeliz poe-
tornó sordos al sublime ritmo del co-.Ltisa. 
razón y el cerebro tendrán siempre en I [)e otro raSgo tenemos que dar 
mi espíritu una compasión inmensa. 
Hagan el favor de tomar los cin-
cuenta ejemplares que venden de las 
poesías de Luz Gay. Cómprenlos en 
mi nombre hoy mismo y envíen sin 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pabl» Cornejo BaBragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la 'República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tedrático de Derecho Civil de la j'bros y yo les ayudaré a venderlos en-
Universidad de la Habana. tre gentes amigas. Una condición im-
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Caridad Quintana de Suárez, 
madre de la desposada, de la que 
fueron testigos el señor Marcelino 
Diaz de Villegas, Alcalde de la Ciu-
dad, el doctor Francisco Lámela y 
el coronel Orencio Nodarse. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el compañero 'mentó de artículos de punto des-
siempre querido Victoriano Gonzá-1 ^ i • j i i * «j 
lez, director de E l Financiero, y loa ipues de inaugurada la Liquidación 
señores Manuel Gómez y José Do- de Verano? 
mínguez Alvarez. 
Mis votos para Armanda y para 
Ramiro son todos por su felicidad. 
Completa y definitiva. 
La egregia poetisa y escritora 
Dulce María Borrero de Luján no 
sólo ha escrito el prólogo del li-
tardanza los cincuenta pesos—que les bro, sino que nos abonó $5.00 por 
acompaño—a esas nobles señoras del! un ejemplar. 
Club Femenino que amparan a la po-1 r : oT«k«e 1 k . 
i • , ^ ' F. i Consignamos ambos hechos— bre poetisa recluida en un sanatorio. 1 
Vuelvan a poner a la venta los li-
quía, de haberle hurtado ropas por 
valor de $90.00. 
SUICIDIO DB UN VIGILANTE • 
En la 13 Estación de Policía, en 
los dormitorios, se suicidó ayer el 
vigilante de la Policía de servicio 
en dicha Estación. Pedro Costa Can-
elo, que tenía el número 1151, de 
Remedios, mayor de edad y vetíino 
de Jesús del Monte- 559. 
Costa se disparó un tiro de revól-
cho careció de importancia. 
" O O G A l T U l O D A 
Hemos recibido los últimos núme-
con nuestra felicitación—para co-
nocimiento general y especialmen-
te del Club Femenino de Coba. 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
cVió usted nuestro Departa 
PARA UN FIN B E N E F I C O 
De gala-
Así estará mañana Trianón. 
A beneficio del Taller de San Vi-
cente, establecido en el Colegio de la 
Inmaculada, será la función del ele-
gante teatro del Vedado. 
Organizada ha sido por la Junta 
de Damas que componen las distin-
guidas señoras cuyos nombres doy a 
continuación: 
Esperanza Bernal de Bernal 
Presidenta 
Cándida Arteta de Camps 
Vice Presidenta „ 
Romana Golzueta de Colás 
Secretaria 
Rosa del Río de Abadía 
Vice Secretaria 
Si no tuvo oportunidad hasta 
ahora no deje de aprovechar la 
primera que se le depare. Procure 
visitarlo mañana, lunes. 
Verá usted los nuevos precios de 
las medias blancas de algodón de 
muselina de algodón, de muselina 
de hilo y de hilo fino; de los cal-
cetines de hilo, para niños, lisos 
("inta de la marca Pathé, del re-i y de Conchita, en todos tamaños; 
pertorio de Santos y Artigas, cuya | j i ramieptas Ae niño también 
principal intérprete es la bella y ele- ¡ae las camisetas ae niño, tamoien 
gante actriz Leah Baird. Ien todos los tamaños, de hilo, de 
Una banda militar, cedida por el j i ^ ' J rrené • ríe las rbali 
brigadier Alberto Herrera, contri-
buirá a la mayor amenidad del es-
pectáculo. 
Apenas si quedan entradas. 
Y palcos, ninguno. 
María Luisa C. de Vllloldo 
Tesorera. 
Angela Roig de Cano 
Vice Tesorera 
Se ofrecerá la exhibición de la cin-
ta Suicidio Moral en las tandas úl-
timas de la tarde y de la noche. 
E L P A D R E EMILIO 
fío lo sabrán todos. 
Y me apresuro a decirlo. 
Desde hace más de tres .semanas 
se encuentra de cuidado el popular 
párroco de la Iglesia de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prela-
do Doméstico de Su Santidad. 
En la Clínica Núfiez-Bustamante, 
donde se halla recluido, sufrió la 
operación de un ántrax en el cuello. 
Operación delicadísima que le 
practicó, con suma habilidad, el doc-
tor José de Cubas. 
Este notable cirujano, vlcedlrec-
tor de La Benéfica, la gran casa de 
salud del Centro Gallego, ha demos-
trado un celo e Interés realmente ex-
cepcionales en su asistencia al Padre 
Emilio. 
Lo visita al día repetidas veces. 
Y lo colma de cuidados. 
No es de dudar, dada la eficacia 
del plan a que está sometido, en la 
curación del popular y muy querido 
sacerdote. 
Dicho sea para satisfacción de sus 
muchos amigos y sus muchos feli-
greses. 
Todos hacen los votos más fervlen 
tes porque recupere la salud perdida. 
Votos a que me asocio. 
Con toda el alma. 
ñas, en una coínpleta variedad de 
colores, y de otros artículos que 
no enumeramos a causa de la pre-
mura con que escribimoá^stas lí-
neas. 
Añadiremos que acaban de lle-
gar cinturones de fantasía, de se-
ñora. Ultima novedad. 
Medias de malla, blancas y ne-
gras, con lunares. Están de moda. 
Medias de tul, blancas, negras, 
gris, cordobán, topo, b e í g e . . . 
También de medias de. seda, 
blancas, lisas y con cuchillo, re-
cibimos un surtido completo. 
T I R A S B O R D A D A S 
El vigilante 1142 detuvo a ^umm w*n~™ c o t » - » » . —
Pérez González ^or acusarlo valen-jalarma por haberse incendiado unos ^ur3j ê |a parroquia de Villouzan. 
tln Enrique, comerciante, de Tur- maderos en una carbonería. E l he- I perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara,. Provincia de Lugo, de 2*> 
años de edad, que vino á Cuba en el 
i mes de Noviembre del año 1917. En 
' las primeras noticias que envió a Es-
jpaña citaba el nombre del pueblo do 
Morón y después parece ser traba-
ros de esta revista de mqdas, cono-ljó en el central "Violeta." 
cimientos útiles, labores, secretos de, . ĝ .̂  
tocador etc. 
Ésta -revista es Indispensable a to-
da, familia por su amenidad e inte-
rés. 
Se publícá tres veces al mes y se 
regala a los suscriptores al magazín 
mensual "Lecturas" que contiene el 
último número una obra de Bena-
vente. Dos novelas, ocho cuentos, 
cinco artículos, numerosas varieda-
des e ilustraciones. 
El precio de suscripción al Hogar 
y- la Moda, combinada con "Lectu-
ras" es de $0.75 al mes. Para núme-
ros de muestra y suscripciones. An-
tonio . Bustillo. Apartado 1661. Ha-
bana. 
* A. 
Estamos'liquidando un gran loio 
de tiras bordadas'de. todas clases y 
anchos. 'Las hay desde tres centa-
vos a dos pesos la vara. 
Nota.—Vendiendo barato vende-
mos más. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E n G a l i a n o f 8 1 
OFERTA ESPECIAL 
LA TANDA DE CAMP®AMOR 
Tanda de moda. 
Siempre, muy animada. 
Es la de la tarde de los sábados, a 
las 5 y cuarto, en el favorito' Cam-
poamor. 
Gozó en ella ayer de la exhibición 
de E l Tlgr© Real un público nume-
roso del que era gala el grupo de 
damas de que paso a dar cuenta. 
f Señoras: 
Consuelo Alvarez Cerice de Toyo, 
Conchita Toyo de Hevla, Ana Ma-
ría Gay de Pelllcer, Gabriela del 
Monte de Bonlch y Narcisa Collazo 
de Vleta. 
Evangellna Fernández de Sam-
pert. 
Pilar Reboult de Fernández, Ma-
riana López Viuda de González. An-
gélica Pérez Abren de Alacán; Clarl-
ta Várela de Osuna y Tullta Núñez 
de Martínez. 
Elvira Martínez viuda de Melero. 
Adela Deus de Canales. Margarita 
Contreras de Beck. Ernestina Ordo-
fiez de Contreras. Alejandrina de 
Cárdenas de Marcos y Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffinl. 
María del Pilar Font de Méndez. 
María Serrano de Díaz, Angela 
Suárez Viuda de Stelnhoffer, Rosa 
Suárez de Puga, Virginia Stelnho-
ffer, Máría Reyes de Sneard y Con-
suelo Cabello de Betancourt. 
Herminia Fernández de égafia, 
Angélica Bauzá de Sabí y Josefina 
Blasco do Ofiate. __ 
^ C A S A D E m s S T * 
Tiene en sns Salones de E x -
p o s i c i ó n el surtido m á s exten-
so de l á m p a r a s , de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
HIERRC Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O H e i D y , 51 
i 
Señoritas: 
Celia Martínez. Hortensia Ala-
Crea inglesa, muy fina. No. 
2000, pieza de 25 varas, a $5.50. 
Hacemos una oferta especial de 
esta crea por la mucha cantidad 
que, inesperadamente, recibimos. í v 
S u b l i m e , y a u ^ e e & v ^ 
B ^ > e ^ C / i o s 3 > y p o l v o s ? 
Q E 0 . D O R f i F E L D T ^ Q O 
C R i o ? ~ r o ~ 
T e l f : A - 5 3 5 2 - M c J b o J M » 
H P A R A S A B E R L O T O D O . ' P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O 
_ . Es el título de la Nueva Enclclopé-
Ln Una mesa que esta en dia ilustrada de conocimientos Otiles 
r 1 1 1 i • y- de cultura general. Segunda edición 
trente del departamento de cintas ¡corregida y aumentada. 
. . f • j • l En 'es*ta Enciclopedia se encuentran hacemos Una interesante liquida- Interesantes artículos sobro Agricultu-, J' J - Ira. Arquitectura y Cftnstrucción. Clen-Cion de medias de Señora. cías Físicas y Naturales, Comercio • Industria, Economía doméstica. EJércl-j to. Fisiología, Medicina e Hlgione, Cít-o-> - ¡grafía e Historia, Juegos y Sports, Li-teratura. Matemáticas, Paromiología, Pintura y Escultura, Tecnicismo. Vo-cabulario de dudosa ortografía. Forma un volumen de 1,016 páginas, profusamente ilustradas y cneua'icrna-do' en tela. Precio de cada ejemplar en la Habanna. . . ; í 3.50 En los demás lugares de la' Isla, fran-co dé portes y certificado. . . . |3.80 
Nota; 
I 5.00. 
cán. Chichi Díaz de la Bárcena. Cu-
chita Boffill. Floraida Fernández y 
Rosa Del Monte. 
La bonita Matilde Cabargas. 
Yuyú Martínez. Consuelito Sneard. 
Josefina Coffignl Montalrd. Chichi 
Díaz Serrano y Cuca González. 
Las graciosas hermanas Marga-
rita y Mercedes Pedroso. 
Dulce María Aguilera. Daises Ro-
dríguez, Elaflia Martin. Dulce Ma-
ría Soler y Lolita Cabargas. 
Clotilde Alacán. Amparito Her-
nández. Caridad Ortiz de Mesa. Car-
lota Blasco, María de los Angeles 
González y Margot del Mbnte. 
Araceli Tiant. María Luisa Mora-
les. Nena Weiss. Herminia Morales 
Brodermann. María Teresa Gutié-
rrez, Isabelita López Silvero y Cuca 
Angulo. 
María Antonia Chacón. 
Lilian Mederos. Guillermlta de los 
Reyes Gavilán. Adriana Mendivo, 
Juanita Otero y Margot Victorero. 
Gloria de los Reyes Gavilán. Sissy 
Velarde. Nila López Miranda y Mag-
dalená Fernández de la Reguera. 
Y Loló Pestaña y Sánchez. 
¡Encantadora! 
Para mañana anuncian los car-
teles de Campoamor el estreno de la 
cinta Después de la tempestad por 
el gran actor Donglas Fairbancks. 
Es día de moda. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS BLAN-
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
Gallano, 70. " E L BUEN GCSTO" Teléfono A-5140. 
De viaje. 
E l señor Jaime Roura. 
Un antiguo confrére que colgó la 
pluma para dedicarse a la carrera 
consular. 
Estuvo antes en Valparaíso y va 
ahora a Méjico, con el carácter de 
Vicecónsul, adscripto a la Legación. 
Acompañado de su esposa, la jo-
•ven señora Rosa Luz Víctores de 
Roura. embarca el martes en el va-




En la Iglesia del Angel. 
Monseñor Abascal administró ayer 
las aguas sacramentales a un baby 
monísimo, hijo de los apreclables es-
posos Emilia González y Antonio Ro-
dríguez Duque, inteligente auxiliar 
de la Secretarla de la Asociación de 
Dependientes. 
Recibió el nombre de Antonio en 
brazos de sus padrinos, que lo fue-
ron el señor Antonio Rodríguez Al-
' varez y la respetable señora Rosau-
| ra López Viuda de González, cele-
| brándose la ceremonia dentro de la 
más completa intimidad. 
' Al bautizo siguió una fiesta, de 
^ carácter puramente familiar, en casa 
Recibo. 
Del Lawii Tennis del Vedado. 
Será en la tarde de hoy. de 5 a S, 




En el Angel. 
Otra de las bodas de anoche. 
Fueron los contrayentes la agrá- de los padres del nuevo crlatianito. ciada señorita María Josefa Fernán- 1 
dez Gómez y el señor Alfonso Due-
ñas Fleitas. 
E l señor Fernando Fernández y la 
señora Flora Gómez de Fernández, 
í jnadre de la desposada, apadrinaron 
' la boda. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
Los señores Juan Francisco Aran-
go, José Meneses y Julio Sánchez 
Se brindó por ést . 
Por su felicidad futura. 
PORQUE LOS FARMACEUTICOS 
RECOMIENDAN E L SWAMP-
ROOT (RAIZ-PANTANO) 
Bon machos lo» farmacéutico» qa» 
Sor afio» han seguido con Interé» el no-ibie y crecente éxito del SwamP-Root Raí»-Pantano). la gran medicina para lo» rlfiones, • 1 hígado s la vejiga. C» una preecrlpclfln médica. El Swair.n-Root (Rafz-Pantano) e» •na medicina que fortalece, y ayuda a los ríñones, el hfgaJo y la vejiga a ejecutar su mialdn natural. 
El SwamP-Itoot ha mantenido su fa-ma, por afios. Lo» farm»céutlcos lo ven-den y recomiendan debido a su» méri-tos, y también puede ser ¿e provecho para usted No hay otra medicina pa-ra lo» ri ñones que tenga tanto» fa-vorecedores 
'"'O T JWBTOI JOjaop » vq̂ ioso 'axrp -ipatu auS bj»* tsi «ojoaĵ  «oaanq boj jBqoid •luaazvjamtid wwr P>;»u 18 -»pin3*s aa ojuajuiBiua l» wajd -tn» X (ourjur.i-z^a> ioo>i-dai»Mg •« «jdtuoa »nh oí anb »p ojnSa» ĵsjj • Bln̂ barnton, N. Y., incluyendo 10 cen-tavo» oro para una botella de mtíestra. Al escribir. f>írva»« tnenclonar que leyó esta oferta '-n este i>eri6d*.co. 
6.30 
20 00 
María Josefa Rey. 
Una encantadora señorita. 
En los últimos exámenes del Con-
servatorio Orbón obtuvo, con nota 
de Sobresaliente, el titulo de Profe-
sora de Piano. 
Dió las más cumplidas muestras 
ante el tribunal do sus adelantos y 
Y el doctor Acosta Betancourt y i de Bug facultades. 
el licenciado Angel Caiñas como tes-
tigos por parte del novio. 
¡Sean muy felices! 
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . 
p o r q u e c u c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m u n d o , e l 
d e " L A F L O R D E T I B E S " x e i ^ o n o A a . | J 2 o 
¡Enhorabuenal 
En la Víbora. 
Cambio de domicilio. 
En la casa de San Lázaro núme-
ro 68, de la populosa barriada, aca-
ba de Instalarse con su distinguida 
familia el doctor Manuel Martínez 
Domínguez, director del Laboratorio 
Nacional. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus 
muchos amigos. 
¡Felicidades! 
L O S 
E N C L E N Q U E S 
£1 mal humor. las neuralgias. Ja-
quecas, neurastenia y ese estado Iras-
cible que nos sobreviene con fre-
cuencia en el verano, no es ni más 
ni menos que las consecuencias del 
desgaste general que nos producá 
el calor excesivo y la temperatura 
deprimente de la época. 
£st4 probado que solo seis u ocho 
dfas tarda la CARNE LQUIDA DE 
MONTEVIDEO en reponer el or-
ganismo más gastado. Tres cucha-
radas al dfa tomadas en sopa, caldo 
o agua producen efectos sorprenden-
tes. La Carne Liquida de Montevideo 
es la esencia del filete en su forma 
más asimilable. 
Có7s2 aUT 2d7 T 
UITIMAS PTTBLICACIONES EN CXBIT-CIAS, LITERATURA Y ARTES . 
SOCIEDADES ANONIMAS. Tra-tado práctico adaptado a la Le-gislación Mercantil y fiscal es-pailola, por Gay de Montella y Codercih Niella. Volumen II. Leyes Mercantiles de España. 1 tomo en io. tela TRATA1>0 IBERO-AMERICANO DE MEDICINA INTERNA, pu-blicado bajo la dirección del doctor Fidel Fernandez Martí-nez. ' Fascículo II. Contiene: El có-lera. La peste. Infección" tuber-culosa. Lepra.- Muermo. Téta-nos. Gripe, por Ips doctores res-pectivamente Fcrrán y tíalvat. Tapia, Verdea Montenegro, QU ' Cásares, Bonilla de la Vega. Precio de cada fascículo en rústica. 
MATERIA MEDICA, FARMACO-LOGIA Y TERAPEUTICA CLI-NICA DENTAL MODERNAS incluso la apMcacl6n práctica de medicamentos en el trata-miento de las enfermedades, por J. P. Buckley. 4a. edición revisada Ilustrada con 28 lá-minas en negro y color y 148 grabados. 1 tomo en 4o. tela. PATOLOGIA Y TERAPEUTICA DE LAS ENFERMEDADES INTERNAS. Obra escrita para médicos y estudiantes, por el doctor Adolfo Strumpell. Traducción directa de la 21a. edición alemana. 2 tomos en 4o. pasta. . . . BASTIO RIQLOGIA CLINICA Y APLICADA, Obra escrita en In-glés por el doctor R. Tanner Hewlett. " Profesor de Bacte-rologfa de 'la Universidad de Londres. Versión castellana. 1 grueso tome en pasta y con grabados. '! 7.00 TRATAMIENTO DE LA B L E - . NOGRAFIA EN EL HOMBRE Y EN LA.MUJER, con un ca-pitulo sobre Diatermia en las Uretrltls blenorrágicas escri-to expresamente para la edi-ción española por el doctor Cattler. \ tomo en 4o. tela RDOIMElfES ALIMENTICIOS DE LAS . ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA NUTRICION, por el Dr. Santiago Carro. 1 tomo en 4o. rústica. . :• . . E L MEDICO EN CASA. Tratado de Higiene pbpular y de Me-dicina para uso de los padrea de familia, por la Dra. Fanny. Prólogo del doctor Saimbraum. El tratado más práctico y sen-cillo de cuantos se han publi-cado de Medicina popular. 1 tomo en 4o. rústica 
QUIMICA Y MINERALOGIA (CURSO ELEMENTAL DE), por los doctores Istratt y Lon-glnescu. Traducción de la 4a. edición rumana. Edición ilustrada con 234 fi-guras en el texto. 
1- tomo en 4o. tela 
QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-TADO DE). Obra escrltá.por H. Ost. Profesor de Química tec-nolégica de la Escuela Poli-técnica de Hánnover. Traduc-ción de la 8a. edición alemana. 
2 gruesas tomos en 4o. tela. . EXPLOSIVOS. Clasificación, pro-piedades, preparación en el la-boratorio y fabricación indus-trial, análisis y aplicaciones, por Joaquín M. Gámez y ra-món Agacino. 1 tomo en 4o. tela con Ilustraciones. . . . 
GASES DE COMBATE Y ME-DIOS DE PROTECCION CON-TRA ELLOS, p«r L. Gándara. 1 tomito rústica. . . . . . . 
JOSE MARTI. Páginas escogi-das. Recopilación de los más selectos trabajos del gran pen- • sador cubano. 1 tomo en* 4o.. rústica. ^ . . " i.ío 
IiZXmZRIA "CERVANTES ", DB 
RICARDO VELOSO 
O-allano, 62 (esquina a Neptnno,) — 
Apartado 1115,—Teléfono A-4968. 
HABANA 
. Ind. 30 ra. 
R o p a i n t e r i o r 
d e h i l o f i n a 
Ofrezco gran existencia a 
P r e c i o s 
E x c e p c i o n a l e s 
así como en los 
C O R S E S - C I N T U R A S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda 
francesa. 
Venga U d . s e ñ o r a a verlo 
en la seguridad que q u e d a r á 
complacida. 
P . R A D O 9 6 








E L L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
H a y una l inda e x h i b i c i ó n de 
sombrillas de jardín, hamacas 
de muelles y ar t í cu los de 
confort. 
E s t o s articules los recibe 
exclusivamente 
C u b a n T e x t i l e C o . 
C o m p o s t d a 7 7 T e l é f o n o 1 - 3 8 7 6 
C 6870 alt lOd Anuncio " T r u i m ' 
S E L I Q U I D A N 
l . O O O 
S i l l o n e s 
e l p a r 
Los m i s m o s qoe entes 
costaban $ 8 0 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O T E L E F O N O A-4454 
C 6SS3 I T T 
A l o n s o y M e n é n d e z , s . e n ( 
S A N R A F A E L 3 I V , 
T e l é f o n o A - 4 2 8 L A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R 3 A L O N S 9 L A M O D A 
B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s 
P a g a m o s l o s m e f o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v í m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s d e l 
I n t e r i o r a l U p o m á s b a j o e n p l a z a 
AnmMiM. 60IÍLNK3 
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E S P E a l C Ü L O S 
SACICySAlt A las ocho y mudia- La célebre 
Matinée a las dos y media, exhi-' señorita Lisie, del Primer Circuito 
biéndose la interesante cinta titula-
da La villa eléctrica. 
Tanda aristocrática a las cinco de 
la tarde, con la cinta La sala de la 
Libertad. 
La orquesta de la Solidaridad 
Musical interpretará en ambas fun-
ciones un excelente programa. 
E l próximo miércoles debutará la 
compañía española de comedia. 
Se presentará con la obra en tres 
actos titulada E l Rayo, de Muñoz 
Seca. 
Esta graciosa comedia obtuvo un 
gran éxito en Madrid. 
En el teatro de la Comedia de la 
Villa y Corte, se representó más de 
trescientas veces. 
PAYRET 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Continúan triunfando en la escena 
de Payret los célebres artistas Ra-
fael Arcos y la Gioconda. 
Payret se ve diariamente concu-
rridísimo . 
Para boy .se anuncian dos funcio-
nes. 
Programa de la matinée: 
E l monólogo de J . Santiago, Ora-
toria fin de siglo, por Rafael Arcos. 
Bailes clásicos y populares por la 
Gioconda. 
Acto de humorismo por Rafael Ar-
cos. 
Programa de la función nocturna: 
Primera parte 
Obertura por la orquesta que di-
rige el maestro Federico Armayor. 
E l gracioso monólogo de R. L . 
Monteagudo, titulado Yo amo, tú 
amas, interpretado por Rafael Ar-
cos. 
Bailes populares por la Gioconda: 
a Danza V, Granados, 
b Asturiano, Retana, 
c Jota, popular. 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
del género Rafael Arcos, 
a Presentación, 
b La mujer y los letreros, 
c Interviú fantástica, 
d J^a rosa. 
e Los directores de orquesta. 
Ilntermedio por la orquesta. 
LzAifá clásicos por 1? Goiconda: 
a Minuet, Paderewski. 
b Rond'amour, Wostorhout. 
c Muerte del Cisne, Saint Saens. 
Tercera parte 
Marcha Arcos. 
Gran fci'to de maqulTtas, Imita-
ciones y parodias por Kaíael Ar-
r.oz. 
Nacional de Exhíbiaores, intenso 
drama interpretado por Kathoriue 
Mac Dona Id. 
Mañana: Un yankee aprovechado, 
por Neva Gerber. 
Miércoles: E l hombre silencioso, 
por W. S. Hart. 
Sábado- VictorH, por Loug Cha-
ney y Jack Holt. 
RL\LTO 
' E nía standas de las tres, do las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuavxos, la ul-
tima creación del gran actor W. S. 
Hart, titulada Una tienda do sayas. 
En las tandas de lus dos, de ias 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la iiteresantD cinta 
La Apache, de la que es protagonis-
ta la notable actriz Dorothy Dal-
ton. 
Además se proyectarán cintas có-
micas . 
Mañana: Lobo del Oeste, estreno 
en Cuba, por W. Russell. 
Pronto: La calavera de oro, pro-
ducción cinematográfica de verdade-
ro mérito. 
FORNOS 
En ias tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. La 
horda de plata, por el notable actor 
Rex Beach. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la notable 
cinta E l peor malvado, por Bert Ly-
telí. 
Mañana: Las amazonas, por Et-
hel Clayton. 
E l miércoles: Atila. 
Pronto: La calavera de oro, cinta 
muy interesante. 
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. En 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además oe propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
MARTI 
En vista del brillante éxito ob-
tenido por el juguete cómico en dos 
actos titulado La tragedia de Lavi-
ña, la Empresa ha decidido que se 
represente en la matinéée y en las 
dos tandas nocturnas de esta no-
che. 
Los artistas encargados de la in-
terpretacióón de la obra son aplau-
didísimos. 
E l martes se representará la ope-
reta Llévame contigo. 
NEPTUXO 
Tanda de la una y media: el dra-
ma en cinco partes Mentiras de un 
enamorado. 
Tanda de las dos y media: una 
cinta cóómica y la producción en 
siete partes E l mentecato, por Dou-
glas Fairbanks. 
Tanda de las cuatro: Mentiras de 
un enamorado. 
Tanda de las cinco y cuarto: E l 
mentecato. 
Tanda doble de las siete y media: 
dos graciosas comedias. 
Tanda de las ocho y media: Men-
tiras de un enamorado. 
Tanda de las nueve y cuarto: una 
cinta cómica y el drama E l mente-
cato . 
E l lunes: Cazadora de maridos, 
por Luisa Lovely. 
E l martes: La ciudad prohibida, 
por Norma Talmadge. 
E l miércoles: La mujer que no 
era. 
E l jueves: Su Majestad el Ame-
ricano. 
LIRA 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José. 
A las dos: Delito de amor, por 
Paulina Frederick. 
A las, tres: Un niñp en venta. 
A las cuatro: una comedia de 
Charles Chaplin y la cinta La mu-
jer que no era. 
A las cinco: Delito de amor. 
A las seis: Un niño en venta. 
A las ocho: Delito de amor. 
A las nueve: Un niño en venta. 
A las diez: La mujer que no era. 
Para mañana se anuncian las pe-
lículas La razón por qué, de Clara 
m m í e s c i t m m í p í i 
T O S T A D O R E S D E C A F E A L E M A N E S , 
D E B O L A Y ' R A P I D O I D E A L " 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z , 
P L A N T A S D E H I E L O 
P L A N T A S P A R A L A F A B R I C A C I O N 
D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S 
Y L I C O R E S . 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO "VENN-SEVERIN" 
P L A N T A S 
V E N D E M O 
E L E C T R I C A S 
S A P L A Z O S 
o r r i r n r e n r n n n O B R A R I A 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H A B A N A 
d C L t L l l L U L l I I U l l i p T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A . 7 3 0 9 
Anuncios TRUJILLO-MARIX. 
Kimball Young; La mujer caída, de 
Catalina Calvert, y E l bisturí, por 
Alice Brady. 
INGLATERRA 
Tandas de la uña y de las siete: 
La Diabilla, por Mary Pickford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: E l rehén, 
por Wallace Reidd. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las diez y cuarto: Vaudevil 
número 28 y La marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 
Tandas de las cuatro y media y do 
las ocho: a mujer perfecta, por Cons-
tance Talmadge. 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
La cazadora de maridos, por Helen 
Percy. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Siempre aler-
OLIMTÍC 
A la una y media: cintas cómi-
I A las tres: E l asesino misterioso, 
'episodios 9 y 10, y La muñeca y el 
P a í T e l vi^rneTVe anuncia La | ̂ Sfate, por Albertini. 
viuda alegre. I A las cinco y cuarto: Ranchita, 
E l sábado, la obra de gran espec- P01" ^essie Love 
táculo Los Sobrinos del Capitán L A las flete y tres cuartos: La mu-
Grant ñeca y el gigante. 
* ! A las nueve y cuarto: Sueño do-
"LA NOBLE DAMA" rado, por Carmel Myers. 
Sabino Antonio Rico, el distinguí-í Mañana: a las cinco y cuarto. La 
do literato y aplaudido comediógra- sombra escarlata, por Mac Murray; 
a las nueve y cuarto. Un proceso 
célebre, obra especial en doce actos. 
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada "La Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au' 
E l martes: E l bisturí, por Alice 
Brady. 
E l miércoles: La marca del zorro, 
por Douglas Fairabnks. 
E l jueves: Niña rica y niña po-
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de la fun-
ción de hoy ge exhibirá la cinta ti-
tulada El tigre real, de la que es 
protagonista el notable actor Frank 
Mayo. 
Niña rica, niña pobre, por Gladys 
Walton, se proyectará en la tanda 
de las ocho y media. 
En las tandas diurnas se pasarán 
los episodios tercero y cuarto de la 
serie E l rayo invisible, las comedias 
Las perrerías de un perro, Un perro 
Infortunado, E l Gordiflón enemigo 
de las mujeres e Idilio campestre, el 
drama A ojos cerrados y Novedades 
Intermedio por la orquesta. 
Después de la tempestad, original 
creación de Douglas Fairbanks, se 
estrenará mañana lunes, y se exhibi-
rá el martes y el miércoles. 
Para el jueves se anuncia otro es-
treno: la cinta titulada E l amor 
existe, interpretada por Edith Ro-
berts. 
Después, Más fuerte que la muer-
te, por la. Nazimova, y Reputación, 
por Prisciila Dean. 
E l viernes: La perla del cinema, 
Í?or Francesca Bertini. 
E l sábado: Cazadora de maridos, 
por Eileen Percy. 
lores a la Empresa Velasco y C o m - ^ ^ ^ « f p ^ ^ y a U o 1 ! 
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la Em-
presa, agradecida, al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
"La Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
VERDUN 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
En la primera tanda se proyecta-
rán cuatro cintas cómicas. 
En la segunda, Locura de amor, 
por Francesca Bertini. 
En tercera: E l bisturí, drama en 
cinco actos por Alice Brady. 
En la cuarta: La rica hembra, 
en cinco actos, por Clara Kimball. 
Mañana: Po rhaber visto, por Vic-
toria Lepante. 
Martes: Bésame o mátame, por 
Alice Brady. 
Miércoles: estreno en Cuba ue la 
cinta Cupido el vaquero, por Will 
Rogers. 
Este hermoso teatro cine, propio-
f V d ^ r a n e e 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
Un pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian" (Pompei-
an Fragrance) impedirá la humedad en su cutis, dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando la Fragancia Pompeian, que sabrá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede muy bien 
rociarse varias veces al dia con la Fragancia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a calidad de la Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty Toilette); o pueden 
comprarse por separado. 
Preparado por 
T H E POMPEIAN CO. 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unicos Distribuidores t 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92 Habana 
COMEDIA 
En matinée: La vacación y La 
noche de verbena. 
Por la noche: La Loca de la Ca-
sa. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Matinée y tres tandas nocturnas. 
FAUSTO 
Matinée dedicada a los niños, a las 
dos y media. 
Se proyectará la cinta del popu-
lar actor Douglas Fairbanks titula-
da E l triunfante. 
Ya llegaron las postales de los 
afamados actores de la Paramount 
Artcraft, Primer Circuito y la nueva 
marca Realart, las que se repartirán 
entre los concurrentes a las mati-
nées de los domingos. 
A las cuatro: Cuartos para solte-
ros, cinta dramática en seis actos, 
por Georgia Hopkins. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nurvve y íres cuarto», 
la Caribboan Film Co. presentaí-á 
Aa efint» Noblexa inmortal, produc-
iPitta especial de la Paromount Art-
ci'rlt interpretada por la notable ac-
triv Catherine Calvert. 
Se proyectará además la graciosa 
comedia de la Paramount La suerte 
de Elisita. 
A las siete y cuarenta: Lo llegó 
la suya. 
C A M P O A M O R 
m 
TANDA DE LA 1:30. 
E l gran drama: 
N i ñ a R i c a 
N i ñ a P o b r e 
(Rich Girl, Poor Girl.) 
Por Gladys Walton, 
TANDA DE LAS 5:15 
E l Gran Drama: 
T I G R E 
R E A L 
t 
(Tiger True.) 
Por Frank Mayo. 
TANDA DE LAS 2:45 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONA-
LES No. 47. 
2 Repris del Episodio 3 de 
E L RAYO INVISIBLE 
titulado: 
E L CRISTAL MISTERIOSO 
3 La Comedia: 
LAS PERRERIAS 
DE UN PERRO 
TANDA DE LAS 8:30 
TANDA DE LAS 4:00 
1 La Comedia: 
IDILIO CAMPESTRE 
2 Repris del Episodio 4 de 
E L RAYO INVISIBLE 
titulado: 
LA SEGUNDA L L A V E 
3 La Comedia: 
UN PERRO INFORTUNADO 
TANDA DE LAS 9:30 
E l Gran Drama: 
NIÑA RICA, 
NIÑA POBRE. 
(Rich Girl, Poor Girl.) 
, Por Gladys Walton. 
PALCOS $1. 50 
LUNETA 0. 30 
TERTULIA „0. 15 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 47. 
2 La Comedia: 
IDILIO CAMPESTRE 
3 La Comedia: 
E L GORDINFLON ENEMIGO 
DE LAS FALDAS 
El Gran Drama: 
TIGRE REAL 
(Tiger True) 
Por Frank Mayo. 
M a ñ a n a L U N E S U K M O D A E s t r e n o 
D E S P U E S D E L A T E M P E S T A D 
P O R D O U G L A S F A I R B A N K S 
P r o n t o P R E S E N T A C I O N P r o 
D e l n u e v o d e c o r a d o p a r a p e l í c u l a s 
" E L S U E N O " 
F a n t a s í a d e N O N O I S C R I E G A 
n t o 
j ta, por W. Farnum. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: estreno de 
Fanfarronadas de Fatty, por el Gor-
dito, y Fuera de 1 aley, por Priscir 
lia Dean. 
Tandas de las cuatro y media y 
de las ocho: estreno de Rumbo al 
Norte, por Peter Morrinson. 
"DESPUES DE LA TEMPESTD" 
En Campoamor se estrenará el 
próximo día S la gran película de 
Los Artistas Unidos titulada "Des-
pués de la tempestad." 
Douglas Fairbanks, que hace el 
protagonista, realiza una labor es-
pléndida. 
Miércoles: Un yankee aprovecha-
do, por Neva Gerber. 
El jueves: Céésar Borgia. 
E l viernes: estreno en Cuba de La 
másacara, por Jack Holt. 
CINE MENDEZ (Víbora) 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora . 
Matinée a las dos y media: E l 
escape afortunado, cómica; Falsifi-
cador de perlas, en dos actos; E l 
destino manda, comedia en cinco ac-
tos. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia: Falsificadores de perlas, A todo 
el que se atreva, drama por el gran 
actor Buck Jones. 
Tanda doble de las nueve: E l des-
tino manda y A todo el que se atre-
va. 
TRIANON. 
A las diez y media de la mañana 
boxeo y lucha libre con el siguiente 
programa: 
Modesto Morales y Carlos Robre-
ño, lucha libre. 
Boxeo cuatro rounds entre Fran-
cisco Yagues y John Herrera. 
Boxeo seis rounds entre Fred Pe-
rro y Gil del Real. 
Exhibición entre A. Dumois y Luis 
Smith. 
A la una y media: episodios no-
veno y décimo de E l peligro oculto, 
por George Larkin, y De criada a 
condesa, por Dorothy Gish. 
Tandas de las tres y de las siete y 
tres cuartos: E l caso maravilloso, 
ñor Mary Mac Allister; Amores lu-
mínicos y E l hombre Inerme, por 
Harry Carey. 
A las cinco y cuarto: Cáncer so-
cial, por Charles Clary. 
A las nueve y cuarto: La zarpa, 
por Clara Kimball Young. 
Mañana: función extraordinaria a 
beneficio del taller de San Vicente 
del Colegio La Inmaculada, con la 
cinta Suicidio moral, por Leah Baird. 
Martes: estreno en Cuba de la cin-
ta De pecado ej^ pecado, por Shirley 
Masón. 
TEATRO CAPITOLIO 
Llegan con frecuencia noticias de 
Jesús Artigas. 
E l querido empresario, que con 
Pablo Santos constituye la prestigio-
sa firma que sin reparar en dlfi-
cuitados ha emprendido la construc-
ción del gran teatro Capitolio en la 
esquina formada por las calles de In-
dustria y San José, se halla como es 
ya sabido en un largo viaje por las 
capitales europeas en busca de atrac-
ciones de gran sensación para bu 
temporada de circo que se inaugu-
rará en octubre o noviembre, y de 
películas seleccionadas de las mejo-
res "estrellas" del mundo, así co-
mo de compañías teatrales para pre-
sentarlas en el Capitolio. 
Después de pasar una temporada 
en Londres, hállase actualmente en 
la capital de Francia, de donde sal-
drá para Italia, Alemania y España, 
y podemos asegurar que ya a estas 
fechas ha hecho buenas adquisicio-
nes y firmado valiosos contratos. 
De lap ericia y cultura del simpá-
tico empresario, así como de su fe-
bril actividad, cabe esperar la lle-
gada a la Habana dé cosas extraor-
dinarias . 
Preparémonos. 
L o s A r t i s t a s U n i d o s 
P R E S E N T A R A N E N 
C A M P O A M O R 
I o n e s 8 , M a r t e s 9 y M i é r c o l e s 10 
D E A G O S T O 
T A N D A S D E L A S 5 % y 9 % 
A 
D O U G L A S F A I R B A N C K S 
e n l a s e n s a c i o n a l c i n t a 
D E S P U E S D E L A 
Vea hasta donde lleva la s u p e r s t i c i ó n e\ 
espejo roto y la sortija de ó p a l o . 
Una tempestad bajo un c r á n e o y otra en 
la Naturaleza. 
Douglas,anda por las paredesy por el techo. 
E L CONCIERTO DE HOY EX EL 
CONSERVATORIO FAJLOON 
En el Conservatorio Falcón, si-
tuado en Concordia 2f, altos, se ce-
lebrará a las diez de la mañana de 
hoy la sexta sesión de música de cá-
mara, por Alberto Falcón, pianísía; 
Casimiro Zertucba, violinista, y Al-
berto Roldán, violoncellista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sol menor, Scbuppman. 
Con moto ma non troppo; Afr 
dante; Allegro assai; Enérgico coa 
umore. 
Trío en La menor, Lalo. 
Allegro apassionato; Presto; Muy 
¡lento; Allegro molto. 
E l billete personal para cada le-
sión cuesta un peso. 
De venta en el Conservatorio Fal-
cón. 
La séptima sesión se efectuará «I 
domingo 21 del actual, a las diez de 
la mañana. 
Tríos de Gade-Chevillard. 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
Se prepara en el teatro Marti oiro 
C o n s u l a d o 1 2 2 . T e l é f o n o A - 9 4 2 4 . 
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Don Alonso, escucha- por esos caminos 
aún quedan rebaños, aún quedan molinos, 
aún quedan yangüeses y zafios galeotes, 
y hay Sanchos por cientos, y ya no hay Quijotes: 
To quisa ser como tu hermano pequeño, 
y loco y altivo, monté en Clavileño, 
y soñé quimeras, y deshice entuertos... 
¡Oh, los tristes lccu¿ que sueñan despiertos! 
Ahora estoy enfermo maltrecho y molido: 
la mirada turbia y el labio caído; 
como vos, hoy tengo la faz aemacrada, 
y tal que la vuestra, está mi quijada... 
Ayer, don Alonso, me he visto al espejo, 
y aunque soy muy joven, ya parezco un viejo. 
Don Alonso, en medio de mi calentura, 
os he visto anoche cruzar 1?. llanura... 
Luna: en los sembrados suspiraba un grillo, 
y había un aroma de paja y tomillo. 
Alzasteis el rostro, y os vi como una 
sonrisa en los labios, con alas de luna, 
mientras se os aguaban los ojos inquietos, 
¡acaso marchábais forjando sonetos...! 
Don Alonso, noh> señor castellano, 
eres tú mi abuelo, mi padre y mi hermano. 
Tu misma locura, tu misma tristeza 
se enrosca en mi alma y va en mi cabeza; 
y si tú, ¡oh, poeta!, finaste tus días 
con desabrimientos y melancolías, 
acaso yo muera—¡son presentimientos! — 
de melancolías y desabrimientos. 
Mustiado y dolido, tornaré a mi aldea, 
y en los dulces brazos de mi Dulcinea, 
sanarán mis males, cobraré el sosiego... 
¿Y luego? Lo de antes volveré a hacer luego: 
trotaré de nuevo por esos c.iminos, 
buscando rebaños, galeotes, molinos, 
la lanza enristrada y el alma encendida...! 
¿La vida? ¡Bastante me importa la vida! 
Agosto: 1921, 
ANGEL LAZARO. 
estreno: el de la obra titulada La 
Princesa de la Czarda. 
La Princesa ae la Czarda es une. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el públioo y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas- 1 
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Meigo. 
ACTUALIDAD E S 
En el teatro Actualidades se es-
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
, La reapertura se celebrará en fe-
cha próxima. 
PELLICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de El juramento de un 
hombre. La cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa Pathé. 
" E L TRABAJO" 
La conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
PELICULAS DE LA METROPOLI-
TAN FILM Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, pbr Grace Darmon y riarry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y Ella Hall. 
La novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
El peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lillian Walker. 
La moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford. 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B. Kleun/ y A. Tayne. 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
brillantísima. 
Jesús Artigas realiza en Francia 
activas gestiones para contratar ar-
tistas. 
En breve saldrá para la Repúbli-
ca de Norte América el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
el proprósito de contratar personal-
mente los artistas que crea merece-
dores de ello para figurar en el acre-
ditado circo que a tan gran altura 
han colocado siempre sus empresa-
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
R . I . P . 
La. s e N o r a 
C A T A L I N A G E N T A D E M Ü S S O 
Que falleció en esta Ciudad el día 18 de Junio de 1021. 
Y debiendo celebrarse el martes 9 del actual a las nueve 
de la mañana en la Iglesia Parroquial de Montserrate hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de su alma, su viudo, que 
suscribe, y demás familiares, ruegan a sus amistades la en-
comienden a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir a tan 
piadoso acto; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 7 de Agosto de 1921. 
Giuseppe Musso; Pascual Pletropaolo. 
E L A U T O M O V I L 
C L E V E L A N D 
H A . S I D O R E B A J A D O A L P R E C I O D E 
F . O . B . C L E V E L A h D 
E L , A U T O M O V I L " C L E V E L A N D " E S } E L U N I C O 6 
C I L I N D R O S D E A L T A C A L I D A D i A T A N \ B A J O P R E C I O 
E L P R E C I O E N C U B A S E R I G E P O R L A S E N C I L L A F O R M U L A : 
P R E C I O E N F A B R I C A M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
C L E V E L A N D A U T O M O B I L E C o 
C L E V E L A N D ; O H I O , U . S . A . 
A G E N T E S E N C U B A : 
J . U L L O A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 . H A B A N A T e l f s A - 6 0 2 8 M - 2 4 5 0 
ríos, la conocida empresa Santos y 
Artigas. 
" E L NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeroe días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro lab 
mejores producciones de la famosa 
Casa Pathó. 
6S69 2d 7 
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MAXIM 
Se ha combinado para la función 
de hoy un magnífico programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, E l Pulpo, cinta en 
cinco - actos. 
En tercera: Cuestión de honor, 
por Mabel Norman. 
E L CONDE KOMA 
E l champion del mundo en JIu Jit-
su llegará en breve a esta capital. 
contratado por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
E l gran luchador nipón se presen-
tará en Payret. 
L O Q U E C U R A I T 
A N E M I A 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después de haber usado numero-
sos medicamentos preconizados pa-
ra combatir la anemia, sin resultado 
alguno, me recomendaron su valio-
so preparado "Nutrigenol"'. con un 
éxito tal, que deseo demostrarle mi 
gratitud por este medio. 
De usted atenta y S. S. 
Josefa Cornejo. 
S.c. Calle 13 entre 8 y 11. 
NOTA.—dudado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque," 
que garantiza el producto. 
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(Continúa) 
Paulina la sacó de «u ensimisma-
miento preguntándola por él. 
<S61o he recibido una carta suya des< 
de la última vez que te vi>, contestó 
ela con Ivoz temblorosa, a pesar de sus 
esfuerzos por aparecer tranquila. «Son 
tan inseguras en invierno las comuni-
caciones... Pero algo de lo que en ella 
dice te ha de interesar seguramente. 
Han estado en Uelstudir donde pasaron 
un buen día en casa de un huésped muy 
amable: allí se encontraron con un pa-
riente de Thorwaldbcn. que lea contó 
mil cosas acerca de este célebre artis-
ta. Eso hará, que Otón cuando éste en 
Copenhague, se acuerde mejor de los 
dibujos que te prometió.» 
«¿Para cuándo le esperas?» preguntó 
Paulina, sin sospechar que ponía el de-
do en la llaga. 
«Para dentro de un afio», respondió 
Carolina, pero de tal modo se enseñoreó 
de ella el sentimiento al proferir estas 
palabras, que apenas si pudo pronun-
ciarlas. 
«¿Dentro de un año?» exclamó asom-brada Paulina. «¿Cómo asi. Caroli-na0» 
Sólo un sollozo contestó a esta pre-gunta. La serenidad que parolina que-ría aparentar a costa de fantos esfuer-zos, desapareció por entero: el cora-«ón se le desbordó y los labios cesa-ron de retener sus efusiones. Paulina no era tan prudente como el Ingeniero se creía. Aunque procuró tran-quilizar a su amiga, sólo el ver a ésta tan desconsolada bastó a sublevarla con-tra al que era causa d esu pena. Ade-más, el contraste entre la conducta de Otón, tal cual ella la miraba, y el ili-mitado y apasionado afecto de Pablo, que conocía demasiado, era muy violen-to. Hasta entonces habla estado muy lejos de ella la idea de pronunciar una sola palabra que pudiese inquietar a Ca-rolina: pero ahora ya era otra cosa. Co-menzó por comparar la persona y la conducta de uno y otro, lo cual era ya bastante peliproso. El día en que Ca-rolina le confesó que había dado su pa-! labra a Otón. Paulina, por más inte-i resada que estuviera por Pablo, se pro-• puso reprimirse en todo, y ni siquiera 'sacar a su amiga del error en que es-; taba respecto de la persona que habla ¡dejado en su cuarto aquel jarrón de 'flores: propósito que hasta entonces ha-! bla cumplido fielmente. Pero ahora con-i slderaba de nuevo las cosas y las vela : de otro modo. ¿N'o habla sido demasiado poco el tiempo que su amiga habla tra-j tado a Otón, para poder estar segura I de la conformidad de sus caracteres e i Inclinaciones? ¿No habla sido este mis-; mo el sentir de Carolina hasta que a úl-, tima hora las circunstancias la lleva-ron a comprometer su palabra? ¿Y no s habla sido precisamente aquel error la | causa principal del cambio de parecer 'de Carolina en favor de Otón? ¿No era, pues, su deber descubrir la verdad? Le parecía muy triste que Pablo, que des-de niño no habla conocido otro amor y que con tanta fidelidad le habla guar-dado en su corazón, hubiese de ceder el 
• campo a quien quizás no sabía apreciar a Carolina en lo mucho que ella valla. Por lo menos deseaba Paulina comuni-car a su amiga lo bien que iban los ne-
I rocíos de Pablo; pues claro está que pa-i recerla muy extraño no decir nada de él. Cuantas veces volvió después sobre ¡este asunto, no supo Paulina explicarse •cómo fué que a una cosa añadió otra. ' y a ésta otra, hasta llegar a contar a su ' amiga cómo habla dejado Pablo en su , cuarto el ramo de flores y cómo la ha-
• bla visto después en el bosque. Estaban todavía las dos amigas dis-: curriendo sobre este Interesante punto, i cuando llamaron precipitadamente a la ¡puerta, y en seguida entró una criada con el aviso de que bajaran, pues habla I venido el señorito de Hanheim. 1 Carolina que hasta entonces no había 
• dejado traslucir su emoción, exclamó im-petuosamente: «¡Por Dios, Paulina, ve 
! tü sola: Yo no puedo ver ahora a Pa-blo; antes es preciso que me sosle-¡ gue. Di que me duele mucho la cabe-
• za, que con ello no dirás ninguna men-¡ tira.» Paulina comprendió que era me-| jor asi. Acompañó a Carolina a su cuar-i to y bajó después a saludar al recién I venido. 
Carolina se halló mejor sola. Asaltó-la un confuso tropel de ideas opuestas y encontrados sentimientos. Volvió a verse delante del ramo de flores y se representó con toda viveza lo encan-tada y conmovida que a su vista se quedó. ¡Y no era Otón el que lo habla dejado allí: Habla aludido al anillo que. como ella supo después por su madre, trajo consigo de Lambrecht. Era Pablo el que habla hecho el ramillete, el que habla pensado en ella y se había apre-surado a verla antes de poner el pie en su propia cosa. ;Oh. ahora compren-día ella su pregunta; ahora compren-día por qué se habla puesto encendido al oír su respuesta: :Cuán distintamen-te habría interpretado él aquellas pa-labras con que pretnedló ella quitarle toda esperanza! 
Carolina, sin conciencia de lo que 
hacia, se puso a escuchar; no ola nada. Por fin se acostó, pero el sueño huía de sus ojos. Ante su imaginación iban desfilando los recuerdos de la infancia, en que hacia tanto tiempo no habla vuelto a pensar, y cuanto más se em-peñaba en desechar aquellos atropella-dos pensamientos, tanto más la acome-tían. En vano acuddió a la oración pa-ra hallar paz o al menos algún lenitivo a su congojosa inquietud; antes de que pudiera darse cuenta de ello, era otra vez su ánimo presa de punzantes du-das. Sólo hacia la mañana un pesado sueño logró cerrar sus cansados pár-pados: pero su alma no reposó, siguie-ron atormentándola en sueños los mis-mos pensamientos que desvelada la an-gustiaban. Cuando despertó, necesitó al-gún tiempo para acordarse de los acon-tecimientos de la tarde anterior. «No. se dijo, «yo no puedo ver añora a Pa-blo. No soy dueña de mi misma, nece-sito irme a casa con mi madre hasta tranquilizarme.» 
Levantóse y se vistió de prisa. Cuan-do acabó, daba el reloj las siete. Sa-bia que aittes de las ocho no acostum-braba a bajar nadie: se marcharía sin decir nada, ya se explicaría después. Abrió la ventana para mirar afuera. El cielo estaba teñido de rojos resplando-res, que al reflejarse en la escarcha que cubría los árboles y en los canelones que pendían de muchas de sus ramas les daba un tinte rosado. El viento le pareció bastante más templado y suave que el día antes. Envolviósóe en el man-to, echó la capucha sobre la cabeza, abrió suavemente la puerta, bajó las escaleras sin hacer ruido y entró en la cocina, donde la cocinera estaba pre-parando le desayuno. Esta se quedó asombrada mirando a Carolina, como si hubiese visto un fantasma. Pero an-tes de que pudiera expresar su asombro con palabras, le dijo Carolina con re-solución: «Tengo que ir al instante a casa. Margarita. DIselo a los amos cuan-do se levanten. Volveré pronto.» 
«Pero, señorita, yo creo...» 
«Es preciso que vaya; me he acor-dado esta noche de una cosa muy ne-cesaria que me dejé allí olvidada.» 
Con esto salió. El aire fresco y el movimiento serenaron bastante a la po-bre Carolina. Sentía el corazón algo más aliviado y ensanchado, e iba contem-plando la majestuosa y callada magni-ficencia del bosque. Quizá si hubiera visto las obscuras nubes que a la par-te del mediodía se iban acumulando, no hubiera podido menos de sobresaltarse: pero no lelvaba la vista en el cielo sino en la tierra, mirando a las congujadas que saltaban por todos lados, aunque por lo demás, como habla tomado el es-trecho sendero del " bosque, los altos y copudos árboles le Impedían observar fk firmamento. Mas llegó un momento en que la Joven se paró de pronto atónita y sorprendida; un fuerte golpe de viento atíevasó silbando por entre las ramas; después, en seguida, otro más fuerte que el primero; notó que de repente se obscurecía el aire casi como si ano-checiera, y que los pájaros revoloteaban asustados, y en el bosque todo se con-moví̂  con ruido siniestro y temeroso. 
Luego una lluvia fina y helada le azotó el rostro; se arropó mejor con el manto y apresuró el paso; pero como seguía helando, apenas hallaba ya el pie donde apoyarse sin peligro, la tie-rra se iba poniendô  cada vez más res-baladiza. El huracán bramaba con ho-rrible furia y arrancaba con increíble violencia cuanto se oponía a su paso, y las ramas cargadas de hielo, que por el frío se hablan hecho frágiles como si fueran de vidro, se rompían con fuertes chasquidos. La pobre joven se llenó de mortal angustia; a cada paso resbalaba y vacilaba: apenas si podía y tenerse en pie; con grn trabajo se esforzaba por evitar los trozos de la gruesa capa de hielo que recubría los árboles o las ramas que se desgajaban; por todas par-tes se vela amenazada de peligros. Ex-hausta ya de fuerzas, se dirigió al ro-busto tronco de una vieja encina, lle-vando sin darse cuenta las manos de-
lante de la cabeza como para defender-la, pero hubo de estremecerse horro-rizada y lanzar un grito de terror al ver al árbol arrancado de cuajo y lan-zado a tierra por la fuerza del hura-cán. Carolina habla retrocedido, pero todavía se vió alcanzada por una rama; sintió un vivo dolor en la sién y des-pués el correr .de la caliente sangre, que procuró contener con el pañuelo. Otro nuevo y recio golpe que oyó cerca de sí, la llenó de espanto, y como cier-vo acosado que no halla ya por donde huir de los que le persiguen, miró en derredor suyo. Ya no podía más. «$Ma-dre! ¡Padre! ¡Socorro! ¡Socorro!» gritó, y sin conocimiento casi, abrazándose al tronco más próximo, apretó fuertemen-l te el rostro contra la corteza. 
La tempestad estaba entonces en to-; da su fuerza; el rebramar del hura-| cán, el crujir y chasquear de las ramas i desgajadas era horrible sobre toda pon-. deración, y a esto se unían los canelo-: nes y trozos de hielo que como punzan-i tes astillas llevaba el viento a todas i partes. «¡Padre! ¡Madre! ¡Oh Pablo, Pa-blo!» gritó Carolina con voz desespe-rada. 
¿Era el eco que burlándose habla re-
petido aquel nombre, o era en verdad 
| una voz humana la que el viento había 
traído a sus oídos? «¡Pabre: ¡Madre:» 
gritó otra vez Carolina. A pesar de la 
mortal angustia en que se hallaba, se 
estremeció de horror cuando en medio 
de aquel rudo batallar de los elemen-
tos se le escapó de los labios el nom-
bre' que de niña profería en todo te-
mor, en toda angustia como su mejor 
amparo y defensa. 
«¡Carolina:» exclamó a su oído una 
voz cuyo timbre llegó a lo más hondo 
de su corazón, pues resonaban en ella 
la más tierna solicitud y el más Ilimi-
tado cariño. En el mismo instante se 
sintió rodeada y levantada por robus-
tos brazos ¡ ella quiso desprenderse, pe-
ro sus fuerzas estaban agotadas, y casi 
perdió el sentido. Todavía oyó un fuerte 
golpe y voces que llamaban a gritos; 
luego cayó en un completo desmayo. 
XV 
Cuando en la Cruz de San Huberto 
se reunieron a la mesa para tomar el 
desayuno, sorprendiéronse todos al sa-
ber la marcha de Carolina. Sólo Paulina 
sospechaba la'causa. Con trabajo se pu-
do contener Pablo para no correr in-
mediatamente tras ella y acompañarla 
hasta su casa; pero cuando el cielo se 
obscureció tan de repente, todos apro-
baron su resolución de salir en busca su-
ya. No habla dejado aún la casa cuan-
do comenzó a embravecerse el huracán, 
y en la intertidumbre del camino que 
Carolina habría tomado, y por lo que 
pudiera ocurrir, llevó Pablo consigo dos 
mozo*. Los^gritos de la joven al poco 
rato le pusieron sobre sus huellas. En 
el momento en que la halló, arrancaba 
el coracán silbando horriblemente el ár-
bol bajo el cual se había guarecido la 
joven; Pablo logró salvarla, pero no sin 
que una pesada rama le alcanzase a él 
con toda su fuerza. No hizo caso del 
agudo dolor que sintió en espaldas y pe-
cho, y arrastrándose y deslizándose por 
entre la espesura, llegó con su preciosa 
carga hasta donde estaban los mozos, 
cuyas voces oía, mas sin poder contes-
i tarles. porque la opresión sofocante que 
'sentía en el pecho, le quitaba el alien-
to. Apenas si pudo decirles que volvie-
sen a la casa para traer en seguida el 
trineo. 
En tanto había cedido un poco la vio-
lencia del huracán; ahora su furia se 
cebaba más bien en las capas superio-
res de la atmósfera, y dejaba en paz 
a los árboles. La devastación era horri-
ble; la carretera estaba casi por com-
pleto obstruida por los árboles que an-
tes la flanqueaban y que yacían ahora 
en gran parte atravesados sobre ella, 
Pablo dejó solícitamente a Carolina 
sobre uno de los troncos y se puso a 
su lado sosteniéndola con un brazo. 
«¡Oh, Pablo, me has salvado la vK 
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. . . Y dijo el sabio: "¡Con la droga mía 
renombre alcanzaré! 
Diez años la busqué, día tras día 
y al cabo la .encontré. 
¡Mi droga es un milagro! Ya, por suerte, 
la triste humanidad 
vivirá sin temores a la Muerte, I 
toda la Eternidad". 
La noticia corrió de polo a polo; 
el Mundo se inundó 
de la droga famosa, y ni uno sólo 
de emplearla dejó. 
Ante el sabio, las turbas clamorosas 
llegaban en tropel, 
ofréndandole vítores y rosas 
y ramos de laurel. 
Pero el sabio añadió: "¡Señores, calma! 
Mi droga es realidad, 
cuando aquel que ía emplea tiene el alma 
exenta de pialdad". 
Y empezaron los crueles desengaños, 
y la droga siguió. 
Y pasaron jos años y los años. . . 
y el Mundo se acabó. 
Sergio ACEBAL 
D E C A B A N A S 
Agosto 3. 
D. E. P. 
En la villa cíe Guanajay y en las 
primeras horas de la mañana de hoy 
hoy día 30, se le dió cristiana sepul-
tura a la finada esposa del Sr. Pe-
mente puedó hacerse por salvar a 
un ser querido de las garras de la 
muerte lo hizo el inconsolable es-
poso, pero todo fué inútil. En estas 
horas tristes estuvo siempre acom-
pañando al Sr. Elissalde el Sr. José 
Alba personalidad muy querida en 
Guanajay por sus bellas prendas 
personales y sentimientos altruistas 
quien con gran constancia prestaba 
a la enferma toda clase de cuidados; dro Elissalde comerciante de la ex 
presada villa con los cuales me unían ¡también el Sr. Alba tiene contraído 
lazos |espir¡tuales. Murió la infeliz lazos espirituales con el Sr. Elissal-
rodeada de los suyos y después de 
haber sufrido horriblemente, no fal-
tándole hasta sus últimos momentos 
la cristiana resignación. Su atribu-
lado esposo líora con gran pesadum-
bre el tremendo golpe recibido que 
le deja huérfano del afecto y cariño 
de. Al sepelio de la finada señora 
Pilar concurrió numeroso cortejo 
compuesto de las distintas enti-
dades que componen la Villa y 
desde la casa mortuoria hasta el 
Cementerio fué acompañado el fére-
tro por el Cura Párroco quien ele-
de la que fué noble y fiel compañera |vaba sus preces al Altísimo por el jayense con fácil palabra despidió el 
7 con la cual compartió días amar- ¡descanso de su alma. E l Sr. Cama- duelo y momentos después sus sa-
gos y bonansibles. Lo que humana- cho. Tesorero del Municipio Guana- grados despojos en profunda fosa 
> :— « fueron cubiertos por la tierra. 
¡ Paz a sus restos y que Dios premie 
sus virtudes! 
C o n v í e o e s a b e r 
Que cuando se bebe agua mineral LA COTORRA, se 
bebe la mejor agua de mesa de» mundo. 
Por estas razones: * 
lo-—Porque esta es la opinión oficial de la Ciencia des-
pués de muchas Investigaciones químicas y bacteriológicas, 
realizadas en sus magníficos manantiales y en su espléndida 
planta de embotellar. 
2o.—Porque tal es la opinión formulada por sus consu-
midores después de muchos años de uso constante. 
prescri-3o.—Porque así lo considera la clase médica 
hiéndela siempre como la mejor agua de régimen. 
Es por una triple consagración que el agua mineral LA 
COTORRA ocupa su alto puesto en el mercado. 
Y es por todo esto que se ía llama 
TROL DE LA SALUD 
C L A U D I O C O N D E 
E L CON TRO 
® 
San Felipe 4. - Teléf. 1-2736. 
H A B A N A 
E N P E R M E D A D E S D E L P E C H O ^ f 
iT¡T¡T¡ 
P I M O S E R U M 
B A I L L Y 
GR1PPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia del « P U L M O S E R U M » » 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LAFIEBRK YLOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN, 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
E L APETITO SE DESPIERTA. 
E L SUEÑO REAPPARECE. 
LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN, 
•BMHMnHMMHMBHHa 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA NIAIORIA DEL CUERPO 
s- MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana y otra por la noche, 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
" T E R N O L I T P L A N I O L " 
D é s u o r d e n p o r i o s t e l é f o n o b 1-1861, 1 - 3 5 9 6 
P l a a í o l y A l e m a n y . S . e n G L u y a o ó 1 5 4 
C 6806 alt 14t 5 
A S O C I A C i O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
SECRETARIA 
Primor Somostre de 1921. 
A la una y media de la tiyde del 
domingo 7 del actual se celebrará en 
er Salón de Fiestas del Centro Social 
la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al primer semestre de 1921 
Se advierte que con arreglo al inci-
so 4o del artículo 10 de los Estatutos 
sólo pueden concurrir a dicho acto 
teniendo voz y voto los asociados 
cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada será por el Paseo de Mar-
tí y la comisión de puerta exigirá la 
presentación del recibo de Julio y del 
carnet de identifación. Los señores 
asociados pueden recoger en esta Se-
cretaría un ejemplar de la Memoria 
del Primer semestre de 1921. 
Habana, lo de Agosto de 1921.— 
Carlos M^rti, Secretario General, 
c 6635 6d-2 
jVENANCIO VALDES SE RETIRA 
PARA ARTEMISA 
I Después de 15 años de residencia 
jen esta localidad llegóme la hora 
'de partir; de éste pueblo llevo gra-
tos recuerdos pues en él he tenido 
varios hijos los que comparten con-
migo la vida; dejo también buenos 
afectos porque son muchas las per-
sonas que en él estimo. "Mis Notas 
de Cabañas" que por espacio de 8 
años o njás he venido escribiendo 
por este motivo ya no serán escritas 
cosa esta que lamento mucho y que 
desearía que antes de mi partida hu-
biese otra persona en mi lugar para 
que no quede esta digna publicación 
sin su "NOTERO" y el pueblo no 
pierda la costumbre de leerlas. Siem-
pre deseé para este Pueblo y su Tér-
mino días felices y esto lo he de 
•desear siempre y donde quiera que 
me encuentre porque como he dicho 
al principio de este escrito de aquí 
me llevo afectos y los dejo. Mi resi-
dencia será en el pueblo de Arte-
misa y allí he de continuar con los 
mismos negocios en la calle de Má-
ximo Gómez y Pedro Díaz; al que 
pueda serle útil ya sabe donde me 
tiene; no sé si personalmente podré 
despedirme de todos mis amigos lo 
que trataré de hacer con gusto; pe-
ro si alguno se queda sin mi apretón 
de manos, no lo tome a desatención. 
Yo quiera salir de aquí con el afecto 
de todos. Adiós. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Anoche salieron: 
* Manuel Longre, Serafín Becelra, 
Modesto Llane y señora^Enrique So-
la, para Caibarién. 
La señora Valdivia y en esposo 
Teniente Santo Xomás, para Cama-
güey, siendo despedidos por el ilus-
tre literato doctor Valdivia y su es-
posa. 
M. Hernánde Ledo. T. Silva, An-
tonio Pina, Antonio Tenorio y seño-
ra, para Santa Clara. 
La señorita Angela Gutiérrez Qul-
rós, para Sagua la Grande. 
Pedro Rodríguez, para Manatí. 
Angel Gómez y familia, para San-
tiago de Cuba. ^ 
F u m a d o r e s d e ' l a E m i n e n c i a " 
Llegó la hora del reajuste. A fumcir barato y sabroso. 
Desde hoy, 24 cajetillas, por $ 1.00, A 5 centavos la cajetilla, 
con grandes sorpresas. Ĵo olviden que siempre esta marca ob- • 
sequió a sus fumadores con magníficos regalos. 
" L A E M I N E N C I A " 
Depósito de Regalos. 
Belascoaín, número 46. Teléfono A-8541. 
HABANA, 
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Una comisión de farmacéuticos de 
««ta capital, hizo entrega ayer al Je-
fl del Estado, de una exposición que 
suscriben 132 profesional-s y que a 
la letra dice: 
Los farmacéuticos que suscriben, 
vienen por la presente a demostrar su 
-nconformidad con la Ley de 30 de 
iunio del corriente año, que dispone 
¿ue las Droguerías y Farmacias cie-
rren sus puertas al servicio público 
las 7 de la tarde los días hábiles 
a las 10 y media los domingos; y 
a solicitar la suspensión de dicha ley, 
hasta tanto que por un Mensaje al 
Congreso se demande su derogación, 
por las razones que más adelante 
da exponen. 
Es de lamentarse que el Honorable 
Congreso de nuestra República, ha-
ya prescindido de los preceptos re-
glamentarios al discutir esa Ley, 
pues con ello evadió toda posibili-
dad de argumentación en contra de 
la misma por los interesados a quie-
nes lesiona de veras, sentando el do-
loroso precedente de no estudiar con 
detenimiento y juicio sereno un asun-
to que afecta la salubridad pública y 
el prestigio profesionol que ostentan 
títulos universitarios obtenidos a 
fuerza de varios años de estudio, que 
no hay razón alguna poderosa que 
pueda limitarle o coartarle el ejer-
cer su profesión en bien de la salud 
pública, que en todas las leyes del 
mundo ha merecido siempre la más 
delicada y preferente atención. 
Con esa Ley, el principio de huma-
nidad ha sufrido un rudo golpe en 
nuestro país, al estimarse más aten-
dibles las consideraciones hechas por 
algunos para justificar su petición 
de cierre de las oficinas de farmacia, 
que el derecho natural y sagrado 
que tiene cualquier ciudadano enfer-
mo de que se le asista con preferen-
cia, a fin de evitar los riesgos inhe-
rentes a una dolencia mal atendida. 
La Ley de 30 de junio, desde el 
punto de vista del bien general, nos 
parece tan perjudicial e idoportuna 
como pudiera serlo cualquiera otra 
ley que limitara el ejercicio de la 
profesión al Médico, al Dentista, a 
la Comadrona, ya en sus consultorios, 
ya en alguna Clínica que posean, fi-
jándoles un cierto número de horas 
para atender a sus clientes, cuando 
es absolutamente imposible prever en 
cual de las 24 horas del día va a 
lesionarse un Individuo o serán ne-
cesarios los servicios de una coma-
drona o de un dentista. Quiera Dios 
no se les ocurra a los enfermeros ges-
tionar una Ley que limite sus horas 
de trabajo y que por consecuencia 
de ella cierren sus puertas las Clí-
nicas Médicas a las siete de la tarde. 
Es de Importancia argumentar que 
cualquier ciudadano, un infeliz an-
ciano, por ejemplo, pobre de recur-
sos, quizás hasta analfabeto, desco-
nocedor de las calles y que pueda 
gozar de algún crédito en determi-
nada farmacia quedarla completa-
mente desamparado al cerrarse la 
farmacia próxima a su casa, y sería 
de Imperiosa necesidad atenderlo en 
algún Hospital del" Estado, cosa es-
ta que siempre es dolorosa para cier-
ta clase de individuos que aun en el 
caso de su vida, aman la independen-
cia de sus actos y rehusan la mise-
ricordia que ofrecen los Hospitales.. 
Tenemos la absoluta seguridad 
que si el caso se sometiera a un 
plebiscito no de la clase farmacéutl-j 
ca, sino del pueblo de Cuba, éste ha-| 
bría de rechazar de plano el asunto, 
por ser contratrio al interés general 
que debe siempre estar muy por en-
cima del Interes particular. 
Desde el punto de vista del Interés 
profesional, es de notarse que los 
Miembros del Congreso que osten-
tan títulos farmacéuticos hubieron 
de exponer oportunamente sus argu-
mentos en contra de esa ley, por es-
timarla improcedente y perjudicial 
al interés público y al decoro profe-
sional; siendo ellos, sin duda algu-
na, de los más autorizados miembros 
del Honorable Congreso para emitir 
opinión acertada en el asunto, por la 
razón de que lo conocen íntimamen-
te, hasta en sus detalles más insig-
nificantes. 
Las Oficinas de Farmacia, aunque 
desgraciadamente en Cuba han sido 
equiparadas con las bodegas, tiendas 
de ropa, perfumerías, barberías y 
otros establecimientos, no son más, 
U s t e d n e c e s i t a l a c a j a r e g i s t r a d o r a 
" N a t i o n a l " h o y m á s q u e n u n c a 
Sus utilidades son menores. 
Usted tiene que reducir sus gastos. 
Hay qne limitar los créditos. 
Es necesario activar los cobros. 
Usted necesita empleados más 
laboriosos e inteligentes 
Para dirigir su negocio con éxito usted necesita INFORMA-
CION EXACTA tocante a todos estos detalles, y no hay sistema 
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Si esa Ley no fué solicitada por la Enrique Espino, doctor Adolfo Poey, 
Carreras, licenciado Pedro doctor S. 
Pando, D. J . Mora, doctor Gonzalo 
Iturrioz, doctor Felipe Pazos, A. Se-
garra, doctora Aracell Dubreull. doc-
tor Arturo Cabrera, doctor Federico 
Cardona, doctor Pedro Goicuría, doc-
tor José P. Alacán, doctor Miguel 
Medina Polier. 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
jmayoría consciente de los farmaoéu 
ticos establecidos, ni por el pueblo, 
. ni por los dependientes de farmacia, 
¿qué razón oculta la creó? 
Tienen la palabra la verdad y la 
razón. 
Habana, julio de 1921. 
( í ) Antonio Torralbas, S. Tomás, 
Joaquín Mata, J . M. González, Dolo-
res Gálvez, Larrieu y Penichet, Pe-
;dro Morales, doctor Sylvia, C. Ala-
cán, Ldo. Otilio Campuzano, doctor; 
I M. F . Pedroso, doctor Luis O. Valdés, 
¡López, Carlos A. Moya, doctor Pablo 
i 0 ^ ¡ I S S J S S F k Vmco escritorio: Umparil l , , 90. 
| Hernández, Domingo S. amos, licen- Telefono A-3584. 
ciado Francisco A. Muüiz, doctor 
i Marcos Pifiar, doctor A. Mendive, 
! Estela Arroyo, doctor Araceli López, j 
¡J. Murillo, doctor José A. Simpson, 
i doctor E . Moreno, doctor Gastón A. 
; Cuadrado, doctor E . Delgado, doctor 
| José M. Grau, doctor Ulpiano Piña, 
C. Alonso Maza, F . Buigas, Pedro 
Sosa, J . Mrtl, Francisco Várela, doc-
tor Armando J . Alacán, doctor M. 
Pérez Gell, Rafael D. Lorié, doctor 
A. González, R. H. Ramírez, doctor 
F. Benítez, Nicnaor Gómez, R. Peni-
chet, E . Mir, licenciado Carlos Gar-
cía Sánchez, doctor Josefina de Fuen-
tes, J . Maclas, doctor Augusto Cabre-
ra Macías, Graciella de Fuentes, doc-
I tor Ignacio Noble, doctor M. García 
Hernández, Domingo S. Ramos, licen 
S. Fortún, doctor Juan Embil, doc-
tor María A. Linares, doctor F . Mu- FALLECIO DESPUES DE RECIBIR 
ñoz, doctor A. Torralbas Morejón.j LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
doctor Milanés, Margarita Castella-
nos, Lorenzo Martín Pérez, T. John-! Y dispuesto su entierro para ma-
són, E . Sarrá Droguería., p. p. J . Ro- ñana' domingo. a las 9 a m., en 
ca, F . Márquez. F. Taquechel. doc-i nombre de su esPOS0' hiJos> hlJos P0-
tor Carlos Roca, doctor Jacinto Bau- lltic?8' Parientes y amigos, suplica 
zá. doctor Pérez Bohorques. doctor * * * * * * a*lstl1" a la conducción del 
Pedro Machado. Gumersindo RuízJ cadáver de la casa mortuoria. Prado, 
Ismael García. Ramón Ruiz, doctor* 113' alt03' al cementerio de Colón. 
Francisco Borges, doctor Francisco i íavor <lue agradeceremos 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A R G E N T E A L O R E N Z O D E 
M E D E R O S 
Ramírez, Dnlel Mac Ñamara, José 
Manuel de Hro, doctor O. Glano, doc-
tor M. Pérez, doctor J . C. Núñez, 
doctor Benigno Morales, doctora Ce-
ledonia Batista, Alicia Martínez, doc-
tora O. Angélica Rodríguez, doctora 
Angela E . de la Torre, F . Navarro, 
doctora Clara M. del Monte, doctora 
Leonarda Maden, doctor J . M. Ca-
suso, doctor Miguel E . Reyes, docto-
ra María Latapler de Céspedes, Mi-
guel Uriarte, F . Valdés Palma, doc-
tor José M. Momené, Adelina Gonzá-
lez de Rodríguez, doctor Jorge Na-
varro, Zoila Ponce, Rosallna Ponce, 
doctor Gustavo Benítez doctor Fran-
cisco Pividal, José B. Castillo, María 
Teresa Pérez, doctor Francisco Pu-
jol, doctor Antonio Arjona, doctora 
María Cepero de Meléndez, doctor J . 
Estrada, doctor Sabino Momené. An-
tonio González, Eligió N. de Villa-
vlcencio, doctora Magdalena de Pe-
ña Badin, doctora Margarita Pítulagp 
J. Martínez Mesa, doctor Ricardo de 
la Torre, doctor J. Gardano, doctora 
¡ María l^artínez de Casáis, doctor F. 
| Herrera, doctor B. González, doctor 
Habana, 7 de Agosto de 1921. 
Juan Mederos Carballo; Armantina. 
Juan, Mariano. Zoilo. Leodegario, 
Leo, Tomás, José Lizana, Justa, 
María Luisa y Lula Carrión, Juan, 
Ramón e Isidro Carrión; doctor G. 
Duplessis; doctor Pérez Cabral. 
a i b s . ag. 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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El DIADIO DE LA MARI. 
HA es «I p«rl¿dleo ée> mayv 
circuí arfó ü on Caba. 
E s t a b l e c i d o e n 1853 
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de farmacia interesa esta ley, es ló- farmacéuticos a ejerper libremente su 
gico suponer que como aparentemen- profesión, y que nada habían so-
te trabaja menos tiempo, de seguro licitado en ese sentido, por entender 
con muy buen juicio que la crisis eco-
nómica que aflijo al país requiere 
aumentar las horas de labores en 
vez de disminuirlas; y esta creencia 
la afirman hechos reales tan hermo-
sos como el de haber solicitado el 
Gobierno Alemán de su pueblo, co-
mo único medio de poder pagar la 
habrá de sufrir disminución en sus 
haberes, lo cual en la situación pre-
sente le ha de empeorar su condi-
ción económica y su posición en la 
sociedad en que convive. 
Además, la ley en cuestión no se 
inspira en ningún fin útil o prácti-
co, pues lo cierto es que simulando 
se gestionaba del Congreso una ley 
estiman algunos que la holgazanería 
es el único medio de salvar al país de 
la crisis económica que padece. 
Por otra parte, la citada ley de 30 
de junio pasado, ha derogado el úl-
timo párrafo o extremo del artículo 
2 de la Ley de Cierre de 4 mayo de'guardia 
1910, que decía con referencia a las 
Droguerías y Farmacias: 
"En estos establecimientos la jor-
Ley "Quedarán abiertas al servicio 
público las Farmacias necesarias, 
etc." lo que implica que permanece-
rán sin cerrar sus puertas las farma-
cias de turno, durante las 24 horas 
del día que les corresponda hacer 
continuando sus horas de 
labor, sin interrumpirse, durante las 
12 horas comprendidas entre las 7 
de la mañana y las 7 de la tarde 
OPERACIONES BANCABIAS EN GENERAL 
^ G i r o s directos por cable sobre todas las plazas n o r t e - a m ^ 
rícanas, europeas, C h i n a y Japón. 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s los N e g o c i o s . 
GHros sobre todas las plazas de E s p a ñ a y Canar ias . 
Corresponsales en todo el territorio nacional. 
G ü i n e s , C u b a . 
• f Pul ni* 
que un departamento profesional queique disminuyera íaa Horas de traba-
funciona en relación íntima con los jo de las farmacias, para así propor-
médicos, veterinarios, comadronas, 
dentistas y otros titulares a quienes 
mediante estudios muy distintos a 
los que pudieran realizar los bode-
gueros, barberos, perfumistas, etc., 
se les ha concedido un título univer-
sitario que los autoriza para salva-
guardar la vida de sus semejantes en 
cualquiera de las veinticuatro horas 
del día. 
No debe jamás confundirse por los 
hombres sensatos, una oficina de far-
macia, con otro establecimiento cual-
quiera, por el mero hecho de tener 
mostrador y armatostes; pues aque-
llas para poder existir necesitan que 
sus actos los rija un profesional que 
solo es sustituíble por otro de su cla-
se, y eŝ os pueden pasar de un pro-
pietario a otro, sea cual fuere su 
condición Intelectual o científica, bas-
tando solo el hecho de poseer en mo-
nedas el importe del precio que se 
le haya fijado en venta. 
Debe tenerse en cuenta que si otra 
ley exije que las oficinas de farma-
cia sean exclusivamente de la propie-
dad de profesionales farihacéuticos 
que ostentan títulos de nuestra Uni-
versidad Nacional, resulta un atenta-
do al derecho de gentes limitar a ese 
profesional sus horas de trabajo, tan-
to más si con su labor presta un ser-
vicio emergente a la salud pública. 
En el orden comercial, demás está 
decir que no hay ley posible que 
exija a un farmacéutico, al cual la/ 
suerte no haya favorecido con capi-
tal suficiente^ que posea en su esta-
blecimiento todo los productos inhe-
rentes al extenso ramo de farmacia; 
y yendo más lejos, pudiera ser que 
un suero de emergencia, absoluta-
mente indispensable para salvar la 
vida de un enfermo, lo tuviera en 
existencia únicamente una de las far-
macias cerradas y no podría exigír-
sele a esta que lo dispensara, ocasio-
nando con ello el correspondiente per 
juicio a la salud pública. 
Los turnos que se establezcan, por 
muy bien estudiados que eptén, nun-
ca habrán de responder a la necesi-
dad del momento, pues el solo hecho 
de estar una farmacia abierta al ser-
vicio público, no quiere decir que 
posea lo que el cliente necesita con 
mayor o menor urgencia; ni compen-
sarán al profesional el perjuicio eco-
nómico que le irroga el cerrar su ofi-
cina de farmacia todos los días a las 
7 de la tarde, ya que perdería el 
contraer de su clientela, al tener és-
ta necesidad de acudir a cuálquiera 
que estuviera de turno para adqui-
rir sus medicinas. 
En cuanto a lo que al dependiente 
clonar mas descanso a la dependen-
cia, lo que se ha obtenido en verdad 
es una restricción del derecho de los 
mo único memo aeyüuer i» de trabaio no excederá de diez ^ día siguiente, hora en que ter-enorme indemnización de guerra que g * * £ trabajo no «ceder¿ de dIe2 minará un* jornada de 36 ^oraB de 
les fué impuesta por los Aliados, que horas 
trabajara 18 horas en vez de 12, co-
mo hacía antes de la guerra. 
En Cuba, rechazándose esos gran-
des ejemplos de pueblos laboriosos, 
N o t i e n e r i v a l . 
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Como se vé, el dependiente de far-
macia se ha perjudicado con dos ho-
ras más de trabajo los días norma-
les y con doce horas los días que le 
corresponda hacer guardia, pues se-
gún ei artículo tercero de la nueva 
jornada 
trabajo consecutivo e inhumano, que 
por igual tendrán que resistir el pro-
fesional con todos sus prestigios y el 
dependiente, cambiando ambos sus 
respectivas categorías por la de vi-
gilante nocturno de una ley que a 
nadie beneficia y a todos perjudica. 
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contrario, al alcanzar una altura va-
riable, iuyo valor medio viene a ser 
de once kilómetros, la temperatura 
cesa de bajar y comienza una zona 
de espesor también variable, en la 
cual permanece casi constante, con 
tendencia a aumentar al crecer la al-
tura, aumento que llega a ser de cin-
co y aun de seis grados. 
Esta es la zona denominada isotér-
mica por Tisserene de Bortt, cu^a 
existencia ha sido plenamente com-
probada en todos los lugares, en to-
dos los meses del año y en todas las 
situaciones meteorológicas". 
M. SAAVEDRA 
Madrid, Junio 1921 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Con- los progresos de la aviación 
ha crecido entre los meteorólogos y 
los aviadores el deseo de conocer las 
corrientes de las diversas capas de 
la atmósfeA., y no contentos con la 
observación de los vientos superficia-
les se han lanzado los sabios a in-
vestigar qué sucede en las altas re-
giones de nuestro planeta. Entre los 
primeros en esta clase de estudios 
deben figurar los señores Teissrenc 
de Bort, Director del Observatorio de! 
Trappes y Asmann del de Lindeberg.1 
Con globos sondas o pilotos y con co-
metas levantaban los aparatos que 
registraban •los cambios de presión, 
temperatura, humedad etc., siendo el 
Observatorio de Bine Hill, cerca de 
Boston, uno de los primeros en el uso 
de los cometas. 
En varios Congresos de Meteorolo-
gía, . sobre todo en los de Munich y 
París, se trató de dar impulso a estos nal, y, al mismo tiempo, definitivo. 
E c o s d e l a M o d a 
Madrid, 30 de Junio de 1921 
Si la Moda, deidad a quien rendi-
mos tanto culto, no se ha dignado 
decir desde hace mucho tiempo nada 
nuevo en lo referente a siluetas, som-
breros ni tejidos, sospechamos que 
es porque su cabecita, verdadera -íé-
te de linotte, está fraguando algún 
capricho desconcertante, algo brigi-
Las hijas más amadas y amantes de 
la Moda, un si es no es contrariadas 
al principio por semejante estaciona-
miento quey no acertaban a compren-
der en su voluble ídolo, tuvieron lue-
go la dulce convicción de que el mo-
mentáneo silencio preparaba maravi-
esperaban con! 
la expresiva sonrisa del fanatismo! 
hacia tal deidad, a que sonara la 
gran palabra, la palabra libertadora, j 
—Algo vendrá—decían. Y la casal 
nueva, el epatement colosal vino al| 
fin; y para traerla, en su bagaje de| 
gasas y de risas, la diosa no se fijój 
en nada transcendental. Las faldas 
continuaron siendo amplias y pom-
posas, como bellas flores; los corpi-
ños exageradamente escotados, o li-
sos y ceñidos; los peinados, los som-
breros, los zapatos, nada acusaban 
novedad, y, sin embargo, la novedad 
surgía "escalofriante" (nada menos) 
y vino a fijarse en un detalle a que 
nadie diera transcendental impor-¡ 
tancia: la manga. 
Había sido siempre un comple-
mento del estilo, pero no el estilo-
mismo. Considerándola una cosa 
inútil, se prescindió de ella con fre-j 
cuencia, y he aquí que ahora reside: 
en ella el imperio glorioso del chic, 
el misterio de la elegancia, la piedra 
filosofal de la silueta... hasta cuan-
do se prescinde de ella por comple-
to. En las carreras de Longchamps 
se han lucido trajes pudibundos de 
cuello alt ís imo. . .y sin mangas; y, 
por el contrario, se han visto corpi-
ños con esos terribles descotes geo-
métricos, que se abren cuando me-
nos se espera, y que llevaban bajo 
los hombros formidables mangas' 
afaroladas, formadas de crenollna, en! 
ese pomposo estilo Luís XIII, al que , 
parece que vuelven sus ojos ávidos j 
los creadores de elegancias. 
La bata más inofensiva nos reser-, 
va una sorpresa deliciosa con la 
"manga hendida", nueva en los fas-
tos de la toilette, que se rasga desde 
la axila o desde el hombro hasta la 
muñeca, donde va sujeta por un ori-
ginal brazalete bordado en perlas, j 
en coral o en otro género de piedras • 
más o menos lindas y vistosas. 
Las manoplas, las mangas perdi-
das, los bullones, los acuchillados, i 
los volantes que interrumpen súbita-j 
mente una manga ceñida como un| 
guante o que se abren 
trabajos, nombrando con este fin 
una Comisión Internacional, cuyo pri-
mer Presidente fué el Director del 
Observatorio Meteorológico de Es-
trasburgo. Bajo su dirección cele-
bráronse varias reuniones en Berlín, 
S. Petersburgo, Milán, Mónaco y Vie-
na. La aviación estaba en esa época ¡llosas revelaciones, y 
dando tímidamente los primeros pa-
sos con los globos: pero no tardaron 
mucho en tomar parte en esas inves-
tigaciones varios aeronautas, además 
de los Directores de los Observato-
rios Meteorológicos, discutiendo en 
las reuniones acerca de los métodos 
que se debían emplear y la clase de 
globos y aparatos registradores más 
recmendables para esos fines. 
E l uso de los cometas se desarrolló 
en Blue Hill, y aunque estos no su-
ben tanto como los globos, sin em-
bargo dan muy buen resultado, cuan-
do no se trata de explorar la atmós-
fera más allá de tres o cuatro kiló-
metros de altura. Tanto el Weather 
Burean de los Estados Unidos como 
los Observatorios de Trappers y 
Berlín, el del Profesor Schuster y 
los de Rusia emplearon con frecuen-
cia ese método. 
Vinieron más tarde los aeroplanos, 
y el rápido desarrollo de la aviación 
ha hecho imprescindible la continua-
ción de semejantes investigaciones, 
encargándose los Servicios Meteoro-
lógicos de las naciones de estos nue-
vos estudios. 
El fin deseado por ahora es trazar 
cartas sinópticas para distintas altu-
ras de la atmósfera, con el objeto de 
conocer la forma de las isóbaras e 
isotemas de esas regiones, comparan-
do la fuerza y dirección de los vientos 
superficiales con esos inmensos ríos 
aéreos que cruzan sobre nosotros, tal 
como los vemos muchas veces en las 
masas nubosas. Es verdad que las 
observaciones de las nubes ayudan 
no poco en este sentido; pero como se 
conocerá la dirección de las altas co-
rrientes en dias despejados? Los glo-
bos sondas son sin duda alguna el 
auxiliar indispensable en esta clase 
de trabajos. Con el fin de disminuir 
los gastos se prescinde de los apara-
tos registradores y se lanzan globos 
pequeños, cuya dirección se sigue 
con uno o dos teodolitos. En Was-
hington lo hacen dos veces al día, 
y casi en todas las naciones se obser-
van en esa forma las corrientes to-
dos los dias para poder avisar a los 
aviadores la dirección de los vientos. 
España tiene dos estaciones: una en 
Madrid y en el Instituto Meteorológi-
co y otro en Barcelona, a cargo del 
Profesor de la Universidad señor 
Fontreré. 
Es evidente, que si se han de ob-
tener resultados prácticos, las obser-
vaciones deberán ser continuas, esta-
bleciendo muchos observatorios ae-
rológicos diseminados en los puntos 
más estratégicos. La utilidad de es-
tas investigaciones es un hecho: así 
vemos que Alemania tiene un Centro 
cuyo fin es comunicar los datos ob-
servados al Motor-Luftrihift'-Studien 
Gcnellschaff para el servicio de sus 
aviadores. En un radio de treinta a 
ciento veinte kilómetros cerca de 
Berlín se lanzan globos-sondas; deter-
minada la dirección de las corrientes 
y estudiados otros fenómenos meteo-
rológicos, se envían por telégrafo 
esos datos a los aviadores de la Com-
pañía. 
No solo por la utilidad de la avia-
ción, sino por el progreso de Meteo-
rología se han hecho de este modo 
investigaciones importantes, cuyo( 
resultados derraman mucha luz so-
bre problemas muy difíciles. Que las 
temperaturas bajan conforme se va 
uno elevando a las altas regiones de 
la atmósfera es evidente; pero ¿que 
ley sigue ese descenso? " E l descu-
brimiento más inesperado, sensacio-
nal e importante de los obtenidos 
hasta la fecha por medio de los son-
deos aéreos, ha sido el realizado por 
el inteligentísimo y malogrado Teis-
serene de Bort, en 1901". Así lo dice 
el Coronel de Ingenieros don Fran-
cisco de P. Rojas en su librito Aero-
logía. "El descenso medio de tempe-
ratura, continúa y no está sujeto a 
ley ninguna sufriendo variaciones 
bruscas y aun cambios de signó (in-
versiones de temperatura). En los 
cuatro primeros kilómetros el valor 
medio es de 0?23 en invierno y de 
-̂ 0'?42 en verano. 
Para alturas comprendidas entre 
cuatro y nueve kilómetros, la varia-
ción gran gradiente térmico obedece 
.a una ley clara y fija con varias ex-
cepciones, y va aumentando dicho 
gradiente constantemente, hasta al-
canzar su valor máximo para alturas 
a nueve kilómetros". , 
"En la citada altura, el estado hi-
grométrico es sumamente pequeño; 
las nubes escasean y las que puedan 
existir ya sabemos que están com-
puestas de microscópicos cristales de 
hielo, y la variación de la temperatu-
ra con la altura se aproxima a la ex-
pansión adiabática." 
Lógico y natural parecería, pues", 
suponer que al aumentar la altura 
continuaría creciendo en valor abso 
luto el gradiante térmico y aquí apa-
rece el hecho insólito y extraordina-
rio descubierto por Teiserene de 
Bort; no ocurre así, sino que, por el 
i l 
B a j a e n l o s p r e c i o s d e " I R O N B E E R " 
Avisamos a nuestros clientes que a partir del día 8 del mes actual el precio 
de cada caja con 24 botellitas de "Ironbeer" será de 80 CENTAVOS, rogándo-
les nos avisen si cualquier vendedor de esta casa cobrase mayor cantidad. 
Estos precios rigen para la Ciudad de la Habana y sus barrios, y también 
para Regla, Casa Blanca, Guanabacoa, Cojimar, La Cabana, Puentes Grandes, 
Marianao, Columbia, Playa de Marianao y La Lisa. 
P r e c i o s p a r a o t r o s l u g a r e s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a 
En Arroyo Naranjo, Calabazar, Rancho Boyeros, Santiago de 
Rincón, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Alquízar, Bejucal 




En Guanajay, Mariel, Quiebra Hacha, Cabanas y Artemisa, $ 
cuartos, sin envase. 
0 la caja de 
En San Francisco de Paula, Cotorro, Loma de Tierra, Cuatro Caminos, Ja-
maica, San José de las Lajas, Mendoza, Tapaste y Jaruco, Catalina de Güines, 
Madruga y Güines, $0.95 la caja de 24 cuartos, sin envase. 
•IiK. v 
En Arroyo Arenas, Cano, Wajay, Punta Brava, San Pedro, Hoyo Colora-
do, Cangrejeras, Caimito, Ceiba del Agua, Vereda Nueva, Arroyo Apolo, Arroyo 
Naranjo, Mantilla, Calvario, Chorrera de Managua, Managua, San Antonio de las 
Vegas, Durán, Ingenio Merceditas, Batabanó y Surgidero de Batabanó, $0.95 la 
ca de 24 cuartos, sin envase. 
Rogamos también a todos los clientes de los pueblos mencionados arriba, 
que nos avisen si no Ies venden a los precios indicados, nuestros Agentes, así como 
cualquiera otra queja de los mismos. 
Habana, 7 de Agosto de 1921. 
C U B A I N D U S T R I A L 
L A V O L d á 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel.-' 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
Et venta ea todaj las 
drognerias y farmacias. 
Depositario» Genérale» 
Ernesto Sarra 
Drogueri? de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
INDUSTRIA PINAREÑA 
La importante fábrica de cigarri-
llos "Pinar" de nuestro amigo el se-
ñor José María Alonso, ha instalado 
unas nuevas máquinas de encajeti-
llar que le permiten atender la enor-
me demanda de esta industria local 
que usa puro tabaco de Vuelta Aba-
jo. 
NOS ALEGRAMOS ' 
De la Habana llegan noticias mu-
satisfactorias del estado de salud de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Juan María Cabada, Alcalde propie-
tario de esta ciudad que desde hac» 
tiempo se encuentra en una 
habanera. clínica 
E L CORRESPONSAL. 
C 6846 alt 2t 9 
I 
enfrenado deseo de dar una novedad 
indiscutible a nuestros brazos. 
Claro es que este género de "evo-
cacions" se mantiene todavía en un 
inverosímil-1 cierto límite de prudencia y que has-
mente amplias desde el codo, yendo a ¡ta ahora no las hemos visto "lanza-
caer casi hasta la primera falange de das" en toUetttes formales, sino en 
los dedos, son muestras de ese des-'esos adelantos que las mujeres ma-
« • 5 
SMYECGIOn 
" 8 " BRANDE m 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 





niq.uíes lucen en las carreras; pero cia las he dado. Si fueran exclusiva-
es indudable que las modas veranie- mente mías, no afirmaría tal cosa; 
gas, y más acertadamente las d! pero las he tomado de lo qupe nos 
otoño, recibirán la influencia, aun-¡refiere la bien documentada Mada-
que algo amortiguada, de este nuevo i me de Lys. 
capricho de Mademoiscllo Frivolidad, j Salomó Núñez y TOPETE 
Es de esperar que estas noticias os. • » — • 
djen algo complacidas. En tal creen-1 | J £ PIJ^AR D E L R I O 
3 de Agosto 
LA COSECHA DE TABACO 
E l retraso que esta tuvo en el año 
actual referente también en las ven-
j tas de la mia hoja, pues esta es la 
| fecha en que las vegas más importan-
j tes de Vuelta Abajo están aún fin 
vender. 
Y lo más curioso es que aun no ha 
j aparecido por aquí ningún compra-
dor . 
! Los dueños de comarcas que en es-
[ te año han sufrido grandes quebran-
5 tos por haber tenido que hacer la 
I siembra por segunda y tercera vez, 
¡ se ven y se desean para salir de su 
> escasa cosecha. 
Algunos hay que ante la necesidad 
venden a cualquier precio su tabaco. 
Otros piensan escogerlo y se apres-
tan a esperar para Octubre o Noviem-
bre a ver si tiene mejor precio. 
0 5 T E S A B E Q U E S O Y D E T A L L I S T A S E ñ O R HEI1I5-
I R O Y E S T O Y E H G O r i T A T O C O n L A S M A Z A S 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O R I O D E L 
J A B O N - - a L L A V E 
Y A Y U D A R A A E C O h O M l Z A R A L O S C 0 B A n 0 5 : 
L A E S T R E L L A 
R E I N A 2 3 , E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S 
No pierda tiempo celando 
a su esposa, Ella es buena, 
siempre en sus quehaceres. 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
(DEL DR. VERNEZOBRE) 
Pasarán sus celos, cesará su 
intranquilidad y vivirá feliz. 
'Curará su neurastenia. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Hornaza nflmc ! 
ro 6. que tiene verdaderas nrecloslda 1 
des en joyería fina, iquida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha : 
ber decidido su dueño dejar el negó -1 
cío. 
Bernaza número 6, *1 lade do la 1 
Botica. Teléfono A-6368. I 
Comprando en esta popular 
tienda obtendrá una econo-
ciía de un 50 por 100 que es 
nuy digna de tener en cuen* 
l!a. Los precios que damos a 
jontinuación es una prueba 
de ello. 
T E J I D O S 
Ginghan, clase superior,. . . ... .. . »: >••.. • • . . . • -j $ 0.22 
Sábanas cameras, 72x90, a. .j „ 1.05 
Fundas de madapolán inglés, a 40, 50, 60 y .j „ 0.70 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $3.50. $5.50 y. . „ t. 7.50 
Piezas de madapolán francés, desde. . . . . . . . . . « ; «, 3.99 
Piezas de tela Rica, superiores a $2.50 y ^ ., 2.80 
Alemanisco de hilo inglés, a 75, 80, 90 centavos y. . . . M „ 1.00 
Organdí suizo, muy fino, a 40, 50, 60 centavos y. . . . . ^ », 1.00 
Voüe color entero, muy anchap-a 20, 25, 30 y. . . . . . „ 0.40 
Irlandas muy anchas, a 15, 20, 25 y . . . . . . r . , >j „ 0.30 
Driles de superior calidad a «j *, 0.15 
Voüe estampado y color entero, corte, a ,,1.25 
Raso Liberty, ancho, con mucho brillo, a. • ,, 0.30 
Voile bordado, suizo, doble ancho, a. . . . ; ,, 0.90 
Tul negro, muy fino, a .; 0.2(1 
Holanes, estampados, de pinta firme, a 10, 12, 14 y. . . . ,, 0.25 
Sobrecamas de color, cameras, a 1.60 
Medias caladas, muy finas, a 1.00 1.25 y ,,1.50 
Medias alemanas muselina, a 59, 75 y. ; ,. 0.90 
Calcetines superiores, para niño a. . ., 0.15 
Calcetines para caballero, a 20, 25 y „ 0.30 
Pañuelos lisos y bordados, para señora, a 5 cts. y , 0.06 
Pañuelos de hilo para caballero, a 12, 15, 20 y. . . . . . ^ 0.25 
Toallas inglesas, dobles, para baño, a 3.00 y. . . 3.90 
Toallas de felpa, a 25, 30, 40 y. . . „ 0.50 
Albornoces de felpa, muy dobles, a. . „ 6.50 
Cortinas de punto, el par, desde ,. 2.50 
Sobrecamas punto, cameras, a 5, 6. 6.50 y ,% 7.00 
S E D E R I A 
Remate de guipur anchos y finos, muchos dibujos a. . . . 
Encajes catalanes, el más extenso surtido, a 5 y 
Cintas floreadas, todos colores, las más anchas, a 
Tiras bordadas, cuarta de ancho en muselina y chaconat, a. 
Medias guarniciones de encaje, de sombra, fulísimas, a. . 
Encajes alemanes, los más anchos y finos, a 
Guarniciones orientales y de filet, verdaderas preciosidades, a 
Encajes de Chantilly. de algodón, muy finos y bonitos a. . . 
Medias guarniciones bordadas de nansú y muselina 
Encajes de crochet, los más anchos para fundas y sábanas. . 
Encajes mecánicos, el más extenso surtido, a 3 y 
Cinturones de charol, todos los anchos, a 
Guirnaldas en todos colores, muy finas y nuevas a . . . . . . . 
Botones de perlas, en todos colores y formas, a 
Encajes de valenciene, cuarta de ancho, muy lindos 
Completo surtido de entredoses bordados, finos, a 
Encajes de Chantilly, muy anchos y nuevos, a 
Nansú bordado bonitos dibujo& finísimos a 
Talco "La Valiére" anti-calórico, a 




































Sin que le cueste un solo centavo, puede usted adquirir -objetos de ar-
te para adorno de su casa, reuniendo los SELLOS ESPECIALES de 
"LA ESTRELLA". Con sólo reunir 100 SELLOS, tiene un bonito 
regalo. 
Trajes de dril galatea. todas las tallas, para niños, a. . 
Batas de linón, confección francesa, muy adornadas, a, 
Sayas de bengalina, blanca, corte inglés, a 
Vestidos de tul para señora, muy bien adornados, a. . 
Camisones de tul y seda, verdaderas filigranas, desde. 
Camisones suizos, con bordados nuevos, finísimos, a. . 
Baticas de seda, más de cien modelos diferentes, desde. 
Vestidos de organdí, para señora los más nuevos, a. . 
Camisones isleños, los más bordados y finos, a. . . . , 
.Juegos de canastilla, el más extenso surtido, a. . . . , 
Vestidos de voile y organdí, de muy buen gusto, a. . . 
Baticas de tul plisadas, muy finas, para niña, a . . . . 
Kimonas de crepw todas bordadas, últimos modelos, a. . 
Baticas de voile y warandol, todas las tallas, a. . . , 
Ajuares completos, para bautizo, los más finos, a. . . 
Blusas de voile. diversidad de estilos nuevos, desde. . 
R E P A R T O B A R R E T O 
Se vende muy barato, solar, esquina de fraile, en la mis-
ma calle y una cuadra del Gran Hotel Almendares, igual del 
tranvía Playa. Informes: Teléfonos A-0182. De 8 a SVz, Y 
de 2 a 4 p. m. 
alt 5d"7 C 6863 
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S E M E J A N Z A D E S A N T O 
DOMINGO 
Entre todos los santos, pocos hay I 
nue hayan tenido tanta semejanza 
•íon Jesucristo, como Santo Domin-
go Este privilegio de nuestro Bien-
Ivénturado Padre le fué manifesta- ' 
¿o a Santa Catalina de Sena en una 
revelación espiritual que relata el 
Beato Raimundo de Capua, Confe-
sor e Historiador de esta Santa. 
"Veía—dice—al Hijo que le es 
Coeterno salir de la boca del Padre 
tal cual era al revestirse de la na-
turaleza humana, mientras que ella 
lo contemplaba al Bienaventurado 
Santo Domingo salir también del 
seno del Padre resplandeciente de 
caridad, y oyó una voz que decía: 
Hija mía. muy amada, he engendra-
do a estos dos Hijos, el uno por na-
turaleza y otro por una tierna adop-
ción . 
Como Catalina se admiraba de 
una contemplación tan elevada, que 
igualaba, por decirlo así, a un santo 
con Jesucristo. E l que había dicho 
estas sorprendentes palabras, se las 
explicó él mismo. Mi Hijo, engen-
drado por naturaleza, desde toda la 
eternidad, cuando se revistió de la 
naturaleza humana, me obedeció per-
fectamente en todo hasta la muerte. 
Domingo, mi hijo por adopción, 
desde que nació hasta los últimos 
instantes de su vida, siguió en todo 
mi voluntad. 
Nunca quebrantó ni uno solo de 
mis mandamientos; nunca violó la 
virginidad de su alma, ni de su 
cuerpo; conservó siempre su inocen-
cia bautismal. Mi Hijo por natu-
raleza, que es el Verbo Eterno de 
mi boca, predicó públicamente al 
mundo lo que yo le había encarga-
do que dijese y dió testimonio de la 
verdad, como se lo dijo E l mismo a 
Pilatos. Mi hijo adoptivo Domingo 
predicó también al mundo la ver-
dad de mis palabras, les habló a los 
herejes y a los católicos, no sólo por 
sí mismo, sino por sus hijos; su pre-
dicación continúa en sus sucesores; 
predica todavía y predicará siempre. 
Mi hijo por naturaleza envió sus 
discípulos, mi hijo por adopción en-
vió a sus religiosos. Mi hijo por 
naturaleza es mi Verbo; mi hijo por 
adopción es mi heraldo, el ministro 
de mí Verbo. Por eso le he comu-
nicado, particularmente, a él y a 
sus religiosos la inteligencia de mis 
palabras y la fidelidad en seguirlas. 
Mi hijo por naturaleza ha trabaja-
do en procurar con sus enseñanzas y 
ejemplos la salud de las almas. Do-
mingo, mi hijo por adopción, se ha 
esforzado en sacar las almas del vi-
cio y del error. La salvación del 
prójimo fué siempre su principal 
idea y para eso estableció y desarro-
lló su Orden. Lo he comparado por 
ese motivo a mi Hijo por naturale-
za, a quien imitó en su vida, y tú 
ves que, aun su ouerpo, se asemeja 
al cuerpo de mi divino Hijo. Esta 
semejanza entre Santo Domingo y 
el Verbo Divino, se encuentra no me-
nos admirable entre el Interior de 
nuestro Padre y en Interior de ese 
Verbo Divino encarnado. 
S¡ consideramos atentamente, di-
ce Juan de Recha, en qué quiso nues-
tro Señor especialmente sobresalir 
en esta vida, veremos en ese océano 
Infinito de virtudes y santas tenden-
cias tres cosas a las cuales hizo con-
verger y concentrar las demás, des-
pués de la gloria de su Eterno Pa-
dre, fin único y principal de todas 
sus acciones. La primera, fué el 
amor a su Santísima Madre; la se-
gunda, el amor a la Cruz; la terce-
ra, el amor por la salvación de las 
almas. Esos tres amores, a la Vir-
gen, a la cruz y a las almas, fueron 
A V I S O 
A L O S 
P R O P I E T A R I O S , A R Q U I T E C T O S 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
D E S D E E S T A F E C H A Y H A S T A N U E V O A V I -
S O , V E N D E M O S E N N U E S T R O T E R R A P L E N 
( C A L L E 1 1 Y 2 6 , V E D A D O ) 
A R E N A G R I S A $ 1 - 0 0 
P O R M E T R O , H A C I E N D O C O N T R A T O S P O R 
U N A Ñ O Y E N C A N T I D A D E S H A S T A 1 0 0 . 0 0 0 
M E T R O S . 
Juan i . Muller &Co. 
N O T E N E M O S C O N E X I O N C O N N I N G U N A O T R A C A S A 
I,A MATERIA FSIKA UNTVEBSAXi 
1.a Dlamond-Pibre (fibra legitima vulcanizada de superior calidad) posee 
tales cualidades de resistencia al desbaste y dieléctricas, que su utuiaaa pa-
ra usos industriales y eléctricos es prácticamente ilimitada. 
Este admirable material se presta, entre otras cosas, para la confeccion oo 
enrraaaies süenciosos, aisladores de rieles, baúles, maletas, valijas, Dotes par» 
cardas, recipientes para usos industria les y piezas especiales, tales como DUjes, 
manguitos, arandelas, etc. 
D i a m o n d S t a t e F i b r e C o m p a n y 
Bridgeport, Pa. (near Pbila), E. V. A. 
Dirección cablegrárica: Dymníybr, Horristown. 
O F I C I N A S : 
E D I F I C I O MUÑOZ. 
( P L A N T A B A J A ) 
C G537' 
T E R R A P L E N 
C A L L E 11 Y 2 6 
V E D A D O 
O R I L L A S R I O A L M E N D A R E S 
T E E F O N O S 
A - 8 1 5 3 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
F - 3 1 9 2 
T E G n A D O 
e n E x i s T e n c i A 
P R A C T I C O 
E c o n o n i c o 
Anuncio "TURlBtT" 
las principales llamas que ardieron 
en el corazón de Jesucristo después 
del Incendio do amor hacia su Eter-
no Padre. Nunca hubo ni habrá 
hijo que amase a su Madre como Je-
sús amó a la suya. Nunca hubo es-
poso que sufriese tanto por el amor 
a ^u esposa, como sufrió Jesucristo 
por el amor a su cruz. Nunca ha 
hbaido Madre tan solícita en buscar 
a su único Hijo perdido, como Je-
sucristo lo fué de la salvación de las 
almas. Esos tres amores lo consu-
mían en este mundo. He ahí tam-
bién las tres cosas en que se dis-
Itinguió el gran Santo Domingo des-
ipués del celo por la gloria de Dios 
y el amor a Jesucristo en su santísi-
ma humanidad y su persona divina. 
Todos sus amores se fijaron prin-
cipalmente en estas tres cosas: la 
Santísima Virgen, la Cruz y las al-
mas. Sobresalió en otras prácticas 
de virtud, pero en esos tres amores 
sobresalió de manera admirable y 
así se señaló en la semejanza con Je-
sucristo, su Salvador y Maestro. 
P. M. oJsé Rousset, O. P. 
D U R A D E R O 
OADARTIZAOO OOKO T0005 nUC5TC05 PQ0DU&T05 
P i n T U R A & - ( j R A 5 A 5 - A G E i T E 5 
G 0 R R E A 5 - £ n P A Q U E T A D U R A 5 
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TtLtronoiVft fZG 
L a p r o p i e d a d e s u n v a l o r p o s i t i v o s i e m p r e . T e n e r u n t e r r e n o e s a s e g u r a r s e p a r a e l p o r v e n i r 
C O M P R E U N S O L A R E N E L R E P A R T O M E J O R S I T U A D O , M A S A L T O Y M A S B E L L O D E L A H A B A N A 
L O M A D E L U Z 
E n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a d e l a A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a , e n t r e F e l i p e P o e y y L a g u e r u e l a , r o d e a d o d e p r e c i o s o s 
c h a l e t s , e n p l e n o p e r í m e t r o u r b a n i z a d o y e n u n s i t i o m a r a v i l l o s a m e n t e f r e s c o . 
E s t e r e p a r t o n o t i e n e r i v a l p o r s u p o s i c i ó n . O c u p a , a l c o m i e n z o d e l a 
V í b o r a , l a p a r t e m á s a l t a d e l a L O M A D E L U Z y d e s d e e s a a l t u r a s e 
c o n t e m p l a e l b e l l o p a n o r a m a d e l a C i u d a d y s e g o z a c o n s t a n t e m e n t e 
d e l o s e f e c t o s d e l i c i o s o s d e l a b r i s a . 
L a p a v i m e n t a c i ó n d e s u s c a l l e s e s d e c o n c r e t o , t i e n e a l c a n t a r i l l a * 
d o , a g u a , l u z e l é c t r i c a y l o q u e n o e x i s t e e n o t r o s r e p a r t o s : s e r v i c i o 
d e g a s p a r a c a l e f a c c i ó n . 
E l r e p a r t o d e l a L O M A D E L U Z , p o r t o d a s s u s v e n t a j a s e s e l m e j o r . 
E s t á d e n t r o d e l a C i u d a d y f u e r a d e l a c o n g e s t i ó n u r b a n a . 
C o m o e s t e r e p a r t o a b a r c a s o l a m e n t e l a L O M A D E L U Z y g o z a d e t a n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s s e h a v e n d i d o y a c a s i l a m i t a d d e l o s s o l a r e s 
q u e d a n d o s o l a m e n t e u n o s c i n c u e n t a a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
N O P I E R D A T I E M P O 
A D Q U I E R A I N M E D I A T A M E N T E U N S O L A R E N E S T E R E P A R T O , U N I C O Q U E S E H A L L A A 6 8 M E T R O S S O -
B R E E L N I V E L D E L M A R Y D E S D E E L C U A L S E C O N T E M P L A N L A S L E J A N I A S D E L A C I U D A D . 
Los so lares que existen se venden al contado y a plazos , podiendo entregarse una pe-
q u e ñ a cantidad al adquirir l a propiedad y el resto por mensual idades con un mode-
O ' R e i l l y , n u m . 1 1 . 
rado i n t e r é s . 
O F I O N A S D E L R E P A R T O " L O M A D E L U Z D e p a r t a m e n t o s 3 M J 8 
53 
A g o s t o 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
D E L A V I D A I N Q U I E T A 
Por el Club Atenas 
Con motivo de n ohaberse termina-
do el regio palacete que se constru-
ye en la pintoresca linca de los espo-
sos Ayon-Soler, en el poblado de Ve-
reda Nueva, ha sido aplazada la fies-
ta campestre organizada por la Sec-
ción de Recreo de la prestigiosa so-
ciedad Club Atenas que con tanto 
acierto preside el distinguido caba-
llero tor. Miguel Angel Céspedes. 
Aunque la fecha de la celebracin 
no se ha fijado, podemos anticipar 
que tendrá efecto en la segunda quin-
cena del actual mes. 
Minerva Club 
,. .Reina .extraordinario entusiasmo 
para asistir a la gran función que se 
prepara por la Sociedad Minerva 
Club, nn el Cine Edison, del barrio 
del Cerro, para la noche de mañana 
lunes y que se celebrará en honor del 
Comité do Damas de dicha institu-
ción Social. 
Se ha confecionado un bonito pro-
grama para esta función, que prome-
te quedar lucida. 
La Sociedad Maceo. 
Anoche celebró un baile la So-
ciedad de la calle de Escobar pero 
por no haber recibido invitación pa-
ra el mismo, nos vemos imposibilita-
dos de hacer su reseña. 
K Onomástico 
E l nfartes celebró su fiesta ono-
mástica una dama de alta significa-
ción en nuestra sociedad: la señori-
ta Angelita Beoto de Rojas, esposa 
amanttísima de reputado Ingeniero 
y particular amigo nuestro señor An-
tonio Rojas. 
Con este motivo su residencia se vió 
invadida de elementos valiosos de 
nuestra mejor sociedad, que.fueraon 
a testimoniarle el afecto y simpatías 
que les merece. 
9 Entre las damas que asistieron re-
cordamos algunos nombres: En pri-
mer término, la elegante esposa del 
señor Félix Ayon, señora Julia So-
ler de Ayon. 
Teresa Campos de Azon, María 
Regla Salazar de Várela, Carren 
Milanés de Valdés, Ana Rosa Beoto 
de Cordovés, Inocente Rodríguez de 
Campos.. 
Señoritas Esther Lafertée, Chari-
to Betancourt, Cachlta Castro, Jua-
nita Castro, Juanita Campos, Rafae-
la Rodríguez, Luisa Hernández y la 
interesante Esther Cuevas, flor de 
gracia.. 
Se obsequió a la distinguida con-
currencia con un exquisito buffet. 
Felicitamos sinceramente a la se-
ñora Beoto de Rojas, así como a s 
uditinguldo esposo. 
Grata estancia y pronto regreso 
deseamos a las gentiles damitas. 
NUEVO DOMICILIO 
Nuestro particular amigo, el dis-
tinguido joven Raoul Mazorra, nos 
participa haber trasladado su do-
micilio a la calle de Merced 102 al-
tos. 
RESTABLLECIDO 
Se encuentra totalmente restable-
cido, nuestro particular amigo el Co-
mandante Desiderio Piloto. Nos ale-
gramos. 
NUEVO DOCTOR 
Recientemente, se ha graduado de 
Doctor en Cirugía Dental, nuestro 
estimadísimo amigo el culto joven 
cienfueguero Sr. Francisco Cuevas. 
Grandes éxitos le deseamos en su 
profesión al joven Cuevas. 
E l Dr. LATAPIER 
Por Decreto del Sr. Presidente de 
la República, ha sido norabredo No-
tario de esta capital, el Sr. Juan 
Tranquilino Latapier; quien ha ins-
talado la Notaría en Bernaza, 3 6, 
por Teniente Rey, donde hace algún 
tiempo radicaba su bufete de aboga-
do. 
Reciba el distinguido letrado nues-
tra felicitación mas calurosa y que 
tenga muchas escrituras. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la gen-
til Srta. Angelita Carcaño, para el 
distinguido joven Bienvenido Barbe-
ras. % 
Enhorabuena. 
TERESA JIMENEZ DE MUÑOZ 
La elegante y distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo Sr. An-
drés Muñoz, se encuentra totalmen-
te restablecida de la dolencia que 
la retuvo en cama durante algunos 
días. 
Mucho nos satisface poder dar a 
nuestros lectores tan grata noticia. 
MELANEA AGOSTA 
Esta ilustrada señorita, hija del 
inolvidable actor Paulino Acosta, 
hace catorce años que viene desem-
peñando el cargo de maestra sustitu-
ta, sin que haya recompensado su 
competencia y laboriosidad con un 
aula, a pesar de habér ocurrido no 
pocas vacantes. 
Esa lamentable olvido en que se ha 
tenido a la señorita Acosta, debe re-
pararse por la Secretaría de Instruc-
ción Pública y así lo esperamos. 
A propósito de la señorita Acosta, 
plácenos consignar que se encuentra 
muy mejorada de las fiebres que ve-
nía padeciendo. 
Alfredo Fosalba, 
Rumbo a Italia 
Cuando estas líneas vean la luz, 
se encontrará en alta mar el direc-
ción a Italia—la tierra del arte— 
nuestra amiguita Zoila Gálvez, hija 
amantísima del coronel José Gálvez, 
Jefe de la Limpieza de calles de la 
Habana. 
Acompaña a la gentil Zoilita, su 
señora madre Justa Cuevas de Gál-
vez, la joven y inteligente esposa del 
coronel Gálvez. 
.Piensan permanecer en Italia un 
año, con el propósito de que la se-
ñorita Gálvez, perfecione sus estu-
dios de canto. 
La despedida que se les tributó a 
las distinguidas viajeras fué en ex-
tremo cariñosa. 
Feliz travesía les deseamos. 
Nota de Amor. 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Antonio López, ha pedido en matri-
monio a la interesante señorita Con-
suelo Mesa y Martínez, joven perte-
neciente a la sociedad camagüeyanaü 
en la cual disfruta de generales sim-
patías. 
La boda de la señorita Mesa con 
el señor López será en breve. 
A MANZANILLO 
Con el propósito de pasar una cor-
ta temporada, han partido rumbo a 
Manzanillo do,s de las Srtas. más 
celebradas de nuestros salones ele-
gantes: Angelita López y Patria 
Edrerla. 
G e t s - I t 
C a l l i c i d a 
I n f a l i b l e 
Con tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los podrá desprender 
Treinta minutos después de que Ud. toque el callo con este callicida, desaparecerán los dolores intensos y lancinantes, de una ves para siempre. 
No hay callo, por duro o blando que sea, por 
antiguo o bien enraizado, que resista a "Getsk-, 
It". Inmediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
sin dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias?. 
¿Por qué los mima y 
acaricia?» ¿Por qué loa 
recorta y los pule? ¿Por 
qué no los EXTIRPA con 
"Gets-It"? Compre ahora 
mismo un frasquitoen cual-
quier droguería o botica. 
Fabricado pof E. Lawrence 
V Cía., Chicago, E. U. A. 
R. A, Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n ! a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n i o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
•BMÉBMBi 
E N L A A L T A N O C H E 
V i n o T ^ o 
a i n e z j 
o í 
Para Frau-Marsal ca-
marada de otros tiem-
pos y amigo de siem-
pre. 
En medio del jardín hay un ár-
bol muy viejo. E l jardín es húmedo y 
frío; no hay en él plátanos, pero la 
yedra se enrosca voluptuosamente a 
los troncos de los árboles. Hay esbel-
tos pinos que, atrevidos, hieren la 
quietud del espacio; hay opacos sau-
ces y cipreses mustios; el césped es-
tá descolorido. Sobre una tapia me-
dio derruida unos jaramagos inmó-
viles triunfan. 
Es alta noche; el cielo bordado de 
estrellas brillantes está mudo y frió; 
una media luna pálida es la lámpara 
que tenuemente alumbra. 
Una voz: 
—Es en vano. No hay remedio. Se-
guirán los hombres odiándose por 
los siglos de los siglos; la doctrina 
del sacrificio no resolverá la vida. 
Otra voz: 
— L a doctrina del sacrificio lo re-
solverá todo. ¿Pero quién se sacrifi-
ca? Cumple alguno la ley del sacri-
ficio? 
Otra voz: 
—Nadie cumple la ley del sacrifi-
cio. Y no es menester, y sería indig-
no que alguien la cumpliera. ¿Creéis 
que nos han traído al mundo para 
que nos sacrifiquemos? No. Estamos 
en el mundo para que cada uno pro-
duzca e irradie la fuerza y energía 
que pueda. 
Primera voz: 
—También el sacrificio es fuerza y 
energía. 
Segunda voz: 
— E l sacrificio es la mayor resul-
tante de energía. 
Tercera voz: 
AiMvjNjqio 
— E l sacrificio no es energía ni 
fuerza. E l sacrificio es claudicar de cielo, la línea va perdiendo poco 
nosotros mismos. ¿Por qué y en vir-¡poco su pálido brillo; las 
—¡No sabemos nada! jNo sabemos 
nada! 
Tercera voz: 
—¡No sabemos nada! ¿Y qué? Na-
da necesitamos saber para afirmar 
nuestra propia vida. Y esta afirma-
ción no basta para no pensar más 
que en vivir. 
Segunda voz: 
—¿Quién puede hacer que enmu-
dezcan nuestros deseos de infinito? 
i Y el infinito es el que a gritos nos 
pide el sacrificio de nuestros instin-
tos. Ama, ama mucho, nos dice el 
Sol cuando acaricia nuestro cuerdo 
con sus rayos. Ama y sacrifícate nos 
dice la abeja al ofrecernos la miel 
de sus panales. Y nosotros ni ama-
mos ni nos sacrificamos. ¡Vivir! ¡Vi-
vir! ¡No acallar los instintos! Eso 
es lo que hace el mundo y así va. 
No digáis que fracasó la doctrina del 
sacrificio, sino que no se cumple. 
Tercera voz: 
—Pues si no se cumple fracasó. 
Adaptable ha de ser la doctrina pa-
ra que dé fruto y esta doctrina del 
sacrificio no es para humanos. E l 
hombre tiene cuerpo, materia delez-
nable, que está fuertemente atada a 
la tierra y que de la tierra no puede 
escaparse. 
(El árbol viejo vibra dolorosamen-
te y en su corteza aparecen gotas de 
sangre). 
Segunda voz: 
—No puede escaparse de la tierra 
pero a escapars^ tiende. . . 
Primera voz: 
¡Quién pudiera volar por el espa-
cio! Ir de estrella a estrella, pararse 
en los puntos argentados de los lu-
ceros, dormirse profundamente en la 
dorada cuenca de la media luna! 
Del árbol viejo se desgaja repen-
tinamente una rama seca y torcida; 
cae la rama a la tierra, y, al caer 
las hojas amarillentas hacen un rui-
do siniestro y melancólico. En el 
a 
estrellas. 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
'Preferido por las personas de gusto e inteligentes / 
Pídalo en todos los restaurants y tiendas de víveres 
Los lipones tienen minado a fuego li palibri LAINLL Exíjalo 
para evitar sustituciones. 
UNICOS IMPORTADORES 
S A R C I A Y C A , S . e n C . 
A G U I A R 110 
D̂O 674. TEF( 
H A B A N A 
O B R Q N Y S O P O R T I L L A 
A G U A S M I N E R A L E t 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embotelladas en el propio manantial: Alavj*, España 
i - , f™»^103^8 P/rT tí e8tóm0ae0. hígado,, riñones y orina. De venta en las farmacias Sarrá, Johnson, San José y otras, etc. 
R e c e p t o r e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
AGOSTA, 35. HABANA. TELEFONO M-1617. 
EN SAGUA: RIBALTA, 143. 
• C 6739 alt ifld 3 
tud de qué nos sacrificamos? ¿Porl sombrías ya, titilean inquietas. Se 
una idea exterior a nosotros? Os di-j m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmm̂ m̂mmm,̂ m 
go que no hay nada fuera de noso-
tros. ¿Hemos de sacrificarnos por 
nosotros mismos? Vanidad y sólo va-
nidad es entonces el sacrificio. Pues-
tos estamos en la Vida para vivir,; 
y vivir es luchar, pero no sacrificar-
se. Cada cosa ha de cumplir un des-
tino y el destino de los hombres lo 
llevan estos escrito dentro de sus pe-
chos y sacricios sería el que uno fue-, 
se contra su desjtíno; consistiría ê  
sacrificios en que uno aherrojase los| 
instintos que el destino 1 edió y se es-( 
forzara en copiar la vida de otro ser 
a quien el destino le dió otros instin-l 
tos y a quien se le llama bueno por 
que así lo han convenido. Yo os digo' 
que la bondad consiste en que el. 
hombre eleve la energía de sus ins-
tintos al límite máximo; así no ha-
brá buenos por comparación, pero 
habrá buenos intrínsecamente. 
Segunda voz: 
—¿A dónde se llegaría sí cada 
uno diera rienda suelta a sus instin-
tos? Hay algo más que nosotros. No: 
nos hagamos la ilusión de que lo so-, 
mo todo. Unicamente siéndolo todo 
tendríamos derecho a dejar hacer li-
bremente' a nuestra naturaleza: pa-
ra esto habíamos de ser omniscientes. 
¿Pero qué sabemos nosotros, que ve-' 
mos parpadear tristemente a ias e3-\ 
trellas y no podemos consolarlas? 
¿Qué sabemos nosotros que no pode-
mos acallar el quejido del rio cuan-
do cruza por, los canaberales? 
Primera voz: 
levanta un viento fuerte y azota to-
dos los árboles. 
Segunda voz: 
E l viento brama insistentemente. 
Algunas nubes sombrías quieren 
ocultarnos la luna; y las estrellas 
lloran desoladas. ¡Quién pudiera su-
jetar el viento y espantar las nubes! 
Tercera voz: 
—Deja que brande el viento. Deja 
que las nubes Ensombrezcan la luna. 
Huye a ponerte en lugar seguro, lejos 
de la tempestad. ¡La tempestad ha de 
pasar! 
Primera voz: 
¡La tempestad fia de pasar! 
¿Y esta tempestad horrible que 
tengo aquí dentro quién podrá hacer 
que pase? Aconséjame tú, voz que 
glorificaste los Instintos; aconséja-
me tú, voz que glorificarste el sacri-
ficio. ¡Oh! cuando el sacrificio sea 
un instinto. 
Se deja oir, en lo alto, un trueno 
seco y profundo. De entre algunas 
ramas de árboles sale un temeroso 
piar de pajarillos; estos levantan el 
vuelo y piando, piando, abandonan 
el jardín. Ya se ha ocultado la luna; 
en la oscuridad, el jardín es una de-
solación. 
E l árbol viejo ha dejado caer otra 
rama. 
Tercera voz: 
—Sigue tus instintos. 
Segunda voz: 
—Ama, y sacrifícate. 
La tempestad arrecia; el cielo se 
cubre de hirientes relámpagos, el 
tableteo de los truenos es incesante; 
hay. un rumor tristísimo de hojas 
arrastradas por el viento; caen grue-
sas gotas de lluvia sobre el jardín; 
la tierra mojada exhala un olor me-
lancólico. Y en uno de los relámpa-
gos, una cuelebrila de fuego cae so-
bre el árbol viejo; el árbol se tron-
cha y el pedazo de tronco queda en 




Segunda y tercera voz: 
Ven. Ven. 
Primera voz: 
—¡Hermanos! ¡Hermanos..! . 
E l agua inunda completamente 
jardín desolado. Sobre el agua flo-
tan unas plumas de pájaro. 
C. MANZANARES 
5—8—1921. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, ENTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-Í257 . 
Consultas: de 4 a 6 J5. en Ero-
pedrado. 5. entresuelos. 
Se liquidan 20 de estos hermosos juegos do cuarto, con marquetería, 
muy fina, a 220 pesos cada uno; otros veinte, sin marquetería, del 
mismo tipo, a $170. 
i 
• 
F á b r i c a y A l m a c é n de Muebles L A V I L L A M A R I A 
JESUS D E L MONTE, 175, CERCA D E L PUENTE DE AGUA DULCE.—TELEFONO 1-3632.—HABANA. 
_ • 31923 7 ag. 
ti MAUTO Vt LA MAJU. 
K l m «1 pnMdlco »eJof 
THE UNIVERSAL CAR 
T H E V N l V E R S A L C A R 
N u e s t r a n u e v a l i s t a d e p r e c i o s e n e s p a ñ o l d e p i e z a s 
e s t a r á l i s t a p a r a s u d i s t r i b u c i ó n m a ñ a n a , L u n e s , 8 . T o d a s l a s p i e z a s 
h a n b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , y r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s 
a d q u i e r a n u n e j e m p l a r p a r a s u p r o t e c c i ó n . 
L A W R E N C E 6 . R O S S C O R P O R A T I O N , S . i 
B E I A S C 0 A 1 N , 1 7 1 . H A B A N A 
C6855 
ld-7 
Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954. 
Suscríbase «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 ARIO DE LA 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i o d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
M E J I C O ¥ L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n de los pozos de p e t r ó l e o 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNTOOS 
SVASHINGTOX, Agosto 6. 
jja. determinación de una parte, 
por lo menos, del Congreso Mejicano 
de emprender nuevos esfuerzos para 
hacor aceptable a los intereses ex-
tranjeros el Artículo 27 de la Cons-
titución, se consideraba aquí hoy co-
mo indicio del deseo de Méjico de 
hallar una base sobre la cual pue-
dan restablecorsse las relaciones di-
plomáticas con los Estados Unidos. 
chos puntos pueden reducirse a tres 
uno de los cuales puede disponer que 
el artículo 27 no tenga efecto retro-
activo. 
L A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E Y L A A C T I -
T U D D E L J A P O N R E S P E C T O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
TOKIO, agosto 6. 
Oícese que es incierta la noticia 
publicada por el Hochi-Shimbun, se-
Igún la cual el Japón había recibido 
de los Estados Unidos una comunica-
ción, proponiendo que desistiese el 
Gobierno japonés de su reclamación 
NOTA AMERICANA AL GOBIERNO 
DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 6. 
„ ¥ _ , para que se le conceda una posición 
George J . Summerlin, ^ncai-gado. cial en » on ^ ^ S J S ^ S ^ S S l T ^ S Í ^f* Ksto no obstante, el periódico in-en el Ministerio de Estado, una nota I B Í C - _ „ . . . V. , , . " —- — _„ ..r,, V. i • í.í81516 en Qne dicha proposición ha si-
I - autoridades del Departamento * ^ c S n V L ^ V E l i ^ ^ T r ^ 
del Estado no han quendo comen-¡ ^ e ^ r i ó la notítía; ^ ^ " ( ^ Embajador 
tar el asunto; pero se ha hecho cía- ; «ntecede por conducto autoriza- J ^ L e n t ^ w ^ g o. ; . XT •m v cadente que la política del Go- J _ x- . „ ^ , K I „ „_ , ! I'icese también que el Marques 
Weíno de los Estados Unidos, no se J ^ J J ? ha SÍdo poslble infirmar la(ruraont Secretario de Estado 
v . • ti JU Í -̂ ih9 sido soUcitado para que discuta E l Excelsior" dice que las condi- oI asunt0t con motixo dew1 programa ha alterado 
Las autoridades no quisieron arro-jar h« alguna sobre la noticia pro- "0"cs P i n t a d a s por los Estados I de las ^liberaciones de la conferen-
íedente de la capital de Méjico, de V nido.s Para reconocer a Méjico son, c¡a de Washington, 
que el Encargado Diplomático Sum- 1las nnsmas, pero que la nota contie 
merlin había presentado una nueva 1110 ciertos puntos importantes, que|LA OPINION PUBLICA EX E L JA 
«omunicación de este Gobierno a la son aceptables al Gobierno mejicano. 
Secretaría de Estado Mejicana. La IjOS funcionarios del Ministerio de Es 
impresión general es que ha habido se niegan a hacer manifestacio-
un intercambio de cartass persona- «es de ninguna clase; pero en los 
les entre los Presidentes Harding y círculos gubernamentales se opina 
Obregón, pero las autoridades, desde ' que el reconocimiento del Gobierno 
luego, no están dispuestas a revelar 
el carácter de estas comunicaciones. 
Autorizadamente, sin embargo, se 
dice que lo publicado por la prensa 
de Méjico sobre que no ha habido 
cambio alguno en la actitud de los 
Estados Unidos respecto al recono-
cimiento, es exacto. 
PON SOBRE LA CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
KOBE, agosto 5. 
Mientras las Potencias están dis-
cutiendo el programa de la propues-
ta conferencia de Washington, la 
opinión pública do aquí sigue consi-
derando dicha conferencia como un 
esfuerzo que hará época, destinado 
ENTREGARA A SPURGIN SI SE L E a reducir las estériles erogaciones y 
mejicano por los Estados Unidos se-
rá un hecho en breve. 
. LA NACIONALIZACION DE LOS 
POZOS DE PETROLEO 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 6. 
E l Congreso tratará el lunes sobre 
el articulo 27 de la Constitución Me-
jicana. E l citado artículo se refiere 
a la nacionalización de los pozos de 
petróleo. Una Comisión de la Cáma-
ra, nombrada por el Partido Liberal-
í'onstitueionalista, el cu^l represen-
ta la mayoría de la Cámara, ha pre-j sapareció, reg 
sentado al Presiadente Obregón, un'el 24 de julio, 
proyecto para la inmediata solución 
de los problemas petroleros. En una 
conferencia celebrada en la tarde de 
ayer, la aludida comisión pidió al 
Presidente que coopere con la Cáma-
ra en esa obra. 
E l proyecto presentado al Presi-
dente Obregón contiene seis puntos 
fundamentales, sobro los cuales se 
puedo legislar en lo referente al pe-
tróleo. E l Presidente opina que di-
llegar a una inteligencia práctica so-
bre las necesidades y los deseos de 
las naciones del mundo. 
Esto es evidente a pesar de los 
reiterados temores de algunas pu-
blicistas acerca de la actitud del Ja-
OFRECE UNA BUENA GRATIFI 
CACION 
CHIHUAHUA, agosto 6. 
Warren C. Spurgin, el banquero 
prófugo de Chicago, se halla oculto 
cen a de esta ciudad, según M. E . , 
CUnton, el cual dice que sobre donde P0» en ^ ashington 
se halla Spurgin y espera tener no-
ticias de Chicago, para detenerlo.. 
Después de inscribirse en un ho-
tel de esta ciudad el 22 de julio, 
con el nombre de W. C. St ott, Spur-
gin conoció a Clinton, soldado licen-
ciado. Al día siguiente Epurgln de-
regresando a Chihuahua 
No parecía estar preo 
va robusteciendo la idea de que la los armamentos y los problemas del 
reducción de los armamentos de la f Pacífico. 
frontera, permitiría al Japón mejo- E l Jiji Shimpo, tiene noticias de 
jar el desarrollo comercial del Asia, ¡ Vladivostock que declaran que el Go-
particularmente en China, dedican 
do los caudales que se invierten aho-
ra en barcos de guerra, al desarrollo 
de las industrias. 
Algunos de los últimos comenta-
L A C U E S T I O N A N C L O - C O N A T O D E R E V O L U -
I R L A N D E S A C I O N E N G U A T E M A L A 
SAN* SALVADOR, República de E l 
Salvador, Agosto 6. 
En despachos recibidos aquí de la 
ciudad de Guatemala se anuncia qne 
una revolución contra el Gobierno 
bierno de China cree que sus intere-
ses serian protegidos de esta mane-
ra y hará representaciones en breve 
para obtener el privilegio de partici-
par en las deliberaciones, 
ríos publicados por los periódicos in-! JAPON NO SE OPONE A LA F E -
convencidos de que debe aprovechar-i CHA EN QUE DEBEN EMPEZAR 
se la conferencia como oportunidad ¡ LAS CONFERENCIAS 
para la consideración de asuntos que; XOKIO agosto 6 
vitalmente afectan el porvenir eco- los periódicos de la mañana 
nómico del Imperio. Después de reco- de hoyf Japóll está de acnerdo en 
mendar la destrucción de los equipos qiie Ias conferencias que se celebra-
navales y nuUtares de las Islas si-! r.'in en Washington para tratar so-
tuadas en el Norte del Pacifico, co-ibre Ia limitación de armamentos, 
mo Bonln, Liu-Klu y las Pescadores, empioccn el once de noviembre. 
asi como Hawai, Guamy las Filipl-, g M^fe^p do Estado Uchida, di-
nas, el Osaka-Mainich-Shimbun reco- jo al gab¡nete que había manifesta-
mienda que se insista en una oportu- do ai señor Edward Bell, el Encar-
nidad igual en todo el mundo, en el < gado de Negocios, americano, que Ja-
establecimiento del principio de la 11-' pón no tíene inconveniente en que las Inglesa no se opondría a que el Mi 
bertad económica mediante la distrí-1 conferencias empiecen el 11 de no-| «l^tro de Estado Pueyrredon lo re-
LA REPUBLICA IRLANDESA QUIE 
R E SER RECONOCIDA POR LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Agosto 6. 
Lanrncc Ginnell, Enviado Es pe- ] guatemalteco se inició, pero fué in-
clal a la Argentina, cuya misión con- ; mediatamente sofocada, 
slste en obtener el reconocimiento i Deoarase que el movimiento fué di-
del Gobierno republicano irlandés rígido por el general Isidro Valdés. 
por la Argentina, dijo que esperaba Muchas personas relacionadas con 
ser recibido hoy por el Ministro de | este levantamiento abortado, han si-
Estado Puyrredon, pero confesó que ¡ do%detenidas, 
tal vez sería recibido únicamente co-
mo particular 
Hay motivos para creer que el En-
viado Especial Ginnell espera ver al 
mismo Presidente Irígoyen, y que 
Eamonn de Va'.era, jefe republicano 
irlandés, se ha esforzado para prepa-
rar el camino de dicha entrevista 
mediante un mensaje cablegráfico 
personal dirigido al Presidente ar-
gentino. 
No se cree en los círculos diplomá-
ticos que Ginnell tenga probabilida-
des de ser recibidos oficialmente; pe-
ro hoy se averiguó que la Legación 
V A P O R E M B A R G A D O 
[ÑAPOLES, agosto 6. 
E l vapor "Pocahonías" ha recibi-
do órdenes del Tribunal, que per-
manezca anclado en este puerto has-
ta que se liquiden las deudas incurri-
das en las reparaciones hechas en 
dicho vapor, con motivo de los des-
perfectos causados a bordo por la tri-
pulación que se amotinó. 
buclón equitativa de las materias prí-1 viembre 
mas, la libre emigración de las ra-' 
zas, con la garantía de la libertad 
para el trabajo, la soberanía de Chi-
na y finalmente el establecimiento 
de una política de paz hacia Rusia. 
UN DISCURSO DEL A R Q U E S 
DE OKUMA 
TOKIO, Agosto G. 
En un discurso pronunciado en la 
Sociedad Educacional, el Marqués 
cibieso como individuo particular. 
Las credencia/es de Ginnell, escri-
tas on inglés, gaélico y francés, fir-
madas por Mr. de Valer^ acreditan 
a Ginnell como uel Enviado Especial 
«leal Gobierno de la República Irlon-
desa a los Gobiernos y pueblos de la 
M O V I M I E N T O M A R I -
T I M O 
E L GOBIERNO DE CHINA Q O E R E ñfc«W~ V M ^ T ^ L América del Sur." 
ENVIAR UN REPRESENTANTE A dió incidentalmente a la cuestión del I Ginnell Pegó aquí recientemente 
LA CONFERENCIA DE WASHING- ¡desarme. Ia hordo del vapor "Marta W as-
Dijo que si el Japón pudiera abo- ¡ hington", procedente de New York TON 
TOKIO, agosto 6. rrar doscientos millones de .yens 
El Gobierno de la República del anualmente como consecuencia de la 
Lejano Oriento está deseoso de ser reducción del armamento, todo este 
Se están presentando proposiciones I representado en la conferncia de dinero debería dedicarse a fomentar 
de carácter constructor, mientras se I Washington sobro la limitación de la instrucción pública. 
tíTHAMElÍBAYiMSOCMoslMERICANOS 
Desde entonces ha celebrado varias 
entrevistas. Hoy ha declarado qne 
New York, agosto 6. 
Llegó el Gante, *de Cárdenas. 
Salieron el Morro Castle y el To-
lua, para la Habana; el Paloma, pa-
ra Kuevitas, y el Zacapa, para San-
tiago. 
Filadelfia, agosto 6. 
Llegó el Phillip PubUcker, de la 
Habana. 
Salió el Holmia, para Manzanillo. 
una nota de la Roreing Office ingle- yortoik, agosto 6. 
sa, publicada aquí que dice que tie- el Agwist&r, de Matanzas. 
Salieron el ( lydemead, para Car-
ne que estar fuera de contacto con
los recientes sucesos anglo-irlande-
ses, calificándolo de pseudo diplo-
mático de una república imaginaria 
le había causado mucha gracia. 
denas, y el Mongolia, para Cienf ue-
gos. 
cupado, pero sí leía los periódicos: RIGA, Agosto 6. 
diariamente con gran interés. Spur- E1 público de Rusia, por lo gene-
gin dijo, en respuesta a las pregun- ralf i¿n0rat Ri parecer, que la cues-
tas que se le hicieron que procedía | tirtn de |a uhortad de los prisioneros 
de Des Moines, Jowa, y que tenía el ai|ierlcanos csta relacionada con los 
propósito de comprar una haden- ¡ SOcc>rro8 a los que padecen hambre, 
da. j siendo así que los periódicos de Mos-
Clinton dice que sabe donde se ha- cow qUe go ^jm recibido hoy en es-
lía Spurgin y que lo entregará si se|ta dudad, nada dicen de (las réden-
le gratifica generosamente; pero no tos notas cruzarlas entre Herbert 
por S2,500. 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S D E M E J I C O 
Hoover y el Secretario do Estado 
Hughes. 
Estos periódicos, sin embargo, 
anuncian que la situación va empeo-
tificadón para llevar a cabo el pro- .que partidpen en una conferencia 
grama soviet do la nacionalización en Ginobar el 18 de Agosto, a fin 
de estudiar los medios y arbitrios 
Ipara aliviar a la pobladón hambrien 
'ta de Rusia. 
de los niños. 
LOS PRESOS AMERICANOS SAL 
DRAN DE RUSIA E L LUNES 
LONDRES, agosto 6. E<>S TRABAJA DORE !S (TIECO-ES-
Todos los presos americanos que LOVACOS TENDRAN QUE CON 
se hallan en Moscou y Petrogrado, TRIBUIR A ALIVIAR LA 8ITUA-
cruzarán la frontera rusa el lunes a 
más tardar, según despacho recibi-
do hoy en Walter L . Brown, Director 
do la Administración de auxilio ame-
ricana. miembros del ConKreso, sustentarán una 
serie de cinco conferencias sobre temas ""'* » . . ^ „ t , ' . 
relativos al Vía . rando, particularmente entre los ni-
X. Toda persona que se interese por ños, trescientos mil de los cuales en 
las labores del Congreso y desee tener 0| distrito del Volca, según dice M. 
datos más detallados acerca de las con , , . ^.i •.•> ., 
diciones en que habrá de celebrarse el Vunarkaski, uno de los mas promi- i jja L1ga internacional de Socleda-
Base$ del Congreso bleil iadmUÜ T * , ^ t ^ ^ e d * ^ 5 ^ e ^ „ 8 l S r e K - ^t«*dir«*t<>r«a ^ J * - dea de la Cruz Roja, por conducto 
He Fstudiantes alie se Celebrará cü ' á n ^ d ^ M ' x l c í í ^ o n c i n a s esStán¡ra aliviar a los So^ets f1^» íde Slr Claude Hamilton HUI, y Gus-
ae CSIUdiaiues que se ceieorara e»^^, . , , ÍZ2. 'abandonados por sus padres y con-|tnvo Ador, Secretario General y ex-
1a rhldarl He MéÜCO Daniel Cosslo Vllleía», presidente. fjados al cuidado del Gobierno. {presidente respectivamente de esta 
J ' ! riteunaSasd%nP7¿,a^nf ^ " m ñ c e l é r t ? : ; Rícese que Lunarkarki ha decía. lOrganizaclón ha dirigido una exhor-
Las sesiones del Congreso deben ¿a^i j . POUS Ortlx, Jefe del Departa-1 rado que este acto será «a mejor jus-Itación a todos los Gobiernos para 
urarse el dta 17 de septiembre d del castillo. Secretario del Exterior;! ' 
T 
inaugu 
y clausurarse el primero de octubre. 
II. El Congreso estudiará los si-
guientes temas: 
a) Función social del estudiante. 
b) Método mejor para ejercer esa 
función. 
c) Objeto y valor de las Asociacionca 
de estudiantes. 
d) ¿Convendría la organización de 
una Federación Internacional de estu-
diantes? 
e) Bases sobre las que debieran des-
cansar las relaciones internacionales, | 
en opinión de loa estudiantes. 
CION RUSA 
PRAGA, Agosto 6. 
La Comisión Centra) Rusa para el 
ealivio de los menesterosos, en que 
estiin representados los partidos 
obreros y organizacionos flnanderas, 
profesionales, atlóticas y otras, .ha 
SERAN PUESTOS EN LIBERTAD 
DI BLIN, agosto 6. 
. .Todos los miembros del Parla-
mento irlandas, que se hallan actual-
mente detenidos, serán puestos en 11-
bertad, con una sola excepción, en 
vista de que el Parlamento ha sido 
convocado para que se reúna el 16 
del mes actual. La única excepción 
es John J . Me Reown, procesado por 
el asesinato del Inspector de Distri-
to, M. Grath. 
S E R B I O S Y A L B A N E S E S 
PARIS, agosto 6. 
Un comunicado oficial, expedido 
decidido que los trabajadores de la ^ ol Oepartamento de la Prensa Al-
Checo-Eslovaqula deben contribuir I ^anesf ««l"* ostab eddo, dice que 
con el jornal de una hora semanal-1}1200 1^1,1111' ***** «> mando de 
monte a aliviar a los famélicos *~ loa ofldales de la reserva del ejér-
Rusia. 
L A C O M P A Ñ I A " P E D R O F E R -
N A N D E Z D E C A S T R O " , S. A . 
Hoy se anunció que so emprende-
ría una recolecta pública y privada 
de los fondos destinados a eso ob-
jeto. 
des del Castillo, Secre 
Carlos Pellicer Cámara, Jete del De-1 
D E L S A L O N D E H U M O -
R I S T A S 
Estado del Cielo: Finar y Cien-
fuegos parte cubierto, Habana y 
Santa Cruz del Sur despejados. 
Ayer llovió en: La Salud, Alquí-
cantiles se entregaban con fruición 
a hojear los primeros y a estampar 
números sobre los segundos. Las má-
quinas automáticas vibraban rítmi-
camente, bajo los dedos hábiles de 
zar, Melena del Sur, Quivicán, Ceiba expertos mecanógrafos. 
El viernes por ia tarde, ta^****1 SScSS*1 
f) Ejecución"de7as7eaomclones del por el señor Edelmann, presidente de i Bueycito, Veguita. Yara, Man-
la>sociación de Pinto/es y EBCnltO-1» ¿i Media Luna, Niquero, Maf-
del Agua, Güira de Melena y Bata-
banó. En Matanzas no llovió, en Ma-
Cienfuegos y Trinidad, 
^ T ' ^ ^ ' C a s c o r r o , Martí, Baraguá y Cama-
residente de û oonHtn Yara an-
Conpreso. 
III. Participación de los trabajos del i un grup0 de conocidos dibujan 
Congrê sô  | tes y caricaturistas concurrió al nue 
b) Los miembros adherentes 
vo local de ese Club, Paseo de Mar-
ti número 44, para tratar sobre la 
organización del primer "Salón do 
Humoristas." 
Se acordó celebrarlo en los prima-
Kordeaux,' Budapest. Bucarest. Bruse-' ro3 ¿{ag (jg noviembre y coincidirá 
las. Calcuta. California. Columbla, Cor-i (.l.Wanra r-rm nnn mmida carao-
nell. Copenhague, ChlcaRO. Central de ̂ u c|au3llra con «"» COT ^ Í^T 
Madrid, Coimbra, Cambridge, Constan-1 terlstlca—esto es, llena de humor y 
IV. Los delegados serán: 
a) Uno por cada una de las Uní 
versidades sifiruientes: 
Agram. Amstordam, Atenas 
Barcelona, Belgrado. Berna 
fo, Central América, Biram, Miran-
¡da y Baracoa. 
Austin, 
Bolonia, i 
tinopla, Cairo, Delhi, Du 
go. Gante. Harard, Heild 
Instituto Tecnológico de 
na. Leyden. Lyón. Lisboa 
John Hopkings, Leipzig 
llmbur- j alegría—para celebrar el triunfo que 
^ssachus^tts ya Puede darse por seguro en vista 
i'ondres. Ma-1 d6 ía calidad y cantidad de los ar-
Liea, Lovai- tistas que concurrieron a esta junta 
nlla, Muncheñ'. Melbourne. Moscow. Mi-1 preliminar y del entusiasmo que »11I 
lAn. Minnesota. Nuevo México, Nfpo-1 Hpmostró 
les Oviedo Oxford, Pensylvanla. Prln-i se .aJmof'•r°• m „J , 
ceton Parts Petrogrado. Porto. Praga, Además del señor Edelman recor-
Peklñ, Riga. Roma, Stanford, Stras- \ damos a Conrado W. Massaguer, Au-
bourg. Stocolmo, Sldney. Salamanca, Se i rej¡0 Melero, Esteban Valderrama, 
villa, Sofía. San Marcos, Tours, Tucson, ; Rivprón Armnnrtn R Marihona 
Toronto. Tokio. Utrech, Varsovla, Vle- Kiyeron. Arraanüo K MariDona, 
na. Welmar. Yaye Yokohama. I Francisco Barsó, Enrique García Ca-
ta) Hasta dos por cada una de lastrera, Humberto Portell Vilá .Pedro 
rabiones que siguen: Ponartor A. Valer, Gustavo Botet, Uamilton 
Bolivia, Costa Risa. Cuba, t̂ cuaaor, 
Guatemala. Nlcarapua, Panamá. Para-
guay, Salvador. Uruguay, Venezuela, 
c) Hasta cinco por cada tina de las 
Federaciones que a continuación se 
enumeran: M 
Federación de Estudiantes Argentino*. 
Federación de Estudiantes Brasileños. 
Federación de Estudiantes Chilenos. 
Federación de Estudiantes Colombia-
federación de Estudiantes Mexicanos. 
Federación de Estudiantes Peruanos. 
V. Los miembros adherentes serán 
todas aquellas personas, estudiantes o 
ex estudiantes, con no más de tres anos , 
T R I B U N A L I B R E 
A L A N E G L I G E E 
F u n c i ó n corr ida 
N O T A S P O L I C I A C A S 
Zernabé Diaz Alvarez, domiciliado 
en Sol 72, denunció que un grupo de 
individuos que reside en la misma 
casa, constantemente lo insulta y 
amenaza y tiene alarma a su familia. 
cito regular snbio, atacaron 
tropas albaneMus en la dirección Mir-
dita, y qne fueron rechazados des-
pués de once horan de combate, de-
Jando once muertos y treinta prisio-
neros. 
E l comunicado dice qne el ataque 
fné organizado por autoridades ser-
bias con el objeto de causar un levan-
tamiento en Mlrdita. 
De la habitación que ocupa en San 
Ignacio 35, le sustrajeron ropas por 
valor de 50 pesos a Apolinar Pérez 
Valdés. 
De Craw, Rafael Blanco, Rafael A, 
Suris. "Carlos". 
C O M P L A C I D O 
Habana, agosto 6 de 1921. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Suplico a usted me conceda cabida 
E l galón de halcohol se consigue 
a quince centavos más barato que el 
galón de gasolina. 
Las substancias lubrificantes que 
contiene el alcohol, impiden que en 
la maquinaria del motor se formen 
esos engrudos que origina la combus-
tión de la gasolina. 
Comprando alcohol se realiza una 
gran obra de patriotismo, ya que se 
mercado a un produc 
José Leandro Valdés Urbeta, veci-
no de Figuras 3 4, dió cuenta a la po-
licía de la desaparición dt su menor 
hijo Miguel Valdés. 
E l conductor de los tranvías Ri-
cardo Landa Valdés, de Lawton 6, 
fué detenido ayer por estar reclama-
do por el Correccional en causa por 
lesiones por imprudencia. 
Contra una costumbre inveterada, 
no hubo aquel día para él. los aga-
sajos y las atenciones de otras ve-
cea. Por primera vez encontró allí 
un ambiente que le fué hostil. Esto 
le entristeció. Porque, ¿quién sabe 
hasta dónde llega la susceptibilidad 
humana?... Y sin pedir ni dar ex-
plicfaciones, se marchó. 
Volvió al día siguiente con la co-
mezón de la duda royéndole las en-
trañas. Pero, ¡cuán cambiada encon-
tró la O'.Mcina! La excitación febril 
de la tarde anterior, so había con-J 
vertido en la elocuente holgazanería, 
tropical. Sus primos que ayer traba-
jaban obedeciendo ciegamente al im-
perativo categórico, de que nos ha-
bla Enmanuel Kant. dormitaban hoy 
a la negligeé. sobre, las muelles pol-
tronas. 
Luego se le explicó que este can-
sancio obedecía, a una dura labor 
de diez y seis horas continuas de tra-
bajo. Desde las siete de la mañana 
dle viernes, hasta esa misma hora 
del sábado, la confección del balance 
los había tenido atareadísimos. Du-
rante todo ese lapso de tiempo, ni 
abre un gran auc-iia cama ni la mesa habían ejercido 
to que se fabrica fácilmente en Cu-1 atracción sobre ellos. Pero gracias 
ba. Dejando de comprar gasolina se I a Dios, la liquidación estaba ya en 
toma una pequeña represalia contra poder del Administrador de la Zona 
la nación vecina, que con escándalo- Fiscal del distrito de Oriente. Esto 
sos derechos arancelarios pretende; les servía de regocijo. Porque, ¿quéj seguro de 400 pesos 
encenegarnós en una situación pau-j importa el sacrificio y la mortifica-
pórrima. ¡ción, cuando de uno y otra se deri-
Antonio Canabal Martínez, domi-
ciliado en Martí 3 7. en Guanajay. de-
nunció a la policía que le entregó al 
agente de Aduana, Manuel Rico Can-
elo, de Peñalver 32. la suma de 145 
pesos y documentos para que le li-
quidara unas mercaderías que tenía 
en la Aduana; que con posteriori-
dad se ha entera doque los derechos 
de esa mercancía solo Importaba 29 
pesos. 35 centavos y no 145 pesos 
como Rico le había dicho. 
' Agregó el denunciante que el acu-
sado le retiene documentos que tam-
bién le entregó para reclamar un 
L A D E S M O V I L I Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O B U L -
G A R O 
SOFIA, Agosto 6. 
L a Comisión Mistar Interealiada 
ha pedido la completa desmoviliza-
ción del ejército búlgaro dentro de i de sus ideas y opiniones 
El señor Peáro Fernández de Cas-
tro, hijo del inolvidable Don Rafael, 
nos manifiesta su extrañeza por la 
información que apareció ayer, en la 
edición de la mañana del DIARIO, 
acerca de Irregularidades que se di-
cen cometidas en la Compañía "Pe-
dro Fernández de Castro, S. A.". 
Dícenos el señor Pedro Fernández 
de Castro que él no es el autor de la 
denuncia; que estima Injustificada, 
pues la actual administración de la 
Compañía ha logrado realizar la ma-
yor zafra. 
Relacionada con la referida de-
nuncia, hemos recibido la siguiente 
carta, si bien haciendo constar que 
la noticia fué facilitada a nuestro re 
laslporter en las oficinas de la Policía 
Secreta: 
Habana. Agosto 6 de 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor mío: 
Con gran sorpresa y no menos 
justa indignación, he leído en esa 
importante publicación que usted 
acertadamente dirije, una informa-
ción que sin duda se ha dado a ese 
DIARIO y que envuelve una mentira 
y un atropello a la Compañía Azu-
carera "Pedro Fernández de Castro, 
S. A.", que tengo el alto honor de 
presidir, precisamente designado por 
unanimidad de su Junta de Accio-
nistas y entre cuyos miembros se en-
cuentra, ese pobre primo mío. el de-
nunciante. Pedro F . de Castro y Ca-
sanova, que también me nombró de 
conformidad y que hace tiempo ya 
viene pensando mal, y más malo aun 
dos meses y la organización de un 
ejército de voluntarios, so^ún nota 
semJ-oficial expedida aquí hoy. 
Después de expedida esta deman-
da, la agencia de noticias búlgara 
publicó una nota semi-oficial protes 
toando contra este acto y declaran-
do que el actual ejército no excede 
del número proscrito por el Trata-
do de Paz. 
va la satisfacción inmensa que pro-
porciona el cumplimiento del deber 
soc iu1̂  ex estudiantes, con nu IIJ«.S> —•— ¡ —•——- — — —~ ~""V-^-"T- — i —"— — — - , i , , ' , * • ' . , . , , 
de haber abandonado las aulas, que de-' en su digno periódico a la presente se volatiliza infructuosamente en los Y el autor leyó el martes en los 
Pues a pesar de todo esto, quizás, 
por todo esto, el Espíritu Motor se 
aburre lindamente en los garages. 
seabundo sigue martirizando nuestro 
olfato por las calles. 
¡Eterna paradoja que solo se ve en 
Cuba! 
Inútil encauzar la marcha de los 
acontecimientos en un país como el 
seen participar en ^s ,1^0^ 0deA ^í1 . i carta, para exponer con gran asom-
Breso, inscribiéndose al efecto a lo "^8 | . . lpld , dinrinq una 
hasta el día 5 de septiembre, en las, oro que ne leiao en los CUarUM una 
oficinas de la Federación de Estudian- • denuncia formulada a la Policía So-
tes de México. Donceles, número 132,; creta por los señores Pellicer y Gó-
cable «TEDEREST". Mtóeo. bien . dueños del cine Tulipán, en el 11* % l l í r l m \ l \ t e ^ ¡Cerro, contra esta su casa. 
Vt Los trabajos del Congreso se | Yo he recibido de dichos señores 
sujetarán a las regrlas siguientes: j ]a cantidad de mil quinientos cin-
h ^ ^ J a ^ f ^ ^ l " ^ ^ S S 1 1 7 CÍnCO Pe.SOS 3 CUeKnt.a 46 del Congreso, se nombrará un comité i trescientas cincuenta y una butacas, i nuestro, en que se siente obsesión 
directivo de debates. que se encuentran en los muelles de alucinante por las vice-versas. como 
b) Ese comité directivo se compondrá , ciudad, llegadas en el vapor 8e decía gráficamente con una fra-de un presidente, dos vicepresidentes V . ~ . „_ . . . . JIZM un secretarlo neneral. quien designará "Pastores el d̂ a 22 de julio, partl-las personas que deben auxiliarlo. Ida 111, factura consular de New 
c) Loa debates serán públicos y ver-i york 31 566 
S ^ ^ S E S r ^ a r r ^ S U ^ ' S A res^va-de querellarme contra 
temas enumerados en la base II. que | dichos señores por falsa denuncia, 
sea propuesta al efecto por cualquie- est0y dispuesto a entregar las buta-
ra de los miembros del Congreso, sin „„„ tQ_ rxmntn onmn mo nuP-IIPH la 
que en nlngrún caso puedan discutirse1 ca3 tan pronto como me paguen ta 
simultáneamente dos o más de esos pro-• diferencia de la orden, 
yectos. Anticipándole las expresivas gra-
d) En los debates tendrán voz todos ! ¡ag DOr egte favor, soy de usted su 
los miembros del Congreso, y voto só- • , , _ . . 
lo los delegados, de acuerdo con lo que atento y seguro ser\ idor. 
se deja escrito en la base FV. Enrique Pascual. 
e) Podrán Incorporarse nuevos te-1 
mas a la base II si por mayoría absolu-
depósitos. en tanto que el nivel del periódicos, la prórroga de un mes 
petróleo refinado desciende como Ipara presentar las deficientes liqui-
siempre en los tanques y su olor ñau- daciones, y pensó que el desmadeja 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
miento de sus primos, no tendría aho-
ra causa que lo justificara. 
Raoul García Lazo. 
P I N A R D E R I O 
UN HOMICIDIO 
. Días pasados se cometió en el ba-
secita muy de moda, hace cinco o seis rri0 de Taironas. en este término 
meses. un crimen. 
' José Quintana y Cáceres y Eus-
Y a más de ser el nuestro el paísjtaquio Alfonso y Baró, jóvenes de 
de las vice-versas, es también el país 16 años, eran íntimos amigos. 
£5aSSi E0r _<giqJ^*r Iestoy dispuesto a entregar las huta- de ias puerilidades infantiles. Como i Parece ser que el Quintana, que 
los impúberes majaderos, no consi- asi se llama el muerto, propaló algo 
E L T I E M P O 
gue ni imponer respeto, ni hacerse 
obedecer. 
que lastimó al Alfonso. 
Este pidióle explicaciones y como Las trastrocada cuanto antipática el muerto parece que no estuvo todo 
ley del cuatro por ciento, disponía en ,0 explícito que el Alfonso deseara, 
uno de sus primeros artículos, quei,e acometió ¿on un cuchillo matán-
las liquidaciones comerciales corres-j^0'0-
pendiente al primer plazo, debían I EI homicida que fué detenido y 
presentarse en la Zona Fiscal respec-!^6 confesó su delito se encentra 
Itiva. antes de un término taxativa-'Pesaroso á*1 ^^o, pues la VTctima 
l mente señalado, bajo apercibimien- era su mejor am,go-
to de que en caso contrario el infrac-
tor sería condetfado a pagar una mul-
ta que oscilaría entre 50 y 200 pe-
sos como máximo. 
Este término inexorable y fatal ex-
Observatorio Nacional. 6 de Agosto 
de 1921 
Observaciones r. las 8 a. m. del 
diano 75 de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
62.00; Habana. 762.38; Cienfuegos ' Piraba el sábado 30 del pasado ju-'pino> cónsul de Cuba en Roma 
ta de votos lo decide el Congreso, a pro-
puesta de cualquiera de sus miembros; 
pero no se someterá a debates ningún 
tema ̂ así Incorporado, hasta no tomar 
resoluciones acerca de todos los ya 
comorendldos en dicha base. 
f) Los Idiomas oficiales del Consrre 
so serán: el almán. el español, el fran-
cés v el Inglés. 
VIL Los miembros del Congreso asís 
tlrán como Invitados de honor a las 
fiestas y ceremonias que deben cele-
brarse en la ciudad de México, con motl- . 
vo del Centenario de la consumación de ,752.00; Santa Cruz del Sur, 762.00. | lio-
^ V T T ^ ^ I , 6 " 0 ^ ^ ^ 0 1 ) ^ ! ronera vi Temperaturas: Pinar, 2 6.0; Haba- E l autor de estas líneas visitó el 
sitaíán los edTfícTos^ lucresPífst6rí-¡na. 23.2; Cienfuegos, 22.0; Santa viernes por la tarde la Oficina de 
eos más notables de la capital y del,Cruz del Sur, 22.0. unos parientes suyos, 
país, de acuerdo con ol programa que viento, dirección v fuerza en me- Aquello era un maremagnun de 
OPiX l í ^ m ^ por segUndo: pinar NE s.0; libros y de papeles. Con las frentes ¡Saturnino d¿ la Portilla, 
y letras mexicanas, en honor da los Habana SE 1.8; Cienfuegos NE 3.6; i perladas de sudor, los peritos mer-l E l Corresponsal. 
E l Juzgado ha instruido las opor-
tunas diligencias. 
GRATA ESTANCIA 
Se encuentra en esta ciudad pa-
sando unos días el Sr. Mario del 
QUE SE ALIVIE 
En San Juan y Martínez se halla 
gravemente enfermo el ex-Adminís-
trador de aquella Zona Fiscal señor 
Sentencias del licenciado Armisen 
Por exceso de velocidad $15 de 
multa a Cesáreo Lemus. 
Por falta a la Policía. $5 a Emi-
lio Lazarreta. 
TENTATIVA INFRUCTTOSA DB 
ROBO 
PARIS, agosto 6. 
L a suntuosa mansión de la Baro-
nesa de Rofschlld, fué allanada en 
la noche del Jueves por ladrones, 
quienes registraron la casa de arri-
ba a abajo,' sin llevarse ningún botín. 
• edificio contiene una colección de 
cuadros de los viejos maestros, que 
valen varios millones de francos. 
E l que estaba al cuidado de la ca-
sa durante la ausencia de la familia, 
recibió anoche un telefonema de los' 
ladrones en que lo decían: 
"No dé parte de este asnnto a la 
policía, porque no se ha hecho da-
ño alguno y no encontramos nada 
que mereciese llevar." 
Los ladrones, en efecto, se retira-
ron sin llevar nada. 
E L AVANCE GRIEGO 
LONDRES, agosto 6. 
Dos Divisiones griegas avanzan ha-
Por infracciones municipales. $5 a ' cia el Sur sobre Asmid, población si-
Marcelino González. tuada a cincuenta y seis millas sud-
Antonio Alonso. $1; Raúl Forca-j este de Constantinópla, ocupada ac-
dé. $1; Alvaro Calido, $1; José Ava. tualmente por los nacionalistas tnr-
$5; Alfonso Quintana, $1; José Gar-jcos, dice un despacho de Constan-
cía' ' tinopla a la Exchange Tclegraph 
Por infracción sanitaria. Mercedes I Company. Dícese que los griegos han nes' «I06 entienden no es posible la 
Sánchez, $6. I entrado sin resistencia en las po-1 firina de un COQtrato de trabajo fue-
Agustín Vegas, que manejando un blaciones de Vezerhan y Lefke y que'ra del alcance económico de toda 
carruaje arrolló a un ciudadano oca- dominan la sólida del paso de Gei- ' 
Ruego en nombre de la Compa-
ñía que represento que dentro de la 
actual situación que atravesamos es 
una de las que está mejor en su 
clase, y eso que es de azúcar, que 
tanto ese DIARIO como la opinión 
pública toda, suspenda su buen jui-
cio y espere a la terminación de ecto 
desagradable incidente que barrun-
to tiene todos los caracteres de una 
especial sorpresa contra todos nos-
otros, para que juzgue y califique. 
Los señores Antonio Pedro, Juan 
Bruno y Aurelio F . de Castro. Lula 
Stéfani. Joaquín L . Jacobsen. Teodo-
ro J . Masses y Emilio Darder cree-
mos que son bien conocidos como 
personas Incapaces de alterar la ver-
dad y realizar nada incorrecto en 
esta sociedad donde vivimos. 
Le encarezco grandemente y por 
ello le quedará altamente reconoci-
do, que en esa Importante publica-
ción donde salló el citado suelto; 
aparezcan estas líneas. 
Anticipándole las gracias, qneda 
de usted atento y s. s. 
Aurelio Fernández de Castro. 
L A A S O C I A C I O N D E DUEÑOS 
Y A R R E N D A T A R I O S D E 
B A R B E R I A S 
UNA CIRCULAR 
Con fecha 5 del corriente esta So-
ciedad, envió a sus asociados una 
Circular, en la que trata de las pe-
ticiones del Gremio de Operarios 
Barberos y aduce en sus conclusío-
sionándole lesiones, $31 de multa y 
$60 de indemnización. 6 
Julio Alvarez. por maltrato de 
obra, $5. 
Angel Isfhael y Alberto, por ame-
nazas. $5 cada uno. 
Federico Escajadillo, chófer de 
camión, por ruido, $20 
vill, punto estratégico, a unas veinte 
millas de la ciudad. 
Velázquez y Pablo Fernández, $10 
cada uno. 
Eustaquio Negrín. por tener ani-
males sueltos en la vía pública, $5. 
Oscar Díaz y.Regino Perdomo, co-
Margarita Quirós. por embriaguez! cheros. por regatear con sus coches 
y escándalo, cinco días 
Valentín Díaz, por tener animales 
sueltos en la vía pública. $5. 
Jesús Amor, por embriaguez. |5. 
Jesús Nieto, chófer que faltó al 
vigilante que le requirió. $30. 
Eusebia Hernández, por ofender a 
la moral, cinco días de arresto. 
Rosa Veiga, por vejación, $5. 
Ernesto García y Pedro Castro, 
por escándalo, $10 cada uno. 
Angel Pimenttel, Angel Coto y Jo-
sé Muñoz, diez días de arresto cada 
uno. 
Benjamín Teira, por faltas a la 
Policía, $30. 
Rafael Jiménez, por falta a la Po-
$30 cada uno 
Jacinto Navarro, ex motorista, que 
amenazó a otro, cinco días. 
Jesús Mariño, por daños, $10 de 
multa y $10 de indemnización. 
Orestes Piedra, por dar sus gene-
rales falsas. $30. r 
Cándido Rodríguez, por daño, $30 
de multa y $23 de indemnización y 
Regino Pérez 15 días de arresto. 
Por Infracciones sanitarias, José 
Rosario, $40 y José Ojeda. $20. 
Por infraccin municipal, Pablo 
Sánchez, $2. 
Por amenazas, Oscar Díaz, $31 de 
multa y $40 de indemnización. 
Se dictó resolución en las causa de 
licía, $30, y por igual falta Antoniodelitoy 54 juicios de falta. 
barbería en la actualidad. 
Que no se cumpliréan las prome-
sas hechas por las comisiones, y que 
podrán verse demandados ante los 
Tribunales de Justicia, si no hacen 
efectivos a fin de mes, los cien pe-
sos de su ¡Ido mínimo, pues como un 
ardid para conseguir las firmas, los 
operarios hicieron ver a muchos due-
ños de barberías, que a ellos. "Uos 
operarios" no les importaban las con 
didones del contrato, sino la firma, 
estimando más el triunfo moral qué 
el material. 
Agregan los dueños de barberías 
en su escrito, que las reducciones 
necesarias en el trabajo, no les per-
miten asegurar más que un sueldo 
de 70 a 80 pesos, y que los cien pe-
sos de la firma serán una pesadilla 
y un dogal al cuello de los firman-
tes. 
Por eso, aconsejan a loa que no 
puedan cumplir las bases firmadas, 
que las denuncien por escrito al Gre-
mio de Operarios Barberos. 
Firma la circular el señor Sorolla 
presidente de la Asociación. 
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SUJETOS A VARIACIOM 5E6UN EL MERCADO. 
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GIROS SOBRE ESPAMA : Dto< 
GIROS SOBRE F R A I I C I A . . . 3 5 % Valor 
GIRAMOS SOBRE TODAS PARTES DE ESPAnA 
CUBA YAMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABAMA 
ra los puntos débiles de la lista y la carencia de demanda exterior, favorecie-ron esta actitud de los operadores, y las alentadoras circunstancias que podían deducirse de las revistas semanales de las agencias mercantiles, pasaron inad-vertidas. La perspectiva de una continua alza de los tipos monetarios y las noticias de la prohabilidad de nuevas reducciones de dividendos, se adujeron como motivos que explicaban las ventas y la reacción se hizo más general en las últimas tran-sacciones. El cierre fué pesado. United Drug estuvo nuevamente baja presión. Baldwin Locomotive, Famous Players. Retail Stores, cobre y las quí-micas fueron otrsa acciones en que la reacción fué bastante pronunciada. Las ferrocarrileras estuvieron encal-madas con pérdida de uno punto o más en Union Pacific, Loulsville, Texas y Pacific, Lackawanna y Delaware Hud-son. 
La absorción de bonos procedió en bue-na escala y algunas de las emisiones re-presentativas alcanzaron ganancias frac clónales. 
Se vendieron en totl valor a la par, $4.000.000. Los bonos de la Libertad es-tuvieron irregulares, y siguieron per-diendo terreno las emisiones de la Vic-toria. 
Los tipos d̂ l cambio extranjero estu-vieron nuevamente en alza. Las esterli-nas ganaron un centavo. Lo más notable del estado sobre los bancos fué un au-mento de $33.101.000 en 1 areserva, for-mando un total de $10.780.000 en exceso i 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Bañes: el día 4 no hubo movimiento en este puerto. 
Cayo Mambí: ayer salió con dirección a este puerto el vapor María. Trinidad: el vapor Purísima Concep-ción llegó al puerto jde Casilda proce-dente de Santiago de (juba y escala, a las cuatro p. m. saliendo rumbo a Cienfue-gos a las 5 p. m. 
Cárdenas: ayer no hubo entrada de va-pores. Salió el Ramón Marimón con azú-car refinada para este puerto. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Precio medio de los frutos tomados en el mercado de la Habana, (plaza) duran-te la semana que termina el dia 6 de agosto d el921. Berenjena, igual. Docena, 80 centavos. Una. 8 centavos. Boniato, subió. Arroba, $1.10. Libra, 6 centavos. Calabaza, bajó. Docena, 50 centavos. Li bra. 3 centavos. Cebollas: bajó. Arrobas, $1.06 Una, 7 centavos. Col, bajó. Docena, $2.10. Una, 27 cen-tavos . 
Chayóte, subió. Docena, 90 centavos en exceso de los requisitos legales, en ¡Uno, 10 centavos lugar del déficit anunciado la semana pasada 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cahlt recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 6.—(Por la Prensa Asociada). 
Cambios firmes. 
Papel mercantil de 6 a 6*4 
Libras esterlinas 
Comercial C0 dias billetes. . . Comercial 60 días billetes sobre bancos. . . . . . . . . . . Demanda. Cable. . . . . . . . . . . . . . . . . 
r a n c o s 
Día 6 de Agosto Día 5 de Agostó 
~VUta C*.b\p Vieta Cable 
SJTW YORK. •, MONTREAL. . . . —ONDRES ^uNDl:t¿d, SX> DIAS. PARIS MADRID 
HAMBURGO. » . . ZURICH MILANO HONG KONQ. . . .. 
%P. 
, 3.62 
39 U 64 % 129 
83 % 22- % 50.95 
%P. 
9%D. 3.63 3.58 39 % «5 Vi 132 84 22 % 51.05 
%P. 
3.62 
39 % 64 % 129 83 Vi 22 % 50.45 
»iP. 9%D. 3.63 3.58 39 % 65 % 132 83 U 22 % 50.55 
Demanda. Cable. . 
Francos belgas 
Demanda. 
Cable. . , 
3.56% 
3.56 78 60^ 3.60% 
7.74% 7.75 
7.44% 7.45 
Frijol del pa%s, subió. Arroba, $4.50. Libra, 20 centavos. Harina de maiz, subió. Arroba, $1.75. Libra, 8 centavos. Maíz tierno, bajó. Cien, $120. Uno, 3 centavos. 
Malanga, bajó. Arroba, 65 centavos. Li-bra, 5 centvaos. Plátano vianda subió. Cien, $2.75. Uno 4 centavos. 
Quimbombó, caja, $5.00. Libra, 15 cen-tavos . Tomates, bajó, caja, 80 centavos. 8 por 5 centavos. Yuca, subió, arroba, 70 centavos. Libra 5 centavos. 




Bonos y Obligaciones 
Fra neos 8U1Z08 
Demanda 16.60 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
Lackawanna Steel . . . . . Lee R. and Tire. . . . . . . 
Lehlgh Valley 52 Loft Inc Manatí 










14.4 24.1 20 
39.1 
70.2 105 
Mld St. Olí 
Midvale Missouri Pacific. . . Mo. Pac. pf Nev Consol N. Y. Central N. Y. N. H. and H . N. Y. Ont. and W. . Northern Pac. . . . Okla P. and Ref. . , Pan American Petrol Penhsylvanla. , . . . . Peoples Gas Pere Marquette. . . Pierce Arrow. • '. . V Pitts Coal Pr. Stl. Car . • Pullman 
35.7 ¿o.á ] punta Alegre . . . . 
Puré OH., • . Roy Dutch N. Y.. . . Ray Consol. . .- 127 Reading 6» 
46.4 104.7 20.6 11.4 24.5 20 .2 39.1 
70 165 
F l o r i n e s 
Demanda. Cable. . . 
L i r a s 
Demanda. 
Cable. . , 
M a r c o s 
75.7 76 
70 
Baltimore and Ohio 38. 
Bethlhem Steel 50 Brooklyn R. T Calif Packing California Petroleum. . . . 33.5 Canadian Pacific 113.2 Central Leather 32.7 Cerro de Pasco 25.6 Chandler Motor 48.6 Chesapeake and Ohio. . . . 55.6 Chic and Gt. W. pf. . . . 
C. M. and St. P 26.7 C. M. and St. P. pf. . . . 41 
Chic and N. "W 65 C, Rock I. and P 32 
Chile Copper 10 Chino Copper 32 
Coco Cola. . Col Fuel Columbla Gas . , . . , Consol Gas Consol Textile Corn Products Cosden and Company. Crucible Steel Cuban American Sugar Cuba Cañe 10.1 Cuba C. S. pf 27.1 
33.1 118.1 32.6 24.4 49 55.6 
26.7 41 65.2 32.3 10 
32.1 33.6 23.5 
48 57.2 53 19.1 
94 29.4 20.5 .6 
47.3 3 7 53 19 
H 
29 20 SO 124 ü'J .4 p. I. and S 46.5 46.4 St. L. and S. W St. L. and San Fr 74 Santa Cecilia S Sears Roebuck 65.1 65.1 Séneca Cop. . . . . . . . Shell T. and T 
Sinclair 20.1 20 Sloss-Sheff. . . . . . . . So Pacific 76.7 Southern Ry 20 Stromberg Carb 30.4 Studebaker 77.6 
Superior Steel Texas Company 34.4 Texas and Pacific. . . . 23.2 Texas Pacific C. and O. . 118.4 Tobaco Products 37.7 Tran. Con Oil 7.5 7.4 
Union Olí ' Unlop Pacific 119.2 United Frult. . . . 4 . . 103.1 United Retail 53.1 
73.4 
76 20 30 77 
34 22 118 57 
Demanda. 
Cable. . 
Plata en barras 







B o n o s 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin Rep. de Cuba D. I Sin Ayunt. la. Hip Sin Ayunt. 2a. Hip Sin Ca. de Gas Sin 
Havana Electric Sin Havana Electric H. Gral. . Sin Ca. Teléfonos Sin Ca. Manufacturera Sin 
Acciones 
F. C. Unidos Sin 
Havana Electric, pref. . . . Sin Havana Electric, com. . . . Sin Ca. Teléfonos, pref Sin Ca. Teléfonos, com Sin Inter. T. Telegraph. . . . Sin Ca. Naviera, pref Sin Ca. Naviera, com Sin 
Union Hlsp. Am. Seguros. . Sin Idem idem benef Sin Ca. Manufacturera, pref. . Sin Ca. Manufacturera, com. . . Sin Ca. Licorera, pref Sin Ca. Licorera, com Sin 
94 
69% 93 93 109 86 87% 64 86 
651/' 
92 80 73% 68% 51 71% 51 133 51 521; 32 43% 11 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Sostenidos 
Préstamos 
Firmes. 60 días, 90 días y seis meses 5% por 100. 
Ofertas de dinero 
Firmes. La mas alta. . . . . . . . La mas baja 
Promedio ' 
Cierre Ofertas 6 Ultimo préstamo Aceptaciones de los bancos. 4 ¡Peso mejicano 47 g Cambio sobre Montreal 10 11116 por 100 descuento. 5 I Grecia, demanda 5 7 ¡Argentina, demanda 29.12 ó Suecia 20.50 Noruega 12.80 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
PROMEDIOS del precio del azúcar del mes de julio hechos por el Colegio de Corredores ele esta capital, de acuerdo con la Comisión Financiera de Azúcar, en vista do las ventas reportadas por los Colegios de la Isla, teniendo en cuenta las diferencias, de gastos de cada puerto. 
Habana 
Primera quincena 2.50370 
. . . . 2.49358 . . . . 2.49475 
Segunda quincena. Mes. 
Matanzas 
Primera quincena 2.71195 % i Segunda quincena. Mes. 2.70174 2.70291 
50 
Cárdenas 
Han sido reanudadas las operaciones en la Bolsa de la Habana, con las res-trlcclbnes acordadas por su Junta sin-dica' y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los ti-pos mínimos que regirán en todas las operaciones de los valorea que allí se cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. Cnfta (Speyer) SO Kep Cuba (Interior). . . . 68 
República de Cuba 70 Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca 85 Ayuntamiento de la Habana, segunda hipoteca 84 
F. C. Unidos 60 Banco Territorial, Serle B. 80 Fomento Agrario 100 Bonos Compañía de Gas. . . 90 Havana Electric Uy 75 H. E . Ry. Co. Hlpt. Uen. . 75 Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba 60 Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional» . . 85 Bonos del Noroeste Litar» Compañía del Acueducto de Clenfuegos Llbrt Manufacturera Nacional (obli-gaciones) 85 Conv. Colat. Cuban Telepro-ne 7» Compañía Urban Playa de 
Marianao 70 ACCIONES Banco Territorial, pref. . . 00 Banco Territorial, benef. , 6 Trust Company 150 P. C. Unidos 65 Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba Litar» Havana Eleotrlc. pref. . . . 90 Havana Electric, com. . . . 78 Nueva Fábrica de Hielo. . . 160 Cervecera Internacional, pre-feridas 80 Cervecera Internacional, co-munes 30 Compañía Curtidora Cubana, preferidas 1 . . L/ltare 
Compañía Curtidora Cubana, comunes - . Libre Cuban Telephone, pref. . . . 70 Cuban Te.ephone, com. . . 6̂  Inter. Tel. and Telegraph C. 80 Empresa Naviera, pref. . . 70 Empresa Naviera, com- . . . 60 Cuba Cañe, pref Libre Cuba Cañe, com Libre Compañía Cubana de Pesca y Navegación, pref. 60 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana de Seguros 130 Unión Hispano Americana de Seguros Benef 60 Cuban Tire and Rubber Co., preferidas 38 Cuban Tire and Rubber Co., comunes 15 Quiñones Hardware Corp., preferidas Libre Quiñones Hardware Corp., comunes Libre Comp. Manufafctrurera Na-cional, preferidas 52 Comp. Manufafctfurera Na-cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, preferidas 42 Compañía Licorera Cubana, comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-mería, pref 70 Compañía Nacional de Perfu-mería, com 40 Compañía Nacional de Pla-nos t lonógrafos, pref. . 35 Compañía Nacional de Pla-nos y fonógrafos, com. . 8 Compañía Internacional de Seguros, pref 60 Compañía Internacional de Seguros, com l i 
Compañía Nacional de Calza-do- oref 30 Compañía Nacional de Calxa_ do, comunes 24 Compañía íle Jarcia de Ma-tanzas, pref 60 Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, sindicadas 60 Compañía de Jarda d'e Ma-tanzas, comunes 50 Compañía de Jarcia d'e Ma-tanzas, sindicadas 30 Compañía Cubana de Accl- ' dentes 
Unión Nacional de Seguro». preferidas Lflbre Unión Nacional de Seguros, beneficiarlas Litare Compañía Urbanlzadora Pla-ya de Marianao, pref. . . 40 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D R S D C E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i t o s s o b r e t o d a s l a s p l a g a s c o m e r c i M e s d e l t n u n d © 
C t s e n t a s c o r r i e n t e s » p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s « 4 « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * l » . 
r e s , « I h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o i l ^ 
d a l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Velas amerlcanss granó*», de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. .»« , _ 
Velas trabucos del pala, a 129 las 
cuatro cajas. , 
Vino Navarro, cuarterola, a J27 la 
cuarterola. . „_ , 
Vino tinto, cuarterola, a 128 la cuar-
terola. , 
Vino Rloja, cuarterola, de «35 a 
la cuarterola. 
J . González: 62 cajas efectos neses. 
D. A. Roque: 100 barriles resina. Ferrocarrihs L'ni dos: 49 bultos y accesorios. 
japo-
carros 
KUDALDO BOMAOOSA, PrAsIdente. 
MANiriSSTO r.3-1 Vapor noruego BrausberK. Caplti» |40 Johanessen. Procedente de Boston Con «̂ "•nado a Munson S. Line. lastre. igna En 
M A N I F I E S T O S 
KAMTTIESTO 231 
Vapor danés Nordamerika. Capitán 
Linnet. Procedente de Newport. Consig-
nado a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 4357 toneladas car-
bón mineral. 
MANIPIESTO 233 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-te. Procedente de Key West. Consigna-do a R. U. Branan. 
V. Casaus: 2 cajas camarOn. Luaces Lantaron Co.: 2 id. id. Thrall Electrical: 1 caja pintura, 3 Id. accesorios eléctricos, 2 Id. id. para au-to. 
HATTTFIESTO 333 
Vapor americano Estrada Palma, Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L. Branan. 
VIVERES. 
Cuban Frults: 1000 huacales ctrue-
Á. Reboredo: 11094 kilos coles. Armour y Co.: 13608 kilos carne puer-co, 60 atados quesos. Frltot y Bacarise: 100 tercerolas manteca. 
Wllson y Co.: 180 Id. id. 
C. Echevarrl y Co.: 10 cajas toci-
no. J . Calle y Co.: 20 Id. id. A 7.: 20 Id. Id. A. Armand e hijo: 500 cajas hue-vos. H. B. Dunn: 903 melones. MISCELANEAS: Fábrica de Hielo: 241 cajas malta. Enterprlco Lumber: 621 piezas ma-dera. Fernández y Co.: 150 huacales neve-
Cuba Fabril: 248 kilos gasolina. Baragua Sugar: 35 bultos accesorios calderas. J . Pennlno: 79 cajas mármol. Zayas Abreu Co.: 1 caja maquina-rlas . id ¡̂ í 
MAN PIE S T O 235 
Avión cubano Gaviota. Capitán San tamaría. Proecdonti de \'. y West. Con signado al capitán. 
MANIFIESTO 236 f Vapor cubano Gibara. Capitán Clavl. jo. Empresa Naviera de Cuba. 
MANIFIESTO 237 
Vapor español Li6n XIII . Capitán Agacina. Proceden t o do Voracruz. Con. signado a M. Otaduy. Con carga, en tránsito. 
D E C A N A S ! 
4. A.GOSTO, ELADIA GOZT2AI.EZ 
Ayer hemos tenido .-l pusto de salu. dar a esta culta y distinguida profe-sora de primera enseñanza, que vino a pasar unos días en este pueblo, en donde ejerció su prof-sic'm por el largo espacio de quince años, y que goza de generales afectos y simpatías. 
Deseamos a la virtuosa e inteligente profesora que los pocos días que per-manezca aquí le sean sumamente agra-dables, 
BIENVENIDA 
Se la damos muy cordial y sincera ( a la encantadora señorita Enmelina Ce-j ballos Martínez, que procedente de Ma-i tanzas se halla aquí pasando unos días ¡ al lado de sus queridos padres, los apreciables esposos ('challos-Martlnei. 
Grata estancia en CanasI deseamos a la simpática señorita. 
EL, CORRESPONSAL 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende "Ea República", casa de cam-bio más acreditada en todo el mundo, en moneda extranjera. Obispo, número 15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
Cotización oficial del día 6 de 
agosto de 1921 
68 27, 54. 
67.4 27.4 54.4 
16.1 15.6 
U. S. Food Products. . . . 17 U. S. Indust. Alcohol. . . . 48, U. S. Retüty. U. S. Rutíher. U. S. Steel. . U. S. Steel pi 
Utah Copper 46 Vanadium. 









Delaware and Hudson. 
Dome Mines 






.West Un Tel. Westinghouse. White Motors. . Willys Over. . Wilson and Co. 
14 
119.4 104.1 53.2 17 49 
52.1 
74 
46.6 29 22.3 
21 
44 




13.5 50.6 8.2 25.2 40.3 18 
6.6 6.5 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones del lado de los cortos en el mercado bursátil se renovaron hoy y el movimiento de precios fué descen-dente. 
Fué una sesión tiplea de medio día festivo de mediados de verano, con redu-cida concurrencia y transacciones peren-torias o rutinarias. Estas en las dos ho-ras ascendieron a 140.000 acciones. Los ataques especulativos que se em-prendieron fueron principalmente en sen-12.5 tldo descendente. La falta de apoyo pa-
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, agosto 6.—(Por la Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 88.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.72. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.52 
ofrecidos. 
Los primeros del 4>4 por 100 a 87.92. 
Los segundos del 414 por 100 a 87.70. 
Los terceros del 4V4 por 100 a 91.94. 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 87.80. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.G4. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.64. 
Primera quincena 2.«2758 
Segunda quincena 2.61737 Mes ' 
Cienfuegos 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta Genera l Ordinar ia 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se cita por este medio a los 
señores Socios Susoriptores, para la 
Junta General continuación de la de 
Julio último que tendrá lugar el pró-
ximo miércoles día diez del actual & 
las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Gallego, Prado y San Jo-
sé. 
En esta Junta además de tratarse 
los asuntos pendientes de la ante-
rior se procederá al nombramiento 
de dos Vocales para cubrir las dos 
vacantes existentes en el Consejo. 
Para asistir a la Junta es requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Ju-
lio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1921. 
Ramón Fernández Llano, 
Secretario. 
C 6853 • 6d 6 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j s 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $ 1 3 
Baúles de fibra para Bodega a S14 
Escaparate . . . . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a I U , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 6.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron quietos. 
La rent adel 3 por 100 se cotizó a 56 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 50 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 46 céntimos. El peso americano se cotizó a 12 fran-cos 92 1|2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 6.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 49 H 
Ferrocarriles Unidos 59 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas ĉ 'ln 
Francos ,. • • • 60.60 
C 0 T I Z A C I 0 N " l ) í r LA PESETA 
NEW YORK, agosto 6. —(Por la Prensa 
A.sociada). 
Primera quincena 2.55320 Segunda quincena 2.54299 Mes 2.54416 
Sagua 
Primera quincena. Segunda quincena. 
2.66424 2.64393 
Mes mes 2.64510 
M anzani ilio 
Primera quincena , 
Segunda quincena , Del mes , Del gobierno Irregulares Ferroviarios Sostenidos 
2.51726 2.50705 2.50822 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Santiago de Cuba 
Muelen los centrales Prestón y Pal ma. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 6 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. Cerda, d el 2 a 14 centavos los del país y de 16 a 17 los americanos. Lanar, d el3 a 15 centavos. 
Demanda. 12.82 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade ro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 29 a 34 centavos. Cerda, de 50 a 60 centavos. Lanar, de 50 a 80 centavos. Reses sacrificadas en este Matadero Vacuno. 221. Cerda, 102. 
Matadero Industrial 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Santiago de Cuba ha entrado en1 este puerto el vapor noruego Nevls de Hali-fax. Salieron los vapores Ingleses Wan-derev para Kingston y Laballe Soreva-ge, para el mismo lugar y el noruego Nevls para el mismo punto. 
Santa Cruz del Sur: ayer no entraron vapoeres ni en ehte puerto ni en el de Manopla. Trinidad: hoy entró en el puerto de Casilda, procedente del de Cienfuegos, el vapor Anlta, regresando a puerto Catali-na hoy a las once a. m. Isabela de Sagua: ayer entraron dos vapores y salió uno y hay en el puerto otro. á. á á, Mariel: no entrado ningún vapor en este puerto. Baracoa: el día 4 entraron dos vapores y salieron dos. Clenfuegos: ayer entró un vapor en el puerto y no salló ninguno. Caimanera: el día 4 no hubo opera-clones en este puerto. Gibara: el día 4 no hubo movimiento en este puerto. Nueva Gerona: el vapor Colón salló el día 4 a la^ cinco p. m. para Batabanó, haciendo esalas en Jácaro a las 7 p. m. NUevitas: el día 4 no hubo entrada ni salida de vapores. Idem en el sub-puerto de Tarafa. Calbarlén: ayer entró el vapor Antl-11a y salió el vapor Chersey. 
Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 29 a 34 centavos. Cerda, de 50 a 60 centavos. Lanar, de 50 a 80 centavos. Reses sacrificadas en este Matadero: Vacuno, 347. Cerda, 321. Lanar, 88. 
Azúcar refino a 5 centaros libra Aios. según tamaño, de 35 centavos * 2Í6Í854 ' nn peso mancuerna. Arroz semilla, a 4.r- cts. libras. Arroz canlUa flejo. a 10 y meólo cen. taros libra. Arroz Valencia, sin existencia. Aceito do ollra en latt» de 2S libra*, a 25 centavos jlbra. Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. Arroz awiencano, upo Valencia, a i* centavos libra. , Bacalao americano » •14.00 la caja . de 99 libras. Café de Puerto Rico, de 28 a 28 cen. tavoa libra. Café del país, a 23 centaroa libra. I Cebollas americana» a $2.75 el huacaj I de 45 libras. 
Chícharos, a cinco centaroa libra. 
Cebollaa, sacoa, a 4.70 cta. libra. 
Cebollas gallas, aln existencia. 
Fldeoa del país, a $4 la caja de cebo 
libras. 
Frijoles negrea importadoa, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negroa del país, a 21 cent»-
tos libra. , . 
Frijoles coloradoa chicos a 11.00 cen-tavos libra. Frijolea rayaótoa largos, aln existan. 
* Frlloles roaados, a 9.50 cta libra. 
Garbanzos cosecha vieja, aln exla-
tencla. „ 
Garbazos cosecha nuera, de 8.B0 a 10 
centavos libra. 
iarbanzos mfinstruos a 38 centaroa 
'lbHarlra de trigo, a $14.00 aacoa da 200 libras, según marca. Harina de mala a 5.90 centaroa libra Jabón amarillo del país, de 8 a 11 pe-sos la caja. ,., Jamones, de 23 a 45 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche conrtensada Lerhera y Magno. 
Ha. de $10.60 a $11.0» le caja 
Leche condensada de otras marcas, da 
$8 25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de |7.50 a |8.I0, 
según marca. 
M ,, >'''p»ra, en tercerolaa, * 
17 centavos libra, Manifi-i. Ki«f 'l" aiert.M bra, a $1 lata. Mantequilla holandesa, lataa de me. di» libra, a 98 centaroa lata. Mantequilla asturiana, lataa de me. día libra, de 65 a 70 centavos lata. Mantequilla del pa--. latas de cuatro libras, de 38 a 45 centavos libra. Maíz del Norte, de 2 1|2 a 2 3|4 centa-vos la libra. . ., Papas americanas en barriles a $7 barril de 170 libras. Papas de' Canadá, en tercerolas, aln axiatencla. Papas en sacos, de 2.75 a S cta libra. Queso aPtagrás de 55 a 60 centaroa libra. Sal. a 2 centavos libra Tasajo punta a 27 centavos libra. Tasajo pierna, a 35 centavos libra. Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. Tocino chico, a 20 centavos libra, ae-gún tamafio. Velas grandes del país, de |26 a f2a las cuatro cajas. 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M & t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E E G R A F I E o E S C R I B A 
A LA 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
Aceites. Acidos Amoniacos Desinfectantes 
Potasa Sosa Extractos1 Esencias 
Materias tiltrantes y blanqueadoras Colores Vegetales y Minerales Cola Gelatinas Gomas Grasas Jabones 
Insecticidas 
Pinturas 
Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
í 40 LIBERTY St. MURALLA 2 y 4 L A C R E T 
New York. Telf. A-V75I A-é3é8 
4 7 - B 
Stgo, de Cuba 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E X D I E Z D I A S 
E l vapor SIBONEY, de 14.000 toneladas de desplazamiento, sal-
drá para CORUÑA y SANTANDER sobre el día 15 de agosto. 
Para más informes, dirigirse a: Oficinas de Pasajes: 
Intermedia de Cámara. Tercera clase. 
Prado, 118, Teléfono A.6154. MuraUa, 2, Teléfono A-0113. 
PARA CARGA. E T C . . 
Oficina Central, Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077, A-6078. 
Wm. H. SMITH. 
Vice Presidente y Agente General. 
CAPITAL: $500-000. RE3BRVA: $900.000. 
Esta Compañía ofrece a • u í clientes todas las conveniencias 
moderna*. 
Be pasa Interés sobre depóeltos en el Departamento de 
Ahorros. 
DEPABTAMIJÍTO DE BIENES T TERRENOS 
N . G E L A T S & C o . 
X O U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O SI. H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas parte» del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reolblmoa depéaHos —t eata Sección, 
— pagando intarases al 3 % anual. — 
Todas «atas operaoienoa puedan ofaotwaraa también por oorro« 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i n sefieris exclasivameate. Eafarmedades n e n i e s y mentales 
iaanabacoa, cal e Barrate Ni, P> laíorraes j csosultast Bernaza, 
A « 0 LXXXÍX DUR10 DE LA MARINA Agosto 7 de 1921 
M O T I C M S L O C A L ! P E P O I T E 
PAGINA QUINCE 
f r 
EN a NUEVO FRONTON F R O N T O N J A I A L A I 
I L O S P A G O S D E A Y E R 
I N O C H E 
| P A R T I D O S 
| I ? $ 3 . 5 9 
" 2 ? $ 3 . ? 8 
| Q U I N I E L A S 
$ 5 . 9 8 
2 « $ 5 . 8 0 
dose en 3 por L Pero Erdoza mayor vie-
ne claro y no sólo iguala en 4, sino que 
aventaja varios tantos antes de que 
dé fin la primera decena. 
Los dos blancos Juegan de manera 
admirable y el partido transcurre en 
medio de una general creencia blanca, 
pues aunque Argentino hace verdaderos 
prodigios y pega con arrogancia, el es-
tado de Ruiz es malísimo en extremo. 
Hay dos momentos en la segunda de-
cena en que los azules se aproximan a 
un solo tanto, pero la inoportuna en-
trada de Ruiz hace fracasar los deseos 
del gaucho y pierde el tanto de la igua-
lada. 
Ya entrados en la última decena, los 
cartones llegan a marcar 19 azules por 
I 23 blancos. 
| Argentino hace un esfuerzo supremo 
y las cifras del tanteador marcan igual 
número: 23. 
;La catástrofe se ha consumado! 
I Las igualadas se suceden con deses-
L A " C O P A C O N G R E S O " P A -
P l L U G A R D E J O E N A S S E R P E L E A R A CON K I D C A R D E - R A Y A C H T S D E V E L A E N L A 
Ñ A S B A L T I M O R E K I D S H I N E ¡ P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 
H O Y , D O B L E J U E G O E N 
A L M E N D A R E S 
E B A S E B A L L E N L O S E . U . 
Esta tarde se celebrarán dos 
matebs de base ball en los terranos 
<5e Almendares Park. El viernes los promotores del Ha-«obligado al Havana Boxing Commit-j ^no de I** acontecimientos depor-1 Las noTenas conteádientes. y que 
vana Committee fueron llamados' tee a preparar otra pelea oficial pa-l^08 de Que hablábamos días Pasa-i forman Darte del Circuito Nacional 
ra celebrarla en la noche de hoy en I dos tendrá efecto hoy en la playa de j d Amat;urg son de fuerte* calibre, 
el Frontón Jal Alai. | Mananao bajo la dirección del "Ha- ell ; bueQas jugadaB. 
Contenderán en veinte rcunds el i fana \ acht Club'' Nos referimos a J E1 ^ g g ^ T ^ o b ^ campeón 
moso Kid Cárdenas contra Balti-i ^ regatas de yachts" de -ela. las | d presente añó. tomará parte en 
precipitadamente a la casa del nota 
ble boxer sirio-americano Joe Nasser 
quien se encontraba en cama pade-
ciendo mucha fiebre. 
Joe Xasser, asistido del doctor 
J. P. Kauri, vecino de la calle de Cár-
denas, número 10, hizo saber a los 
promotores que su salud no le per-
mitiría contender en la pelea a vein-
te rounds que estaba anunciada para 
mañana, domingo, en el Frontón Jai 
Alai. 
Según explicó el doctor Kauri, Joe 
fa
more Kid Shine. uno de los mejores ''• (lue 3e disputarán la "Copa Congre- | , dy desaffog 
boxers americanos que hay en la Ha-! so", creada por ley de la Cámara cu- E1 pr¡mero con ei Aduana, un vie-
bana, que ha demostrado su valor I oana- \ \n rival ln<j hlannui-neeros v el 
entre las cuerdas del ring y que val Pruebas náuticas de referen-N*™?* el "UniversXd" l 2 
a esta pelea muy dispuesto a Lmos- Uia. cuya salida se dará a las diez, ^ I V ™ , X S S ^ ^ J S i 
trar sus excelentes condiciones. de la u»anana. están inscriptas em-
f E l doctor Kauri, que asiste al barcaciones del 'Habana Yacht Club', 
"León Sirio", ha manifestado que i "Vedado Tennis Club" y "Fortuna 
Sport Club", 
Los mejores barcos de estas so-
ciedades lucharán por la conquista 
del trofeo, entre ellos el "prig" del 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
Chicago 7; New York 4. 
Brooklyn 3; Pittsbu.gh 2, 
Cincinati 5; Filadelfia 2. 
San Luis 12; Boston 2. 
LIG.4 AMERICANA 
Joe Nasser estará en condiciones de 
Nasser padece de una insolación,! volver a hacer training para el mar-
siendo del todo imposible que pue-'tes próximo, pues la fiebre se le ha 
da boxear mañana contra nadie. bajado anoche, y es probable que ya ^ ~, ^ 
Joe Nasser vive en la calle de Zu- | mañana no la tenga. señor Víctor G. Mendoza, ganador de | S T ^ J " ^ 
llueta, 34, y cualquiera duda puede! La fiesta de esta noebe en el Í ía ."c?Pa d? 'os jobos de mar,\ 'JCi- ^mueno 
' desvelarse, pues el fanático que 
Detroit 9; New Yo'k 8. 
Boston 9; Chicago 4. 
San Luis 5; Filadelfia 4. Primer 
i juego. 
Filadelfia 12; San Luis 9 
do juego. 
Cleveland 3 ; Washington 1. 
sítanos. 
E l "Fortuna" que es una maquini-
ta beisbolera de primer orden, sabrá 
demostrar una vez más, que es me-
recedora a obtenr 1 Camponato. 
Además, Juanillo Albear, el ma-
nager de los fortunlstas. ha practica-
a sus muchachos y muy I piTTSBURGH, agosto 
Segun-
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
perada frecuencia hasta el tanto 27, en • desee puede ver a Joe Nasser en su 
que los azules hacen tres tantos conse-
cutivos, anotándose el tanto de la vic-
toria. 
La pareja blanca jugó bien, nada más 
que bien, las dos primeras decenas; 
después algo descompuesta y muy can-
., sodo Erdoza. 
i Ruta estuvo ,nfame durante los M 
Un lleno más para la empresa del! primeros tantos, pifiando lo indecible y! 
íastuoso edificio de San Carlos y Desa- ¡ no colocándose a una sola pelota 
güe constituyó la entrada de anoche. 
domicilio, que indicamos más arri-
ba, así como al doctor Kauri, que le 
asiste, CORBE 
6. 
C. H. E . 
nancia del partido. 
que, como sábado, fué excelentísima. 
El primer partido de 25 tantos se lo 
disputaron Emilio y Ellas, de blanco, 
contra Erdoza IV y Casall* III, de 
azul. 
El partido gusta mucho por los pri-
meros y éstos, haciendo honor a su 
bondad, dominan desde la salida, aven-
tajando algunos tantos y logrando co-
locarse al terminar la primera decena 
en 12 por 7. \ 
Pero el más joven de los Erdozas jue-
ga seguro, cosa rara en él. y admira-
blemente secundado por Casaliz consi-
gue, no igualar, pero si colocarse a un ¡ 
solo tanto de diferencia. 
La segunda decena transcurre en me-| 
dio de un magnífico peloteo, pero siem- tloy . . 
pre con el dominio por el lado blanco. | Gutiérrez 
Varias veces intentan los ^zules lai • 
îgualada, pero sólo consiguen colocarse! -Lamnaga 
a un solo tanto de diferencia. ; (Jscar 
Ya en los últimos tantos la pareja qi 
azul se descompone y los blancos hacen "'enner. 
el tanto 25 cuando sus contrarios no La 
pueden pasar de 17. 
Los blancos jugaron mucho y bien | 
todo el tiemjío. 
Erdoza y Casaliz tuvieron momentos 
admirables, sobre todo en la segunda 
decena, pero a última hora se descom-
pusieron y perdieron el partido. 
Boletos blancos: 329. 
Pagaron a $3.59. 
Boletos azules: 309. 
Bagaban a $3.81. 
PELEARAN CARDENAS \ BALTI-
MORE KID SHINE 
El Havana Boxing Committee, te-
niendo firmada también la pelea de 
Kid Cárdenas contra Baltimore Kid 
| Shine, ha decidido que sea la que 
reemplace a la de Nasser-Cárdenas, 
enítro t t^ . " T V T ^V0S queda en pie para celebrarse tan 
cuatro, manteniéndose desde la defenr ¡ pr0nto como "El León Sirio" se pon-
sa de un modo admirable todo el tiem-. ga bien. Probablemente será el do-
po y llevando pelotas de positivo méri- mingo 14. 
to que le hicieron acreedor a la ga-1 Así es que ya lo saben los faná-
Cárdenas-Shine a veinte rounds. Las j okeia"' de Pumariega, y 
otras peleas serán en la misma for- a^f nombradía. 
ma ya cónocida. I ^ l recorrido será de doce millas, y 
Mucho entusiasmo existe entre los ¡ actuarán de jueces los siguientes afl-
fanáticos para las peleas de boxeo de sonados: 
Juez de salida: Manuel Gamba. 
Juez de ruta: Rafael Posso. 
Juez de llegada: Julio Bonavla. 
Cronometrador: Nicolás de He-
rrera. 
Los fallos de los jueces y cronome-
esta noche en el Frontón de la calle 
de Conoordia. He aquí el programa: 
1. —Pelea preliminar a 6 rounds: 
Clodomiro Fernández vs. Tomml Al-
bear. 
2. —Pelea preliminar a 6 rounds: 
Cabo Díaz vs. John Oliva. 
3. —Pelea semifinal a S rounds: 
i Spider Hernández vs. Pedro Isla. 
4. —Pelea oficial a 20 rounds: Kid 
F 1 E L D D A Y E N L A P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
Ya hemos anunciado y lo repetí-1 
mos para conocimiento de los aficio-j 
nados, que esta mañana se efectúa-1 
rá en el balneario "La Concha" de la i 
Brooklyn . .. 201000000— 3 7 0 
Pittsburgh. . 200000000— 2 5 3 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Miljus, Cadore y 
Krueger, Taylor. 
Por el Pittsburgh: Glazner y Bro-
ttem. 
CHICAGO, agosto 6, 
C. H. E . 
ticos. La pelea entre Kid Cárdenas y ¡ Cárdenas vs. Baltimore Kid Shine. 
El gaucho sudamericano fué objeto¡ Baltimore Kid Shine es la que ten-
drá efecto mañana, domingo, en el 
Frontón Jai Alai. 
E l orden del programa es el mis-
mo que publicamos, a excepción de 
la pelea oficial en que Cárdenas y 
Kid Shine pelearán veinte rounds. 
La enfermedad de Joe Nasser ha 
durante el partido de diferentes ova-
ciones. 
Boletos blancos: 444% 
Pagaban a $3.C1. 
Boletos azules: 423. 
Pagaron a $3.78. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Referee: Fernando Ríos; Time 
keeper, Comandante Augusto York. 
La entrada de gradas para esta 
fiesta sólo costará 80 centavos. 
Las taquillas del Frontón Jai Alai 
estarán abiertas desde las diez a. m. 
La primera pelea dará comienzo a 
las nueve en punto de la noche. 
. 1 272 
. 6 325 
. 3 155 
. 1 427 
. 0 620 
rruscam. . . 1 420 
Ganador: GUTIERREZ. 
Pagó a $5.80. . 
ó . 93 
Unión de Industriales de Carpinte-
ría en General, al tratar del costo 
de una casa de vivienda barata, se 
deslizó la suma de 800 pesos por 
5 .80 pinturas y lechada, y debe enten-




4 . 4 9 
C. Alvares. 
TRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Marcelino. . . 2 653 4 . 1 6 
Martín 2 644 4 . 2 2 
E-uiluz. . . . 2 951 2 . 8 6 
Gabriel. . . . 2 499 5 .45 
Altamira. . . . 6 455 5 .98 
Ganador: ALTAMIRA. 
Pogó a $5.98. 
El partido do 30 tantos lo jugaron MI-
Uán y Erdoza mayor de blanco, contra 
Ruiz y Argentino, de azul. 
El dinero sale por los primeros, y los 
rffiores de primera fila creen en una 
fáei] victoria de éstos, garantizando la 
opinión con el diñero de 20 a 15. 
Los azules salen por delante, colocún-
Habana, dondngo 7 da lOül, a la 
una y media «lo lu tarílr. 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos: Eloy y Larrinaga. contra 
Urrutia y Oscar, azuleo, a sacar del 9. 
Primera quiniela' 
Erdoza IV, Emilio, Elias, Cazaliz 
i III, Juanín e Ituarte. 
I Segundo partido a 30 tantos: 
| cont Irigoyen Mayor y Altamira, 
• blancos, contra Larruscain. Anzola y 
Blonn^r, azules, a sacar del 9. 
i Segunda quiniela: 
Egea. Milián, Irun, Alfonso, Sala-
zar y Blenner. 
C O M I S I O N D E F E R R O C A -
R R I L E S 
Acuerdos tornados por la Comi-
sión de Ferrocarriles en la sesión ce-
lebrada el dia 6 de Julio de 1921. 
Acta número lo. 
pección General los Suplementos A 
y B, que presenta Cuba Railroad Co. 
al itinetrario número 26 en dichos 
tradores son inapelables ante el Co- ™ f i f - l*!£ .r^ T T i 
E N L A S O C I E D A D E L P I L A R 
| tentes en un "field-day", "matchs" 
¡ de boxeo, etc., etc. 
Al final de la misma serán obse-
| quiados los cronistas de "sports" de 
A las doce del día de hoy tendrá la prensa habanera con un almuer-
efecto en la "Sociedad del Pilar" que | zo que preparará el restaurant ita-
preside el señor Lucio Betancourt y | llano de Glovannl, acreditado por sus 
Escarraz, la inauguración del cam- i exquisitos y sabrosos platos, 
peonato de ham-ball y "matlpée" Muy agradecidos a la invitación 
bailable organizada por la Sección que hemos recibido del señor Fausto | 
de Recreo y Adorno de la referida 1 Campuzano, "manager" de la cita-( 
institución, situada en Estevet, 62, ' 
fiesta que promete resultar suma-
mente animada. 
New York . . 000300100— 4 9 2 
Chicago . . . 00O50020X— 7 8 4 
BATERIAS 
Por el New York: Ryan, Douglas 
y Snyder. 
Por el Chicago: Cheoves y O'Fa-
rrell. 
CINCINATI, agosto 6 
8 
11 
da empresa de la playa de Marianao. 
vez probados, quedará el caso com-
Suplementos se hacen ciertos cam- Prend¡do en lo previsto en el artícu-
bios en los trenes del Ramal de Man-
zanillo, que facilitan el movimiento 
de pasajeros de dicho Ramal. 
Darse por enterada de la refeolu-
de 22 de Julio de 1902, autorizando! 
el uso de libre-tránsitos, por los F.C.j 
a los Vocales, Inspectores, Secretario,' 
Fué obsequiada la concurrencia 
con dulces y rico ponche, confeccio-
nado por el señor José Mestre. 
La Prensa fué obsequiada por el 
lo by cap. So de la Ley do Aguas. presidente y tesorero. 
Contestar una instancia suscrita Auguramos una vida de reformas 
por el Presidente de la Unión de Fa- |a la simpática sociedad con un pre-
bricantes do Tabacos y Cigarros queisidente de la actividad y entusiasmo 
cien del Tribunal Supremo, confir-lse queja a la Secretaria de Agricul- del señor Vllela; a quien felicitamos 
nu ndo el acuerdo apelado, en el re-!tura. Comercio y Trabajo, de las sus- sinceramente. 
curso interpuesto, por el Represen-] tra";iones de mercancías que se re-
taute de la Metropolitana, contra elimlt«n Por F. C. al interior de la Isla.t "KL ROSAL DOMIMCAXO" 
acuerdo de la Comisión en la queja ¡Q116 esta Comisión no ejerce funció-1 Hemos recibido esta revista diri-
establticida confia los F. C. U.ed tt'nes de policía de ferrocarriles, en gida por los padres dominicos. Con-
establecida contiti los F. C. ü. de la I cuestionea de delitos coumens, la ley .tiene bellos artículos dedicados al 
Habana, por pérdida de mercancías¡ dá facultades a los perjudicados pa-
consignadas al señor Gómez Marti- ra venir eu queja a la Comisión y 
reclamad indemnizaciones. 
Declarar sin lugar la queja presen-
tada por la Cia. de Seguros La Inter 
Filadelfia . . 100001000— 2 
Cincinati . . . 03001001x— 5 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: G. Smith y Pe-
ters. 
Por el Cincinati: Luque y Wingo. 
SAN LUIS, agosto 6 
C. H. E. 
copias a las nez, y que se remiten 
Derogar el acuerdo re la Comisión'Pa^68 interepadaf- A 
Darse por enterada y conforme 
Boston . . . 200000000— 2 7 1 
San Luis . . . 11001504x—12 15 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Oeschgor, Fillin-
gim, Eayrs, Braxton y O'Neill. 
Por el San Luís: Píeffer, Sherdel 
y Clemons, Dllhoefer. 
LIGA A M E K i r W A 
fundador de la Orden, Santo Domin-jNEW YORK, agosto ( 
go de Gtizmán. 
Agradecidos. 
Lorenzo Blanco. 
de un scrito da los F. C. U; re la nacional, contra la Cuban Central, 
Hibai.a. parti. i;)umJo que de BCUer- ÍOT ia pérdida de mercancías, 
dt con The Cubüi B FU Co., ostoloce'' Ordenar a los F. C. U. de la Ha-
Doniingo, 7 de agosto do J«21, a las 
ocho y nuSdta de la noche. 
Primer partido, a 30 tantos: 
Escoriaza y Jáuregui. blancos 
â  sacar del 9. contra Mallagaray y 
Gutiérrez, azules, a sacar del 8^. 
Primera quiniela: 
Erdoza III, Cazaliz III, Angel, 
Ituarte, Egozcue y Juanín. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Eguiluz y Marcelino, blancos, a sa-
car del 9%, contra Gabriel Martín y 
Lizárraga, azules, a sacar del 9. 
Segunda quiniela: 
Oscar, Salazar, Alfonso, Irún, Mi-
lián y Egea. 
Contador y d-niás empleados que " . t t - j - — 0 de Julio corriente, unaI ^ana. indemnice a la Cia. Internaclo-
lice la Comisión, reservándose ese de-'" 
recho únicamente a ios señores Ins-
pectores, teniendo en cuenta que por 
la naturaleza de sus funciones, nece-
sitan roceder rápida y reservada-
mente 
Acordar, a propuesta del señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, dirigirse, a los Administra-
dores de las Compañías de F . C. que 
L a s proyectadas r e f o r m a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
— Y cual es la finalidad esencial 
la reforma proyectada? 
—Dos son las línoas generales que 
_ nos ha sugerido el Honorable Señor 
Ordenar t la Cuban Central m- Presidente, conocedor y expertísimo 
demnicoe a la Cia. Internacional por idel Archivo Nacional, por su doble 
pérdida de mercancías en la queja aCtuación de historiador y letrado. 
que estableció contra dicho F. O. Exactamente. 
yéndose en la tarifa los derechos de!con 'echa 11 de Marzo de 1921. —Pues, esas dos "líneas genera-
desviadero. I Vlsta la ^ueja presentada por la lies" son abreviar la utilización del 
tarifa especial con combinación pa-jnal. por pérdida de mercancías, en;de 
ra el transporte de piedra com úntri-pa queja que estableció contra dichol 
turada y en bruto (rajón), la cual es- 5", 1:Ld,e Marzo de 1921. 
ttá formada con los tipos de la clase ~ 
12a. con el 20 por 100 de rebaja, 
siendo el peso mínimo por carro com-
pleto de 25,000 kllógiamos, inclu-
Se resolvieron 21 quejas estable-i Cia- de Seguros La Internacional, en Archivo a los particulares y facilitar 
con motivo de la carestía de la ^ar"^^. , por la Compañía de Seguros La!11 de Marzo de 1921, contra la Cu-'el acceso a cuantos precisan de sus 
ne, procuren hacer una rebaja eQ111-! internaci0nal S A contra varios ban Central por pérdida de mercan-irellqulas o antecedentes, 
tatlva en el transporte de reses. ro- ferracarrolle8. por pérdida de mer- ' 
canelas. 
Imponer una multa de 25 pesos a 
The Cuban Central por no haber 
1 construido las aceras con sus conté-
VIDA OBRERA nef' y sobre esta materia dicen: Es necesario un Impuesto progre-suceslones. inspirado en sivo a las 
gándoles se sirvan informar a esta 
oficina, con la mayor urgencia posi-
ble. 
Aprobar a los F . C. del Norte de 






Cuba, el establecimiento del Suple-
mento "C" al Itinerario número 7 
vigente, el cual cancela el marcado! I»la„zo de.tre8 P168.̂  
con la letra "B". anulando'al mismo 
tiempo los trenes números 3, 4, 5, 6, 
Cleveland . 
Washington 
das, y la contestación de esta Cla . , | —Nada mejor pensado, 
se acuerda que los perjudicados pue-j —Se desea por el Jefe del Estado 
den reclamar a dicho F . C. dichas que el nuevo Reglamento sea de ca-
merconclas. Irácter más amplio, dicho en síntesis, 
VlFtas cuatro quejas presentadas Para mejorar el servicio y beneficiar 
por la Cia. la Internacional contra .al público. 
actual sistema 
radicalmente, pues 
que la tramitación 
para utilizar algo del 
Impllflcada hasta el 
time conveniente la Comisión, si nol d7 g ^ V o s T c o n ' a r r e í l ^ a la "tarifa ¡máx1?}0 
realiza las expresadas obras en el qUe marca la Ley — Y ¿cómo? 
Se resolvieron neis quejas, las dos' —p"e8' suprimiendo los trámites Se ordena la Indemnización dls-] rkl.,míirQO Aa 111 „ .en esta materia y otorgándole fa-
dlscreclonaless al Jefe de 'San Luis 
Detroit . 
New York 
100400211— 9 17 0 
000004004— 8 8 0 
BATERIAS 
Por el Detroit; Olddhum, Mlddle-
ton, Holllngs y Bassler. 
Por el New York: Hoyt, Qulnn, 
Shawkey y Schang. 
BOSTON, agosto 6. 
Chicago . . . 000400000— 4 8 3 







Por el Boston 
y Ruel. 
WASHINGTON, agosto C. 
C. II. E . 
300000000— 3 13 1 
. 001000000— 1 9 1 
BATERIAS 
Por el Cleveland- Uhlc y O'Neill. 
Por el yVashiugton: Zachary y 
Gharrlty. 
FILADELFIA. agosto 6. 
Primer juego 
LA EXPOSICION DE LOS GRE , 
MIOS OBREROS DE CIENFUEGOS ide, aumentar 
|del Impuesto, acuerdo con las Dicen los obreros en su exposición ¡opiniones de Seligman y William 
al Honorable Presidente de la Re-iI1IaiJcourt en Inglaterra, los cuales 
pública, a continuación de lo que jo^clararon hace años, que el princi-
reseñamos en nuestro trabajo ante- ^xo de la Progresividad del impues-
rlor, que es indispensable llevar a 2° "arcaba un adelanto muy impor-
la leyi Argentina de 30 de Septiem-i 103, 104, 30. 31, 32 y 33, que figu 
bre de 1905, reformada en 1911; | ran en los Cuadros A. U, C y D del 
más acentuada en el sentido | itinerario número 7 de dicha Compa-
la tarifa progresiva 
de 
«•abo la Extensión Universitaria, y 
la creación de Cátedras Ambulantes, 
de Agricultura, como las que exis-
ten en muchas ciudades Italianas, 
tante en la historia de las "finan 
zas" públicas". 
Y agregan: 
"En estos últimos días ha infor-
que han prestado a Italia íncalcula-' 5iado en España, en sus recientes 
bles beneficios. .declaraciones del Partido Reformls-
Nuestra Agricultura,— a g r e g a n — s u Presidente el Sr. Melquíades 
se encuentra a tono con las frases l ,0 si&uiente: 
que un día pronunciara el inolvida- ' ^a libertad, sí; la adquisición de 
ble tribuno Dr. Rafael Fernández de ;la Propiedad, sí; pero al adquirir la 
Castro, "a la altura del rústico bo- Propiedad hay que ver que todo el 
hío en que se alberga la población ,cymulo de riquezas que uno puede 
rural". !*_e8°.rf.r_ n.0 es obra exclusivamente 
Las 
obligatorl 
Ayuntamientos descuidados; con el j?sta riqueza, como no es la obra de 
fin de asegurar los productos cono- la actividad individual exclusiva-
mente, cuando determina su vida el 
.at so a  o   l i t  | un escrito d 
i Zonas Municipales de cultivos ]o.6. Qu'en las detenta; en su forma- ticipando q 
it rlos, impuestas por el poder ií",°n' Me. una manera invisible, van rriente, har 
il, con penalidades para ios interviniendo las generaciones, y l n o r t e d e p ú 
Aprobar, visto el Informe de la 
Inspección General, la tarifa espe-
ciul que presenta la Havana Central 
estableciendo bonelites de ida y vuel-
ta, a precios reducidos, en las divi-
siones de Güines y Guanajay. 
Conceder 15 días a los F . C. U. 
de la Habana, Oeste. Guantánamo y 
Western, Caracás, Juraguá, Calba-
rlén a Morón y Media Luna, para que 
se sirvan rendir el Informe Aanual 
que debieran obrar en estas oficinas 
desde el lo de Noviembre de 1920, 
apercibiéndoles de la imposición de 
una multa, si no cumplen lo orde-
nado. 
Darse por enterada y conforme con 
n de la Havana Central, par-
né desde lo de Julio co-
rá extensiva para el trans-
p te  piedra común en bruto (ra-
jón) la tarifa especial aprobada en 
19 de Enero de 1921, para el trans-
Se resolvieron r.eis quejas, las dos 
, primeras de fecha 111 de Marzo yi ^ puesta por la Ley, en la queja esta- , . c . Rai|road rn _ , 'cultades 
blecida por la Cia. de Seguros La to- ¿ S ^ e i i í t í S ^ l ^ pKrft¿ÍÍ l iS»**™11* d«Peudencla para que pueda Filadelfia 
•̂ Anfra i ^ / V i- / f ti , 21' conceder las autorizaciones que aho-contra los F. Q. L . de la Habana,' 
C. H. E . 
ternaclonal", contra los F. C. U. de 
la Habana, por pérdldn de merca-n 
das. 
Se declaran sin lugar estas quejas 
establecidas por la Cia. de Ceguros 
L alnternaclonal, contra The Cuba 
Railroad Co., por pérdida de mer-
cancías. 
Contestar a la Secretaría de O. 
Públicas que remite una comunlca-
c lón de la Presidencia acompañada 
de un escrito del señor Pérez, apo-
derado de los herederos del señor 
Gregorio Palacios y otros, solicltan-
, .ra se tramitan y resuelven aquí, 
por perdidas de mercancías, estable-1 __E3 evidente, la simplificación, 
cidas por las Cías, de Seguros La In- _ y ¿en cuanto al servicio? 
ternacional y La Metropolitana, por _ l 0 má8 esencial, lo que es ver-
haber transcurrido los seis meses que daderamente fundamento de la or-
senala la Ley para hacer la reclama- ganlzaclón es el "Inventarlo", de que 
aun carece el Archivo Nacional. 
—Sí que es fundamental. 
—Actualmente se saben las exis-
tencias del Archivo por el "tarjete-
ro" que se lleva para conocer lo ar-
chivado allí. Pero eso ni es completo 
E C O S D E L V E D A D O 
000010004— 5 10 2 
020001000— 4 13 2 
BATERIAS 
Por el San Luis: Vangilder, Day-
ne y Severeid. 
Por el Filadelfia: Moore, Rommell 
y Perklns. 
Segundo juego 
C. H. E . 
cidos, y ensayar otros que innece-j"™.^ ^^"u" aeter m  s  i  el ' p0rte de piedra común tritúrala 
sanamente se importan hoy, jpiyywwno tiene que pasar una j1 Darse por enterada por enterada y 
escrito de los F . C. 
participando que 
AGRADABLE REUNION 
Con motivo de celebrar su fiesta'.ni es lo más seguro, 
la linda señorita María Fe Alvarez! —Pero ¿no equivale el tarjetero 
do la construcción Inmediata del ra-jse organizó una agradable fiesta en .al Inventarlo? 
mal Cayo Grande; que la Comisión la morada de sus padres. —En modo alguno. El Inventarlo |y Perkin3. 
de Ferrocarroles. no tiene facultadesj Se hizo música y se bailó, siendo no puede desaparecer y una tarjeta 
para obligar en este asunto, toda vez. obsequiada la concurrencia con dul-!»!. 
que la Le yflja los plazos dentro de ¡ees y licores. I —Evidente. 
los cuales debe comenzar o terminar Algunas personas cuyos nombres | — T el tarjetero solo pueden y 
la construción de un F. C. sin otra tomamos al vuelo: deben manipularlo los funcionarlos 
penalidad que la pérdida otal o par-i Señoras Juana Arecha de Bujosa, ¡q"6 1° tienen a su cargo y bajo su 
cial de la fianza prestada, caso de Mariana Portuondo de Badell, Ama-jcustodla, en tanto que el Inventarlo 
que proceda y cuando se trate de ll-jlia González de Somavllle y Améri-iPuede ponerse en manos del que lo 
neas subvencionadas. ¡ ca Lagarde de Fernández de Lara. inecesite. 
Señoritas Anita Badell. Nena y —Comprendido: es poner el Ar-
San Luis. . . 111200013— 9 13 1 
Filadelfia . . 11241021X—12 15 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Davls, Bayne, 
Burwell y Severeid, 
Por el Filadelfia: Naylor, Keefe 
„a0¡?ceLr 5a'T. a p U c a d n ^ e ' " » ^ ' ' ^ ' ^ " " Andrea, Consuelo Bnjosa.l^lvo en pleno uSo para todo el mun-
fa e.peeial ,ue reac.v^ ^ I ^ ¡ 2 ^ ^ ^ i ^ S S ? ? J t ó : ^ - - T 
O T R O H O M E R U N D E B A B E 
R U T H 
en lo. de Julio de 1921 parar los em 
barques de tabaco en rama, la 
ra, Sara Bujosa. Josefina y Primlti-i 
imnlín QontiHn "'• ZT* T r " lcomún en bruto (rajón) la tarifa, los XIII del Cap. I. de la Primera ayudarían al agricultor cubano, muí-i^P11^ sentido con la jubilación l ^ ^ " " , 'nrnhada pn 19 de Enero de1 Parte de la Orden número 117- Ar-tipllcando su producción del obrero, indispensablemente nara , especial aprobada en i» e ümero izarte ae la urnen numeroii / , Ar 
nivi va Alvarez (hermanas de la festeja- merito ¿está >'a realizada? 
, da) Cata'lna v Evaneelina Fernán- Apenas formulada la pregu 
io corriente, hará ex- sión Oeste, mientras no se llenen los ~ J ' ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ú S ^ S t ^ Percatamos de que es 
transporte de piedra, requisitos comprendidos en los artícu ¡ £ ^ Z ^ X o V J o ^ l Z ^ V ™ - • • * 
tro: 
la reforma del actual Regla- i**! club Detroit. 
NUEVA, YORK, agosto b. 
Babe Ruth dió hoy sn "home run'1 
número 39, en esta temporada, con 
dos hombres en bases, »-n el sexto 
inning del desafío verificado hoy con 
nta nos 
prematura. 
COMPROMISO I , —No: e3C,5f- ti 
Ha sido pedida la mano de la Un- de varios. Será 
mpo. Y el concurso 
nombrada una co-
, entre estos !comPensar el eoáto de producción del 11921, para la piedra común tritura- tículo IV, cap. XIII de ¡* Orten nú-lda^fiorlta'ÑeiMt MontlAl,']£ra niufe-'^S^* Por el ?r- ml querido 
mero «>4 j OI pürrñio oU, v̂p&rtHcio x. Acceder a lo solicitado por la So- XVII de la Orden 61 de 1902. 
\partado * d¡stingUÍdo am¡g0 ei 8eñor Url Jefe, que se encargue de ello 
baño E. Gómez, presidente de la Sec- usted. 
"d  ,  p  
El plan de Caminos, t  t  p  l c st   i  l . 
la Carretera Central, con ramifica- ̂ r35^0 y formar así parte del sala-¡ aa 
clones transversales, que com«nica- rlo_mInímo-
sen la parte Sur de las Villas con I Terminan su exposición equivalen- | ciedad Beattle Central Isabel Sugar _ Contestar al Representante del se- ción de Recreo de los Propietarios segu" 
la parte Norte, para proteger todas jte a un verdadero y completo pro- Co., en el término Municipal de Man-! ñor Modesto Abeille, que participa de Medina I —c 
¡as empresas de la producción. grama de reformas sociales llaman- zanlllo, para que se le autorice pa-jque un tren de la Cuban Central al La boda se efectuará en breve "* 
Tratan a renglón seguido de la 1̂ ° â atención, sobre la convenlen- ra atravesar el camino real de Man-! hacer la travesía a la Isabela en la,p]azo 
reforma penitenciarla, censurando cia 1 estudio de una Ley de coopar-' zanlllo a Niquero en lo Estación nú- noche del 18 de Abril pasado, mató Nuestra sincera felicitación 
que existan todavía los réglmenes ticipaclón de los trabajadores en las i mero 238. del proyecto de prolonga- una yegua de la propiedad de su ASALTO EN LOS PROPIFTARIOS 
carcelarios del pasado, sin los ele- ganancias. | ción del F . C. de uso particular que'cliente, por lo que pide se le indem-i j>K MEDINA, 
mentes de higiene, talleres, aulas i Firman la Exposición las siguien-¡ posee para el servicio exclusivo de la|nice, que el asunto que interesa está Como indicábamos en días ante 
y otras ventajas para el Estado; y ¡tes corporaciones obreras. finca. | comprendido dentro de las dísposi-: rioreg el presidente de esta Sociedad 
a este efecto hablan de los adelantos! ^nión de Estibadores, Braceros Contestar a la Secretaría de Go-i clones penales de la Ley de Feroca- señor'josé vilela hizo erandes me ' 
que ha impreso Colombia, con la de Cienfuegos, Braceros San Manuel, 1 bernación que traslada a este Centro rriles, y que no son de la competen- joras en la institución me'¡vería, ^antiguo funcionario del Ar-
creación de Colonias Agrícolas de Gremio de Jornaleros, Gremio de Ca- ¡ p0r si deSea hacerle algún reparo, co- cía fle la Comisión, sino de los Tri- | f i día 1 con motivo la ina,,»,, chÍTO >' dos miembros técnicos, uno 
reos, y cuadrillas constructoras de Woneros, Marinos de Bahía, Unión , pia del acuerdo del Ayuntamiento! bunales ordinarios. r a ^ ^ l ^ m e ^ ™ M o ^ ~ ¡ r S l ^,l,^nf?0 por la Academia drf la 
caminos, teniendo a su frente bue-¡de Fogoneros y Marineros Gremio de Matanzas. por el que se prohibe' .Ordenar al F. C. del Oeste. ePesta-! rifícó un asalto meJoras' se ^ Historia y otro por el Colegio de 
de Panaderos premio de Mecánicos ; a las locomotoras de la Matanzas blecimiento de un guarda-barreras; a iaS nueve el local fué Invadido Ab0gaeOSi 
i ^ A ^ ^ l ^ L ^ l ! E^c_t/lcAsta.s' ! Terminal tocar pitos o sirenas quejen el crucero que existe en la calle| p0r gran número de Lñorttar lmi¡ró¿nS7erá nombrado e3a Co-
Las orquestas de Vicente Lanz 
—Comisión que presidirá 
raméate, ¿no? 
reo que ese es el deseo y la 
decisión del Sr. Secretario del De-
partamento. 
— Y ¿quienes le secundarán en 
ella? 
—Los señores Dr. Juan García 
Enseñat, Jefe del Negociado de Be-
llas Artes, Archivos y Biblloteccs en 
esta Secretaría, el Sr. Joaquín Lla-
nos directores, maestros, instructo-¡de Panaderos, Gremio de Mecánicos 
res y guardianes 
El ramo de Beneficencia, dicen ¡ ^ « ¡ ¡ S f ^ S K t ó ^ S S S ^ n í I resulten molestas- para eT vecindarioI Real de Taco Taco, que solicitan va los obreros en su escrito, que está Patrones del Puerto y Cabotaje, Gre i 
Rastro, Gremio dê pues deJas f618,^ la tarde' Que nos vecinos de dicho pueblo i Tomás Corman. compuestas de 32 Creímos nosotros completa nues-
les. la adopción de Casas de Mater-'de Pavimentación, Gremio de Mo debe suspednerlo. toda vez que los! Dar traslado a las Secretarías de profesores y cedidas por dichos maes'tra P í S T 
nidad, albergues nocturnos, para los saltas. Gremio de Carpinteros, gec- —•"-ntfm,entos no t,eaen facultades! Sanidad y Agricultura, que los F. C. • tros, organizaron un programa va- zar. al dar las gracias al Sr Subse. 
Indigentes, Patronatos para la pro- ción de Tabaqueros, Gremio de Al- para tomar ese acuerdo. | U. de la Habana, comunican a estejriado tecefón de los ancianos. Dispensarios bañiles. Gremio de Zapateros, Gre-! Delegar en «1 Ingeniero Jefe de; Centro que con motivo de las exea-, 
y auxilio a las madres de familias mío de Pintores, Gremio de Plancha-i 0bras Públicas del Distrito de Orien-¡ vaciones que se están haciendo pa 
obr 
de 
Claman los obreros, por una le-
gislación especial sobre el trabajo I UNA ACLARACION 
de las mujeres y los niños; por e l ' Ido reconstruido recientemente. lechada al río descompone el agua, | mas, profusión de lámparas y artís 
Impuesto progresivo a las Sucesio- En la reseña de la Junta de la Aprobar visto el informe de la Ins- ocasionándole perjuicios, los que una ticas jardineras. 
B O X E O E N ' T R I A N O N " 
El varonil deporte del boxeo y las 
luchas tienen en el gran cine Tria-
non su centro favorito en los días 
festivos. Distinguidos jóvenes, en 
esas luchas demuestran sus conoci-
mientos, su agilidad, su destreza, y 
ellas son un gran aliciente para la 
educación física de nuestra juven-
tud. Es una labor patriótica la que 
realizan los empresarios del Trianón 
al facilitar los medios de populari-
zar esos deportes. 
Hoy domingo después de una lu-
cha libre entre los amateurs Modes-
to Morales, champion de la Universi-
dad y Carlos Robrcño, se efectuarán 
dos interesantes matchs de boxeo. 
Francisco Yaguez contra Juan He-
rrera, a cuatro rounds y Fred Porro 
contra Joaquín Gil del Real, a seis 
rounds. son los que toman parte en 
esos matchs. 
E l programa cierra magistralmen-
te: dos profesionales del boxeo, Luis 
Smith y Alberto Dumois darán una 
exhibición a seis rounds, con lo que 
auxilio a ias ni a a res ae laminas mío ue n mores, oremio ne riancna-i w""*0 ^.«v-co vw»*»» ^ .««-iw^o ^ ^ puhmwwi y*.-
ireras en el período de la lactancia .dores, Unión de Conductores y Mo-ite Para que leve a cabo la inspección ra la construcción de un pozo de pe-
i sus hijos. toristas. Gremio Estibadores Mutuos. 1 del puente Santa María, de laltróleo en las inmediaciones de Cam-
r,, . . . I i /"< ».-,.,„ _•„ 11' — i x I tru ; j _ J ~ 1 „ n 
| Guantánamo etc. Western, que fué po Florido, donde esa Compañía tie-
i destruido por la inundación, y ha si-j ne una toma de agua, la tierra que es 
E l tesorero, señor José Posé, nos \.os dice aun el Dr. Iralzos. 
hizo recorrer todos los departamen-( —y conste que todo eso no le 
tos, haciéndonos notar todas las me- costará al Estado nada. 
c etario por bu fraternal .aícogida, : se completa esa fiesta deportiva de 
joras. 
Muebles modernistas^ valiosa me-
sa de billar, juegos de ajedrez y da-
—¿Nada? 
—Absolutamente. 
Será pues un admirable comple-
mento. 
O. 
hoy a las 10 de la mañana. 
Id 7 ag. 
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O E l DIARIO DE LA MARI- O 
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O cualquier población de la O 
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N O T I C I A S ^ P U E R T O 
HABLANDO CON* E L ADMINISTRADOR DE LA ADUANA.—A LAS R E -
GATAS DE VARADERO IRA E L "PURISLMA CONCEPCION".— 
LAS UTILIDADES DE UNA EMPRESA.—UN VIVERO CUBANO 
DETENIDO EN LA FLORIDA Y SU TRIPULACION ENCARCELA-
DA POR VENDER UN GARRA FON DE AGUARDIENTE. 
CON E L ADMINISTRADOR DE LA Adolfo Roqueñi y Francisco J. Pérez. 
ADUANA 
Ayer departimos con el señor An-
tonio Bryon nuevo administrador de 
la Aduana de la Habana. 
Desseábamos conocer los planes 
que tiene en proyecto el señor Bryon 
para desenvolverlos en su gestión ad-
ministrativa, y él, gustosamente se 
brindó a darnos una ligera impresión 
alegando que era muy prematuro 
aventurarse a dar una línea de con-
ducta, sin conocer el estado en que 
se encuentra la Aduana, para lo cual 
ha dictado una circular a loá jefes 
de Negociados y encargados de de-
partamentos para que le rindan un 
detallado informe sobro las condicio-
nes y estado de los expedientes, si 
hay atraso y caucas que lo han mo-
tivado, número de empleados que tra-
bajan a sus órdenes y la labor que 
les está encomendada. 
"Seré muy parco, nos dijo, en la 
remoción del personal. 
"Deseo, dijo, dada la Indole de los 
trabajos que se realizan en la Adua-
na ir observando juiciosamente la 
labor de cada empleado para esta-
blecer "Premios y Castigos" para 
buenos y malos. E l premio y el casti-
go, darán cotao resultado el estímu-
lo para los buenos, evitando que la 
administracin pública se vea ex-
puesta a "cosas 
tuarse." 
Todos los arreglos han sido hechos 
a base de garantizar a los señores 
pasajeros un verdadero confort y pre 
ció económicos y compatibles con la 
actuaT situación. 
Este año, las familias y los ama-
teurs que vayan a Varadero en el 
"Purísima Concepción" sabrán de an-
temano lo que les costará el viaje 
incluyendo el desayuno y el almuer-
zo a bordo. 
LosNíieñores Roqueñi y Pérez ya 
prácticos en este asunto de las ex-
cursiones a Varadero, pues la del año 
pasado fué un franco éxito, han dis-
puesto que por 20 pesos por per-
sona se pueda ir en el "Purísima Con-
cepción" a Varadero y regresar a la 
Habana a las seis de la tarde del 
domingo. 
Muchas de las personas que el año 
pasa'do fueron a Varadero en "Las 
Villas" y quedaron altamente com-
placidas por el orden que hubo a 
bordo y por el fiel cumplimiento de 
cuanto se les ofreció, se han apre-
surado a separar sus pasajes. 
UN VIVERO CUBANO DETENIDO 
EN LA FLORIDA 
Ayer tarde se recibió la noticia de 
que el vivero cubano "Jenaro Senra" 
ha sido detenido en las costas de la 
que no deben efec- Florida e internado en el puerto 
"Sandy Bell". 
El patrón del mencionado barco 
que se nombra Antonio López, en "Yo, por razones de mi cargo soy el principal interesado en garanti-
zar las rentas del Estado, pero de- unión del companero Manuel Carn-
seo ofrecer las mayores facilidades 1 "o, cocinero Domingo González y 
al comercio en general, que es una! cuatro más han sido enviados a Fort 
parte integrante de la vida nacional." / ê>'9r-
E l señor Bryon terminó díciéndo-
nos, que él desea y espara contar con 
la cooperación de todos y especial-
mente de la prensa periódica. 
LAS UNA EM-
La detención la llevaron a cabo 
agentes del gobierno de los Estados 
Unidos que se presentaron a bordo 
y compraron un garrafón de aguar-
diente, y una vez que tuvieron dicho 
líquido a bordo se dieron a conocer 




Por datos facilitados por la Flotado denlos tripulantes 
Blanca, la mencionada compañía en Senra". 
el primer trimestre del corriente año 
ha tenido una utilidad neta de 11 mi-
llones do pesos, y durante el mes de 
julio un millón más, lo que da como 
promedio de utilidades en lo que res-
ta de año hasta un total general de 
17 millones de pesos. 
Esta utilidad, permitirá repartir 
16 pesos de dividendo por cada ac-
ción y el resto se invertirá en el fo-
LLEGARON 33 BOYS SCOUT 
En la mañana de ayer, llegó el re-
molcador de la Armada americana 
"Peoría" que procede de Key West. 
En este barco han llegado 33 boys 
mentó de plantaciones de bananos |3COUts pertenecientes a la cuarta di 
El señor Antonio González prácti-
co del puerto girará mañana $300 
que le han exigido a su hermano po-
lítico Manuel Carrillo. 
y otros frutos, y la adquisición de 5lYÍSión áQ ese cuerpo, de Key West, 
vapores más que consuman petró-
leo y cuatro vapores refrigeradores 
para conducir a los Estados Unidos 
esas frutas. 
Cuando esos 9 barcos estén nave-
gando, la Flota dedicada por la Uni-
ted States S. S. Co. a la línea del 
Sur será de 19 vapores. 
V 
LOS CORREDORES DE ADUANA 
E l administrador de la Aduana se-
ñor Bryon ha citado para mañana 
lunes al Presidente y miembros de 
la mesa de la Asociación de Corre-
dores de Aduana para tener con ellos 
un cambio de impresiones. 
E L "PEORIA" 
E l cañonero "Peoría" salió ayer 
con los boys scouts para Key West. 
LOS QUE EMBARCAN . 
En el vapor "Cuba" embarcarán 
los señores Patrocinia Borrel, Isabel 
de la Torre, Pedro Suárez y familia, 
Félix Martell y familia, Luis F . dé" 
Cárdenas, César Azpeltia, Pedro L. 
Guchaz, Luis Marino Pérez y familia. 
Leopoldina Crespo, Porfirio Bonet, 
y el doctor Alejandro Rivas Váz-
quez. 
al mando del comandante del Ejérci 
to de los Estádos Unidos C. B. Ross. 
Estos muchachos vienen bajo los 
auspicio del Club Rotarlo de Key 
West y recomendados a los Rotarlos 
habaneros lo que nombraron una co-
misión integrada por los señores Be-
renguer, Nicolás de Cárdenas, Con-
rado Massaguer y Salvador Miret, 
subsecretario y Contador del Club 
Rotarlo de la Habana para recibirlos 
esta mañana. 
El capitán O'Farrill acudió a la re-
cepción, en representació u del Jefe 
del Ejército. 
La banda de música del cuerpo de 
Artillería acudió también para reci-
bir a los muchachos americanos. 
En camiones del Ejército fueron 
trasladados al Campamento de Colum 
bla. 
La segunda compañía de boys 
scouts que desde hace 14 días están 
en la Habana embarcarán en el "Peo-
ria" para Key West. 
ALBERTO DE CARRICARTE 
Celebra hoy su onomástico el pun-
donoroso Jefe de Estado Mayor de 
la Marina de Guerra Nacional, capi-
tán de Fragata, señor Alberto de 
Carnearte. 
E l distinguido amigo que disfru-
ta de generales simpatías por su ca-
ballerosidad y espíritu de justicia, 
pasará en el seno de su querido hogar 
feliz por todos conceptos, su día, que 
le deseamos muy venturoso al calor 
de los suyos. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Eustaquio Ba-
rroso, José N. Díaz, Miguel Carrión 
y familia, Andrés Díaz, Aurelio Be-
tancourt, Francisco Albarda, Filome-
na Rivas, Calino Gálvez, Manuel 
Moas, Rafael Bermudez, Laureano 
Suárez, Alfredo Reboredo, Enrique 
de Hoyo, Francisco Fleitas y fami-
lia. 
ALBERTO ALFONSO ^ 
También celebra su onomástico hoy 
otro amigo estimado, el caballeroso 
Jefe de Despacho de la Capitanía del 
Puerto, Alberto Alfonso a quien de-
seamos muchas venturas. 
E L "PURISIMA CONCEPCION" IRA 
A VARADERO 
Este año las familias y los ama-
teurs tendrán a su disposición, para 
ir a la hermosa playa de Varadero 
a presenciar las grandes regatas na-
cionales que se efectuarán el día 21 
del corriente, el hermoso y conforta-
ble vapor cubano "Purísima Concep-
ción" de la Empresa Naviera de Cu-
ba que han fletado como el año pa-
0 
EMPLEADAS QUEJOSAS 
Una comisión de señoritas emplea-
das de la Compañía de Teléfonos, se 
entrevistó ayer con el subsecretario 
de Gobernación para quejarse de 
ciertas cesantías hechas por el admi-
nistrador de dicha Empresa, y que 
ellas consideran injustas y motivadas 
por tratarse de suplentes que debían 
pasar a ocupar plazas fijas con el 
sueldo que a las mismas corresponde. 
Otras varias quejas expusieron las 
empleadas, ofreciendo el subsecreta-
rio que daría cuenta del caso al se-
ñor Secretario para lo que proce-
diera. 
PAGO A LA CUBAN TELEPHONE 
Se ha dispuesto el pago con bo-
nos de la emisión de 1917, de la su-
sado nuestros compañeros señores ma de $52.690 que reclama la Cuban 
r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" L A T I N A J A ' 9 
C A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
E L C A R R O n A 9 P E F I P E C T O 
Q U E F A B R I C A QN E L H U N D O 
C I L I N D R O 
D 0 9 C A R B U R A D O R E S 
P R & N O QM L A 
4 C U A T R O R U E D A 9. 
A>O6o0 
Telephone Co., por servicios presta 
dos a Comunicaciones en febrero y 
marzo de 1917. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la peti-
ción formulada por el administrador 
del central Pilar, ubicado en Gaspar, 
en el sonido de que le condonara 
una multa de 100 pesos que le fué 
impuesta por no haber dado cuenta 
oportunamente de un accidente ocu-
rrido en el trabajo al obrero Vicen-
te López. 
DORMIRAN EN LOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto autorizar a los comerciantes 
que no sean del género de víveres, 
para que puedan permitir a la de-
pendencia de sus establecimientos 
dormir en los mismos. 
LA VENTA DE VIVERES AL 
• ' DETALL 
E l secretario de Agricultura mani-
fectó ayer a los repórters de Pala-
cio que tenía el propósito de organi-
zar un concurso entre los detallistas 
del giro de víveres, con premios a los 
que resultaran vender a más bajos 
precios. 
E L AGUA EN ORIENTE 
E l secretario de Justicia ha some-
tido a la consideración del Ejecutivo 
un proyecto encaminado a rebajar en 
un 50 o un 25 por 100 la contribu-
ción por concepto de plumas de agua 
en la capital de Oriente, en vista de 
las muchas deficiencias de ese servi-
cio en aquella capital. 
ambulancias, camiones, automóviles 
del Necrocomio y demás máquinas 
de los jefes d*j Departamento de la 
Administración Municipal que es tan 
exigua que tal vez no llegue a cu-
brir las necesidades del primor se-
mestre. 
Con tal motivo pide dicho Jefe que 
por el Ayuntamiento se adopten los 
acuerdos necesarios, para remediar el 
mal que denuncia antes de que lle-
gue a agotarse dicha consignación, y 
entonces haya necesidad de parali-
zar el servicio de ambulancias y ca-
miones de la Administración. . 
Interesa, además, que se eleve a 
dos mil pesos el crédito de mil que 
existe para pintar las sillas de los 
paseos públicos, toda vez que con la 
cantidad consignada no pueden re-
pararse las cinco mil sillas que exis-
ten en los distintos parques de la 
ciudad. 
Solicita igualmente el jefe del De-
pósito Municipal que se habilite un 
local amplio o se agrande y repare 
el actual, para depósito de objetos 
procedentes de embargos y desahu-
cios, así como que se adquieran dos 
camiones, un torno, un recortador, 
un taladro, un aparato de vulcanizar 
y un soplete. Con estos materiales se 
evitará el tener que mandar los au-
tomóviles de propiedad municipal a 
talleres particulares para su repara-
ción. 
. eu el Hospital Municipal 1.536 per-
| sonas, con un promedio diario de 
cuatro a cinco operaciones. 
LAS BECAS EN LAS URSULINAS 
Sor Dolores de Santa Ursula, su-
periora del convento Las Ursulinas, 
participa al alcalde que si no le abo-
na la Administración Municipal los 
seis meses que le adeuda por concep-
to de becados del Municipio, se verá 
en la dolorosa necesidad de no ad-
mitirlos en dicho plantel desde el 
próximo mes de septiembre. En las 
Ursulinas hay veintidós niñas pen-
sionadas por el Ayuntamiento, adeu-
dándose de enero a julio $2,656. 
FrjrjrrrM-^r-jrfrjF^/rw*********** 
D. Virginio Alonso . . . 1.00 
D. Felipe Ruiz . . . . 1.00 
Donado por los siguientes empleados 
de la Casa de Salud: 
D. José Vila ? 5.00 
D. Alejandro Santos . . 5.00 
!D. Claudio López . . . . 5.00 
|D. José Ma. Somonte . . 2.00 
i D. José Corrales . . . . 2.00 
D. Manuel Padilla . . . 1.00 
D. Angel Cossío . . . . 1.00 
D. José García . . . . 1.00 
D. Feliciano Ramírez . . 1.00 
D. Ricardo Alfaya . . . 1.00 
LA CASETA D E L VEDADO 
La Jefatura de la Policía Nacio-
nal participa a la Alcaldía que si es 
de la pertenencia del Cuerpo la ca-
seta construida por el Club Rotarlo 
en el crucero del Vedado. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
TRASLADO DE OFICINAS 
Ya no será trasladado a los entre-
suelos y planta baja derecha del an-
tiguo Palacio Presidencial, hoy Casa 
Consistorial, el Departamento de Fo-
mento del Municipio. 
Ese local será ocupado ahora por 
el Departamento de Gobernacin. 
E l Departamento de Fomento se-
rá trasladado a los salones que en 
la planta alta ocupaba Gobernación 
y las oficinas de la Secretaría serán 
instaladas en los salones contiguos 
al despacho del señor alcalde, w 
NO ALCANZA LA CONSIGNACIOX 
PARA GASOLINA 
E l jefe del Depósito Municipal ha 
dirigido un escrito al alcalde llamán-
dole la atención acerca de la con-
signación que existe en presupuesto 
para gasolina y material para las 
E L HOSPITAL MUNICIPAL 
E l administrador del Hospital Mu-
nicipal "General Freyre de Andrade" 
ha pedido al Ayuntamiento que vote 
un crédito para construir una esca-
lera que en todo tiempo facilite el 
acceso a la sala de operaciones de di-
cho establecimiento, pues cuando se 
interrumpen los dos elevadores, los 
cirujanos y los pacientes tienen que 
subir a dicha sala por una flexible 
escalera de mano, con grave riesgo. 
Llama la atención dicho adminis-
trador sobre el pavimiento del pórti-
tica y vestíbulo del Hospital, com-
puesto de losas de mármol que se 
van destruyendo paulatinamente, "a 
causa de que a la base del suelo se 
hunde el piso por el desnivel que 
existe. 
Pide, además, al Ayuntamiento un 
crédito de seis mil pesos para repo-
ner la ropa de cama, indumentaria 
de enfermos, batas, pijamas, toallas 
y ropas de los cirujanos; otro de dos 
mil pesos para mantenimiento y ad-
quisición de material quirúrgico y 
otro de dos mil doscientos para el 
servicio eléctrico del Hospital y ma-
terial de oficina e impresos. 
Dice dicho administrador que du-
rante el año pasado fueron operadas 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
D. Lisardo Polledo . . . 
Un Masón , 
D. José Valle 
D. Ovidio Villamil . . 
D. Vicente González Da-
mas 
DO. Angel Martínez . . . . 
D. Isidro Muñoz , 
D. Emilio Celada . . .. 
D. José R. Inclán . . 
D. Mariano Sabató . . , 
D. Martin Irigoyen . . 
D. Manuel Ríos Fdez. . 
D. Estanislao Bustaman-
te 
D. Juan Freiré 
D. Jesús Inclán . . .. . . 
D. Anselmo Ruiz . . . . 
D. Fernando Hoyos 
D. Agapito Valiente . . 
D. Julián Gutiérrez . . 
D. Gerardo Romero . . 
D. Pedro Valiente . . . 
D. Eduardo Cubells . . 













Suma total recaudada % 690.30 
A deducir. 
Donativo a Juan Benito 
Soler S 40.00 
Donativo a Consuelo 
Feito 25.00 
Pasaje a España al socio 
enfermo J . Castro . . . 60.60 
Donativo a P a c i e n t e 
Huerta 11.00 
Donativo a Anselmo Me-
néndez , 15.00 
Donativo a José Cortés. 3.00 
Reserva que se deja en el 
Casino para socorrer 
a inmigrantes necesita-
dos de la villa . . . 190.55 
345.15 
Cantidad remitida al 
DIARIO DE L A MARI-
Na $ 345.15 
Sagua la Grande, Agosto 3 de 1921 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á sobre el d ía 9 de Agosto el e s p l é n d i d o y lujoso vapor 
** H O L L A N D I A " 
Admite carga y pasajeros para dicho puer to . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
Agentes: A. J . MARTINEZ, INO: 
C u b a y O'Rei l ly . T e l é f o n o ; A - 1 2 0 6 M-4293 











L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuel ta a New York, por la cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben ha cerse lo más pronto posible, pues 
hay mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservación es, dirigirse a Prado, I 18. Teléfo-
no número A-6154. 
goyen 1.00 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
Donado por los siguientes emplea-
dos de la Compañía Industrial do 
Hielo: 
D. Faustino .Valdés 
D. Nilo Medina . . . 
D. P. Lamazares . . 
D. Pedro Yánez. . . 
D. Ramón Pereira . . 
D. Pablo Casanova . . 
D. Hilario Vázquez . 
D. Jacinto Carreras . 
D. Manuel Goti . . . 
D. Rafael Medina . . 
D. Román Gouzálete . 
D. José Pérez . . . 
D. Manuel Carreras . 
D. José Paz . . . . 
D. Juan Carreras . . 
D. Alejo Duque . . . . 
D. Alberto Duque . . 
D. Oscar García . . 




















V i a j e r á p i d o a E s p a ñ a 
El magnífico vapor correo cubano "MAXIMO GOMEZ", an-
tes "CONSTANCIA", saldrá en viaje extraordinario para el puerto de 
La Coruña, sobre el día 15 de Agosto, aceptando solamente pasa-
jeros de 3a. clase, al reducido precio de $55.00. 
Los boletos de pasaje están a la venta en las oficinas de U 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a " 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 0 
C6484 14cl.-27 
littercoiínentel lelephong & íelegraph Co., k 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
Poseedora E X C L U S I V A del derecho 
de uso de la Petante MUSSO para te-
lefonía y para telegrafía rápida sub-
marina a grandes distancias, • • • 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a l a I s l a de C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
- = H A B 'i T T 'I 
R o y a l H o I I a n d L l o y d 
(lloyd Real Bolaníés) 
Servicio de vapores holandeses de P*4 
saje y cargu. con llegadas a la Habana 
y salidas de esto puerto CADA TKJS3 
SEMANAS, entre los puertos de AMS* 
TERDAM, SOUTHAMPTON", CHBB-
BOURG, SANTANDER, CORURA, VI-
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA" sobre el 26 tie Agosto. 
Vapor "FRISIA", sobre el día 23 de Septiembre. 
Estoa vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, poeB 
están dotado» de camarotes amplio» y ventilado», y un servicio y mesa d« 
lo más escogido. 
Be «rpiden conocimiento» directosos para todas las plazas «le Europa» 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco. W 
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para )0* 
embarques con destino a Londres. l-»a carga ea entregada dentro de lo* m 
día» de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENT^M 
A. J . MARTIJíEZ, Incorporatcd. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
" C 233" alt. 
AKO LXXXIX ' DE XA MARiHA Agosto 7 de 1921 PAGINA DIECISIETE 
iouocios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
r A S A J E S U S M A B I A 36, A T R E S 
L^.^dras de los muelles, se alquila al para oficina o almacén o para 
c0«hl^ciiniento. Es casa de planta ba-
-*BW n̂iendo sala, comedor, cuatro cuar-
^ frnnilo patio y un cuarto en la 
*t0S%«l Está arreglándose y plntándo-*l0tftfo™e* San Lázaro 233, bajos, te-
n g ^ ü ü ! ^ 
— SE SOLICITA 
•Personas que tengan goteras en los te-r o azoteas de sus casas para re-jad Andarles el uso de SELLA TODO. necesitk experiencia para apli-^̂ .m Pídanos folletos explicativos los 
trabajado. Informan en ol teléfono nu-mero F-54T9. 
32037 ' • a r 
TENEDORES DE LIBROS 
BOÜREAU MERCANTIL 
EXPERTOS CONTADORES 
Se hacen cargo de la contabi-
lidad de cualquier giro, así 
como liquidaciones, balances, 
etcétera. 
Directores: Manuel Lobato y 
Manuel Betancourt. 
REINA, 30. TA. M-2444 
\ 
32050 9 ag. 
ron las cartas de peticiones 
de dinero y las invitacio-
nes para estas nuevas obra«» 
Id. al maestro albañil^ por el 
piso del salón crianderas 
Pagado al peón de albañil por 
su trabajo de 8 dfaa. 
Id. al escribiente, por las car-
tas que dirigió. . . 
Id, por las impresiones para 
el baile que se tuvo en pro-
yecto en la Playa de Ma-
rianao y que no se realizó 
I ANIMESE 1 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de aa-
Ind, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen riejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jÓTenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la i Id.Ial Tep"}̂ oriAde di.cj»08 bi 
m i r • Heles (400) Idem. Ídem. 
Tiaa, l an pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita" rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
cione» oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-





P A R R O Q U I A D E L 
S A L V A D O R 
LOS QUINCE J l K\ « 
Sin precedente en fiesta análoga 
tos de la capital y la incesante pe-
regrinación de fieles qne acudían al 
lugar de la ceremonia, daban el as-
pecto de algo desusado y extraordi-
nario que moría a penetrar en la ca-
sa del Señor. E l recinto sagrado pre-
sentaba una visualidad encantadora, 
desbordándose en cascadas la luz 
eléctrica que tanto contribuye a em-
! fueron ayer celebrados tan santos y' bellecerlo, y con los ricos adornos 
31-35 piadosos ejercicios en el templo q 
®̂ acumulados en el altar mayor, entre 
ellos, los hermosos ramos blanco? 
que regalaron ías señoritas Zoila y 
Nena Herrera y Reglita iLópez, con-
feccionados por las tres fervorosas 
Í5.791.43 
00 gobierna el ilustre y bien querido sa-
cerdote P. Viera. 
Colmada la glorieta, de autoaió-
La fábrica de cemento "La Cabana, viles que habían conducido a dis-
ü**^-**8* --"1-l<,'. Jre*i* los 10.000 ünguldas familias de todos los ámbi-'devotas <ie Jesús Sacramentado, mosaicos que se le compraron como obsequio a la Junta, y a peticidn de 
A las cinco y media dló comienzo 
el r^'o religioso con el rezo del San-
to Osario. Dos notables cantantes 
dieron realce a la parte musical: la 
distinguida señora Andreita Gonzá-
lez de Muniozguren y la señorita Ne-
na Planas, interpretando la primera, 
una sublime creación titulada "El 
Libro Santo" que tiene lugar ade-. 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
» E l DIARIO DE LA MARI-
0 NA lo encuentra usted en O 
Kf cualquier población de la O 
Q República, ^ 
15.791.43 
446 57 
. TTAGOICB CABOO DE LLEVAR TO-
C B ^ . Q ^ ^ \ n ^ ^ i f i casi^ mode* 11 da.cl?se de contabilidades por ho-j de Hígados Puros de Bacalao,com-
> por Santo Tomás, una casita moaer- ras: aslTmsiT10 que hacer corresponden- v J T L J TT- Í 
binados con Jarabe de Hipofosfitoa 
dos cuartos, sala, saleta, todos sus ca en francéS( ine\é3 u otros Idiomas, i 
Informan e  la esquina o», Experiencia, seg ridad y satisfacció .] 





32035 ÍSXTSCA-CASA? LA ENCONTRABA en, _Í20Í2 , 1Z ag. ¡ 
J5 sepuida en el Bureau de Casas \ a- rpENEDOB BE X.IBBOS CON XCT7CKA 1 
cías. Lonja del Comercio departamento | ^ práctica, lleva contablldades por ho- I 434-A. nuc conoce ^ " ^ " ^ A°e *t0; 1 ras. Escrbir: M. A. Apartado. 2308. Ha-das las casas que se desocupan en esta bana .apital. No gaste dinero ni tiempo, le 32047 
informamos gratis. De 9 
r 6 Teléfono A-6560. 
52041 




Vedado. Se alquilan los frescos altos 
de la calle 2 y Sa., con galena corri-
da alrededor, cinco dormitorios y dos 
baños. Informan en 5a., número 80. 
Teléfono F-4439. 
32045-46 ; 9 ag. 
CERRO 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
URBANAS 
íiE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T U -
O lipAn, esquna a Ayesterán, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y 
buen cuarto de baño, todo de celo 
isso. Lo más fresco y ventilado que 
puede haber. • 
32036 10 ag. 
EN E L VEDADO 
Se vende una casa, su precio 9 mil pe-
sos. Es moderna, preparada para alto, 
carpintería de cedro, lnstalac(6n tubular 
oculta, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y portal, entroncada a el alcanta-
rillado. Se entrega desocupada. Su due-
fio en el Pasaje Crecherie, número 442, 
Vedado. 
32056 10 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
«ABANA 
HOTElT* HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Helascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho ¿iseo y muy ventiladas. Ro-
deado este notel do todas las líneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN EOS JUEGOS DE CUAN-to de señorita. Se dan baratos. H. 
número 101, esquina a Línea. 
32038 10 ag. 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E I D r . JorgeLe-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: " H e venido empleando la 
Preparación do Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Ea excelente en todo el aflo. 
Pe venta en todas las Farmacias. 
la Sra. de Gómez Mena. 
Ingresos, según relaciOn. Egresos, según Idem. . 
Saldo. , _ 
Este sobrante se encuentra en poder de la Junta de Señoras para pagar la 
continuación de las obras de r'vparacio-nes que sean necesarias. S. e. u o. 
Habana, Julio 21 de 1921. 
Dolores «oldán Vda. de Deming-ttei Vto. Bn«., La Presidenta.-— Tesorera! 
P A R A L A S D A M A S 
Amelia Xivero de Donúng-aez 





LIQUIDAMOS CON GRANDES Re-bajas al contado y a plazos, las 
enormes existencias de muebles de lu-
jo y corrientes. Autopíanos, vltrolas, 
lámparas, vitrinas 'y Juegos de salón 
dorados, franceses. Joyería y relojería 
on general. Almacenes de Ruisánchez, 
Angeles. 13 y Estrella. 25 al 29.Teléfo-
no A-2024. 
32039 10 ag. 
^fUEBLISTAS: POR CHEQUES DEL 
iUL Internacional o efectivo, vendo una 
cantidad grande de sillas, sillones y 
butacas de cine, estilo Lira-francés Raou 
ly y para comedor, sin pintar, absolu-
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 












C a s a de Beneficencia y M a -
ternidad de l a Habana 
En casa de familia S€ alquilan algunas tam n̂te nuevas: casi todo regalado. In-, . . . . J . J r ' i formes: señor Canosa, Obispo, 59. Te-habitaciones esplendidas y tresquisi- f̂ono A-85¿9 
mas, con balcón a la calle y a la bri-
sa, lavabos de agua corriente, asisten-, 
cia y servicios esmerados, decentemen-
te amuebladas o sin muebles, a fa-
milias o personas de toda moralidad. 
Precios razonables. Campanario, 68, 
altos, esquina a Concordia. 
.•.. • 9 ag. 
IT'N LÁ CALLE HABANA, PROXIMO 
3 20,:Í2 9 ag. 
M I S C E L A N E A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Líos insectos ademas de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosj 
1NSECTIOL acaba con moscas, cuca-
. rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
a Obispo, alquilo un cuarto en 16 garrapatas y todo insecto Información 
pesos, con piso de mármol, luz eléctri- V ,f,olleios' gratis CASA TURULL. .¿u-
Relaclón da los donativos hechos pa-
ra la adquisición de las cainitas, cons-
tracclón de los baños y poner pi-
so naevo a los dormitorios d«l 
salón da crianderas, recanda-
dos por la Junta Piadosa da 
Señoras da a Maternidad 
Sra. Clara San Pedro Vda. de 
Aspuru A >, . 
Sra. Clarisa Aspuru 
Sra. Caridad L. de Godoy. . . . 
Sr. Carlos Miguel de Céspedes. 
Sr. Oscar Mestre 
Sra. María Luisa G. M de Ca-
jigas ' . . . . 
Sra. Elisa Marcaida de Cabrera. 
Sra, Dolores R. Vda. de Do-
mínguez. . . . . . „ 
Sra. María Calvo de Giberga. . 
Sra. Etela Broch de Torriente 
Sra. Marquesa de Larrinaga. . 
Sra. Nena Terry de Varona . 
Sra. Clara Padilla de Planiol. . 
Sr. Pedro Laborde 
Sra. Mariana Seva° de Menocal 
Una Señora caritativa, del Védado 
Sr. Juan Pedro . Baró ' 
Sra: María D. Machín de Upman 
Sra- Francisca S. de Cruaellas. 
Sra. María Gallarraga de Sán-
Sra. Lily Hidalgo de* Coniu". *, 
Sra. Emilia Borges Vda. de Hi-
dalgo. . . .• . . . . . v . 
Sra. Vda. de Nazábal 
Sra. Engracia Heydrich de 
Freyre 
Sra. Amella Zdñiga de Alvarado 
Sra. Teresa M. de Casuso por 
si y varias amigas. . . ••»*, 
Sra. Cecilia Alvarez Vda de 
Franca. ' . . 
Sra, Nena Ariosa de Cárdenas. .. 
Sra. Conchita Fernández de Ar-
mas 
Sra. Marquesa de Pinar del 
Río 
Sra. Amella R. Arango de He-
rrera 
Sra. René Grostel de García 
Kohly 
Sra. Amelia Rlvero de Domín-
' gnez 
Sra. Amelia Castillo de G. Ve-
ranes . 
Sra. Josefa H. de Borbolla. . . 
Sra. Rosario I. de Machín. . . . 
Sr. General Eugenio Sánchez 
Agramoñte 
Sra. Carmen Sanjpera de Meller. 
Sra. María Martín de Dolz. . 
Sr. Leonardo Morales 
Sra. Amparo B. Alba de Per-
piñán .' . . . . 
Sra. Saavedra de Pessino. . . 
Staa. Cecilia. Casilda y Leon-
tina Chaple. . . 
Sta. Asunción Toscano y Bachi-
ller 
Sra. María T. Freyre de Men-
doza 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al TelMono M-4g04. 6 al F-5262, o deje su orden en Villegas, 43, o en la calle G. número L Vedado, y Várela le atenderá en seguida: le arreglará su cocina de gas, regulándole el consumo por su método especial, único en la Ha-bana; le quitará las explosiones y el tiz-ne; le pondrá al corriente su calentador y todos los aparatos de calefacción. Vá-rela le hace todos los trabajos de Ins-. • i talación eléctrica y sanitario. No olvl-Teléfono M-4125. frente a la Iglesia da !den que várela tiene personal de servicio la Caridad. Hay hábiles peluqueros, | continuo para atender con. prontitud a 
IMPRESCINDIBLE PARA LAS SEHO-ras. Tratamiento especial para ad-quirir flexibilidad y frescura, corrige defectos físicos, modela las formas, fa-es rer l cilita. la armonía y atractivo del ros-tro. Instrucciones de ejercicios prác-ticos. Si quiere salud y alegría, llama La Especialista en Estética Femenl-m. Teléfono A-1921. 
9 ag quê  valen ^ h s s V * * P 
Loa alfios deben ser llevados siempre 
la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
Las damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben Ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
sus clientes. Várela garantiza sus traba Jos' y no- .cobra caro. Várela tiene todo el material que necesite y piezas de re-puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa 
200 lud. 47, frente a la'igiesu de îa el- ! res de zapatos de todas clases de pie-
ridad. Hay magníficas peinadoras y se . les y Colores para señoras y señori-
ioo , Aporta cabello natural. ||aa especialmente para las de pie pe-
ioo L ^ ü " T ü " qUO r í " 1 ? un* ba*nra q^ño. "Patw Talían hace po-
100 tintura, deben usar la Tintura Margot, ^ . * •~ c » 
\ll que devuelva el verdadero color natu- jco tiempo $15.00 y $20.00. b. Bene-
ioo ral al cabello. Se aplica y vende en su jam. Bazar Inglés, San Rafael e lo-
mo depósito, "Pelntruería Parisién", Salud, dujtrjj^ 
PLISADOS E N TODAS FORMAS T estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 centavos hasta 30 cts." según el ancho. 
Se hace festón desde 20 cts la vara, 
en todas .formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde cir%vo centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y se va al interior si lo 
desean. Habana. 65. altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
ralla, i y A. Habana. 
D E GÜINES 
ca y ll.avín. Es propio para matrimonio 
o dos hombres solos. Informa: Román 
llores. Trocadero. número 40. de 1 a 
6 d»« la tarde. Telefono M-3506-. 
32044 9 ag. 
TAMARINDO. NUMERO 20, HABITA-clones con alumbrado, 16 pesos al 
ir. es. 
32056 •_ 18 ag. 
~C HOMBRES SOLOS DE MORALIDAD 
O se alquila una habitación amueblada. 
Cristo, número 18, altos. 
32057 iq ag. 
T7"N LO MEJOR DE LA VIBORA SE 
JL'j alquilan dos habitacones altas y 
frescas, a personas do moralidad. Se llevó a cabo nombrándose presidente 
x̂lgnn referencias. Jesús del Monte, 
JUNTA PIADOSA DE SEÑORAS DE LA 
MATERNIDAD 
Cnenta da Ingresos y Egresos da las 
obras que sa han realizado en al sa-
lón de la Maternidad, pagadas con 
los donativos hachos según sa 
va an la relación qna acom-
pañamos 
Julio 21 1921 
número 655, 
32031 9 ag. 
S E N E C E S I T A N 
LKiAl-AS Dt MANO 
Y MANI-J ADOR AS 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, Pi-nas, una para cuartos y otra para servicio de comedor. ES necesario ten-
fo^os. ropri^^^^^ - - • ' 
de Sllguel Arellano, calle 4, entre 16 y 
17, Vedado. 
31930 » at SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
O (liana edad, para criada de mano y cocinar para dos personas. Sueldo y con-diciones: Crespo, 7 y medio, esquina a 
32005' % 9 ae 
Agosto 5 
La Sucursal, de Partagás. 
Ayer y bajo la Presidencia del se-• pagado'a Wsobrlnos de Gó-
ñor Manuel F. Troncoso, se reunie- mez Mena para mosquiteros 
ron gran parte de los Comerciantes' dt las 30 camas de loa ni-
do esta villa al objeto de constituir j Idn ¿0^aî bec-a ^ ¿a; ¿or-5¿ 
la Cámara de Comercio, lo que se | camas para las crianderas 
a $15 cada una 
al ^ ^ t J L . T ^ b ^ ^ ¥ ^ r ^ í ^ ^ l e Y T V m e ^ t o ^ r i Í S 
ocupó la Presidente el señor Gober-¡ obras que se ejecutan. . 
nador Provincial y manifestó que'Id. a los mismos, por 5 barri-
quería hacer saber al comercio de T-les cemento y medio azul p 
, , ... j j Id. a Gambeca y Ca., por 30 
Guiñes el resultado de sus gestiones camitas de dosel a »18.00. 
sobre la estabilidad en esta villa de' id. a F. Vlgll por motas, mo-
la Sucursal de Partagás y además! ter" T alfileres, 
que había adquirido de la firma Ci-
fuentes y Co. de la referida Fábri-
ca, la oferta de unir a esta Sucursal 
la fabricación y encagetillamiento de 
cigarros, que invertiría un número 
considerable de obreros, pero que 
co-
mercio de Güines estaba dispuesto 
a propagar el producto de dicha fá-
brica elaborado en Güines. 
Algunos de los concurrentes hicie-
ron uso de la palabra interpretando 
a su modo lo que el señor Goberna-j id. a Domingo Vais, por jor 
dOT hBdte HMinHegUdy y después de I w^i^viUpllna^Ca. ^¿r" ú 
sustentarse entre el elemento del co-
Se solicita una criada fina y entendí- mercio diversidad de priterios se vi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos. 
Hl 856 16 ag 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A mediana eda< dó al servicio « ga referencias d do. Presentarse Quinta Palatino, Cerro. C6890 
C R I A D O , P I N O , D E . que esté acostumbra-e buenas casas y ten-: la Habana. Buen 3Uel-por la mañana en la 
3d.-7 
S1 'E SOLICITA TTN MUCHACHO PA-_ ra la limpieza en Aguiar 31, ba-
jos. 
32026 • ag 
COCINERAS 
no en conclusión de que estudiaría el 
asunto para dentro de unos dias reu-
nirse nuevamente y nombrar una 
comisión que acompañada del señor 
Gobernador y del Alcalde se acer-
quen a los señores Cifuentes, Pego y 
Co., a fin de llegar a un acuerdo fa-
vorable a los intereses de la fábri-
ca y del pueplo. 
La Asociación de Corresponsales de 
la Prensa por medio de su Presidente 
Luis Arrondo de la Paz saludó al se-
ñor Gobernador. 
Nueva Asociación. 
Desde hace dias cuenta Güines con 
una nueva Sociedad con el nombre de 
'Güines Sport Club", formada por la 
.Ir aSantiaRO de Cuba, 





(JE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE en- juventud güinera siempre animosa. 
O tienda algo de cocina y que quiera] Con objeto de aumentar sus fon-
dos sociales esta naciente institución 
organizó una función teatral a la que 
respondió todo el pueblo güinero. 
Fueron ddb triunfos los que ob-
tuvieron sus iniciadores: uno de ta-
^ ._r„ quilla y otro artístico en la escena. 
AGENTES Felicitamos a su entusiasta Directiv 
Para la propagación de un asunto de'quqe preside el culto joven Rafael 
Interés a las casas comerciales se soli-1 gervieon Castellanos, 
citan activos agentes y dispuestos a ob-• # |P 
A los Corresponsales de la República 
A solicitud de la Presidencia de la 
Asociación Nacional de Corresponsal 
ruego por este medio, si lo tienen a 
bien se dirijan a la misma solicitan-
do su título de "Socio de número" 
de esta Institución. La Asociación no 
se ha dirigido a dichos compañeros 
por carécer hasta ahora de la direc-
ción de los mismos, lo que ya se ha 
interesado. Unámonos compañeros y 
hagamos labor de progreso que re-
dunde en beneficio del Cuarto Poder 
y de la Patrls.. 
CW i'ERIXO 
Habana, agosto 4 de 1921. 
Sr. Director dnl periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
< Ciudad. 
Señor: 
Agradecería a usted tuviera la amabi-
( lidad de hacer publicar en lugar vlsi-
I ble de ese acreditado periódico de su 
digna dirección las adjuntas relaciones 
de las caritativas personas que han SraT Eloísa Ortiz' dé Césped»*', 
tontribuldo a las obras últimamente rea Sra. Caridad Moráles de López. 
: lizadas en el Departamento de la Ma- Sra Celia de Cárdenas de Mo-
I ternldad y cuenta de los gastos o can- rales . ¿ '• , .. 
tidades pagadas por las mismas. Sra. Marfk Pujadas de Tamayo! 
Reiterándole las gracias más expre- Sra. María Francisca O'Rellly. 
*vas, queda de usted con la mayor con- El Casino Español de la Ha-
sideraclón, atta. y s. s. ' bana 
Dolores Rold4n Vda. de Domíngues, Ninos Orlando y José Antonio 
.Presidenta de la Junta Piadosa de Seño- López García 
' ras do la Maternidad. j Sra- patria TÍó * de" Sánchez 
Fuentes 
Sra. Juana Egulleor de Rambla 
l Sra. Mercedes de Armas de Law-
j ton 
Sra. Margarita. Espinosa de To-
fiarely. .' . . 
Sra. María Martín viuda de Plá 
Sra. Emelina López Muñoz de 
LUteras 
| Sra, María Espinosa de Fernán-
dez, i • » 
Sr. Jesús Bouza. . . . . . . • 
Sr. Antonio Sánchez Bustamante 
Sta. María Elena Núñez . . . 
Sra. Alda López de Rodríguez 
Sra, Piedad Jorge de Blanco He-
rrera • 
Sra. Felicia Mendoza de Arós-
t e g u l . i " . • 
Sr. Albert H. Upmann. . • . 
Sra, Marta Antonia Calvo d» Mo-
rales ' -
Sra. Carlota Zaldo de Mendoza. 
Sra. Rosa Rafecas de Conill, . 
Sra. Angela Miranda Vda. de 
Quesada 
Sr. Gonzalo Aróstegui y Sra. . 
Sra. Esther Cabrera de Ortiz. 
Sra. Leopoldina Luiz de Dolz. 
Sra. Graciela Cabrera de Ortiz 
Cano 
Centro Canario 
Sra. Georglna Glquel de Silva. 
Sr. Ignacio .Rodríguez Alegre. . 
Sra. Consuelo Lámar de Men-
doza 
Sra. Engracia Heydrich, por 
el señor Freyre. . • . • . . 
Sra. María Luisa Dolz... . . 
Sra. Herminia Dolz de Alvarado 
Sra. Agueda Rossell de Gastón. 
Sra. de Patín. • • • • - • • • 
Sra. Serafina TolOu. . . 
Sra. Faez de PIA 
Sr. Pío Gaunard 
Srta. Gastón, en memoria de 6u 
padre i- •• • • 
Xifla Margot A. Brd 
Sta. Conchita Sangully 1 Fer-
nández wt'.H mîjm m 
Niño Salomé Machín: 
Niño Mérito Machín. . . . . . 
I Sr. Manuel Broderman. •« « . . 
j-AAlsr. Gonzalo Freyre. . • • - -
"00 Sra. Lutgarda Espinosa de Cao 
Sra. Georglna Espinosa de Vl-
llalta i • j • 
Sra Rosa Echarte de Cárdenas 
Sta Guillermina Pórtela. . . 
Sra. Consuelo García Echarte. 
Sra. Dolores Morales dé Coroalles 
Sra. Teté Banc«« : 
Club Femenino. . • • . • • • •• 
Una señora que oculta su nom-
bre 
Sr. Francisco J. de Velasco. . 
Sra. Catalina Pons de Pérez de 
la Rlva \ - ~ ; • 
Sra. Margarita Zayas de Dufau 
Sra. Josefa Hernández de Irai-
zoz. . . . . • . • • • • • • 
Sr Juan Santos Fernández.. . . 
Sra. Pilar Jorge de Tello. 























47. Puede p dirse en f macias y ae-
derfas. 
C6879 3d.-7 
ROPA HECHA DE SEÑORAS 
SALDO A GRANEL 
CONCORDIA, 9, ESQUINA A AGUILA 
Necesito vender a todo trance. T ahí 
van los precios. 
Sábanas- cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, última novedad, a 
$6.75. 
Vestidos piqué para señoritas a $3.00. 
Vestido escocés o volle, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y nñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
E? un epeanto Vegetal. El color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química Cii;dei-n3-
\'t\t 60 centavo.*. Se vende ei Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de-
púíúo: Peluquería da Señoras. • de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tcléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta locldn abstrlngente de ca-
ra, es infalible, j con rapidez qnlta pe-
cía manchas 7 palio de sa cara, ésta» 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
Máquinas Singer. Agenta Rodrigue*'7 usted las crea Incurables. V-e un pp-
Arias. Se enseña a bordar gratis com-1 mo 7 Terá usted la realdad. Vale tres 
prándome alguna máquina Singer. nue-| pesos, para el campo $8.40. Pídalo e-i 
va, sin aumentar el precio,- al contado ¡Us boti«aa 7 cederlas, o en sa depA-
C1843 15 ag 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina r» calentador de gas, extraigo el agua de las cañe-rías, quito el tizne o explosiones a los quemadores. R. Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 
31098 8' ag 
A LA MUJER LABORIOSA 
Agente Rodrigue! 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre* 
glan. alquil^] 7 cambian por las nue-
: vas. Avíseme por correo o al .teléfono 
1 M-1994. AngeLes. 11, esquina a E»-
Batás de señora, 
$4*0. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.<5 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavoa. 
Vestidos señora, a $2.50. 
toda adornada, a trella. Joyería El Diamante. Si me or-dena Irá a su casa. 30937 31 ag 
FABRICANTES DE 
DOBLADILLO DE OJO 
PaSonir^ec^nico^aSo^centavo. Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo y seda de todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
y $1.50. 
Camisetas francesas, para caballero, 
a -50 centavos cada una. 
Blusa de seda, bordada, 98 centavos. 
Acudir a AOUXZiA T CONCOMIA 
31827 8 ag 
Id. a "La Cubana", por 10.000 
mosaicos. . • ? 
Id. a Ponce y Ca. por masi-
lla y yeso 
Id. a Sixto Abreu por cal pa-
ra las obras 
rd. a Andrés Vivero, por co-
locar el mosaico en el salón 
de la Maternidad. 
Ir. a J. Nogderolas. por todas 
las instalaciones y una bom-
ba "Pyramld" con su mo-
tor, etc. etc 
Id. de la "Casa Grande" por 
28 varas liberty. para las 
bandas de ías niñas. 
globos, cordones aisladores, 
chuchos, etc. para las nue-
vas obras 
Id. a Vicente Gómez, impor-
de 10 camitas 
Id. a Angones y Hno. Idem de 
30 cestos de mimbre. . . 
Id, a la Ca. de Construccio-
nes por 50 ganchos nique-
lados 
Id. a "Correo de París" por 
30 cepillos, peines, etc. . 
Id. a Méndez y Ca. por paste-
les, dulces y helados para 
los niños en el día de la 
fiesta. . -
Id. por gastos del ponche y 
dulces a las señoras de la 
Junta en Idem 
Gratificación al carpintero, 
(hijo de la casa) por su 
trabajo en las obras reali-





















;ner buen diarlo. Informan: Betancourt, 
e 9 a 12, en Reina, número 30. altoy. 
32049 11 ag. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A para repasar ropa y lavar alguna, 
l̂ otel Habana. • 
*32054 10 ag. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S 
B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
española para comedor o cuartos, 
tiene' buenas referencias. Vedado, Pa-
seo, entre 25 y 27. Teléfono F-4407. 
Prefiere el Vedado. 
32040 9 ag. 
CRIADOS DE MANO ' 
T O V E N E S P A S O L O F R E C E S U S ser-
criado de mane te de chaufféur o cosa análoga. Inmejo-
XaMes informes da las casas ea que ha 
BI DIARIO DE LA M U I -
KA lo eneaontra wto4 «1 
atalqaier poUicléa 4» 1* 
EepóbUcju 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
Semillas de Hortalizas y Flcre^ 
Enriamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U O 





























































PRAR BUENO Y BARA-
T O ? 
EN AGUILA, 91, ENCON-
TRARA LO QUE DESEA 
Gran surtido de trajes 
de niños, niñas y señoras 
en confección, los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a la actuación. 
Visítenos y se conven-
cerán de la asombrosa li-
quidación que estamos ha-
ciendo. 
No olvide que es en 
Aguila, 91, entre Neptuno 
y San Miguel. Teléfono 
M-4641. Se hace dobladi-
llo de ojo. 
.31618 19 ag 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C6762 
sitp: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 83. • . 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior Si.20. Bo-
ticas T sederías; o niejor en sa depA-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás. Peluquería. » 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta locldn astringen-te, qne los cura por completo, en las primeras aplicaoiones de asarlo. Vale S3, para el campo lo mando por S3.40, si su boticario o sedero no lo tienen, 
Sfdalo en su deodsito: PeluquerI» d» efioraa, de Juan Martínez. Neptuno. 83, 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio sa llama esta lodOn abstrtn» gente, que con tanta rapidez les cierra loa poros y les quita la grasa, vale 1$. Al campo* lo mando por $.4.40. si no lo tiene su boticario o sedtro, pídalo ert su depósito: Peluquería de Señoras; de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Aviso importante. En Neptuno 112, 
esquina a Perseverancia, La Gloria, 
se liquidan todos los sombreros y una 
grande remesa de vestidos de verano, 
Blusas, sayas,, medias y ropa interior 
a como quieran. Pasen por esta su ca-
sa y se convencerán en los precios. 
31851 g ag 
Madame Nadine se ha trasladado a 
Malecón núm. 3, segundo piso y ofre* 
ce a su distinguida clientela una nue-
va liquidación en vestidos y sombre* 
ros de verano. 




Especialidad en la me-
dida. 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
ualmente InofénsiTos y permanente, con aquí, por malas V pobre* de pelos QUC ;arantla del buen resaltado. \ \ ' i r • r . . 7 8nt peiat-as 7 portizos, con rayas na-¡estén, se diterencian, por su inimita-
rales de Oltl incomparables. 
reinados artísticos de todos estilosI arregladas en otro sitio; se arreglan para casamientos, teatros, "eolréer* et • i r 
sin dolor, con- crema que yo preparo. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo* 
nlfioe con más esmero y trato carifioso. 
ea U de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Paria) 
Hace la necoloraoléa y ti "te do ios 
r-abellos coa prodnetos Tlr-
t 
gara 
t u í £ e ¿ í h i 1 , t i ¿ ' ' c r e * c i 6 n íranc<",a' ^ I b l c p e r f e c c i ó n - a las ot ras que e s t é n 
Arrecio de ojos Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
bals poudrés'', 
Expertas mandeures. 
y cejas Sctaampoings. 
Cuidados del cuero cabellado 7 lim-
pieza del cutis .por medio de fnmiga-
rlones y masajes estbétlques manuales. 
y Tlbratorlos. con los cuales, Madáqie lavarse la cabeza todos los días. 
Gtl, obtiene roar.-»TÍllosos resultado». I r - , A " TJ . . 
O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T E tstucar y tintar la cara y brazos. 
' n S & T % J S r S F l piWansdalinC¿í $,'.con I*' Productos de belleza mis-
• teno, con la misma perfección que 
1 ita su nom-
'J'otal. . . „ . $« 238 
S. e u o. 
Habana, mayo 21 de 1S21. . 
La Tesorera: Amelia »lvero do Do-
mingnet. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Al recibir su aviso, ire-
mos con catálogo y 
muestrario a TOMAR 
MEDIDAS Y PROBAR 






Industria. 119. Teléfono; A-7034. 
, Casa especialmente dedicada al arre-
¡glo y conservación del cabello de las 
sas da ancho), con su aparato franela, 
último modelo verfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE I T A U A , 54 . 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
PILAR 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel 
d Casa dedicada con especialidad al pel-amas. reinados, postizos, pelücas y ¡nado-y teñido del cabello de las seño-ras' y en general a la venta por mayor bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR,,. Sal ón de manicuring. 
Loa mejoro, modelos ev bcuqnetí P"mer casa que puso a la venta 
d« Noria, Tornaboda. Cestos. Corort» ; 'os afamados 
Onices, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adora'»? 
de Iglesl* 
Oficinas. 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - W J Y FI-3532 
F I M A HUSILLO TUL. 1-709» 
C 2910 alt 1SI>, * «h. 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN" 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
i en "EL ENCANTO", "LA CASA DE 
; HIERRO", por el telefono A-6733 o 
I e«críbi^idb al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
J BELLEZA". 
C6654 aid.-io. 
el mejor gabinete de belleza de Pa< 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca» 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWOS 
cort verdadera perfección y por pe. 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-« 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hací "desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qué mejor da 
los masajes y se garantiza 
. PELUCAS. "MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modeloŝ  por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver jos modelos y pre-
cios-de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo Tenazas para rizar las melenitas, $1. - la, J - ; i-i i , 
Estuche Tintura "La. FavorlU". In- 5 , ' meJOr calidad y mas 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR QRQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS • 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colotes y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes dé esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San .Nicoláí, Jelf. A-503f 
y menor de toda clase de artículos pa-ra' las mismas. 
Peinado en el salón: $1.00. Lavado de cabeza: $-100. . Melenitas par, desde (1.00. Tenazas Marcel: $1.00. 
mejorable: $1.00. 
Champóle "La Favorita". 30 centavos. 
Loción capilar "La Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con "La FavorUa", 
desde Jo.00. 
Pelucas, Trenzas, Moños, Rayas, Fle-
quillos, etc 
Cajas de colores' para artistas y afi-cionados. Col-Cream, y en general to-do lo necesario para la caracterización. Se compra pelo. Se sirven compañías y aficionados. 
AOXTIIiA, 9 3 . — T E L E F O N O l€-9392: 
S1233 12 ag 
SOMBREROS DE LUTO 
JJe ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París. Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero 160-A. entre Reina y Salud. Te-
léfono M.-41ÍS. 
Í0¿44 " a« 
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cuado en el templo católico, y am-
bas el hermoso "Crucifix" de Faure 
composición que han hecho célebre 
los primeros artistas del universo. E l 
maestro y académico Rafael Pastor 
acompañó en e lórgano a las piado-
sas cantatrices, ejecutando un bello 
fragmento de su invención, mientras 
escalaba el pulpito el sacerdote que 
tenía a su cargo la oración sagrada. 
Fué este el ilustre padre José Vi-
cente, Superior del convento de los 
Carmelitas, que tuvo pendiente de 
sus labios a la gran concurrencia de 
'fieles por corto espacio, pues así pa-
' reció a los que tuvieron la dicha de 
(escucharlo. Muy hermosa en fin, la 
oración sagrada con que el sabio 
carmelita contribuyó al esplendor de 
la augusta ceremonia. Siguió a esto 
•una dulce plegaria que cantó con su-
ípremo gusto y sentimiento la angeli-
cal niña Aurea Uarinas del Colegio 
de San Vicente de Paul. Rafael Pas-
tor dijo un "Osalutaris" a la manera 
que es peculiar en este distinguido 
cantante, acompañándose en el ór-
ígano. 
E l Himno eucarístlco cantado por 
el conjunto de voces y el pueblo, pu-
so remate grandioso a la festividad 
en honor de Jesús Sacrametado. Es-
tos homenajes fueron a intención de 
la señora Graziella Ledo de Caula. 
Los jueves sucesivos turnarán en 
el púlpito notables oradores sagra-
Kos, y nuevos religiosos cantos han •uO escucharse bajo la augusta bóve-
da ,entonados por selectas voces 
acompañadas de instrumentos de ar-
«o y órgano. 
Rafael Pastar tiene sumo interés 
(en que los homenajes que tienen efec 
Ito en la iglesia del Cerro todos los 
Hueves hasta terminar la serie, re-
matan en su parte musical la im-
tportancia que el acto requiere. 
I E l último jueves constituirán los 
'eultos una gran apoteosis al Divino 
^Prisionero en el Sagrario. 
A la procesión asistirá una banda 
de música. 
i Mi ardiente felicitación por todo 
al querido P. José Viera. 
Vn devoto. 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E 
I A M U E R T E D E S A N T O D O -
MINGO D E G U Z M A N 
I I 
L a Filosofía suma Teológica y la 
escolástica 
^ Después de la fundación del Santí-
simo Rosario, tenemos por la más 
' grande gloria de la per ilustre orden ¡ 
dominicana la Suma Teológica de 
Santo Tomás de Aquino y la Filo-
sofía escolástica, en la que siempre \ 
¡brillaron y brillan con la luz recibida 
directamente del Sol de Aquino los 
PP. Predicadores, raza de Príncipes 
;áe la elocuencia cristiana. 
' La Suma Teología es el libro de 
ciencia más alta y sublime que ha 
'compuesto el entendimiento humano, 
^omo su autor es el más prodigioso 
•/talento que pueden admirar los hom-
^bres. Grandes fueron— dice el doc-
jtisimo prelado que fué de Vich. To-
¡rras y Bages—grande fueron Agus-
•tín y Jerónimo, Ambroso y Gregorio 
y otro gran número de padres y doc-
'tores de la antigüedad; pero Tomás 
íde Aguino es mayor que cada uno de 
ellos porque es el conjunto de todos 
ellos es la sustancia quintaesencia 
•no sólo de los Padres y doctores de la 
Iglesia, sino de los grandes filósofos 
ry hasta oracdores que le precedieron 
es en una palabra la encarnación 
de todo la humanidad purgada, vivi-
ficada y realizada por la infusión del 
espíritu de Cristo. 
La3 seiscientas cuestiones y los 
cuatro C^l artículos que forman la 
monumenttil obra dt- ángelico Doc-
rtor, gloria la más pura y sublime de 
,1a Orden de Santo Domingo de Guz-
^nán, no es una construcción cientí-
fica de un ingenio particular, una 
obra individualista, sino la coopera-
ción de todo el linaje humano, de fi-
pósofo y poeta, historiadores y juris-
iconsultos, políticos y eremitas, genti-
lles y cristianos de las costumbres po-
ípulares, de la observancia interna y 
|externa, d los ejemplos y sentencias 
!de los santos, y hemos tenido que ad-
'mitirla como el sufragio depurado de 
ila universal humanidad, guiado, ilus-
trado y ungido por la gracia del Es-
píritu Santo. 
Así, no ha habido libro más elogia-
do por los Romanos Pontífices, los 
Santos Concilios generales de la Igle-
sia, los Claustros de Maestros y Doc-
tores de las más famosas Universida-
des en toda la Europa cristiana, por 
los más eximios doctores en todos 
los ramos del saber humano y en las 
ciencias sagradas que la "Suma Teo-
lógica" de Santo Tomás de Aquino. 
La Santidad de León XIII, en su En-
cíclica "Aeternís" Patris, dice: Qué 
una constante experiencia nos de-
muestra que cuando florecieron ma-
yormente las artes liberales y el sa-
bio juicio de la Filosofía fué cuando 
ésta se inclinó a la doctrina y siguió 
las enseñanzas de Santo Tomás de 
Aquino" y y encarga él mismo Roma-
no Pontífice que los maestros y pro 
fesores católicos tomen su sabiduría 
de las mismas fuentes del Doctor An-
gélico y el Papa Pío X en el "Motu 
proprio" de 29 de Junio de 1914, ma-
niefiesta que las tesis capitales de 
Santo Tomás no deben contarse entre 
aquellas doctrinas de las cuales sea 
lícito separarse; y la Sagrada Con-
gregación Romana de Estudios seña-
ló un mes después, por mandato del 
mismo Pontífice, treinta y cuatro te-
sis que deben considerarse capitales 
y seguirse religiosamente en asuntos 
metafisicos. 
Y aun dice León XIII en su citada 
Encíclica: "La misma sociedad civil 
y la doméstica que se hallan en el 
grave peligro que todos sabemos, a 
causa de las pestes dominantes de las 
perversas opiniones viviría cierta-
mente más tranquila y más segura 
si en las Academias y en las escuelas 
se enseñase doctrinas más sanas y 
más conforme con el magisterio de la 
enseñanza Üe la Iglesia, tal como la 
contienen los volúmenes de Tomás 
de Aguino. Todo lo relativo a la ge-
nuina noción de la libertad que hoy 
degenera en licencia, al origen divi-
no de toda autoridad, a las leyes y a 
su fuerza al paternal y caritativo im-
perio de los Príncipes supremos, a la 
obediencia a las potestades superiores 
a la mutua caridad entre todos; to-
do lo que de estas cosas y otras del 
mismo teño enseñando por Tomás 
tiene una robustez grandísima e in-
vencible para echar por tierra los 
principios del nuevo derecho que oo-
mo todos saben, son peligrosos para 
el tranquilo orden de las cosas y para 
el público bienestar. Finalmente, to-
das las ciencias humanas deben espe-
rar aumento y prometerse grandes 
auxilios de esta restauración de las 
ciencias filosóficas por Nos propues-
to. Porque todas las buenas artes 
acostumbraron tomar de la Filosofía 
como de la cienciareguladora, la sa-
na enseñanza y el recto modo y de 
aquélla, como de común fuente de vi-
da, sacar energía." 
De la Filosofía Escolástica ha di-
cho la señora Condesa de Pardo Ba-
zán, tan ventajosamente conocida en 
las Buenas y Bellas Letras, esto que 
es verdad y una verdadera apología 
de la ciencia cristiana: 
"Con ser la Escolástica tan patente 
y grandiosa manifestación del enten 
dimiento humano, no -se libró de ver-
se envuelta en el desprecio general 
que presuntuosos e Inconsiderados 
críticos atrajeron sobre la Edad Me-
dia; desprecio del cual redimen hoy 
tantos y tan eruditos estudios, sin 
conseguir no obstante que del todo 
se disipe el vulgar error y la preocu-
pación en mal hora nacida de cuantas 
cosas irreflexivamente se desdeñaron 
y vilipendiaron de la Edad Media, 
quizás la peor tratada sea la Escolás-
tica. Por Ignorarla la injuriaron y 
con irritarla, túvose por inútil saber-
la. Se falló que sus formas pecaban 
de pedantescas y bárbaras, su fondo 
de pueril y necio, su método de ári-
do y estéril; se juzgó de toda ella por 
su época de canto y por sus excesos. 
Mas el descrédito de la Escolástica 
habrá de trocar en justo loor cuando 
mejor conbeida se vea que fué de los 
períodos filosóficos, más varios ricos 
y libres que honran a la inteligencia 
humana. En la Escoláctica se con-
tienen sistemas diversísimos, restos 
máp numerosos que todas las griegas, 
indias y chipas y raciocinios más loa 
dos que los de ningún tiempo. Por lo 
que hace a procedimientos las esco-
lásticas juntas como nadie el genio 
analítico y el sintético hábiles en di-
vidir y distinguir, no lo son menos 
en organizar y tocante a originalidad, 
la escolástica ofrece, no solo aquellas 
pepitas de oro de que habló Leibni-
cio sino preciosos diamantes. Princi-
pal objeción contra la Escolástica— 
sobre todo en cuanto hubo cundido el 
I espíritu renaciente del siglo X V I — 
fué la sequedad y rudeza de la forma 
como si la lógica de la escuela tan 
exacta y matemática pudiese disol-
verse en rebuscadas y pomposas fra-
ses." 
Con lo dicho eremos suflclentemen 
te justificada el contar entre las más 
grandes glorias de .la bendita Orden 
Dominicana la Suma Teológica y la 
Filosofía escolástica. 
E L CATECISMO ES LA FILOSOFIA 
«• DEL PUEBLO 
PARA E L FAMOSO DOCTOR DE 
"LA DISCUSION" 
No pensábamos volver a hablar del 
sapientísimo doctor de La Discmdón 
que al examinar los Mandamientos 
de la Ley de Dios, a pesar de haber 
, estudiado y aprendido de memoria 
ilos Libros sagrados y todos cuantos se 
i han escrito conmentándolos, confun-
1 de el Octavo con el Noveno, pero con 
' sus vesánicos escritos pretende lle-
j var al ánimo del pueblo y del culto 
i Representante señor Lucilo de la Pe-
ña la maldad de la enseñanza del Ca-
itecismo, porque ha corrido según núes 
I tro vesánico doctor que el referido 
Representante pinareño se proponía 
al enmendarse la Constitución, pedir 
enseñanza confesional en las escue-
las, conforme a las creencias de los 
alumnos, y como en su mayoría ca-
tólicos los cubanos, pedirían la ense-
ñanza de la Doctrina Católica. 
Por otra parte temen al actual Se-
cretario de Instrucción Pública por-
que éste ha visto lo que vale la en-
señanza del Catecismo en las escue-
las belgas, mientras dignamente ha 
representado a Cuba en esa nación 
tan heroica. 
Pues, aún a trueque de servir un 
poco retrasada la información reli-
giosa vamos nosotros a probar cuan 
útil es la enseñanza del Catecismo 
el cual es la filosofía del pueblo. 
Escuchad a Teodoro Jouffroy, uno 
de los representantes de la filosofía 
incrédula, ante numeroso auditorio 
en la Sorbona de París: 
"Existe un libro que se hace apren 
der a los niños y sobre el cual se les 
pregunta en la iglesia; leedlo yo os 
lo suplico, que no es otro que el Ca-
tecismo pues encontrareis en el solu-
ción de todas las cuestiones que he 
propuesto sin excepción alguna. Pre-
• guntad al cristiano de donde viene 
la especie humana y lo sabrá a don-
de va y lo sabrá; como y con que me-
dios, y lo sabrá también. 
Preguntad a este pobre niño por-
qué esta puesto en el mundo, que lle-
gará a ser después de su muerte, y os 
dará una respuesta sublime, que él 
no comprenderá sin duda pero que no 
por eso será menos admirable. Pre-
guntadle cómo y para qué fin ha si-
do creado^el mundo; porque ha pues-
to Dios en él las planta; y los ani-
males; como ha sido poblado la tie-
rra, si por una sola familia o por 
muchas; porque hay diversidad de 
lenguas entre los hombues; porque 
sufren; porqué combaten y cómo 
j acabará todo esto, y verá que a todo 
¡puede contestar el niño. El origen 
¡ del mundo, el origen de la especie, la 
cuestión de razas, el destino del hom-
bre en esta y en la otra vida; sus re-
laciones con Dios, los deberes con 
sus semejantes, los derechos sobre la 
creación, nada de esto ignora. Y 
cuando este niño llegue a ser mayor, 
no titubeará tampoco ante las cues-
tiones que se le presenten sobre de-
recho natural político o de gentes, 
porque todo esto brota y se deriva es-
pontáneamente del cristianismo. Re-
ligión que tal enseña llámela yo gran-
de, y para reconocerla entre las de-
más, bástame indagar cuál es la que 
da respuestas cumplidas a todas las 
cuestiones que interesan a la huma-
nidad ." 
La Iglesia con el Catecismo ha ci-
vilizado al mundo, mientras que la 
Revolución Francesa, comenzó como 
lo hizo en 1793, por abolir todas las 
escuelas primarias. ¿Y que pusieron 
en su lugar? Flamantes decretos que 
no impidieron que el competente 
Chapal, a la sazón ministro del Inte-
rior en Francia declara en 1801 qué 
"La educación pública era casi nula 
en todas partes; la generación que 
tocaba a los veinte años parecía irre-
vocablemente sacrificada a la igno-
rancia pues no había escuelas prima-
rias casi en ninguna parte" "En 1789 
el 47 por ciento de los hombres y el 
2 6 por ciento de los hombres y el 
leer y podían escribir o a lo menos 
firmar. En los últimos tiempos del 
Directorio y hasta en los primeros del 
CoCnsulado, la enseñanza era casi 
nula en Francia; y de hecho, de ocho 
o nueve años acá puede decirse que 
ha cesado" Taine, págs. 213 y 217". 
Al contrario M. Alain; dice; "Los 
que se atreven a decir que si algo se 
ha hecho en Francia por la instruc-
ción primarla, ha sido sin la Iglesia 
y aun a pesar de ella, muestran igno-
rar absolutamente su legislación no 
menos que sus obras" Los orígenes 
de la France contemporaine, tomo I, 
página 213. 
"Antes de 1789 escribía M. Alber-
to Durug, en su "notable obra sobre 
La Instrucción pública y la Revolu-
ción, se contaban en Francia, por una 
población de 25 millones de habitan-
tes, 562 colegios de enseñanza supe-
rior, con 72,747 discípulos. De estos 
cerca de 40.000 recibían instrucción 
gratuita o casi gratuita. 
"Solo el Colegio de Luis el gran-
de, dice Taine, poseía 450.000 libras 
de renta. Hoy día, por 38 millones 
de habitantes, los documentos oficia-
les no acusan más que 81 liceos y 
3 25 colegios con 79,231 discípulos de 
los cuales solamente 49 4, reciben 
subvenciones más o menos importan-
tes. En una sola provincia Franco 
Condado, existían antes más becas 
que ahora en toda Francia. Estas 
cifras son elocuentes y no necesitan 
comentarios." 
Ahí tenéis la obra del Catecismo 
y la que de él prescinde4 Y sin em-
bargo pregonan que a la Revolución 
se debe el progreso. 
¡Farsantes! 
UNA CARTA 
"Señor Redactor de la Sección Re-
ligiosa del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Estimado señor: 
La señora mamá del niñjto enfer-
mo de tumores blancos que reside en 
Gloria número 153, Habana— me en-
carga ruegue a usted de publicidad a 
las siguientes auxilios que ha recibi-
do: 
Del Representante señor Sagaró 
11 pesos. 
De una señora por promesa a San 
José cinco pesos. 
De Apodaca número 5 9 dos pesos. 
Un caritativo e incógnito señor 4 
pesos. 
Gracias a todos en nombre de esa 
infortunada madre. 
De usted atenta s. B . 
Antonio A. Ramin. 
Nota: Las almas nobles, los cora-
zones piadosos no deben de olvidar 
a ese pobleclto niño cuyo estado re-
clama una operación quirúrgica y cu-
ya pobre madre necesita de auxilios. 
Viven en Gloria número 153, Ha-
bana ." 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen: M. L señor C. Peniton-
riario. 
Agosto t í . i—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Septler bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 8 .—La Natividad de 
la V. María; M. L señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Magistral. 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
mes; M. t señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7.—I Dominica de 
Adviento: M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—II Dominica de 
mes; M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción: señor Pbro. D. 
J. J . Roberes. 
Diciembre 11.—III Dominica de 
Adviento: M. J. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M, L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
1 Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en ci billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 
FLANDRE 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE. EL DIA 8. a las 8, se celebrará la Misa men-sual en honor de la Santísima Virgen de la Caridad. El Director. 
31682 7 ag 
CULTO CATOLICO 




DIA 7 DE AGOSTO 
Este mes está, consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 7 a las 8 a. m. tendrá 
I lugar la comunión reparadora. A las 9 
i a. m. misa solemne con exposición del 
I Santísimo y sermón. 
' 31379 7 ag 
saldrá el 
para 
y sobre el 
8 DE AGOSTO 
VERACRUZ. 





fa, Manatí, Puerto 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua dé Tán 4 
Baracoa, Guantánamo v Sat.^ 1,110 
Cuba. y nUa*> d, 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pei© ¿, u 
corís. e 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilla, Mayarte 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de > 
za. Jácaro, Santa Cruz del Sur G 
yabal. Manzanillo, Niquero, Eoi.J!?" 
de Mora y Santiago de Cuba 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAjn 
Gerardo, Bahía Honda, Rí0 
co, Niágara, Berracos, Puerto En* 
ranza, Mala* Aguas, Santa Lucía Rj*" 
del Medio, Dimas, Arroyos dí 
tua y La Fe. ^ 
VAPORES TRASATLANTICOS " 
do PiniUos, Izquierda y 
OF. CADI> 
El vanor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá sobre el 




y sobre el 
11 DE SEPTIEMBRE 




Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A LOPEZ y ca-> 
(Provistos de la Telecraiía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Domingo XII después de Pentecostés. 
—Santos Cayetano, fundador y Alberto, 
de Sicilia, carmelita, confesores; Car-j 
póroro. Donato y Licinio, mártires; san ' 
ta Estéfana. 
San Donato, obispo y mártir. Este in-
signe ycélebre obispo de Arezzo, en la 
Toscana, fué hijo de padres nobles, ri-
cos y santos; porque fueron martiriza-
dos en tiempo de los impíos Diocle-
ciano yMaximiano, dejando a su hijo 
Donato de poca edad, el cual, por huir 1 
el furor de aquella persecución, se re-
tiró a la ciudad de Arezzo. 
Resplandecía Donato con su santa vi-
da -y era muy bien enseñado en todo 
género de letras. 
Fué ordenado de diácono y presbíte-
ro por Sataro, obispo de Arezzo; y fi-
nalmente por su muehte fué electo obis-
po de la misma ciudad con grande apro-
bación y contento de todos los fieles. 
Obró Dios por San Donato grandes 
milagros. 
Con sus virtudes ymllagros convir-
tió este Santo amuchos gentiles e hizo 
gran guerra a los demonios: lo cual sa-
bido por un prefecto del emperador, hi-
zo prender a San Donato y después de 
hacerle sufrir grandes tormentos, le 
mandó degollar. 
Fué el glorioso martirio de este San-
to el día 7de agosto del año 362. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar «us pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España, 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
! lanchero de la Compañía que estarán 
! atracadas al muelle de San Franc.s-
1 co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE 
"París", "Frauce", "La Savoie", 
"La Lorraine", "Rochambeau", "La-
fayette", "Chicago", "Niágara", "Le^ 
poldina", etc. 




Teléfono A l 1476 
HABANA 
El vapor 
Reina Na. Cristina 






20 DE AGOSTO 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISA6E 
de 16.500 toneladas 
Capitán: GARDOQUI 
Saldrá fijamente de este puerto el 








Para informes, dirigirse a sus Age», 
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio núm. 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
(100 aV mes j más gana un buen chao. 
ffeur. Kcoloce a aprender hoy mUnr» 
Pida un folleto de instrucclfln, Kr*tl\ 
Mande tres sellos da a 2 céntavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Kan 
Lázaro. 249. Habana. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS] 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI A: 
Habana, Caibarién, Nuovitas, Tara 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
SE ADMITEN ABONADOS A I.A ME. sa yse dan comidas a domicilio por 
$25.00. Informes en Figuras 26, Teléfo-
no A-4759. 
31975 K 16 ag 
VEDADO. CALLE B , NUMERO 20, entre 11 y 1'', PG manda a dos o tres familia» huena comida. M6dico pre-cio. Se admiten dos alionados de mes*. 
Familia respetable. Teléfono F-H91. 31813 ¡•api 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
LA Estrella v l a FavCrit!» 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-á97e y A-VM 
" E L COMBATE" 
Avenida de Itnlla. 119. Telefono A-29a 
Estas tres aprendas, propiedad de Hipo-
lito Suftrez. ofrecen al pdblico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
puna otra agencia, disponiendo par» •IW 
de completo mcterlal de tracción y PW* 
sonnl Idóneo. 
47035 26 e 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
HORROROSA GANGA. POR TENER-se que embarcar su dueño, se ven-!de un Buick de siete pasajeros en in-
Imejorables condiciones. Precio, $400.00. 
I Informan en 13 esquina a A, Vedado. 
Teléfono A-7636. 
31954 10 agr 
GANGA. CASI REGALADO SE VEN-den dos Fords,- uno cuña y otro pa-ra alquiler, en buenas condiciones. Mo-
!tor del 15 en $700.00. Pueden verse 
e Informan en Galiano 16. También se 
i vende alcohol a 30 cts. galón. 
31939 9 ag 
^ E VENDE UNA CUSA SCRIPP ÍO Booth, propia para tres pasajeros, /puede verse en Cerro, 523. Teléfono IA-67S7. 
31912 14 ag 
FLOTANTES. ALCOHOL, GASOLINA. Una mano del Producto-Canudas «liace que el flotante sirva para los dop 
líquidos. No compre flotante de metal. 
"Use el suyo después de pintarlo con el 
¡Producto-Canudas, único preparado de 
resultados positivos en España, cuando 
por falta de gasolina tuvieron que em-
plear el alcohol durante la guerra eu-
| ropea. Envasado en latlcas metálicas, 
c-on su correspondiente brocha, listo pa-
ra aplicarlo. Inventor: José Canudas, 
l (piloto-aviador). Director de la Escuela 
de Aviación de Barcelona, España. 
(Precio, 80 centavos. Descuentos a los 
I garages. La Hispano Cubana, Monse-
!ríate 127, Agentes exclusivos. 
1 31967 10 ag 
PAIGE, DE 7 ASIENTOS 
>6e vende uno, pintado d eazul oscuro, j<los gomas nuevas y las otras muy bue-isas, fuelle y vestidura en muy buen es-Itado y en perfecta condición de mecá-jslca. Informes: Edwin W. Miles. Prado (y Oenlos. 
,' 32032 13 ag 
QE VENDE UNA BICICLETA MAR-
IO ca Columbia, casi nueva y se da ba-
'rata. Teléfono 1-2840 informan. 
31969 9 a | 
SE VENDE UN PORD CON ARRAN-que eléctrico ytiene cuatro meses de uso. Se da muy barato por no poder ' atenderlo y se admiten proposiciones razonables. Se puede ver en Alcantari-lla. 22, entre Reviliagigedo y Suárez, a todas horas y su dueño en Muralla 111, altos. Preguntar por Sixto. 31972 10 ag 
Locomobile Sport, 7 pasajeros, últi-l 
mo modelo. Nuevo, sin estrenar; lo 
vendo por embarcarme pronto. Si vis-, 
ne antes de efectuarlo, lo doy barato. 
Es para persona que quiera lo mejor 
que se fabrica. Teléfono A-2954. Ho-; 
i ras de oficina. Elizardo. 
¡ 31981 11 ag_ j 
¡Gran oportunidad; para una familia 
de gusto, vendo un Fiat, tipo 52 de 
siete pasajeros, con arranque eléctrico 
¡ y alumbrado grandes reflectores de 
bronce, carrocería de aluminio y guar-
dafangos; último modelo, de siete pa-
sajeros, muy económico. Para verse, 
17 y C, de 9 a 11 a. m. 
32007 11 ag 
1 r i ANGAI V E N D O M A Q U I N A " H U D - Q B V E N D E U N P O R D T R A B A J A D O V 
vT son" super six, de siete pasajeros. O arreglado por su propio dueño. En 
pintura y vestidura nuevas, motor a buen uso, buena vestidura y parabrisas 
toda prueba, seis ruedas de alambre moderno Informan en Calzada de Con-
I con cinco gomas de cuerda. La vendo cha nflm. 5, de 7 a 12 por la mañana. 
| en efectivo o por cheks de los bancos 31217 7 ag 
^ ^ S o ' ^ r 1 0 ™ ^ ^nna4 nyúmDÍ 101' 1 ^ ^ N O A . P O R $1.300 S B ~ ^ N D B " U N 
K^=Uê fV A ^ Í ? ^ 2 ' ABULLA' NÚRA- 101'\hr Buick de seis cilindros; cinco pasa-bajos. Tel. A-6838. 31741 7 ag. ¡ je os, en muy buenas c ndiciones. In 1 forman en Estrada Palma número 110, 
Teléfono 1-2802. 
10 ag; 
de"baker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500; Ca-| T ^ J Q : G A N G A . V E N D O U N F O R D A 
mlón S. M. Co. carrocería cerrada 1 1|2 | \ J plazos o al contado, dando de con-
, , . ! $3.000; Camión Studebaker, carrocería j tad0 300 pesos y el resto por semanas. 
Preciosa y lujosa maquina, urge SU cerrada, $2.500; Camión de reparto Over- con gusto y vestidura nueva. Para ver-
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S B A N C O I ™°Ffx Nacional, Digón y Córdova: Estu-, _^"J:?£ 
A U T O M O V I L E S 
MAXWELL 
5 pasajero». 
Con Magneto Bosch 
$1.400.00 
Con ruedas de madera 
$1.550.00 
Con ruedas de alambre. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
, land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de i0( en Neptuno, venta, ror oferta razonable. Intormes siete pasajeros, $4.000; w. Knigght, 7 p0r juan 0 José 
pasajeros, pintado gris. $6.000; Camión, 31693 de volteo de 3 112 t. Brockway, $7.000 — •pnn.-n Camión Brockyay, carrocería estaca, 1 \ 7 E N D O U N P O R O 
205, garage. 





Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con ü ruedas de alambra. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, C ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de U a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
H A G O C Ü A X -
rmimo r T ^ o T ' ^ i ^ ^ ü S d ^ a i 1 y quier negocio. M. Suárez. Salud y 
tonelada trasmisión cadena, $2.500. Cu-! Rayo. café, 
fia Gregolre. 2 pasajeros, francesa. $2 31358 17 ag. 
r̂ n-v «T-na •M-T-SJ-PÍ: n-p TTSO TTEU-nr» 1 $4.500. Además tenezjfios otras maqui-
C0dNosSm1áSQû !fEcSon3>Egoma?. 7 S S 2 fe ^ende inoj - P-Porc ón. Y nos 
nueva; cost¿ron a $2.000 cada una. Las h?-c6m Ĵ̂ B0 de Pedido3 para el lnie 
doy en 700 y 950 pesos respectivamen-
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-
cilio. 
3Q992 ' 11 ag 
mil. Overland tipo 90, Touring. 5 pasa-j^jj AIiQUIüA PARA BODAS, B A U T 1 -
jeros. $2.500. Overland, tipo 90. Coun-j zos oentierros, elegante Mercer 11-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa- jnougin a todo lujo, precios módicos, 
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-1 pr0plo ¿e ias circunstancias. Aguacate 
rrado, $5.000. Camioncito W. Knight. , cuba Auto Supply Co, 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cufia 
Chandler. 4 pasajeros, ruedas alambre. 
Además teneqnos otras máqul-
Se vende un automóvil marca Wing-
ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de niño, que costó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela núm. 116. 
im 3182: 15 ag__ I 
"MACK" Camiones "MACK" 1 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7I/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
NECESITO DINERO V REGAIiO VTi-timo precio, $2.000 mi lujosa mi-
ciuina Mercer, completamente nueva, de 
siete pasajeros, color gris. Venga a ver-
me, de 2 a 4, Crespo núm. 9 y haremos 
negocio. Marín y Piñón. 
31643 í0.88-
SB REGALA UN PORD. PARA VE» si le conviene: Infanta núm. 41. T«* 
léfono M-1028. J. Ochoa. 
31586 ____iLi£-
AUTOMOVIL. SE VENDE UN BB»-coe, en buenas condiciones, PorMw! poder atenderlo. Se da ai contado o » plazos. Zulueta y Virtudes, peletería-Informan: Baguer. „ j 31492 S ag 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sia 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta res"T^ 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telí. 
A-7055. Habana. 
UNA GANGA 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. Pueden verse en Manrique, 138, entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
POR TENER QUE EMBARCAR PA-ra el extranjero, vendo en buenas condiciones un auto Colé, de siete pasa-jeros, muy poco uso y en magnifico 
rlor. Pase o escribanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Pifión Co. . 
31642 I9 aS 
31680 , 
1, rOTOCICLBTA HARIiEY DAVIDSON 
i.TX se vende por no tener en donde 
guardrla. Está en perfectas condicio-
nes. Tiene sidecar. Se da a la primera 
oferta si es razonable. Aproveche opor-
tunidad, es verdadera ganga. Informes: 
Teniente Rey, letra H. Entre Bernaza y 
Monserrate, relojería. 
31699 • ag 
VENDEN DOS CAMIONCITOS 
MOTOCICLETAS 
C E 
estado de funcionamiento, tiene las cua- | X F D cerrado yotro con carroce-tro gomas y cámaras nuevas y una de 2? d varanda Propios para cualquier repuesto, y está completo de todos sus "* ¿ Í J ^ S S ^ J Í M * « S S ^ l í ^ ^ accesorios y útiles. Además tiene nue- comercio jademás una gfT^ATofciJS va chapa de 1921 a 1922. pagada. In- e" « ^ i 5 €l e ! „ ^ T ^ * 
13 ag 
PAIGE, TIPO SPORTIVO 
Se vende uno, pintado de gris oscuro, con ruedas de disco y rueda de timón, Cadillac Las gomas, fuelle y vestiduras en muy buen estado. Se garantiza su funcionamiento. Informes: Edwin W. Mi-les. Prado y Genios. 
32033 13 ag 
UN CAMIONCITO CON CARROZA descubierta cuatro ruedas, con go-mas de aire nuevas, lo cmablamos por cufia Ford que esté en buenas condi-ciones. Falgueras, 18, Cerro. 
31348 6 ng 
JORDAN TIPO SPORT RECIEN ajn«-tado y pintado, gomas nuevas, se vende.| Informes en los teléfonos M-4198 y M-4199. 
31816 j . 1 ag 
I^ORDS A PLAZOS Y AD CONTADO los vendemos a pagar J40 al mes. Fíjese lo necesario que es un Ford y la buena inversión que hace. En nada ganará usted tanto como trabajando un Ford. Véanos en San Rafael 143, La-brador. A-8256. 
30394 26 ag. 
chapa de 1921 a 1922. pagada forman: Cárdenas, ' 5-2. Doctor Dome-nech. 31486 7 ag 
cerlas de José Cruz y Ca.. San Joa-
quín, 59. 
.31048 11 ag 
A
OJO VENDO UNPORD ACABADO a« ajustar y vestidura nueva ypintado cas, se desea trabajar una en pía- , vista hace íe. oL doy barato. Venga e za. Se paga bastante. Chauffeur serio y con garantías. Informes, en Manri-que, 49. Teléfono A-1670. 
31684 7 ag 
verlo todos los días. Neptuno 205, ga-
rage. Pregunte por Juan o Jos*. 
31116 7 ag 
OE VENDE UN AUTOMOVU. MAR-1 S ^ o n ^ ^ y 1 1 ^ 
O ca Hudson, en perfectas condiciones, desdale, de seis mese 
CAMBIA UN CAMION DB TRES 
a. Fabricante Cry-
* es de uso, está nue-
con solo diez meses de uso. Para más vo. La cambio por solares que estén bien 
informes y verlo, en la calle 27 esquina situados. Su dueño: Jesús Peregrino. 
a ¡R'-- edado- número 16. 
31D34 11 ag_ ] 31707 8 ag 
E ^ c o ^ e i ^ r S ^ d t ^ b f e ^ ^ ALQUILER DE MAQUINA DÉTüJO 
gomas nuevas de cuerda; motor a cual-i Para la fiesta de Varadero, las tenemos quier prueba. San Ignacio esquina &| bien preparadas, a módicos precios. Dra-Lamparllla. gones. 47, aragoza. 




A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 jl 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28. jl 
FORDS A PLAZOS 
En los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, último 
modelo. Dragones, 47. 
31865 11 ag.. 
6492 Ind. 28 
SE VENDE UN HUDSON SUPEB SI* modelo M, en muy buenas conauî  nes, en 25 entre Marina e infan v„^i 
11er de Granados y Martínez. 
verse. 
30780 14 ag-
Se vende una cuña Ford, con 5 rue-
das de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en San Jo-
sé, 93. El encargado, Ramón. 
31439 11 ag 
OE VEXDE ü> CAMION FORU DE 
¿^transmisión de cadena, motor nüuie-
r " 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
En Punta Brava de Üuatao. 
C 3SS1 30-d 13 
VENDE MUY BJTBATO UN BE-
nault, en magnifico estado, landolet, 
propio para paseo o también para de-
dicarlo a camión de expendio. Informes, 
| Aguila, 76, altos. 
31251 10 ag 
Se vende un Buick de 5 pasajeros, mo-
delo 1920, de muy poco uso en per-
fecto estado, con gomas de cuerda 
i Hood nuevas, matrícula 1922. Se pue-
j de ver en Jesús del Monte, 560. Telé-
fono 1-1240. y M-3204. 
GBAN OPOBTUNIDAD. SE .T^fjP. v dos Hudson uno fuelle V1^1^; otro cerrado, en excelentes con l.on(ji-
una cuña Stutz, en magníficas de 
clones, ganadera en el Campeonai" 
Velocidad de Cuba; un Westcottct» 
do; un Dodge Brother casi nuê o * 
Ford en Prado 50. Silva y Cû fa:t 
30846 




de alambre, todo en buen te, i a Palma, 54. Jesús del >i0^ 
C A R R U A J E S 
31858 8 ag 
SE VENDE UN CABRETOW ^ON ^ caballo, arreos. Para verlo y ŷ go, 
de su precio, dirigirse a Juap1,ente« 
fábrica de Gomas Cubanas, en ^u 
Grandes. 
31980 13 sg 
COMPRO UN PAETON, COCHB^ f dos personas, que me io 7, -epo, proporcifin. Marín y Plñ6n Co. ̂ *°r 
9. Hotel. Habana. ag 
61845 - ^ — ¿ L O ' 
AMIZalAR LIMONERA Y CABAfc*, 
SE V E N D E U N C A M I O N C E B R A D O marca Briscoe. Propio para reparto. Precio reducidísimo. Informes en Egi-do. 13. 
31241 5 ag 
Solicito un camioncito de reparto con 
su chofer para hacerle un buen ne- ¡ F A M I L I A R L I M O N E R A Y CJtJ"n̂ G. 
gocio; Ha de ser ^rsona seria. Jo«^ - &¿ftf&r£ri}t£ 
Rodríguez, Sitios 73, de 6 a 8 de la 
noche. 
¡1603 
ca«4Ukiia Cft AV. wiuv*»*-' . o \ tÔ* 
la misma, o en San Ignacio, o*. 
El familiar es alto, propio para ei ^ 
31470 11 aí 
a? 
A f t C L X X l i X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 H e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V 1 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
SE ¿.JIQVUMA U K A A C C E S O B I A P A -r a o f i c i n a s u o i r á i n d u s t r i a en P a u -l a n ü m . 100. 
31933 „ S 
A i Q T n i « A I Í P E B M A N B N T C L O S 
espaciosoB a l t o s de L e a l t a d 64. c o m -
« l e t a m e n t e a m u e b l a d o s . 
V 31927 13 aS 
T^-E ^ J J Q U I I i A N XiOS B A J O S D B X .A 
O casa c a l l e de V i r t u d e s n ú m e r o 14. 
L a l l a v e en l o s a l t o s . 
31928 1 0 _ a g _ 
S" - ^ - A L Q U I L A U N A L T O D B N B P T U -no 332. e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . a l a b r i s a , f a b r i c a c i ó n n u e v a , t r e s h a b i t a -
c iones , con l a v a b o s , • b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
r e c i b i d o r , s a l e t a a l f o n d o , c o c i n a de 
eas s e r v i c i o de c r i a d o s y d e m á s c o m o -
d idades . P u n t o a l t o de l o m e j o r . A l q u i -
l e r m f i d i c o . L a l l a v e en l a b o d e s a de 
« s a u i n a a I n f a n t a . I n f o r m e s en H a b a -
n a 1S6, a l t o s , e n t r e L U B y A c o s t a . T e -
l é f o n o M - 1 5 4 1 y F -1795 . 
3953 l _ a g _ 
S- JJ A L Q U I L A N U N O S A L T O S , F A B A c o r t a f a m i l i a , en C a m p a n a r i o c a s i 
e s q u i n a a . R e i n a . P a r a v e r l o s y t r a t a r 
de sus c o n d i c i o n e s , en R e i n a , 68, a l t o s . 
31945 1 ° a g 
AV I S O . EN" r i G U B A S Y M A N E I Q U E se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a , p r o -
p i o p a r a t a l l e r de r e p a r a c i o n e s , c a r n i -
c lones . c a r n i c e r í a o c u a l q u i e r c l ase de 
c o m e r c i o q u e n o sea de v í v e r e s . I n -
f o r m a n a l f r e n t e , J a q u l n C o l l . T e l f . A -
1823. 
31963 1« *8 -
R E B A J A D E A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a en e l e d i f i c i o A n d i n o , u n p r e -
c ioso p i so , con g a r a j e , m u y f r e s c o y v i s -
t a a dos c a l l e s . I n f o r m a n , en e l m i s -
m o . San L á z a r o , 490. 
32020 11 a g 
PA E A C L U B , S O C 1 X D A I ) , L E G A C I O N , o f i c i n a s . H o t e l o f a m i l i a p u d i e n t e . 1 
se a r r i e n d a n , en m u c h o m e n o s de s u ' 
v e r d a d e r o y j u s t o v a l o r , u n o s a l t o s , s i n 
e s t r e n a r / c o n s t r u i d o s a t o d o l u j o ; v e n t i -
l a d o s p o r sus c u a t r o c o s t a d o s y a u n o s 
pasos d e l P r a d o . P r e c i o : 250 pesos . T e -
l é f o n o A - 0 8 3 2 . i 
30660 S a g 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se a l q u i l a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o co - : 
sa a n á l o g a . L a casa . Z a n j a , n ú m e r o 74. ! 
l^a l l a v e e I n f o r m e s , en M a n r i q u e , 138, 
e n t r e R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 I 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
I l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , S4. 
C5370 I n d . 10 ¡n 
S~ E A L O U I L A L A C A S A ^ D O N D E V i -v í a e l d o c t o r V a l d é s A n c i a n o , San 
L á z a r o y G e r v a s i o , u n a h a h i t a c i ó n m u y 
h e r m o s a y dos d e p a r t a m e n t o s , con b a l -
cones a l a c a l l e , t e l é f o n o y b u e n o s ser-
v i c i o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
31519 8 _ a g 
PB O X I M O A T E B M I Ñ A B S E - " Y L I S -t a s p a r a e n t r e g a r el p r i m e r o de 
a g o s t o , se a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s de 
l a s e s p l é n d i d a s casas c a l l o de B a s a r r a -
te , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é , a u n a 
c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s 
de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en D r a g o n e s 41 , te -
l é f o n o A-9126 . 
21990 9 a g 
— E ~ C E D E ' ~ r . A ~ C A S A A M I S T A D 116, 
a l t o s y se v e n d e n los m u e b l e s . 
31285 10 a g 
I n d u s t r i a n ú m . 5 4 , a d o s c u a d r a s d e 
P r a d o , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , p a t i o y c o c i n a d s gas ( s i n a l t o s 
q u e m o l e s t e n ) . S e a l q u i l a e s t a b o n i -
t a c a s a . Se p u e d e v e r d e 1 2 a 1 p . n i . 
t o d o s l o s d í a s . I n f o r m e s C e r r o 5 4 4 . 
S 
TO M O E N A B B E N D A M I E N T O C A -sas de i n q u i l i n a t o y d o y d i n e r o en 
m p o t e c a . >.o h a y q u e p a g a r c o r r e t a j e , 
i n f o r m e s en O m o a 26, h a b i t a c i ó n 26 
^ ' 9 6 0 ^ | « g . 
O ' B E I L L Y , 90, S E A L Q U I L A E L P I S O p r i n c i p a l , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , g r a n c u a r -
to b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l a m u e b l e r í a E l M o d e l o . T e -
l é f o n o A - 9 9 4 4 . 
31879 9ag . 
T ) A E A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
A q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l de O ^ R e i l l y , 
90. B i e n p a r a m o d i s t a , s o m b r e r e r a o co -
sa a n á l o g a . I n f o r m a n en l a m u e b l e r í a 
E l M o d e l o , T e l é f o n o A-9944 . 
_ 3 i S T 3 1 0 _ a g 
MA G N I F I C O Y E S P A C I O S O L O C A L en X e p t u n o , c e r c a de l P a r q u e C e n -
t r a n , c o n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s 
c u a d r a d o de s u p e r f i c i e , m o n t a d o s o b r e 3 
c o l u m n a s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en 
N e p t u n o , 47, a l t o s , de 3 a 5 de l a t a r -
de. 
31874 g a g . _ 
4 M I S T A D , 62, E N T R E N E P T U N O Y 
-«L, San M i g u e l , a l q u i l o IQS a l t o s , p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a o p o c a f a m i l i a . T a m -
b i é n a l q u i l o l a s a l a b a j a c o n l a h a b i t a -
. c i ó n c o n t i g u a , p a r a o f i c i n a o c o m e r c i o . 
¡ E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
31S91 9 ag . 
\ L C O M B B C I O : SE A L Q U I L A N PA^. 
¡ X X r a e s t a b l e c i m i e n t o los m o d e r n o s b a -
| j o s . A n g e l e s , 25. a u n a c u a d r a de M o n -
| t e y d o s de R e i n a , P r e c i o 120 pesos. I n -
f o r m a n en E s c o b a r , 170, a l t o s . 
31895 8_a8r__ 
CO B R A L E S . 90, S E A L Q U I L A E N $100 e l c ó m o d o y f r e s c o a l t o , p r i m e r p i -
so, a c a b a d o de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a 
a A n g e l e s . L a l l a v e e n l a b a r b e r í a . I n -
f o r m a n en O b i s p o , 104. 
31812 Sj^ag 
\ T E N D O C O N T B A T O P O B D O S A5fOS 
V p r o r r o g a b l e de u n a casa en a l q u i -
l e r q u e g a n a $40 m e n s u a l e s y e s t á s i -
t u a d a en San N i c o l á s c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n o . E s t a casa s i r v e p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o p e q u e ñ o . S i e n d o $200 l a c a n -
• t i d a d q u e p i d o de r e g a l í a p o r e l c o n - I 
t r a t o . E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e a l q u e , 
la c o m p r e , t e n g a que c o m p r a r t a m b i é n 
| u n a c o c i n a de gas c o n c u a t r o h o r n i l l a s , 
c a s i n u e v a con I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a en 
$30, q u e v a l e $70. F o n d o de r e l o j , c o n 
I sus I n s t a l a c i o n e s y dos c h u c h o s , $15: 
• u n a m a m p a r a n u e v a en $35 y e l f o n d o 
o g a r a n t í a de l a casa de $120. q u e hace 
u n t o t a l de $400. N o t r a t o c o n a m i g o s , 
s i n o d i r e c t a m e n t e c o n e l c o m p r a d o r , j 
San N i c o l á s , 72. G. M é n d e z . 
| 31794 8^ag 
1 ^ E N I S Ó D I C O A L Q Í Í I L E R 
' se a l q u i l a n l o s b a j o s de E s p e r a n z a 22. 
1 sa la , c o m e d o r , 6 g r a n d e s c u a r t o s , p a t i o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
I en l a m i s m a , de 9 a 11 y de i a 5 p. m . 
I 31749. 8 a g | 
O E A L Q U I L A N L O S C L A B O S , T e n t U a - { 
O dos, c ó m o d o s y b i e n s i t u a d o s a l t o s I 
de C o n s u l a d o 24. a m e d i a c u a d r a d e l 
P r a d o , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o -
medo!/. c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a y u n c u a r t i t o , bafto. h a l l , c o c i n a p a -
r a g a s y c a r b ó n , despensa , s e r v i c i o s p a - ' 
r a c r i a d o s , c a l e n t a d o r y a g u a f r í a y c a - i 
l í e n t e , c o r r i e n t e , en l a s h a b i t a c i o n e s . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a p l a n t a ba j a . T e l f , 
A 2. ! 
31410 13 a g _ | 
SE A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S Y v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa c a l l e de 
San J o a q u í n n ú m . 20. p r o p i o s p a r a n u - ¡ 
raerosa f a m i l i a . I n f o r m a n en l o s b a j o s . ' 
31425 7 a g j 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s • 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s : 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f l a m a s p a n i 
n h j n i l e r e s de casas po r ua p r o c e d i m l t n - 1 
t o c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a a e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Ta-> 
l é f o n o A - M 1 7 . 
. . . I n d - E n e - U 
A G U I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se a l q u i l a en 160 pesos, p r o p i o p a r a 
o f i c i n a c o n sa la , s a l e t a y 4 d e p a r t a -
m e n t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s d o b l e s . 
L a s l l a v e s en l a i m p r e n t a . M á a I n f o r -
m e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a . 95, a l -
tos . T e l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
31433 i s a g 
PA B A B L D I A 4 Q U E D A D E S O C U -p a d a l a p l a n t a b a j a de l a c a l l e d e l 
So l , n ú m e r o 64 ; es p r o p i a p a r a u n es-
t a b l e c i m i e n t o : v é a n l a . S u d u e ñ o : San 
M i g u e l . 86, T e l . A-69Jr4. de 12 a 3 p o r 
l a t a r d e , p o r t e l é f o n o y de p a l a b r a . 
31357 12 a g . 
S e a l q u i l a . A l o s a l m a c e n i s t a s , c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s i n c l u s o l o s d e l 
g i r o d e h o t e l , c o n p e q u e ñ o g a s t o , se 
o f r e c e e n a l q u i l e r l a g r a n c a s a d e se i s 
p i s o s , c o n sus s e r v i c i o s e n c a d a u n o , 
e s c a l e r a d e m á r m o l , e l e v a d o r p a r a 3 
t o n e l a d a s , c a l l e p r o p i a , e t c . s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e P a u l a n ú m . 9 8 , a 3 0 m e -
t r o s d e l a p u e r t a d e l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . I n f o r m a n e n l a m j s m a de 8 a 
1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . m . 
312.-2 12 a g 
\ G Ü I L A , 19, C A S I E S Q U I N A A ' T B O ~ 
JTX c ade ro , se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o 
de es ta p r e c i o s a casa, e s t á n c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s . P r e c i o . ^ 1 3 0 . L l a v e e I n -
f o r m e s , en l o s b a j o s o en A n i m a s , 106, 
a l t o s . 
31264 8 a g 
• E A L Q U I L -Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A . 0 3 
O c a l l e 27 e n t r e B y C, s i n s ú m e r o . | O t a v a y 
T l e n a sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a d r a de 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s e t c . ! I n f o r m e s y 
P r e c i o . $100.00. I n f o r m e s , t e l é f o n o A - ' 31721 
28|5-390 ^ i \ T E N C I O N . SE A L Q U I L A N D O S C A -
O C - T 7 N E L C E B B O , A D O S C U A D B A S D E 
a. l a 
en l o s ba jos . 
1 a g . 
a g 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D ¿ L A ca sa c a l l e 17 n ú m . 2 ó 5 . en e l V e d a -
do , e n t r e D y E . Se c o m p o n e n de sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , se i s c u a r -
t o s , h a l l , g a r a g e , p o r t a l y d o s c u a r t o s 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a l a s e r v i d u m b r e , en 
$250. L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
t e l é f o n o M - 3 3 3 2 . 
31413 8 a g 
O E A L Q U I L A L A B E B M O S A C A S A 
O C a l z a d a e s q u i n a a D . L a l l a v e en 
B a ñ o s , 12, de 1 a 3. I n f o r m a n : A . n ú -
m e r o 15, V e d a d o . 
31523 7 a g 
JTV. sas en l a p a r t e m á s f r e s c a de l a 
V í b o r a , a d o s c u a d r o s de l a C a l z a d a . 
C o m p u e s t o s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o de baf to , c o m p l e t o ; 
p a t i o y t r a s p a t i o y l a o t r a , sa la , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ j . c o m -
p l e t o : h a l l , c u a r t o de c r i a d o s } s e r v i -
c io s , c o c i n a . P a r a m á s i n f o r m e n j n l a 
c a l l e S e g u n d a , n ú m e r o 32. a l f o n d o . Ca -
s i ans V e l g a . T e l é f o n o 1-2969. 
31518 * a g 
A L T O S D E , 
L a w t o n . a u n a A J l a c a l z a d a , se a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
. S o n m o d e r n o s . I c a l l e de V i s t a H e r m o s a , n ú m e r o 9. a l -
tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de g a s 
c o n d o s h o r n o s , dob l e s s e r v i c i o s c o n a g u a 
f r í a y c a l l e n t e , b a ñ a d e r a de l o z a y b i -
de t , c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d a de c i e l o 
r a s o y a z o t e a , y c o n u n a t e r r a z a de 
600 m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en F a l g u e r a s , 18, o f i c i n a , t e l é -
f o n o A - 9 6 0 5 . 
31902 9 a g . 
SE A L Q U I L A . P B O B Z M A A D E S O C U -par se . l a casa C a l z a d a de l C e r r o . 
8 7 1 . c a s i f r e n t e a l P a r a d e r o , p r o p i a 
p a r a g a r a g e , t a l l e r , a l m a c é n o e s t a b l e -
c i m i e n t o , en d i c h a c u a d r a t o d a s l a s c a -
s n e s t á n o c u p a d a s t c r c o m e r c i o . So 
, • - • c i L o n e de u n s a l ó n de 'i y m e d i o p o r 
d r a c o m e r c i a l p r e c i s a m e n t e , se a l q u i l a i 10 o t r o áe 5 p 0 r 5, y c i n c o h a b i t a c i o n e s 
T E S U S D E L M O N T E , 659, I N M E D I A 
• J t a a E s t r a d a P a l m a , y en l a c u a 
e s t a h e r m o s a casa, c o n g r a n d e s h a b í - p a r a t r a t a r , O q u e n d o , n ú m e r o 2. F á b r l -
i r j j c 1 * 1 I • j ¡ t a c l o n e s y p a t i o s : e l f r e n t e se e n c u e n - • ^ ¿ c m o s a i c o s O r t i z . 
V e d a u O . j e a l q U l l E n lOS D a j O S d e ¡ f a p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a ¡ 3 i g 9 8 11 a g . 
I / i 1 1 . flV j a » I l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s Z a - 1 1— * 
a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 . T i e - ¡ r r a c m a y ^ c o . s o l y c o m p o t s e i a . T e i é - | A d o $ c u a d r a s u t r a n v í a j e n l a c a l l e 
n e n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , i s i s s s 
SA N L A Z A B O O M se a l q u i l a n l o s e 
t o d a s c o m o d i d a d e s . 
, 31758 
»N N U M . 310 
os ba jo s , c o n 
13 a g 
31423 9 a g 
O E A L Q U I L A C A S A G R A N D E , Z B -
O que i r s i 98, sa l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o c i n a l u z e l é c t r i c a y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 98 -A . I n -
f o r m a n , H a b a n a , 79. S o m b r e r e r í a L o a 
A l i a d o s . 
31516 7 a g _ 
O E A L Q U I L A E N S A N J O S E , 210, E N -
O t r e Ba . sa r ra t e y M a z ó n , a l t o s , con 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c ó -
c i n a de gas y b a ñ o c o m p l e t o . I n t e r c a -
l a d o . P r e c i o : 80 pesos . L a l l a v e en loa 
b a j o s . 
31337 7 a g 
I^ N L A C A S A A M A R G U R A 54, S E A L -l i q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a ' 
o f i c i n a s c o n v i s t a a l a c a l l e ñ m u y b u e -
no y v e n t l l a d o . E n l a m i s m a I n f o r m a 
r á n . 
31744 9 a g 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
, S e ' a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l t o s en e l E d i -
f i c i o H u r d o m l n l , c o m p u e s t o s de sa la , r e -
i c i b l d o r . c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
F é r v i d o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
e l p o r t e r o y e n M u r a l l a n ú m e r o 19. 
31752 13 a g 
SA N I G N A C I O , 138, E N T R E M E R C E D y P a u l a , c o n co ren de 400 m e t r o * de 
e x t e n s i ó n y p r e p a r a d a p a r a a l m a c e n e » , 
se a l q u i l a p a r a e n t r e g a r e l p r i m e r o de 
s e p t i e m b r e e n t r a n t e . E s t á o c u p a d a p o r 
l a casa de L i b b y . I n f o r m e s : R e i n a , 113, 
b a j o s . 
31266 7 a g 
C A F T A N A R I O 8 8 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , se a l q u i l a en 
e l s e g u n d o p i s o , u n a e spac iosa casa c o n 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o h a b i -
• t a c l o n e s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
1 P r e c i o , $150.00. I n f o r m e s : R i e l a n ú m e -
; r o 19. 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -m e r p i so , a l t o de l a casa O b i s p o , 105, 
c a m i s e r í a l ' n i ó n C l u b , m u y c o n v e n i e n t e 
p a r a o f i c i n a s de I n g e n i e r o s , c o m i s i o -
n i s t a s , d e n t i s t a . » , etc., p o r l o c l a r o do 
s u s d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n , en l o á -
b a l o s , c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . 
28437 7 j l 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y f r e scos de D r a g o n e s 39, e n t r a d a p o r 
C a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e -
t a , o t i t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o d o b l e , c a l e n t a d o r de a g u a y 
d o s p a t i o s . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 39, 
a l m a c é n de t a b a c o . 
30673 8 a g 
SE A L Q U I L A T L A ^ H E R M O S A Y f r a s c a casa de a l t o s de R o m a y y C á d i z , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n c u a t r o c u a r -
t o s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . T e l é f o n o M - 3 8 4 1 . • 
31297 „ 8 a g _ 
SI T ' A L Q Ü I X . A N L O S H E R M O S O S Y f r e s c o s a l t o s de C h a c ó n , n ú m e r o 4. 
p r o p i o s p a r a l a r g a f a m i l i a . P u e d e n v e r -
se a t odas h o r a s . I n f o r m a n : B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , 306. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
31343 7 a g 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y v e n t i l a d o s a l t o s de M o n t e 447, 
f r e n t e a l a b o t i c a d e l d o c t o r Capo te , con 
t e r r a z a , sa la , s a l e t a a l f o n d o , b u e n a co-
c i n a y s e r v l c l o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 
l o s ba jes . I n f o r m a n en A g u i l a , 70, a l -
t o s . 
30^71 7_ag 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A -r a a l m a c é n . I n d u s t r i a , d e p ó s i t o , etc. 
en p u n t o c o m e r c i a l . B e r n a z a , 60, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . L a l l a v e e n e l 
a l t o . I n f o r m a n : M u r a l l a , 44. 
31011 9 a g 
SE C E D E U N B O N I T O L O C A L cen-t r a l y de m u y poco p r e c i o , p r o p i o 
p a r a n e g o c i o de c o m e r c i o pequef to . c o m 
p r a n d o l o s ense res que t i e n e . I n f o r m a n 
e n L a m p a r i l l a , 39. s o m b r e r e r í a . 
30085 S j a g 
S e a l q u i l a n n s a l ó n d e m a m p o s t e r í a , 
d e 5 p o r 1 6 m e t r o s . S a n M a r t í n 1 0 , 
e s q u i n a a I n f a n t a . N . V a r a s , T e l f . A -
3 5 1 7 . 
31751 13 a g 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e R e f u g i o 2 8 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o y s a l e t a , c u a r t o d e 
c r i a d o s , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s e n l a 
a z o t e a . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s 
e i n f o r m a n e n O ' R e i l l y 9 2 , t e l é f o n o 
M - 4 8 8 2 . 
AC A B A D O S D S F A B R I C A R , S B A L -q u l l a n l o s c ó m o d o s a l t o s de C i e n -
fuegos , 22 : c o n sa la , h a l l c u a t r o h a b í -
t a c l o n e s , b u e n c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a ] 
de g a s y c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de i 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s . L a l l a v e e I n -
f o r m a n , en f r e n t e de l a m i s m a . 
31473 7 a g 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de S a n J o s é 
2 0 9 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , p l a n -
t a b a j a . S e c o m p o n e d e s a l a ' t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s 
c o c i n a d e g a s , j a r d í n e n e l p a t i o y 
e n e l t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o , e n e l 
2 0 7 . P r e c i o : $ 1 3 0 . 0 0 . D u e ñ o : N o t a -
r i o d e L á m a r , O f i c i o s , 1 6 , T e l f . A -
4 9 5 2 y F - 2 5 8 1 . 
_3.15J_3 7_ag m 
MO D E B N A C A S A O O B B A L E S 386, a l t o s i n m e d i a t a a B e l a s c o a f n , de 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . T a m b i é n se 
a l q u i l a n l o s b a j o s c o n e n t r a d a I n d e p e n - ! 
d i e n t e en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n : San | 
L á z a r o 308, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , 
ba jos , de 5 a 7. 
31649 7 a g 
LO S A L T O S D E M A L E C O N 306, E N -t r e E s c o b a r y G o r v a s i o , c o n t e r r a z a 
. sa la , s a l e t a , t 'os c u a r t o s y o t r o g r a n d e 
de baf to . T a m b i é n los b a j o s de d o s v e n -
t a n a s y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : San L á z a r o , 308, b a -
jo s , de 5 a 7. 
_ 3 1 6 4 9 7 a p 
Q B A L Q U I L A L A C A S A S E G U N D O 
O p i s o d e r e c h a de l a c a l l e I n d u s t r i a 
r . ú m . 166. I n r o m f a n en M o n t e 3. 
31657 11 a g i 
SB A L Q U I L A A M A T R I M O N I O D E g u a t o o c o r t a f a m i l i a u n a e l e g a n t e I 
t a s a c o n h e r m o s a sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r I 
bafto i n t e r c a l a d o , dos h e r m o s o s c u a r - , 
tos y e s p a c i o s a g a l e r í a de c r i s t a l e s y 
p e r s i a n a s en San L A a a r o 198. e n t r e Q a -
l l a n o y San N i c o l á s ( a l t o s , 
31659 7 a g 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y e s p l é n d i -
d o s a l t o s d e M o n t e 3 7 0 , e s q u i n a a R o -
i r a y . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
31680 L R e _ 
SE A L Q U I L A E N L A M E J O B C U A -d r a da O b i s p o u n a m p l i o y v e n t l l a -
do l o c a l p a r a c u a l q u i e r c l a se de n e g o -
c ios . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 81 . 
31677 8_ag_^ 
C E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Á L -
O tos de l a casa So l , 64. Sala , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o g r a d e s h a b i -
t a c i o n e s , s e r v i c i o s dob le s , g r a n c u a r t o 
de bafto, g r a n t a n q u e de a g u a , I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . Puede I n s t a l a r s e c o c i n a 
de gas , s i q u i e r e n . I n f o r m a n : San M i -
g u e l , 86. T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de en f r e n t e . 
31660 14 a g 
C E A L Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L , 
O ba jo , de 5 p o r 15 m e t r o s , en l u g a r 
c é n t r i c o , p r ó x i m o a G a l l a n o , p r o p i o p a -
r a c o m i s i o n i s t a c o n m u e s t r a s y a l g u n a 
e x i s t e n c i a de e f e c t o s secos y l i m p i o s . 
H a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o n o y l o -
do l o n e c e s a r i o p a r a esa c lase de ne -
goc io s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 0 3 8 . 
31664 8 a g 
SB A L Q U I L A U N A C A S A B N I N F A N -t a , e s q u i n a a M a l o j a , c o m p u e s t a de 
3 h a b i t a c i o n e s , s a l a y e spac io so come> 
dor , y a m p l i o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n : I n f a n t a , 70. 
31694 7 a g 
SE A L Q T I L A N L O S A L T O S A L A b r i s a , San R a f a e l 108, e n t r e G e r v a -
s i o y E s c o b a r , c o n c i n c o c u a r t o s , sa-
l e t a , p i s o s f i n o s , b a ñ o s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e en l o s m i s m o s , de 
9 a 11 y de 1 y m e d i a a 6 de l a t a r d e . 
I n f o r m a su d u e ñ a , c a l l e 9 n ú m e r o 44, 
e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
31250 8 a g 
_ ± £ _ ! d e S a n S a l v a d o r 4 , C e r r o , se a l q u i l a 
b a ñ o c o a r t o d e c r i a d o s y c o c i n a . ; S ^ ^ V p ^ r " e 3 ! ^ ^ £ £ ¡ - d e p a r t a m e n t o d e c u a r t o y c o c i n a 
A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 . A r e l l a n o y 
H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 
8 a g 
b i t a c i o n e s er 
A - 8 2 9 7 . 
9 a g 
31111 
d e p a r t 
n >30. i co.-ta f a m i l i a , s i n e n t r e c e pesos y u n c u a r t o p r o p i o p a -
- n ú m . 7, e n t r e A l - -
^ a g u e r u e l a , a u n a cw* 
c í a s . 
31747 9 a g 
P a l m a . 
r a h o m b r e s s o l o s . S e e x i g e n r e f e r e n -
Q S 
$ 1 0 0 . 0 0 r e g a l o a l q u e m e p r o p o r c i o n e 0 c h a i e t Se a l q u i l a u n a c a s a d e m a d e r a , sa-
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A d e l 
h a l e t A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 52, 
f I a ¿ o s c u a d r a s de l a c a l z a d a , con j a r d í n , . | a . . | * f B r i n r n r n a r f n c v t ^ r r p n n a n e . 
u n a c a s i t a e n a l q u i l e r e n e l V e d a d o i p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , m u y a m p l i o c u a r - l a ' w j ^ f » * 1 f c < > I C t t ! S y l e r r t n ° 
x o . $ 5 0 . C h a p i e 2 8 , e n t r e S a l v a d o r 
y E s p e r a n z a , P a l a t i n o . 
. . . . . 9 a g 
y q u e n o e x c e d a d e $ 3 0 a l m e s y r e -
g a l o $ 2 0 p o r o t r a q u e n o p a s e d e $ 5 0 
a l m e s . I n f o r m a n C a l l e 2 1 n ú m . 4 2 7 , 
e n t r e 6 y 8 . 
81811 10 a g 
t o f e b a ñ o , h a l l , c i n c o c u a r t o s , c o c i -
n a , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o , j 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s m a , 
s u duef to . 
31624 
G r a n c a s a d e v í v e r e s e x t r a n j e r a d e s e a 
c o n t r a t o v a r i o s a ñ o s , c a s a g r a n d e c o n 
a m p l i o e s p a c i o p a r a a l m a c é n y o f i -
c i n a s d i s t r i t o c o m e r c i a l , p r e f i r i é n d o s e 
d o s p l a n t a s , p r o p o s i c i o n e s e s p e c i f i c a n -
d o r e n t a , t a m a ñ o , l o c a l . A p a r t a d o b a ñ o s , g a r a g e d o s m á q u i n J , " T e n n i s " g I . ado 
2 4 0 3 . 
31086 7 a g 
7 a g 
H E R M O S A N A V E 
S E 2 6 , 
A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 
f r e n t e a l p a r q u e , c o m p u e s t a de 
sa la , c o m e d o r . 8 c u a r t o s , g a r a j e , p a t i o 
n . ,, r y t r a s p a t i o , en 150 pesos . I n f o r m a r á n : 
E n l a c a l l e S e r a t i n e s , e n t r e o e r r a n o y D a m a s . 32. T e l é f o n o M - i s s s . 
31431 • 6 a g 
Y 
V E D A D O 
R e b a j a d o a l q u i l e r , se a l q u i l a f r e s - F 1 ° r e s . r e P a r t o d e T * m * ™ ™ > . « a l 
c a y h e r m o s a c a s a 4 a . y 5 a . C i n c o u n a h e r n w s a n a v e a p r e c i o a r r e -
k , s « . J — _ ' . . : _ . . - _ _ : . . c i a d o a l a s i t u a c i ó n . L a l l a v e e n 
^ L Q U I L O L A C A S A C H U B B U C A 66 , 
l a 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E F B A -do n ú m . 11 . I n f o r m a s u d u e ñ o , p r i -
m e r p i s o . 
30697 8 a g 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B I N -
O f a n t a lOT.-B, e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t e a y u n d e p a r t a m e n t o a l -
to . T i e n e c o c i n a de gas y t o d o s l o s aer-
v l c l o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n , San M i g u e l 
211 , a l t o s . a 
81057 7 a g 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i -
- ^ i -no , , c x i ' ' c loa . P r e c i o : $75, c o n dos meses en f o n -
e t c . , e t c . L a l a v e e n e l n ú m . 6 . I n f o r - ¡ • ¡ " " " W A c 0 , U n U m - 6 ' ^ ' « ' ¡ d o , D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 28, a l t o s . T e -
f o n o A - 5 9 5 3 . 
7 m e s : A g u i a r , 3 8 . 31171 
l é f o n o M-4S29 . 
7 a g . 
3 i r ,56 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T P A S E O , e n t r o 25 y 27, a c e r a i m p a r . T o d a c l a -
se de c o m o d i d a d e s . M u y f r e s c o . G a r a j e 
p a r a dos m á q u i n a s . P u e d e ve rse* a t o -
d a s h o r a s . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , t e r c e r p i s o . 306. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 
81344 7 a g 
SE J l h 
E A L Q U I L A U N A N A V E , S B 20O I 
m e t r o s , p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , ' 
B A L Q U I L A L A P B E S C A C A S A C A - t a l l e r de c a r p i n t e r í a o p e q u e ñ a i n d u s - " 
V e d a d o , ' t r l a - R o d r í g u e z , 144, e n t r e F á b r i c a y 
i j a r d í n , r • enarroB* U u s t i c l a . J e s ú s d e l M o n t e , 
a g | p i A S A C O M O D A P A B A P A B U L I A S 
_ „ _ _ _ _ _ _ . . „ _ _ _ r 7 T _ . _ . _ 7" v 7 de g u s t o p o r e s t a r a m e d i a c u a d r a 
Q E A L Q U I L A A M U E B L A B A L A C A - 1 ¿ « 1 p a r a d e r o áp Ibs t r e n e s d e l C e r r o . 
O sa c a l l e C a l z a d a n ú m . 30. de A r r o - ; p r e n B a nt 8e a l q u i l a , t i e n e p o r t a l , s a -
y o N a r a n j o . I n f o r m e s , G . S u á r e z . T e l é - i a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i -
f o n o A-3248 . na , s u s e r v i c i o c o r r e s p o n d i e n t e , p a t i o 
31590 9 a g a l n a c i e n t e . P a r a I n f o r m e s , G e r v a -
" a lo . 8, H . 
C0SO2 7 a g 
3167! 8 a g 
AL Q U I L O C A S A D E A L T O Y B A J O , E s c o b a r 117, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
S i e t e c u a r t o s , sa l a , s a l e t a y c o m e d o r , 
dos s e r v i c i o s c a d a p i s o . S i r v e p a r a t o -
do. Se hace c o n t r a t o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
31064 11 a g 
c o m e d o r , c o c i n a y bafto m o d e r n o c o n _ 
a g u a c a l l e n t e , c u a r t o de c r i a d o s y b a - , ^ - , A I l 2 A x ) A D B J E S U S D E L M O N T E 
ñ f t o . e l e g a n t e d o l o r a s o y e n t r a d a I n - . ^ n ú m e r o 342. se a l q u i l a n l o a a l t o s : 
d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . j s a l a . r e c i b i d o r , s i e t e c u a r t o s , bafto, c o -
31161 9 ag . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l t o s (i L u z n ú m . 30, m e d i a c u i 
d r a d e l C o l e g i o de B e l é n , eo lnpues t e 
de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c< 
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o de baft 
c u a r t o de c r i a d o s , c o n a e r v l c l o a p a r t 
L a H A ' e en l o s b a j o s . P a / a I n f o r m e 
E m p e d r a d o 8. t e l é f o n o M-1044 .* 
30943 7 a g 
— de 
m e d o r , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en l a b a r b e -
. i r l a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 113. T e l é -
¿00 , se a l q u i l a u n a casa de c o n s - f „ n r . « A . i o q ? v A.'IORÍ Hnhnna^ 
t r u c c l ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e : a a l d n r 0 3 i 6 3 8 A - d ü 8 4 - " « ^ a n a . 
c o m e r , s a l a , h e r m o s a t e r r a z a , cua -
I , ; N E L V E D A D O , C A L L E 4 N U M E R O 
7 a ? 
: a r t o s d o r m i t o r i o s , baf to c o m p l e t o , | O B A L Q U I L A U N A C A S A A M U B B L A -
p a r a c r i a d o s y a e r v l c l o s p a r a n d a en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
7 a g 
»8 m i s m o s ; t i e n e a s i m i s m o c o c i n a s de i n f o r m e s , an e l T e l é f o n o 1-2366. 
o r t n l l a y do ga s . L a l l a v e en l o s b a - 314 
)s d ^ l a m i s m a casa y p a r a I n f o r m e s ! 
enera lea . M a r t í n e z . L a v f n y C a S. « n / ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
. A c o s t a n ú m . 19, en e s t a c i u d a d . ! v - ' n ú m e r o 463, e s q u i n a a A l t a r r l b a , l o 
31031 7 a g 
V E D A D O 
SE A L Q n u e v a U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
31795 9 a g 
C ' A N M I O U E L , 196. S E A L Q U I L A N 
O es tos h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s , c o n 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , e s c a l e r a 
de m á r m o l y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
I l l a v e en l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s : T e -
I l é f o n o F-3122. 
j 31S53 8 a g 
S O L E D A D , 5 0 
I Se a l q u i l a n l o s a l t o s c o m p u e s t o s de 3 
¡ c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , bafto y 
s e r v i c i o s , en c i e n pesos , c o n f i a d o r . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-2134 . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A H 126, e n t r e 13 y 15, ce rca de l a s d o s 
l i n e a s . T i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s de c r i a d o s , bafto y c o c i n a . E n 
l a p l a n t a ba j a , c u a t r o c u a r t o s y bafto 
en loa a l t o s . I n f o r m e s I I , 128. 
31947 9 a g 
V e d a d o . P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e M . n ú m , . 3 5 , e n t r e 
1 9 y 2 1 . T i e n e g a r a g e s , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r , m a g n í f i c o s b a ñ o s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . P u e d e v e r s e s o l a m e n t e d e 
2 a 6 . P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r i -
g i r s e a S a n I g n a c i o n ú m . 3 3 1 2 . T e -
l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , 1 g a i 
se is c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e ' 1 2 . 
v e r s e . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a n D e 
T e l é f o n o M - 5 2 7 1 . 
31582 7 a g 
31432 
de l a l o m a , casa m o d e r n a , es-
f r e s c a a l t o s , 7 h a b i t a c i o n e s , 
>8. B a i o s : 2QP pesos. P r e c i o s 
?. P i s o s i n d e p e n d i e n t e s y c o n 
n f o r m a n . e n l a m i s m a , de 7 a 
a: S a l u d , 7 1 . T e l é f o n o A - 0 1 4 1 . 
9. 
8 a g 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N , E N 45 P E S O S , L A S casas P e r e l r a . 28; A r a n g u r e n , 19; 
C é s p e d e s , 68 ; t o d a s en e l p u e b l o de R e -
g l a . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 2, ba jo s . T e -
l é f o n o A - 7 4 2 1 . 
31691 14 a g 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A b o n i t a casa Pepe A n t o n i o n ú m e r o 
14, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , bafto y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . T o d a de p i s o s de m o s a i c o s . 
I n f o r m a n c a l l e L , n ú m . 157, " e n t r e 15 
y 17. T e l f . F -2226 . 
80871 7 a g 
M A K l A N Á ü C E Í E A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
- C E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , B B 
^ E D A D O , U N A L E O A C I O N D E S E A O p a r t o L a w t o n , a dos c u a d r a s d e l p a 
i r a o c t u b r e en 8300 o $400 
casa c o n s a l a y c o m e d o r espac iosos , n u e -
v e h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s c r i a d o s , g a r a -
ge, etc. , e v e n t u a l m e n t e a m u e b l a d o s 
a u n q u e so lo en p a r t e . O f e r t a s a l A p a r -
t a d o 1981, • 
29348 7 J l . 
r a d e r o , c a l l e T e j a r , e n t r e 14 y 15, u n a 
c a sa do d o s ' meses de c o n s t r u i d a , c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a d , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n c u a t r o 
a p a r a t o s , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o m e -
d o r , p a n t r y , c losse t , c o c i n a , c u a r t o c r i a -
dos, e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p a r a s e r v l -
. — i d n m h r e . T r a n v í a de H a v a n a C e n t r a l . 
" M B O X I M A A D E S O C U P A B S B S E V E N T r e n c&a& mc(U& h o r a . L a l l ave i c h a l e t 
A de o a r r i e n d a en u n o de l o s m e j o - ] de a l , a d o e i n f o r m a n t R e i n a 20. a l t o s , 
r e s p u n t o s d e l V e d a d o , e l e s p l é n d i d o 1 t e l é f o n o A . o 2 6 9 , h a b i t a c i ó n » 
c h a l e t de l a c a l l e I e s q u i n a a 13. c o n 1 
u n a b u e n a 
D^ B I R T T B B E N D T ^ ^ ^ ^ O M P B A B f i n c a de 3 a 4 c a b a l l e r í a s , q u e s i r -
v a p a r a g a n a d o , en L a Ce iba , P u e n t e s 
G r a n d e s . M a r i a n a o , u H o y o C o l o r a d o . 
D é m e I n f o r m e s , a M a r í n »y P l f t ó n C o . . 
C r e s p o , 9, H o t e l . 
31845 11 a g 
31464 18 a g _ 
SB A L Q U I L A U N A E S Q U I N A F B A I -l e , p r o p i a p a r a bodega , p o r g r a n b a -
r r i a d a en t u s c o n t o r n o s , en m ó d i c o 
p r e c i o , y se h a c q c o n t r a t o . C a l l e P r i -
m e l l e s y C a l v e s , r e p a r t o C o l u m b l a , 
a p e a d e r o de M l r a m a r , l i n e a de M a r í a -
n a o y A g u i l a , R a m ó n A m a r e l l e . 
31713 7 a g . 
l 
l l  
m a g n i f i c a s c o m o d i d a d e s y  b u e n a 1 — — I O B A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A C A ^ 
d i s t r i b u c i ó n para, u n a f a m i l i a de g u s t o , i a | a u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d © ' ^ He Q u i n t a , e n t r e D i e z y Doce , r e p a r -
C o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , h a l l . 5 dor-1 w „ - „ . . , r . . t o A l m e n d a r e s ; c o m p u e s t a de J a r d í n p o r 
31930 14 n g 
¡ O C A L . C E D O U N B A R A T I L L O E N 
J l o s p o r t a l e s d e l M e r c a d o de C o l ó n , 
r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a : 
l a n u e l P i c o , f e r r e t e r í a , f r e n t e a l h o t e l 1 
• • v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
31689 9 a g 
¡ C a r l o s I I I , 1 6 , e s q u i n a a S a l u d 
I Se a l q u i l a n l o s b a j o s c o m p u e s t o s de 
1 sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , bafto, co -
I c i ñ a y s e r v i c i o s , en c i e n t o v e i n t e pesos, 
c o n f i a d o r . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I I n f o r m a n : F -2134 . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , 176, e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m p u e s t a de sa-
la , c o m e d o r , t r a s c u a r t o s , p a t i o , c u a r t o 
de bafto, c o n c a l e n t a d o r , a z o t e a e I n s t a -
l a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a . T e l é f o n o y co -
c i n a de gas . 100 pesos . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
31692 7 a g 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S b a j o s de l a m u y f r e s c a y e s p a c l o s a 
casa A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r n ú m . 88 
( a n t e s R e i n a ) . I n f o r m a n en los a l t o s . 
31326 10 a g 
AL Q U I L A N S E S E P A R A D A M E N T E , p r e c i o n a d a e x a g e r a d o , a l t o s y b a -
j o s de c a l l e D o s 237, c a s i e s q u i n a a 
25, V e d a d o . F r e s c o s y c ó m o d o s . G a r a g e 
a m b o s . I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e , no p o r 
t e l é f o n o , G a l l a n o 60, a l t o s , e n t r a d a p o r 
X e p t u n o , h a s t a l a s t r e s y d e s p u é s de 
esa h o r a , c a l l e 15 n ú m e r o 434, V e d a d o . 
_ 6 880. 4 d 7 
EN ~ E L V E D A D O , 17 E S Q U I N A " a A , se a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d idades . Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
32029 14 a g _ 
K N E L V E D A D O , 17 E N T R E A~ Y B , se a l q u i l a l a h e r m o s a casa de u n a 
p l a n t a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s i e t e 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s , h a l l , c o m e d o r , p a n -
t r y , g a r a g e y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
Puede v e r s e a t o d a s h o r a s . 
32030 14 a g 
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s ' y bafto' I n -
t e r c a l a d o , b u e n a c o c i n a , c o m e d o r a l f o n -
d o y dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y o t r a s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en V i l l a J o s e f i n a , 
baftos. A d e m á s u n a m p l i ó g a r a g e , j ' " " ! ' * » • • " ' • - • ' - " • — • - —'• - ~ | c a l l e N u e v e , e s q u i n a a D i e z . I n f o r m a : 
c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n | d e f a m i l i a , 2 d e c r i a d o s , g a r a g e y d e - j R- P e l l é s , S a s t r e r í a . B e l a s c o a t n , 2t 
m i t o r i o s c o n d o s baf tos de a g u a f r í a I e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F l -
' c a l l e n t e , dos p a n t r y s y h e r m o s a c o - , • ^ 1 i - J p , _ „ . . - M — . 
¡ d n a de gas , en l a p l a n t a b a j a : y t r e s g u e r o a , t r e n t e a l l i n d o r a r q u e W l e n -
d o r m i t o r i o s en l o s a l t o s , t a m b i é n c o n ¿0ZBL V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r t o s 
I dos 
1 con 
t r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l - l » « J : J „ J j ~ / T- - * '. 
t o s v s u c o s r e s p o n d i e n t e baf to . J a r d i n e s 1 ™ a S c o m o d i d a d e s q u e e l C O n t o r t m o -
I Y o c u p a u n a s u p e r f i c i e de 1.183 m e t r o s . ! d e r n o e x i g e . O t r a c a s a e n M i g u e l F í -
P a r a c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e . , . . T r 
¡ a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a T e r c e r p i - g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n t e r e c u a r -
8O306<9,0-95111 13 a g *os d e f a m i l i a , u n o d e c r i a d o s y d e -
~ ; ; ~ ' m á s c o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e . L a s U a -
e a l q u i l a n l o s m u y f r e s c o s y e s p í e n - 1 
d i d o s a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a c a l l e 
K e s q u i n a a 1 1 , c o n seis c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y y d e s p e n s a , d o s c u a r t o s 
d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o y g a r a g e , r e -
b a j a d o d e p r e c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
a l l a d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
81231 7 a g 
v e s , de a m b a s e n e l c h a l e t d e l c e n -
t r o . I n f o r m e s , F - 5 4 4 5 . 
30074 8 a g 
O B A L Q U I L A N L A B P B B B C A S Y V E N 
O t i l a d a s 6fl 
A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A 
' O c o n c a l e n t a d o r y e l c o m e d o r de l a 
I casa, m u y a m p l i o , q u e m i d e IVt v a r a s 
p o r c o n l a v a b o a p r o p ó s i t o p a r a 
wdar c o m i d a s en e l m i s m o a d e p e n d i e n -
| t e s y p a r t i c u l a r e s . ¡ V e n g a n a v e r l o 
I h o y ! . 
31728 7 a g . 
I 0 S S I a g 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
e s q u i n a a l a c a l l e d e B l a n c o . E s t o s a l -
t o s s o n p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s , 
c l u b s , c o l e g i o s , o f i c i n a s , i n d u s t r i a s o 
c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n 
l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e 
d e a l l a d o . I n f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , 6 0 4 . 
30497 12ag 
| L o s a l t o s d e C u b a 1 1 1 . S e a l q u i l a n , 
s o n m o d e r n o s , c ó m o d o s , s a n i t a r i o s y 
f r e s c o s . T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s s e p a r a d a s y u n a s a l a i n d e p e n -
d i e n t e , a s í c o m o t r e s c u a r t o s e n l a 
a z o t e a , t o d o p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o s 
u h o m b r e s s o l o s . E n l a m i s m a se d a 
c o m i d a s í c o n v i e n e . 
' 12 a g 
Q B A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
O de P r a d o , 9 1 . P r o p i o s p a r a f a m i l i a s . 
I n f o r m a n : c a f é A l e m á n . 
31578 7 a g 
. ' A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
CA S A D E U N A P L A N T A . R E C I E N t e r m i n a d a , h e r m o s o p o r t k l , s a l a a m -
p l i a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , bafto a z u -
l e j eado , b l a n c o , e tc . Se a l q u i l a en 100 
pesos. Q u i n t a , 120, e s q u i n a a 12, f r e n -
te a l V e d a d o T e n n i s C l u b . 
31873 8 a g . _ 
Q B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T B B -
O cera , n ú m e r o 280, e s q u i n a a D , m o -
d e r n a a u n a c u a d r a de l o s Baf tos , c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
31846 9 a g 
J E S U S D E L M O N T E , 
128, a d o s cua i 
t o s S u á r e z . c o i 
t a l , -sala , r e d i , 
m e d o r y d o b l e 
b u e n t r a s p a t i o , 
q u i e r a de e l l a s 
l a b o d e g a de E f 
no Z a y a s . T e U 
30968 
E s t r a d a P a l m a , 126 y 
Iras d e l t r a n v í a de S a n -
i p u e s t a s de J a r d í n , p o r -
dor , c u a t r o c u a r t o s , c o -
s e r v l c l o s a n i t a r i o y u n 
P r e c i o , c i e n pesos, c u a l -
L a l l a v e e I n f o r m e s en 
t r a d a P a l m a y J u a n B r u -
f o n o 1-1730. 
11 a g 
q u i n a a S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
31667 M 
V A R I O S 
S ' 
V f R O R A Y l I T Y A N n C23 A L Q U I L A N L O S A L T O S K I L A -
V U j W M I I L . U I A 1 1 1 / | g r o 8 27, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a , c o n p o r t a l , g a b i n e t e , sa la , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , baf to I n t e r c a l a d o , 
s a l e t a de c o m e r , s e r v i d u m b r e I n d e p e n -
d i e n t e , c o c i n a de ga s . despensa , e tc . e tc . 
L a l l a v e en l o s b a j o s e I n f o r m a n en 
• B A L Q U I L A , B E N I T O L A O U E B U E -
de l p a r a d e r o , c o n sa-
h a b i t a c i o n e s , a g u a 
c o m e r y c u a r t o y 
J a r d í n a l f r e n t e y i C o n c o r d i a , 98, t e l é f o n o A - 4 4 9 2 e 1-3150. 
16 a g 
\ - E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -COS y h e r m o s o s a l t o s de N . e n t r e 27 
y J o v e l l a r , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , d o s c u a r t o s c r i a d o s , 
l o m a de l a U n i v e r s i d a d , g r a n v i s t a a l 
m a r . P r e c i o : 175 pesos . E s c a s a l u j o s a , 
31820 9 a g 
P a r q u e 
3193: 
:a. K n m ó d i c o p r e c i o 
[ o s p i t a l 46, f r e n t e a l 
a l t o s . 
9 a g 
' E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , 
d r l j r u e z y F á b r i c a , 
3194S 
L u y a n 6 . 
SB A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l t o s , c a l l e C. e s q u i n a a 3 1 . O r a n 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y 
bafto, c u a r t o y baf to de c r i a d a . A l q u i -
l e r $160.00. I n f o r m a r á n en l a c a l l e C 
188, a toa . 
31067 8 a g 
R E D A D O , S E A L Q U I L A , P O B T R E S 
V meses , u n a casa m o d e r n a , a m u e b l a -
da, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , a l a b r i s a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F -5273 . 
30818 7 a g 
P R O -
n a ac -
ias , en 
i : R o -
9 a g 
31073 
E A R R I E N D A U N A P I N C A E N L A 
c a r r e t e r a d e l W a j a y a M a z o r r a , de 
u n a c a b a l l e r í a , coq casa de v i v i e n d a , 
g a r a g e p a r a t r e s m & q u l n a s , p a r q u e i n -
g l é s , l u z e l é c t r i c a y a g u a c o r r i e n t e . P r e 
c í o , S150 m e n s u a l e s , D r . I . B . D o m í n -
guez , P r a d o 33, de 2 a 4. 
31979 13 a g 
FI N C A R U S T I C A . S E S O L I C I T A E N a r r e n d a m i e n t o u n a de c u a t r o a c i n -
co c a b a l l e r í a s , n i p a r a caf ta n i p a r a t a -
baco . A d i s t a n c i a n o m a y o r de c u a r e n -
t a k i l ó m e t r o s s o b r e c a r r e t e r a y c e r v a n a 
a e s t a c i o n e s de f e r r o c a r r i l , o en s u 
d e f e c t o , a n o m á s de u n k i l ó m e t r o p a r a 
e l acceso a l o s m i s m o s , T e n g a casa y 
a g u a , f é r t i l . N o es p a r a p r i n c i p i a n t e s , 
a s í es q u e no p r o p o n g a n i n f u n d i o s . D i -
r e c c i ó n . R . M é n d e z , 1-12087. Z a p o t e s 6. 
J e s ú s d e l M o n t e . * 
81762 n a g 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A -
IS s i t u a d o en O e r -
a a C a r l o s M a n u e l 
C o n s t a de c i n c o h a -
H A B A N A 
31220 0 ?. c 
\
L Q U I L E R E S , S E D E S E A T O M A R 
u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en e l 
d i s t r i t o da G a l l a n o , desda R e i n a a X e p -
t u n o , o en San R a f a e l , de G a l l a n o a l 
P a r q u e C e n t r a l , L . R . R l v a s , P r a d o 83, 
p o r T r o c a d e r o . 
31224 * S a g 
R E D A D O . P R O X I M A A T E R M I N A B -
V se se a l q u i l a n dos ca sa s en l a 
c a l l e H , e n t r e 15 y 17, de t r e s p i s o s , 
c o n t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , dos de 
c r i a d o s y g a r a g e cada u n a . I n f o r m a n 
en H n ú m e r o 144. 
3087C 9 a g 
l a e s q u i n a d e l c o s t a d o . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 462. T e l é f o n o 1-2649. 
32024 10 a g 
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A 
q u e m 
r i e r e 1 
g u e l . 
en l a c o l o c a c i ó n . Se p r e -
u e l d o , 20 pesos . S a n M i -
' B U l 
S O L , n ú m e r o 5 0 , B A J O S 
Casa n u e v a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r -
m a n : Cuba , 8 1 . e s q u i n a a S o l . 
31580 12 a g 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E S A N 
J o s é , 104. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s 
1 p o r e l T e l é f o n o F-1309. 
31574 7 a g 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A P O R M O -d í c < i , p r e c l 0 - e l l o c a l de H a b a n a , n ú -
m e r o 83. e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p l a , 
c o n m a g n i f i c a s v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s 
n u e v o s , t e l é f o n o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Se i n f o r m a en e l m i s m o l o c a l . 
30466 18 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A h e r m o s a casa C o n s u l a d o , 75, c a s i es-
q u i n a a T r o c a d e r o , c o n r e c i b i d o r , co-
m e d o r , g r a n s a l a y s i e t e e spac iosos 
c u a r t o s , f a b r i c a c i ó n d e c o n c r e t o . A l -
q u i l e r . 18 pesos . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 9 0 7 8 . T e n e d o r de L i b r o s de l a D r o -
g u e r í a S a r r á . 
31462 8 a g 
S e s o l i c i t a , e n l u g a r c é n t r i c o , n n e d i -
f i c i o — a l t o y b a j o — p a r a e s t a b l e c e r 
u n a a c a d e m i a . H a d e se r m u y a m p l i a 
7 s u r e n t a n o m a y o r d e $ 4 0 0 m e n -
s u a l e s , c o a c o n t r a t o p o r d o s o m á s 
a ñ o s . C o n t e s t a c i ó n a M . R u i z , L a -
í u e r u e l a 3 1 , V í b o r a . 
7 a g 
G R A N L O C A L 
A d o s c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . I n f o r m a n 
e n M e r c e d , 7 7 . 
Q E A L Q U I L A L A L U J O S A B E S I D E N -
O c í a a c a b a d a de f a b r i c a r en l a C a l z a d a 
de S a n L á a a r o o A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , h a c i e n -
do f r e n t e a l m a r . T i e n e J a r d í n , t e r r a z a , 
h e r m o s a sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r a l 
f o n d o . C ó m o d a y e l e g a n t e e s c a l e r a de 
m á r m o l c o n c u a t r o v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s en e l p r i n c i p a l , e s p l é n d i d o 
c u a r t o de bafto y s u b i d a i n d e p e n d i e n t e 
de c r i a d o s , t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o -
t e a c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a , g a -
r a j e y u n a v i s t o s a t o r r e m i r a d o r . P r o -
p i a p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a y de g u s t o . 
I n f o r m a n : O f i c i n a d e l d o c t o r M á d a n . 
L a g u n a s , 2. 
f l i t l 8 a g 
S E A L -
opio pa -
¡ s t o de 
i l o , s a l a . 
AC A B A D O D E C O I q u i l a u n h e r m o s a 
r a p e r s o n a s de g u s 
i h e r m o s o j a r d í n , p o r t 
• r e c i b i d o r , s a l ó n de c o m e r , p a n t r y , c o c i -
na , g a r a j e , c i n c o d o r m i u o r i o s y dos l u -
j o s o s b a ñ o s , dos t e r r a z a s , c u a r t o de 
| c r i a d o s y c o n s u s s e r v i c i o s I n d e p e n -
> d i e n t e s . I n f o r m a n : c a l l e 25, e s q u i n a a 
1 Paseo. 
31573 10 a g 
31572 9 a g 
SI N B E C A L I A , S E D E S E A A L Q U I L A S 1 u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , é n I 
I c a l l e c o m e r c i a l . P r o p o s i c i o n e s a l A p a r - J 
t a c 2513. 
| 31571 12 a g i 
O B ^ A L Q U X L A U N A E S Q U I N A D E 
i O c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p r o p i a p a r a 
j c u a l q u i e r c o m e r c i o e i n d u s t r i a I n f o r m a n 
j f e r r e t e r í a de H a m e l . San L á z » r i y H o s -
p i t a l . 
31593 8 a g 
SB A L Q U I L A C O N C O R D I A 177, 2 o . , p i s o , sa l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o de c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e , l a v a - j 
b o s e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , casa a c á 
bada de c o n s t r u i r . T o d o c i e l o r a s o . L a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a . A g u a a b u n 
d a n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s L a M o d a . 
N e p t u n o y G a l l a n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
31622 • 12 a g 
S E A L Q U I L A N 
D o s h e r m o s o s p i s o s a l t o s , c o m p l e t a -
m e n t o i n d e p e n d i e n t e s , S a n M i g u e l 
1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , 
c o m p u e s t o c a d a u n o d e s a l a , c o n 2 
h u e c o s a l a c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
t o s , b a ñ o d e l u j o , c o m p l e t o , i n t e r c a -
l a d o , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a g a s , c o n 
t o r n o a l c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l i e n -
t e , d o s b u e n o s c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i -
c i o s p a r a l o s m i s m o s , t o d a de c i e l o r a -
s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m -
b r e s , t a l l a v e e n e l p i s o b a j o d e l a 
i z q u i e r d a . D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 1 7 5 c a -
d a p i s o . 
31575 «ae; 
PR O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L -q u í l a o se v e n d e l a casa de 3 p l a n -
tas , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c a l l e 
C, e n t r e 27 y 29. I n f o r m a n a l l a d o . 
__31574 • 7 a g 
SB A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O de l a c a l l e I , n ú m e r o 35, e n t r e 15 y 
17, V e d a d o , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o s baftos, 
g a r a g e , s e r v i d o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n -
t e . I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a , . A g u i a r n ú -
m e r o 75. 
31630 14 a g 
SE A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A de f a b r i c a r en A l c a l d e O ' F a r r i l l , en -
t r e G e n e r a l L a c r e t y L u i s E s t é v e s , c o n 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g a -
r a g e y dos c u a r t o s de c r i a d o s c o n se r -
v i c i o s . J a r d í n y g r a n p a t i o . I n f o r m a n 
en e l c h a l e t de l a e s q u i n a . 
31442 9_ag 
C J E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y C 0 N 1 
O f o r t a b l e casa de L u z . n ú m e r o 6, V í -
b o r a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
L a _ l l a v e en e l n ú m e r o 8. I n f o r m a n : 
' p a r l a m e n t o 305. T e l é f o -
t r u d l s O ó m e z e s q u l r 
de C é s p e d e s , V í b o r a , 
b l t a c l u n e s d o r m l t o r l ( 
c l b l d o r , h a l l , c o m e d í 
ca, s a l a p a r a b i l l a r , c a p i l l a , e s p l é n d i d o I 
bafto, c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n su baf to 
y s e r v i c i o , g a r a g e y c u a r t o p a r a c h a u f - j 
f e u r , c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . G r a n 
E B - j a r d í n . Puede v e r s e de 8 a. m . a 6 p . i 
c a - m . I n f o r m a n en O f i c i o s n ú m . 20, ba jos , 
" a - A l q i l e r m o d e r a d o , 
"OBO _ 2 0 8 5 « . 7_ag. 
e en p A B A G E P A B A B O S M A Q U I N A S B B 
en ' V T l u j o o c u a t r o m á q u i n a s p e q u e ñ a s , 
( se a l q u i l a en S e r r a n o » S t a I r e n e , J . 
d e l M o n t e , C o l e g i o C l a u d i o D u m á s . 
__30863 7 _ a g 
Q B A L Q U I L A N E S P A C I O S A S N A V E S 
O c o n c h u c h o de f e r r o c a r r i l y m u y p r ó -
x l i f l a s a l o s m u e l l e s de A t a r é s y T a l l a -
p i e d r a I n f o r m a : F e l i p e G u t i é r r e z . T a -
l l e r de .made ra* , T e l é f o n o 1-1425, 
3063S 8 a g 
CA M P A N A R I O 112, A L T O S . C A S A da c o m p l e t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a 
*! h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a h o m b r e o se-
ftora s o l a . M ó d i c o p r e c i o y en l a m i s m a 
I n f o r m a n . 
31922 11 a g 
C E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
O nes en l o s b a j o s d e S a n I g n a c i o 106 
j u n t a s o sepa radas . 
31914 1 1 a g 
n o M - 3 7 1 8 . 
31831 10 a g 
SB A L Q U I L A A M U E B L A D A P A B A l o s meses de s e p t i e m b r e y o c t u b r e 
y m á s t i e m p o , s i se desea, l a casa c a l l e 
25 n ú m . 349 e n t r e A y Paseo, V e d a d o , 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r m i r , g a -
r a g e y j a r d í n . N o a f a m i l i a c o n n i ñ o s . 
31601 8 a g 
V e d a d o . Se a l q u i l a n a m u e b l a d o s l o s 
a l t o s d e C a l z a d a e s q u i n a a H . T i e n e 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n C a l z a d a 
e n t r e G . y H . 
31587-88 14 a g 
CA L L E 2, N U M E R O 254, E N T R E 23 Y 25, m o d e r n a y f r e s c a . 200 pesos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a o G o n z á l e z . T e l é -
f o n o A - 3 3 5 1 . D e 9 a 12 6 (fe 3 a 5. 
A g u i a r , 7 1 . 
31432 7 a g 
V ' A V E S . S E A L Q U I L A N T R E S N A -
v e s c o n u n a s u p e r f i c i e de 1.200 m e -
t r o s c u a d r a d o s , en l a c a l l e de B e n j u -
m e d a y S a n t a R o s a l í a . I n f o r m e s : L u y a -
n ó n ú m . 154, T e l f . 1-1861. 
31S38 g a g 
EN L A V T B O B A , C A R M E N 4, E L M E -j o r l u g a r ( y a u n a c u a d r a de l o s 
t r a n v í a s , se a l q u i l a l a f r e s c a c a sa c o m -
u e s t a de sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
bafto con t o d o l o n e c e s a r i o , d o s c u a r -
to s a r a c r i a d o s , s a l ó n de c o m e r , g a l e -
r í a , t e r r a z a : € s e s q u i n a de rfraile 
c i ó . 175 pesos . T e l f . 1-1081 
31859 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l t a a m u e b l a d a en casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne b a l c ó n y t e l é f o n o . C a l l e H a b a n a c a s i 
e s q u i n a a P e ñ a P o b r e . I n f o r m a r á n , T e -
l é f o n o A -0365 . 
31917 9 a g 
rA S A D E H U E S P E D E S . L A S C O L U M -nas . P r a d o . 93-3,", a l t o s d e l c a f é E l 
Pasa je . S e . a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n baftos i n t e r c a l a d o s y b a l c o -
nes a P r a d o , a m a t r i m o n i o s y j ó v e n e s 
e m p l e a d o s , con t o d a a s i s t e n c i a s i l a 
desean, c o n m u e b l e s y s i n e l l o s , desde 
25 pesos p o r p e r s o n a . T e l é f o n o M - 5 2 7 3 . 
31961 16 a g 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A H A B I -t a c l ó n c o n v i s t a a l m a r . H o m b r e s o -
lo , a m e r i c a n o , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s c r i b a n A p a r t a d o 2382. 
3 K ' 6 0 o ag. 
C A S A G A L ! 
C6740 15d.-3 
C E R R O 
c e r r o T s l " , ^ 6 ^ o ü * I * frasca 1 a m p l i a c a s a i ^ l ® ^ 1 1 1 0 " 1 1 ' ^ 
P r a d o , 29, a l t o s , d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a c o -
m i d a y m o b i l i a r i o n u e v o , 
31991 21_ a g _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ E Ñ casa p a r t i c u l a r , en l a m i s m a h a y 
a b o n a d o s . P r e c i o c o r r i e n t e . C a l l e C r i s -
to n ú m . 17. 
31992 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s so los , 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , en S u á r e z , 110, a l t o s Se 
l o ' a g C h u r r u c a 5 6 , C e r r o ; t i e n e p o r t a l , s a l a . 19 a g 
T 7 S T R E L L A , 53, A L T O S , SE A L Q u í 
X-á l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e n a r S ^ d ^ ^ n e ^ i d ^ ^ e ^ s t l í ^ S a ñ Sa le ta * ^ V ^ i fe l a n h e : m J A n a s t a s i o e s q u i n a 
| 2 0 m e t r o s d e l t r a n v í a , u n a h e r m o s a en- 9 0 - U . . . 
I sa c o m p u e s t a de dos p l a n t a s , m u y f r e s - l I , a n o » ¿ 0 > a i lOS. 
| ca, a ce ra de l a . b r i s a L a l l a v e en l a j 31978 
bo '> -ga de l a e s q u i n a . I n f o r m e s , San 
t a C a t a l i n a n ú m . 10. T e l é f o n o 1-3626. 
31822 g a g 
SE A L Q U I L A U N L O C A L C O N T O D O l o n e c e s a r i o p a r a c a r n i c e r í a . T i e n » 
m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s : 8 a y M i l a -
g r o s , bodega , S a n f o n . 
31720 
12 a g 
SB A L Q U I L A L A C A S A P I S E B A N u -m e r o 3, e n t r e M a r i a n o y L I n e a , m o -
- , i d e r n a , de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a -
desean, y u n a g r a n s a l a ^ a r a c o m i s i o -
m s t a o s o c i e d a d . E a casa s e r i a 
32021 11 a g 
\ L Q U I L A M O S J U N T O S O S E P A J ^ T 
dos, d o s b u e n o s c u a r t o s , p r o p i o s n a -
r a g u a r d a r m u e b l e s y m e r c a n c í a s 
a g . 
r ? n ^ s « f o r m e s , Mont .e , 265, m u e b l e - r a v i v i r h o m b r e s so los , c o n b u e n a * ™ 
r í a . E l D o s de A b r i l . T e l é f o n o A - 5 3 7 6 , P r e n d a s . M o r r o . 5. T e l é f o n o M ^ n ^ 
B e n i g n o F e r n á n d e z . 32022 " • o i o c q — , 16 a g 
10 a g L -P. AT.rlTTTT» T,,.T. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N F r a n c i s c o y S a n A n a s t a s i o , e n l a V í - SE A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N n ú m . 23 e s q u i n a a l a C a l z a d a de i del c o l e g i o S a n t o T o m á a 
r ^ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa*. 
u r ! O r a h o m b r e s so los . R e i n a , 78, a l t o s 
A y e s t e r á n , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a y v í -
b o r a c o n s t a n de sa la , c o m e d o r , c i n c o v l e n d a . Se puede v e r . P r e g u n t a r en l a 
c u a r t o s y b a ñ o m o d e r n o , l o m á s f r e s c o ( m i s m a p o r e l s e ñ o r B e t a n c o u r t I n f o r -
y Í T P ^ d 0 , es n u e v a - I m a G a r c í a T u ñ ó n . A g u l a Y y M u r a l l a 
« 1 5 8 3 10 a g 1 31391 n a g i 
31878 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 1 AÑO L X X X I X 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E I A V U E L T A 
C e n t r a l P a l a c e . M á x i m o G ó m e z , n ú -
m e r o 2 3 8 , f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
s i n e s t r e n a r , d e s d e 2 5 p e s o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
31899 10 ag-
EN C A S A P A R T I C U L A R D E M O R A -l idad a l q u i l o h e r m o s a h a b i t a c i ó n : 
c a b a l l e r o s voios o n a f i i m o n l o , 28 pesos , 
luz y l l a v t n L u z . 42, p i so segundo dere-
c h a . T e l ^ D n D M-t224 . 
' S l S ó S 9 ag . ^ 
PI I A D 0 7 ~ 8 1 , A I . T O S D E L C I N E I t A -r a , r-,e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o y 
u n a h a b i t a c i ó n . ' 
S1SS4 11 a g . ^ 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n . f r e s c a y l u j o s a m e n t e a m u e -
b lada , en c a s a de c o r t a f a m i l i a e s p a ñ o -
la , m u y t r a n q u i l a . H a y t e l é f o n o , U a v l n 
y buen b a ñ o , s i endo p e r s o n a s s e r i a s pue 
den e s t a r como en f a m i l i a . Monte , 300, 
altos». ^ 
318S9 8 ag . 
E A L Q U I L A TTNV A S E S O R I A Y U N 
depar tamento , j u r . o - i , \ > f p i ó p a r a s a s 
tre, h o j a l a t e r o o c o s a a n á l o g a . L o m i s m p 
p a r a v i v i e n d a . E n A n g e l e s , 54. H a de s e r 
gente s e r i a . 
31S97 9 ag . 
K E L E N S H O U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . S a n L á z a r o , 
"5. a l tos , e s q u i n a a C r e s p o . F r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s ; todas con a g u a 
corr i ente . B u e n o s b a ñ o s y exce lente co-
mida . P r e c i o s de a c t u a l i d a d . 
31790 4 sp 
H O T E L ' B R A M -
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o q u e t o d o s . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e i í t e . T e l é f o -
n o M 1 0 6 2 . ' 
31750 4 S 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S F L E N E I -d a s hab i tac iones , con exce lente co-
m i d a . 45 y 50 pesos . S,e a d m i t e n abo-
nados a 25 pesos . C a n t i n a s a domic i l io , 
80 c e n t a v o s d i a r i o s . $1.40 p a r a dos p e r -
sonas . 
31S10 | LíLf*? 
S e a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n v e n t a n a y p u e r t a a l a c a l l e , S a n 
M i g u e l 5 5 , b a j o s , c o n b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m e s , te l f . 
F - 1 3 5 4 . P r e c i o m ó d i c o . 
" E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , N o . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 6 
S o n l a s m á s b a r a t a s d e l a C i u d a d 
E l " E D I F I C I O C U B A t iene s e i s p l a n -
tas , con ve in te d e p a r t a m e n t o ? c a d a u n a . 
T o d o de h i e r r o y concreto , a p r u e b a de 
fuego. M a g n i f i c o e levador . S e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todos los p i sos . L u z d i r e c t a 
y v e n t i l a c i ó n en todos los c u a r t o s . L i -
n e a s de t r a n v í a s poi- e l f r e n t e y por l a 
e s q u i n a de H a b a n a . 
E n e l p r e c i o d e T r e i n t a y G n c o P e -
sos l a h a b i t a c i ó n v a c o m p r e n d i d o e l 
a l u m b r a d o y l a l i m p i e z a . 
E l a s c e n s o r f u n c i o n a de d í a y de no-
che, pudlendo a todas h o r a s o c u p a r s e 
l a s o f i c i n a s . 
E s t e edi f ic io se h i z o p a r a c o n t r i b u i r a l 
a b a r a t a m i e n t o de los a l q u i l e r e s . N o 
ex i s ten en l a c i u d a d h a b i t a c i o n e s de l a 
c a t e g o r í a de é s t a s , p o r un prec io se-
m e j a n t e . P o r T R E I N T A Y C I N C O P E -
S O S a l mes, t e n d r á u s t e d u n a h a b i t a c i ó n 
a m p l i a , d i v i s i b l e en dos, s i s e quiere , 
p l e n a de l u z y a i r e , d i sponib le a toda 
h o r a , en u n edi f ic io moderno, de f é r r e a 
so l idez y f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
el objeto a que se d e s t i n a . 
N o d e j e d e v i s i t a r e l " E d i f i c i o C u b a " , 
S i t o m a v a r i a s h a b i t a c i o n e s p o d r á 
h a c é r s e l e u n P r e c i o E s p e c i a l . E n l a 
p l a n t a b a j a d e l m i s m o y e n l a s h a -
b i t a c i o n e s 3 1 8 y 3 1 9 se le d a r á n c u a n -
tos in tOi taes d e s e e : d e 9 a 11 a . y 
d e 3 a 6 p . m . 
SE A L Q U I L A N E N M A L E C O N . N U -mero 3, segundo piso , dos h a b i t a -
c iones j u n t a s o s e p a r a d a s en 40 pesos 
c a d a u n á , comprend ido e l Desayuno. 
31722 7 ag. 
CE R C A B E L P A S Q U E C E N T R A L S E a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r 
en $50, c o m p u e s t a de dos h a b i t a c i o n e s , 
con l a v a b o s , c u a r t o de baño1 con c a l e n -
tador y s e r v i c i o , luz , c o c i n a con i n s t a -
l a c i ó n de g a s y t e l é f o n o . V i l l e g a s , 41, 
en tre O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
31734. # _ 7 ag . 
EN $30 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
s i n m u e b l e s con luz , t e l é f o n o , c ie lo r a -
so, e s c a l e r a de m á r m o l , l l a v l n , l u j o s o 
c u a r t o de b a ñ o con c a l e n t a d o r ; a uno 
o dos c a b a l l e r o s en c a d a h a b i t a c i ó n . N o 
se a d m i t e n menores . M u y pocos i n q u i l i -
nos. S u á r e z 116, a l tos . I n f o r m e s a to-
das h o r a s . 
31248 s a g 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . C o a y s i n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s -
c a s y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r -
sonas . Neptuno , 106, s e g u n d o piso , a l to . 
30331 26 a g 
Q E A L Q U I L A P A R A C O N S U L T O R I O 
»C m é d i c o u n a s a l a y s a l e t a a m u e b l a -
d a en c a s a m o d e r n a . S e d a m u y b a r a -
ta. I n f o r m a n a todas h o r a s : B e r n a z a , 
18, p r i m e r o i z q u i e r d a . T e l . M-4966. 
31738 7 a g . _ 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N L u z , c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o , 
p r o p i a p a r a b a r b e r í a u o tro e s t a b l e c i -
miento p e q u e ñ o . I n f o r m a n en l a bo-
dega. 
31736 8 a g . ^ 
R E B A J A D A S D E P R E C I O S 
con a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . E n l a e le-
! g a n t e y c ó m o d a c a s a . R e i n a , 12, a l to s , 
i e n t r e R a y o q G a l i a n o , h a y d e p a r t a m e n -
tos con b a l c ó n a l a ca l l e , de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s con s u e s p l é n d i d o h a l l , 
todo m á r m o l y s u boni to rec ib idor , p r o -
pio p a r a gabinete d e n t a l , c o n s u l t o r i o 
m é d i c o o p a r a u n a a c a d e m i a o c o s a 
a n á l o g a . T a m b i é n se a l q u i l a n se a l q u i -
l a n s e p a r a d a s y el z a g u á n de l a c a s a 
p a r a c o m e r c i o decente. E s c a s a de m o -
r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
31728 7 ag . 
EN L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a -
na, R e i n a , 77, a l tos , entre S a n N i c o l á s 
y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s con todo e l s e r v i c i o . 
30654 28 a g 
CU B A 140. S E A L Q U I L A U N D E P A R -tamento de e squ ina , propio p a r a o f i -
f i c a o c o m i s i o n i s t a en l a p l a n t a b a j a 
de e s t a c a s a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
30775 7 a g 
J E A L Q U I L A U N C U A R T O . I N P O R -
) m a n en l a c a r p i n t e r í a de P i c o t a 63. 
30777 ' 7 a g 
PR O P I O P A R A U N C O N S U L T O R I O m é d i c o , dent i s ta , abogado o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a u n e legante depar -
tamento con v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n 
a todas h o r a s en S a n L á z a r o 196, e n -
> t r e G a l l a n © y S a n N i c o l á s , a l tos . 
I 31659 ' a s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s solos , a t r e s c u a d r a s d e l 
n u e v o F r o n t ó n , con luz , t e l é f o n o y s e r -
I v i c i o s . F i g u r a s , 16, a l to s , e s q u i n a a 
L e a l t a d . 
i 31177 7 ag . 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n , m u y bien a m u e b l a d a , b a l c ó n a l a 
c a l l e y o t r a i n t e r i o r en l a s m i s m a s 
cond ic iones y l a v a b o de a g u a c ó r l e n t e , 
buen b a ñ o , t e l é f o n o y e s m e r a d a l i m -
p i eza , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . C o n s u l a d o , 45, a l t o s . 
31176 7 ag . 
DR A G O N E S , N U M E R O 10, S E A l -q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s de $15 y 
$30. con dos meses , a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 
31184 7 ag . 
SA S T R E S P L A T E R O S , Z A P A T E R O S y c a r p i n a s r o s . E n S u á r e z n ó m . 44, 
en tre G l o r i a y A p o d a c a , se a l q u i l a u n 
buen d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e 
y e n t r a d a independiente . E n l a . n l s m a 
h a y dos h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s y p a r a 
m á s comodidad h a y a b o n a d o s a l a m e s a . 
30488 7 a g 
AG U I A R 7, S E A L Q U I L A N D O S D E -p a r t a m e n t o s de l ú l t i m o piso , $60 
c a d a uno, s a l a , comedor , dos g r a n d e s 
c u a r t o s , a g u a , c o c i n a g a s a l u m b r a d o . E s 
lo m á s s a n o p a r a f a m i l i a c o r t a . I n f o r -
m e s en l a m i s m a de 10 a 12, y de 3 a 5 
3032-298 7 ag . 
£N G A L I A N O , 70, S E A L Q U I L A U N h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a l a b r i s a , con 
g r a n b a l c ó n a G a l i a n o . M u c h a m o r a l i -
dad. \. 
31670 v 10 a g 
C6840 10d.-6 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
k5 p r e c i o s m ó d i c o s , en F i g u r a s , 26, a l -
tos, y en l a m i s m a se o frece u n a se -
ñ o r a p a r a l i m p i a r u n a o f i c ina , d e s p u é s 
de l a s 5 p. m. 
31833 15 a g 
E S P L E N D I D A Y P R E S C A H A B I T A -
F i c i ó n , con m a g n i f i c o b a ñ o i n m e d i a t o 
y b a l c ó n a l a ca l l e , se a l q u i l a en c a s a 
p a r t i c u l a r . S a n R a f a e l , 59, segundo 
piso . 
3^1354 8 a g 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S C O -r l d o s . Independientes , con azotea , e n 
$35, con dos meses . M o n s e r a t e , 137. 
7 ag . 
M I N N E S O T A H O U S E 
N u e v a c a s a de h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e v h a -
b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de a g u a 
corr i en te , s u m a m e n t e b a r a t a s , de $30, 
en a d e l a n t e y d l a r i o $1.00 y $1.50. M a n -
r i q u e 120, c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é -
fono M-5159. 
29863 25 a g 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o ; c a s a f r e s -
c a y c l a r a , l u g a r c é n t r i c o , e x c e l e n t e 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n -
c i a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s -
m a h a y a n a h a b i t a c i ó n p e q a e ¿ a , p r o -
p i a p a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
29124 16 a g 
Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E C O R P O -
R A T I O N 
( C o m p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s ) 
S . A . 
A V I S O • 
E l s e ñ o r F e r n a n d o G . T a r a f a y Q u i -
ñ o n e s h a hecho s a b e r a l a Q U I S O N E S 
l H A R D W A R E C O R P O R A T I O N o s e a 
I C o m p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s , S. A . e l 
I e x t r a v i o de l C e r t i f i c a d o ^ i ú m e r o 216 p o r 
D O S C I E N T A S A C C I O N E S P R E F E R I -
D A S de a C I E N P E S O S c a d a u n a de e s -
t a C o m p a ñ í a s o l i c i t a n d o se le e x p i d a 
el d u p l i c a d o c o r r e s p o n d i e n t e . L o q u e 
se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
p u e s t o en los E s t a t u t o s de l a C o m p a ñ í a 
p a r a c o n o c i m i e n t o de todo a q u i e n p u -
d i e r a i n t e r e s a r l e . 
H a b a n a , A g o s t o 4 de 1921. 
( F . ) C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , 
S e c r e t a r l o . 
31685 7 a g 
D E A N I M A L E S 
31185 
H O T E L I N D U S T R 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S m u y f r e s c a s a h o m b r e s solos. H a b a -
na, 106, a l t o s de l a i m p r e n t a . P r e g u n -
ten por T o r r e s . 
31780 8 j i g 
i G Ü I L A , 133, A L T O S , E N T R E S A N 
X X . J o s é y B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a dos c a b a l l e r o s , 
y o t r a p a r a uno solo. 
31855 9 a g 
O F I C I N A S 
C u b a , 71, e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a n 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o de 
e levador , r e n t a m ó d i c a , i n f o r m a r á n P e -
dro G ó m e z M e n a e h i j o ( B a n c o . ) 
31709 14 a g 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
¡ a n t i g u a c a s a con u n p i so nuevo , a s o e n -
I sor, l a v a b o s de agua c o r r i e n t e y h a b i -
I t ac lones con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; s u prop ie tar io , A l e j a n d r o M . A l -
buerne , o frece a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y 
a l c o m e r c i o u n hospedaje que e s t i m a 
a c e p t a b l e p o r s u ser iedad , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o prec io . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a de l P a r -
que C e n t r a l , y sobre el a r i s t o c r á t i c o 
N é c t a r Soda , T e l é f o n o A-3728. 
27527 11 a g 
680 í 10-cl-5 
SO I . 76. S E A L Q U I L A N D O S D E P A R -t a m e n t o s uno con t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y s e r v i c i o independiente , a g u a y 
luz e l é c t r i c a , y e l otro con dos h a b i t a -
c lones y v i s t a a l a ca l l e . S o n g r a n -
des y m u y f re scos . 
31639 7 a g 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R S E a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a 
d e m o r a l i d a d . ' I n f o r m a n , en l a c a l l e 16, 
n ú m e r o 156, en tre 15 y 17, V e d a d o . 
31530 11 a g 
EN A M I S T A D 134 S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . E n l a m i s m a se dan c o m i -
d a s p a r a abonados desde 21 pesos en 
ade lante . 
31197 . 8 a g _ 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , h o m b r e s so los m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 100, a l tos . 
30998 8 a g 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . S e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda- c l a s e de comodidades p a r a 
f a m i l i a s e s tab les . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A-4556, M-3496. 
31857 4 sp 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S g r a n d e s en c a s a de f a m i l i a . P i l a nt im. 
1, a l tos . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
__31824 13 a g 
EN E L C E R R O S E A L Q U I L A N D O S m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n ios s i n n i ñ o s , p a r a g u a r d a r m u e b l e s 
o p a r a c o n s u l t a s de m é d i c o o d e n t i s -
ta; t ienen s a l i d a independiente y d a n 
a l a ca l l e . E n C a l z a d a 735, c a s i e s q u i -
n a a T u l i p á n . E s c a s a de m o r a l i d a d . 
P r e c i o , 50 pesos, s i n s erv i c io . I n f o r m a n 
1-7081. 
31859 9 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N T N -dependlente, en C a r v a j a l n ú m ; 1, a 
unos pasos de l a c a l z a d a del C e r r o . P r e -
cio, $24. N o n i ñ o s . 
31863 8 a g 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y ~ f r e s -ca h a b i t a c i ó n , con dos ba l cones a 
l a ca l le , on O b r a p l a n ú m . 53, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
31825 10 a g 
SE A L Q Ü Q I L A N E N R E I N A 9 3 , ~ D O S h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s y el z a g u á n propio 
p a r a v i d r i e r a o q u i n c a l l a . 
31828 9 a g 
An-pf tos y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d o s , c o n t o -
d o s e r v i c i o . A g u a c a l i e n t e e n l o s b a -
ñ o s a * t o d a s h o r a s . S e r v i c i o e s m e r a -
d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l 
3152 18 ag . -
CA S A B U P P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s hab i tac iones , a g u a c a l i e n t e , t i m -
bres , b u e n a comida , e s m e r a d o s e r v i c i o 
y punto de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
derados . 
30650 & a g 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
31206 31 a g 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -q u l l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
m u e b l e s y • l i m p i e z a p r o p i a p a r a dos 
c a b a l l e r o s p m a t r ¡ m , o n l o s i n n i ñ o s . 
T a m b i é n se s o l i c i t a n dos soc ios p a r a 
o t r a s dos a m u e b l a d a s , u n a con bab "m 
a l a ca l l e . Se p iden r e f e r n c i a s y se r e s -
ponde por los que e s t á n . C a s j , de m o -
r a l i d a d . 
31546 7 ag . 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A Y S A N R A F A E L . 
E d i f i c i o r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o c o n 
t o d o l u j o y c o n f o r t , h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o s p r i v a d o s , a 6 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
T a b l e D ' H o l e , a $ 1 . 2 5 . P r e c i o es-
p e d a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
c a s y m o d e r n a s e n l a a z o t e a d e C o -
b a , 1 1 1 . 
28694 5 ag . 
H O T E L I M P E R I A L 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en l a 
pa f t e m á s f r e s c a de l a H a b a n a . H a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s , con o s i n co-
m i d a s . P r e c i o s reduc idos . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 504. 
31395 18 a g 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z p i l l o v , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l i ente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d p a r a f a m i l i a s y se e n c u e n -
t r a s i t u a d o en el punto m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a ebrr i ente en to-
das e l la s , ¡ s e r v i c i o completo y esmerado . 
Posee v a r i o s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en 
todos los .pisos. Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a u n l o c a l aprop iado p a r a 
o f i c i n a o c o s a s i m i l a r . V i l l e g a s , 58, es-
q u i n a a O b r a p l a . 
30991 16 a g 
IN Q U I S I D O R 36, S E A L Q U I L A N E S ~ p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
p a r a c a b a l l e r o s so los^ con toda l a e x i s -
t enc ia y s l n e l la . T a m b i é n l a s h a y con 
v i s t a a l a c a l l e . * 
30982 9_ a g 
EN 60 P E S O S S E A L Q U I L A P R E C I O -so c é n t r i c o y f r e s c o , d e p a r t a m e n t o 
compues to de dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , 
l a v a b o de "^agua corr iente , c o c i n a con 
gas , b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y l u z e l é c -
t r i c a , todo m u y Independiente , a h o m -
bres solos . S a n R a f a e l , 62-A, a l t o s de 
L a M i l a g r o s a . 
^ 316411 12 ng 
OR E I L L V 30, D O S A M P L I O S ~ ~ D E -p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l f rente , se 
a l q u i l a n p a r a m a t r i m o n i o u o f i c i n a . 
C a s a de m o r a l i d a d . 
31661 , 8 a g 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b l a n s e r e f e -
r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
v i l l e g a s , 88. a l to s . 
•T825 20 ag . 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n l o s a l -
to s d e l a m u e b h r í a L a E s f e r a , N e p -
t u n o 1 8 9 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a -
s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
31319 ^ 17 a g 
SO L I C I T O S O C I O D E C U A R T O , P U N -to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , en H a b a n a , 
p r ó x i m o a Obispo . T e n d r á c a m a y r o -
pa, todo s i n e s t r e n a r ; luz , l l a v l n y to-
do el s e r v i c i o s o ó l o por $16 a l mes . I n -
f o r m a R o m á n H e r e s , T r o c a d e r o , 40, de 
1 a 5 p. m. T e l . M-3506. 
31716 8 ag . 
E n M o n t e n ú m . 9 2 , ( a l t o s ) se a l q u i -
l a u n c u a r t o e s p a c i o s o p a r a h o m b r e 
s o l o , a l a b r i s a , c o n U a v í n y l u z , e n 
$ 2 0 . 0 0 . , N 
317 76 10 a g 
FA M I L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A 'dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s y o t r a con v i s t a a l a c a -
lle, con m u e b l e s o s i n el los, p r o p i a s 
p a r a c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o en l a m a g -
n i f i c a c a s a S a n R a f a e l , 104, a l t o s ; b a ñ o 
completo . 
31850 ( y 8 a g 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , a m p l i a s y 
f r e s c a s , con l u z y s e r v i c i o s , en 30 pe-
sos y 20 pesos , c a d a u n a . A n i m a s , 90; 
p r i m e r piso . 
31436 18 a g j 
S~ A Ñ R A F A E L , 65, S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a l t a y g r a n d e , p a r a c a -
b a l l e r o solo. M u y f r e s c a . S e ex igen r e -
f e r e n c i a s . E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 
31457 7 a g 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o s e t e n t a y uno, a l t o s , — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c d n a l 
I ' ra ' lo , p ^ r a m a t r i m o n i o de gus to , con 
s u buen j u e g o de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s de a g u a ca l l en te y f r í a , m a g n i -
f i c a comida . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e solo, c o n m u e b l e s , m u y 
f r e s c a . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s y con v i s t a a l a c a l l e , en M a -
l o j a y M a n r i q u e . S u d u e ñ o , S r . V e r a -
nes . 
31498 11 a g 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O h a y I n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n , i n t e r i o r , con o s i n 
muebles , p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o -
n a s , c o n s t o d o e l s e r v i c i o y comida , s i 
lo desea . R e i n a , 131, p r i m e r piso , de-
r e c h a . 
\31488 7-ag 
E n E m p e d r a d o 3 1 . S e a l q u i l a n f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
a m u e b l a d a s , a h o m b r e s d e m o r a l i d a d . 
H a y a b u n d a n t e a g u a p a r a e l b a ñ o y 
m u c h a l i m p i e a . 
31491 7 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N c a s a p a r t i c u l a r con o s i n muebles , 
luz , t e l é f o n o y l l a v l n . A dos c u a d r a s de 
B e l a s c o a í n . F i g u r a s 16, a l t o s , e s q u i n a 
a L e a l t a d . No n i ñ o s . 
31785 9 a g 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a numu 5 3 . S e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n d o s 
b a l c o n e s a l a c a l l e , e x c e l e n t e c o m i d a , 
s i s e d e s e a a p r e c i o s m u y m ó d i c o s h a y 
b a ñ o de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 
3182C 10 a g 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con luz e l é c -
t r i c a y m u c h a v e n t i l a c i ó n , y t a m b i é n 
se s o l i c i t a u n soc io de c u a r t o . 
31637 , 11 a g 
EN I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . I n f o r -
m a n , _ e n los a l to s . 
31805 13 a g 
g 
E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T I C U -
l a r v a r i a s h a b i t a c i o n e s . T . A-1742. 
31799 10 a g 
EN A C O S T A , 41, T A C O N 2 Y Z U L U E -ta, 32-A, se a l q u i l a n h e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
l a ca l le . 
31579 12 a g 
EN E L V E D A D O , C A L L E 17 NUM.""12 entre L y M , m u y p r ó x i m a a l a c i u -
d a d ; se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a dos s e ñ o r a s . 
E s c a s a de f a m i l i a cuU&na f i n a y r e s -
petable . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l f . 
F -5448 . 
31760 9 a g 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , s i t u a d o en e l punto m á s f r e s -
co, m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l P a s e o del P r a d o , e I n t e r i o r e s 
¡ con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a -
I ñ o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a toda l a no-
che, s e r v i c i o s comple tos y e smerados , 
e s p l é n d i d a comida , a g u s t o de los s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s reduc idos . P r a -
1 do, 117. T e l é f o n o A-7199 
j 28442 13 a g . 
OJ O . U N A H A B I T A C I O N M U Y P R E S c a y m u y b a r a t a , p a r a h o m b r e s , luz 
1 e l é c t r i c a y p iso mosa ico . I n f o r m a n : P e -
| zue la , 28,- e n t r e P r i m e l l e s y P r e n s a , 
C e r r o , de 4 a 6 p. m . 
1 31719 12 ag . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d . 102. Telefono A-9158. C o n todas 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
y y a g u » ca l i ente , buena comida, ^ r a f i a 
H e r m a n o y Videro . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s . con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
P r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
f<etio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a , C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel". 
H E L E N S H O U S E ' 
S a n L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o M-9214 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
c o m i d a , v i s t a a l M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
C r e s p o . A g u a corr i ente . C a s a s e r i a . P r e -
c io de m o r a t o r i a . 
26937 10 a g 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
^ c o n o s i n mueb les y comida , s i se 
Tlesea, en l a c a l l e de S u á r e z 102, l e t r a 
D , a l to s , e n t r a d a por A l c a n t a r i l l a . 
30850 7 ag . 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , buenos b a ñ o s y b u e n s e r v i c i o . 
L a m á s f r e s c a y c ó m o d a p o r s u s i t u a -
c i ó n y prec ios . 
30651 28 a g 
S e a l q u i l a n , c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n 
e s p l é n i d a s h a b i t a c i o n e s . P r a d o , 2 7 , a l -
tos . 
3 0 3 0 3 11 a g 
CO M P O S T E L A H O U S E C A S A B E h u é s p e d e s s i t u a d a en C o m p o s t e l a 10 
e s q u i n a a C h a c ó n , todos los t r a n v í a s 
de l a c i u d a d le p a s a n p o r s u f rente . 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a -
bal leros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
28701 14 a g 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
BI A R R I Z : O R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a 20 p e -
sos a l mes . 
28590 13 a g 
PR E C I O S A J A C A C R I O L L A , D E 7 c u a r t a s de alzaf"**. b u e n a c a m i n a d o -
r a y de condic iones . S a l u d , c a s i e s q u i -
n a a Oquendo, t r e n de c a r r o s , D i e g o 
C a l l u s o . 
31724 7 a g . 
R E Y E R B E R O P A R A O A S , S O S Wft* n l i l a s , con s u m e s a . B a r a t o . S a n L á -
z a r o , 129, a l t o s 
31581 12 
CO M P R O L I B R O S E N T O D A S ~ c Í i " t i d a d e s y b ib l io tecas , todo lo " 
se r e f i e r a a f o t o g r a f í a , d i s cos rni?0* 
f o n ó g r a f o s , y los vendo. T e n i e n t e R 8• 
94, e n t r e Z u u e t a y P r a d o . T e l . M-4«?£, 
" L a M i s c e l á n e a 
31729 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
F á b r i c a de t a b a c o s F l o r de J o r g e r 
s e c h a d o s y e laborados en V u e l t a AK 
jo. P r e c i o s : B r e v a s a $50 m i l l a r - Tn?" 
d r e s a 70 i d . i d ; C r e m a s a 90 Id ¡H 
C o r o n a s a 1.20 i d . i d . Veguer i toa . j i V 
R e p r e s e n t a n t e , J o s é J o r g e , Nepterio 
A g u i l a , P e l e t e r í a D e l u x e , H a b a n a . o i « 
P e d i d o s d i r e c t o s , L e o p o l d o Jorge , Sáha 
lo, p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o ' 
^ 18 ac 
D E A R T E M I S A 
Se v e n d e n p a r a e l m e s de a g o s t o 20S 
v a c a s y n o v i l l a s con s u s c r i a s , 50 a ñ o -
j o s y a ñ e j a s y 132 t o r o s y tore te s . S e 
a d v i e r t e que el que q u i e r a e f e c t u a r d i -
c h a c o m p r a y no t e n g a ele e f e c t i v o s u -
f i c i e n t e y p o s e a v a l o r e s en f i n c a s r ú s -
t i ca s , le s e r á s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a 
el negocio, s e g ú n se c o n v e n g a . V é a s e a 
s u d u e ñ o , J o s é A v i o , e n L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o en s u r e p r e s e n t a c i ó n a A b a d 
S á n c h e z . 
2629 30d. - f j l 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t ro s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
V e n d o 3 0 i n o d o r o s t a n q u e b a j o de 
p o r c e l a n a a 3 5 p e s o s ; 2 0 c o l u m n a i 
d e 1 2 0 f r e n t e y r e d o n d a s , v a r i o s ta -
m a ñ o s 5 0 v i g a s d o b l e T d e 8 p a ] . 
g a d a s d e 5 . 6 0 y d e 7 . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n , N . V a r a s , T e l é f o n o A - S S l ? . 
30539 12 ag ' 
B O M B A S Y M O T O R E S " 
de t o d a s c l a s e s . V e n t i l a d o r e s ; transfor-
m a d o r e s , y toda c l a s e de a p a r a t o s e l éc 
t r i e o s a m e n o s de l a m i t a d de precio 
p o r c a m b i a r de g iro . R e i n a , 64. T e l é f n ' 
nono M-3952. 
31183 9 ^ 
M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o u n lote de c u a t r o r e j a s , l a s me-
j o r e s de C i e n f u e g o s , de 13,6 largo por 
5*11 de a n c h o , con s u s m a r c o s de cao-
b a y p e r s i a n a s de c u a t r o h o j a s cada 
u n a , de cedro, y s u s l u c e t a s . Todo en 
m a g n i f i c a s condic iones . I n f o r m e s : M. A . 
S a n F e r n a n d o 130. C ien fuegos . 
6423 30-d-23 
R e m a t e d e s i t u a c i ó n . S e r e m a t a n 5 0 
m i l p e s o s e n m a t e r i a l e s d e cons truc-
c i ó n , n u e v o s y u s a d o s e s p e c i a l m e n t e , 
p r o p i o s p a r a c a s a s de c a m p o , todo el 
d í a e n I n f a n t a y S a n M a r t í n , N . V a -
r a s , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
30537 12 ag 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
T 1 Q U I D A C I O N D E D I S C O S Y P O N O -
. L i g r a f o s en c a n t i d a d , de ó p e r a , danzo-
nes , p u n t o s , z a r z u e l a s y cantos reglo-
n a l e s . P l a z a de l P o l v o r í n , f rente a l ho-
t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735 . Manuel 
P i c o . 
31690 , 12 ag 
PO B T E N E S Q U E A U S E N T A R M E , v e n d o u n a p i a n o l a de o c h e n t a y ocho' 
n o t a s c o n f u n d a , r o l l o s y b a n q u e t a ; cos-
t ó h a c e c u a t r o m e s e s m i l doscientos 
pesos , se d a por l a m i t a d de su valor. 
T a m b i é n se v.ende u n p i a n o f r a n c é s 
p a r a e s tud io . Se d a m u y barato . E s c o -
b a r , 176, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
31463 10 ag 
A V I S O 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n d e y f r e s c a con s u l a v a b o a 
h o m b r e solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en A n t ó n R e c i o n ú m . 44, a n t i g u o . 
30490 7 a g 
V E D A D O 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es g r a n d e y 
m u y f r e s c a , c a b e n 3 c á m a s . T e l é f o n o 
A-1814. 
28439 7 j l . 
SE A I I Q U I X I A U N A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a p a r a dos c a b a l l e r o s , m u y 
f r e s c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , p r e -
cio de s i t u a c i ó n . V i l l e g a s 113, ant iguo , 
a l tos . 
31321 * 8 a g 
SE A I I Q U U I A B A B A H O M B R E S S O -los u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y v e n t i -
l a d a en los a l t o s de Monte , 103, entre 
A g u i l a y A n g e l e s . I n f o r m a n e n lo s m i s -
mos . 
31050 7 a g 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s s o -
los y de m o r a l i d a d en l a c a l l e 19 n ú -
m e r o 139, e n t r e L . y K , V e d a d o . H a y 
L ú a . 
31597 . ! _ a g r _ 
E D A D O. C A E L E B N U M . 20, E N -
tre 11 y 13, t e l é f o n o F - 1 4 9 1 , en 
c a s a de m o r a l i d a d m u y f r e s c a y v e n t i -
l a d a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o n 
m u e b l e s exce lente c o m i d a y e s m e r a d o 
s e r v i c i o . 
31313 10 a g 
VE D A D O , C A L L E 6a. , E S Q U I N A A 3a. R o o m s , coa l , b r u z y , deep. H a -
b i tac iones g r a n d e s y p e q u e ñ a s , f r e s c a s , 
a l l ado de l m a r y l o s b a ñ o s . P r e c i o s r e -
ba jados de v e r a n o . 
30729 8 **Lm 
S O C I E D A D E S Y E M P R E - ^ 
S A S M E R C A N T I L E S 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
^de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
. 1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
| t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
. c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
j d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
; V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
S e v e n d e u n a p i a n o l a de 88 notas, 
m a r c a C a r o l a . - t e m a P l e l l e r , con cin-
c u e n t a r o l l o s . .o-j c a m b i a por u n a m á -
q u i n a F o r d o de o t r a m a r c a , s iempre y 
c u a n d o convenga , en G a l i a n o , 44. 
31172 7 ag. 
P I A N O E L E C T R I C O 
C o n m a n d o l i n a , c o m p l e t a m e n t e nuevo. 
E s p l é n d i d a s voces , prop io p a r a cine o 
c a f é , s e v e n d e m u y b a r a t o . R e i n a 84. 
F a c i l i d a d e s p a r a e l pago. T e l . M-3952. 
31183 9 ag. 
M I S C E L A N E A 
PA B A C O N S T R U C C I O N ^ D E C A S A S , se v e n d e m a g n í f i c a t i e r r a b l a n c a , 
b a r r o o cocoa, en l a f i n m a C h a c ó n , de 
C í u a n a j a y , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . D i -
r í j a n s e a l I n t e r e s a d o , s e ñ o r T o m á s V e -
ga , en d i c h a f i n c a . 
31765 13 a g 
C A S A I G L E S I A S 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a . M é t o d o s , es-
t u d i o s p a r a p iano , o b r a s p a r a piano a 
2, 4, 6 y 8 m a n o s ; c a n t o y p l a n o ; zar-
z u e l a s i n f a n t i l e s , m ú s i c a re l ig iosa; 
o b r a s p a r a I n s t r u m e n t o s v a r i o s , rollos 
p a r a a u t o p l a n o . A t e n c i ó n e s p e c i a l a los 
ped idos de l in t er ior . C o m p o s t e l a , nu-
m e r o 48, H a b a n a , e n t r e O b i s p o y Obra-
p l a . T e l é f o n o M-1388. 
31043 31 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O nuevo . ~ m a r c a r e g i s t r a d a " R . S . Ho-
v a r d " . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 14, 
c u a r t o 19. 
30915 9 ag. 
D I S C O S 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A N U E -v a . Se d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s , 
M a l o j a y C a m p a n a r i o , 109. 
31869 9 a g 
" E L C R I S O L ' * 
I^a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r ; todas l a s h a b i t a -
l l e n t e ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p a r a f a m i - ^1525 8 a g I m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 312S4 w a g ¡ p a ñ í a , h a c i é n d o l e s s a b e r a l m i s m o t i e m - 1 c u b i c o , p u e s t o e n o b r a e n c a m i o n e s C A S A I G L E ¿ i A S 
tidS l o r i a n R a f a e f ^ T e l ^ n ^ ' v QI^K" 0 B . B . A P I A . 96-9? ' A I . T O S D E L B E - H e r m o s a s y V e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , U n T i : i r A I I U n D N I A P0 ^ el r e f e r l d o b a l a n c e g e n e r a l , l i - d e C i n c o m e t r o s . S e g a r a n t i z a l a m e - M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s - y 
B r a ñ a ú í o ^v V i v e r o •LELEIONO A - J L J S - V / f n g e r a d o r C e n t r a l , s e a l q u i l a n d o s . „ i • ' i , i i i , . , H U 1 t , L L A L i r U K W I A bros y d e m á s d o c u m e n t o s e s t á n a s u J J J , * s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . 
- 1 ^1%ero- , r e g l a s h a b i t a c i o n e s , u n a con b a l c ó n a COn b a l c o n e s a l a C a l l e , l u z p e r m a n e n - r u a r t e l e , e s a u l n a a A i r u i a r T e l é f o n o ^ ,< ^ a m ^ «1 ñn d l d a « c i a l i d a d . en v lo l ine s . g u i t a r r a s , t 
Í f * ? í ^ _ ! . 3 _ s _ l a calle," dos p ú e r t a s a l m i s m o con l a - v U v a b n » ÍIP a ^ i a c o r r i e n t e B a ñ o s A?5022 Bta t i h o t e l s e e S ^ i e n t S ^ d i s p o s i c i ó n , p a r a s u e x a m e n e n e l do- ^ H b a n j o s . m a n d o l í n 
i O U I A B . 72, A L T O S , H A B I T A C I O " v a h o a g u a c o r r i e n t e , l u z * o d a l a no- ? y I a V a D ? V ~ e a ^ C O m e „ a ^ a d o e ^ m i c i l i o de l a C o m p a ñ í a . C a l z a d a de C o n - 31608 7 a g . d r u m s y s u s a c c e s o r i o s . C u e r d í 
¿X. n e s de 20 pesos a 50 pesos con y s i n che , o t r a In ter ior , m u y f r e é c a . de i g u a - d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a CO- M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con cha , n ú m e r o 3. T T T T Í H T — ¡ J - K A r-or-r-wn T I X . " « V « ^ r " i m e j o r e s de l mundo. Se s i r v e n I 
muebles . C o m i d a , desde 20 pesos . R e b a j a les condic iones , e s p e c i a l e s p a r a o f i c i - • 1 „ ' j ; , . - , P , T n « l « t . r S a m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y - p i s e c r e t a r i o l - r t.^T K^^ÍI IOO • , ,S c n a - i d idos a l in t er ior . P r e c i o s espec ia l 
de l 10 por c iento s i toman dos; 15 por ñ a s o p a r a h o m b r e s so los . C a s a de mo- M Á * Y P E C I O S m o d l C O S . P r o p i e t a r i o : i"aub^taciones, desde J0.60, S0.75, $1.50 y . ^ becre tar '0 - ^ ,tro hornillas y u n c a l e n t a d o r . Se r a c o m e r c i a n t e s y pro fesorado . Ce 
r i t ^ H * 1 " 6 5 ' etC- R e c l b i d o r y - c o m e d o - ¡ r a l i d a d . l i m p i e z a y buenos s e r v i c i o s . J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e - $2.00. B a ñ o » , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I g n a c i o V l g n a u y B a b e l l - ^ | n R ™ f s t b r * ^ ^ ^ ^ i ^ S f ^ M , c ^ e - 0 b l 3 í > 0 y 
r e s g r a t i s . I n f o r m a e l por tero . . „ „ - , ' P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a los huespedes . c a j a s . n e g i s i r a a o r a s . i e i e t o n o Al-3949. j p í a . T e l é f o n o M-1388. 
7 a g I 31723 8 a g . l e f o n o A - 2 2 5 1 . e s t a b l e s . 32008 9 a g 31651 7 a g 1 31044 3 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
B r ^ . « . r » » . . i ^ g g ^ — — p O M P B O U B S O L A R . B e p a r t o A l m e n - « i t u a r i n n T r i a n * S a n I n r l a l e r i n « I T ' B E L R E P A R T O E A W T O N , E N E A T T E N D O T B A T O D I B E C T O . C H A L E T ¿ e y o t r o s e r v i c Í o p a r t i c u l a r . D i r e c t a - 1 J U A N P E R E Z 
C O M P R A S V e d a r e s en c a l l e de l í n e a . A z c o n , ° * S i t u a c i ó n , i n a n a . S a n I n d a l e c i o , ^ h e r m o s a A v e n i d a p y v e n i , . . entre l a s V pegado a l a A v e n i d a del P r e s i d e n - ' _ I * a . i ^ L - i a J U A l l F L I M i Z . 
s.KSltll IK. »kJ Acr,,<o^ l i e •—5 i „ c Atoo „ » 1.. ^ v. ' 11 ~ J . _ J _ r1 T_l.£ .1- o „ _ m .. HT!I .. ta riAmoT v.rA vi m n u l a C a l z a d a . 12 V mpnf í» en .>an I V l a r l a n n PntT» h i t r u p r n a I ; O n i í n vpnHn nasas? 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con l u z e l é c t r i c a , l l a v í n , buen b a ñ o y 
derecho a coc ina . E s c a s a de toda mo-
r a l i d a d . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . M a n r i -
que, 162, a l tos . 
31525 8 a g 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
mero y; , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 3TJ a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbees , d u c h a s , t e l é f o n o s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
31101 9 a g 
CA P I T O L I O " . C A S A D E H U E S P E -de#. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s desde $20.00 en ade-
lante . P r a d o , 113. T e l . M-5492. 
_ 3 0 7 5 0 13 ag. 
SA L U D 26, S E A L Q U I L A U N D E P A B ^ tamento a l a ca l l e , propio p a r a o f i -
c i n a o pro fe s iona l , en l a m i s m a h a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con c o m i d a y 
d e s a y u n o , desde $40.00 en ade lante . T e -
l é f o n o M-4735. 
31404 \ 7 a g 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
  l   t l s . 
  v e n t i l a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r a n e n 
te y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
e  f r í a  c l i e t e . e  c o 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
E n O ' R e i l l y 12, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 p e s o s s i n m u e b l e s y d e s d e 1 8 p e -
s o s c o n m u e b l e s , l u z , l l a v í n , j a r d í n , 
b r i s a y s e r v i c i o . 
8  10 a g 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C O I N D U S -
T R I A L D E C U B A , S . A . 
A V I S O 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se h a -
ce s a b e r a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , que 
por a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a ; se 
h a s e ñ a l a d o e l 24 de l c o r r i e n t e m e s y 
a ñ o a l a s t re s de l a t a r d e p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
r i a de A c c i o n l s ^ s que c o n f o r m e a l o s 
E s t a t u t o s debe c e l e b r a r s e en l a O f i c i n a 
del s e ñ o r P r e s i d e n t e . H a b a n a , n ú m e r o 
57. p a r a d a r c u e n t a de l b a l a n c e g e n e r a l 
del p r i m e r s e m e s t r e del p r e s e n t e a ñ o y 
de l a m a r c h a de los negoc ios de l a C o m -
, t i
po que e l r e f e r i d o b a l a n c e g e n e r a l , l i -
, s  
d i s p o s i c i ó n , p a r a s u e x a m e n e n e l do-
i c i l i o de l a C o m p a ñ í a , C a l z a d a de Con^ 
cha,  . 
E l S e c r e t a r i o , 
I g n a c i o V l g n a u y B a b e l l . 
V e n d o 5 0 m i l l o s a s d e a z o t e a , v a r i a s 
c l a s e s , 5 0 t a n q u e s d e h i e r r o , v a r i o s 
t a m a ñ o s , p r o p i o s p a r a a g u a e n l a s 
a z o t e a s . I n f a n t a y S a n M a r t í n , N . V a -
r a s , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
30538 12 a g 
EN C O N C O B D I A 181, S E V E N D E N 
d iez c a b a l l o s m a e s t r o s de t i ro . J u n -
tos o de ta l l ados . 
31610 19 a g 
H E R N A N D E Z Y C A S T E L L A N O S 
O B I S P O 5 9 . D T O . 2 9 
T e l f . A - 5 3 0 2 
V e n d e m o s m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e t o d a s c l a s e s , t e n e m o s u n g r a n l o -
te d e a r e n a g r i s l i m p i a a $ 1 . 8 0 m e t r o 
ú , c a m i o n e s 
c i n c o e -
d i d a . 
D a n z o n e s : D a B a y a m e s a , C i e l i t o Dindo, 
M e v o y a A l e m a n i a , T i b u r ó n . S a n L á z a - ' 
ro te a c o m p a ñ e . E l g ü i r o m á g i c o . Dos 
c u a t r o gatos . C a n c i o n e s : L a bayamesa , 
C i e l i t o l indo, S a n t a C e c i l i a , E l que a 
h i e r r o m a t a . N a t u r a l e z a , Corresponden-
c i a s e c r e t a . M u j e r p e r j u r a . A b a j o l a ca-
m a h a y gente, Z a y a s a r r o l l a n d o . Puntos 
g u a j i r o s : E l a j i a c o de L i b o r l o , E l N a -
p o l e ó n C u b a n o , D i s c u s i ó n de l Congo y 
el c h i n o . R e c u e r d o s de l . V a l b a u e n i , A tn\ 
m a d r e . F o x T r o t s : M a r g i e . N e w and 
then . M y m a n , H u m m l n g , Moon l l g h t | 
O p e r a : L a donna e mobi le . Q u e s t a o 
que la . D i q u e l l a . p i r a . H i p ó l i t o L á / a r o : 
Otel lo . E l C r e d o . R u f f o ; L ú c e l a , E s c e n a 
de l a l o c u r a , T e t r a z z l n l ; B o h e m i a , O eoa-
v e f a n c h i u l a , M e l b a y C a r u s o ; Tosca , 
T e D e u m . A m a t o . R o m e o y J u l i e t a . V a l s . 
G a l l l - C u r c i ; L a s c a m p a n a s de S a n G l u s -
to. C a r u s o . E s p a ñ o l e s : L a c a n c i ó n del 
so ldado. B a l l e s t e r ; U n a Notte. Mardo-
n e s ; A l b o r a d a de V e l g a . B a l l e s t e r ; L o s 
P a x a r l n o s . M o n t a ñ e t a A s t u r i a n a . D a n -
z a . p r i m a de Oviedo. C a n t o de A v l l é s . 
C a n t a r e s A l d e a n o s . C a n t o de L l a n e s . A s -
t u r i a s . C a n t o de G l j ó n , L l b a r d ó n , D i á l o -
gos : A c e b a l en l a s t r i n c h e r a s . E l cho-
que. A c e b a l , L a ú l t i m a r u m b a , E s p l g u l ; 
E l m e r e n g u e r o , P o u s . v 
H U B E R T O D E B L A N C K 
R e i n a . 34. H a b a n a . T e l é f o n o M-9376. 
P i a n o s , a u t o p í a n o s , t ex tos y p iezas de 
m ú s i c a , c u e r d a s , f o n ó g r a f o s , ro l los y 
d i scos . 
30836 7 ag 
PI A N O . S E V E N D E U N O T E E S P E -da le s . a l e m á n y todos l o s muebles 
^nodernos de u n a c a s a . S a n M i g u e l . 
30865 .7 ag 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P I . A Z O S H u b e r t o de B l a n c k , R e i n a , 34, H a -
b a n a . T e l . f o n o M-9375. M ú s i c a , cuerdas, 
ro l l o s , f o n ó g r a f o s y d i scos . 
25877 *8 _ 
S  I L E S I S 
ú s i c a I p r e s a . I n s t r u e n t o s - y ^cc*" 
i     . l ^ P ^ ' 
. nianü,„ 
l i n a s , t ango . a n d o l í n ban,JO' 
r s  s s c c e s r i s . e r d a s ias 
m e j o r e s de l mundo. S e s i r v e n los P* ' 
dldos a l in t er ior . P r e c i o s espec ia les pa-
r a c o m e r c i a n t e s y pro fesorado . Compos-
t e la , 48. H a b a n a , entre- O b i s p o y Obra-
l a . T e l é f o n o M-1388. 
31044 31 ag 
/ P O M P E O C A S A D E 10 A 12 M I E P E -
v_v sos . de s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o -
nes . C o m p r o cheque del I n t e r n a c i o n a l , 
pagando 40 po rc l ento v a l o r . A . G o d í -
nez. C o n c o r d i a 153, B , a l to s , de 12 a 2. 
31907 9 a g 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . S e c o m -
p r a u n a c a s a d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s e n 
e l r a d i o de E g i d o a S u á r e z , y d e M o n -
te a A r s e n a l . T r a t o d i r e c t o c o n e l v e n -
d e d o r . I n f o r m a n e n R e v i l l a g i g e d o n ú -
m e r o 1 0 8 . 
Ó1 746 9 a g 
(C O M P R O C A S I T A E N E A K A B A N A ^ o y b a r r i o s , l u g a r s a l u d a b l e , dando 
dos m i l peso.-- a l contado y r e í í t o h ipo-
teca . C o m p r o t a m b i é n uñar bode»;a so -
l a en e s q u i n a , en buon b a r r i o . I n f o r m e s 
C . S u á r e z , C a s t i l l o . 43. t e l é f o n o M-4435. 
Sl L' i a , 17 a»? 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s y 
s o l a r e s que e s t é n pagados , a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-C021 . 
M a n u e l L l c n í n . 
31063 11 a s 
CO M P R  N E , Rd a r e s en c a l l e de l inea . z c o n . 
A g u l a r . 116. todos l o s d í a s , a toda A ho-
r a s . D o m i n g o s , h a s t a l a s doce. 
6874 3 d 7 
S E D E S E A C O M P R A R 
U n a c a s i t a o B u r i g a l o y de 4 a 5.000 pe-
s o s s i t u a d o en l o s b a r r i o s de l a V í b o -
r a , C e r r o o V e d a d o y r e p a r t o s c o l i n d a n -
tes, que t enga de t r e s a c inco h a b i t a -
c iones y d e m á s a p a r t a m e n t o s . I n f o r -
mes . J u a n E . B a n d i n l , B a n c o N a c i o -
n a l . Dep . 451. E d i f i c i o N u e v o . T e l f . A -
1047. 
31375 ' - 11 í i g 
de s i t u a c i ó n . T r í a n a . S a n I n d a l e c i o , 
11 y m e d i o , c e r c a de C o r r e a . T e l é 
f o n o 1 - 1 2 7 2 . D e 7 a 8 . D e 1 2 a 1 y 
d e 7 a 1 0 n o c h e . 
32012 10 a g 
C o n c h e k d e l B a n c o E s p a ñ o l se c o m -
p r a n u n o o d o s m i l m e t r o s de t e r r e n o 
o c a s a c o n t i g u a q u e o c u p e i g u a l s u -
p e r f i c i e . S e p r e f i e r e e n e l C e r r o . H o -
t e l I s l a d e C u b a , M o n t e , 4 5 , J o s é 
B l a n c o . ^ 
30964 8 a g 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
R e i n a , e n t r e A m i s t a d y R a y o , v e n -
d o u n a c a s a c o n c o m e r c i o a p r e c i o 
HO R R O R O S A G A N G A . E N C U E T O Y A n a . y s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor , 
se v e n d e n do^ c k s a s b a r a t í s i m a s , t e r -
m i n á n d o s e de f a b r i c a r , de m a n i p o s t e r í a , 
techo m o n o l í t i c o , con I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
dos h a b i t a c i o n e s , buenos s e r v i c i o s , a z u -
l e j cados . a dos m e t r o s de a l t u r a ; con 
Inodoro, b a ñ a d e r a , l a v a m a n o s y c o c i n a 
de g a s , c a l e n t a d o r de gas . l a v a p l a t o y 
ver t edero ; e n t r a d a Independiente "de l a 
c a l l e a los s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . * 
31704 7 a g 
T ? N E
Li h e r o s a A v e n i d a P o r v e n i r , en tre l a s 
c a l l e s de S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
vendo u n a e s p l é n d i d a c a s a que mide 7 
y medio p o r 35 I g u a r a 262.50 metros . 
P o r t a l de c o l u m n a s , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o s , dobles s e r v i c i o s , c o c i n a , pa t io y 
t r a s p a t i o , e n t r a d a Independiente a l a 
s e r v i d u m b r e . R e n t a $115.00. S u prec io . 
10.000 dando f a c i l i d a d e s en el pago. I n -
f o r m a su d u e ñ o M . de J . A c e v e d o . N o -
t a r l o C o m e r c i a l . Obispo n ú m . 59. a l t o s 
del c a f é E u r o p a . Deptos . n ú m s . 5 J 6. 
T e l é f o n o M-9036. 
31385 8 a g 
E N D O T R A T O D I R E C T O , C H A L E T 
te C í ó m e z . p r ó x i m o a l a C a l z a d a . 12 y 
medio por 32, j a r d í n p o r t a l , s a l a . h a l l . 
4 h a b i t a c i o n e s , comedor, 2 t e r r a z a s , b a -
ño, coc ina , d e s p e n s a , c u a r t o c r i a d o , ce-
nador de v e r a n o , g a r a j e , g a l l i n e r o y u n 
terreno a su lado. D e j o 10.000 pesos en 
h ipoteca . O t r o , A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 
;con 400 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
j medor. 5 c u a r t o s , h a l l , coc ina , b a ñ o , 
s e r v i c i o c r i a d o . ' g a f a j e . p l a n t a a l t a I g u a l 
d i s t r i b u c i ó n . M á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , 
J . A . K r e i j o . C a l l e M e r c a d e r e s , 43. T e -
l é f o n o 1-3511. 
31461 S a g 
A T O D E R N A S C A S A S D E D O S V E N -
I T i t a n a s a $3.S0<S g r a n s a l a . s a l e t a , 
dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o y 
s e r v i c i o s m o ¿ ¿ r n o s . E n e l m e j o r p u n -
to de l C e r r o , p r ó x i m o a l paradero . D i -
recto . R i v e r o . C h a c ó n , 23, a l tos . 
31641 3 a g 
SE V E N D E E A C A S A D E E A C A E E E A t a r é s 18. que m i d e 7. de f r e n t e 
por 40 de fondo. 3.000 pesos . I n f o r m a n 
en C u a t r o C a m i n o s . C o l l e r l a L e ó n . T a m 
b l é n s e vende l a c a s a de C l a v e l . 9. 
31745. 10 a g 
"1 r E D A D O . S E V E N D E G R A N P A E A -
V ce te s i t u a d o en lo m e j o r de l a H a -
b a n a , con c a p a c i d a d p a r a t r e s f a m i l i a s 
con s u s b a ñ o s correspond iente s , en N 
y 27, c e r c a de l a U n i v e r s i d a d y con 
todas l a s comodidades m o d e r n a s . V é a n -
lo. P o c o a l contado y re s to en h ipote-
c a . L a m i s m a se a l q u i l a . 
31821 ^ 13 a g 
S e v e n d e n dos c a s a s d e m a d e r a e n 
l a c a l l e 1 1 e n l a V í b o r a . M i d e n las 
d o s 1 0 p o r 2 6 , p r e c i o , 2 . 0 0 0 pesos • 
d e c o n t a d o y 2 . 2 0 0 e n h i p o t e c a . M á s 
i n f o r m e s , S a n J o s é 1 0 5 , t e l é f o n o A - 1 
6 1 4 3 , C a r l o s R o s a s . 
31309 7 J l l 
V e n d o m u y b a r a t o e n u n j u n t o i d e a l , 
e n S a n M a r i a n o e n t r e l o s d o s m e j o -
r e s p a r q u e s d e l a R e p ú b l i c a , e n e l R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , u n c h a l e t de 
l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n y c o m o d i d a d , 
c o m p u e s t o de dos p l a n t a s , j a r d í n , p o r -
t a l , g a r a g e c o n s u d e p a r t a m e n t o p a r a 
c h a u f f e u r , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a e s p l é n d i d a , d o s c u a r t o s c o n s u s 
s e r v i c i o s de c r i a d o s y se i s h e r m o s o s 
d o r m i t o r i o s c o n s u b a ñ o c o m p l e t o , p a -
r a a g u a f r í a y c a l i e n t e ; p a t i o g r a n -
J U A N P E R E Z 
¿QuiPn vende c a s a s ? . . . . . . ^ f . o a * 
¿ Q u i é n c o m p r a casaa . . . . . ¿ ^ P V 
¿ Q u r é n vende f incas de c a m p o ? . F ¿ £ S V 
d   t  s i i  t i l . i t -
m e n t e e n S a n M a r i a n o e n t r e F i g u e r o a 
y D ' E s h l a m p e s , I n f a n t e y H n o . T a m - , 
b i e n c a m b i o e s t e c h a l e t p o r t e r r e n o s j g S i é h t o " a P r | i n f e ? r e S n d M ^ a ? P J B S 
o c a s a s a n t i g u a s . D o y t o d a c l a s e d e T 
f a c i l i d a d e s . 
31814 - g a g 
SE V E N D E ETÍ E A C A E Z A D A D E E A V í b o r a , en s i t i o m u y bueno y m u y 
a l to , u n a c a s a de d e s p l a n t a s , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s p a -
t io y todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
Se d a b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
pudlendo d e j a r l a . m i t a d en h i p o t e c a . I n -
f o r m a : J o s é B. V l l a . B e l a s c o a í n , ' 6 , de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808 . 
30677 .13 a e 
S e v e n d e e n g a n g a u n a h e r m o s a c a s a 
d e d o s p l a n t a s , a u n a c u a d r a de S a n 
J o s é , p r e c i o 1 6 . 0 0 0 p e s o s , 8 . 0 0 0 ^ de 
c o n t a d o y 8 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . M á s i n -
f o r m e s , S a n J o s é , 1 0 5 , e s q u i n a a 
O q u e n d o C a r l o s R o s a s . 
L o a negocios de esta casa son serlos 
reservados . 
B e l a s c o a í n , 'M, a l tos . _ 
E N D O V I B O R A , H E R M O S O C * A ' 
let , e s q u i n a a u n a c u a d r a de l a 
zada , prop io p a r a f a m i l i a de 8 u 3 t ° ' 
n u m e r o s a . T i e n e g a r a j e . Se en trega >» 
c í a . D u e ñ o : C a l z a d a , 522-A. de 8 a i y 
de 5 a 7. \ . _ 
81267 8_ag__ 
N E E A E T A D S E V E N D E I T N A C A -
s a de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a ao,ft 
d e p a r t a m e n t o s d e r e c h a e i zqu ierda , cao 
d e p a r t a m e n t o t iene s a l a , s a l e t a , a ° 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , b a ñ o , con b a ñ a t i e -
c o c l n a de g a s ; o t r a de p l a n t a baJa _ , a 
el R e p a r t o S*i>»os S u á r e z , c o m p u e s i » 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 'los tviartos Dsr 
ñ o con b a ñ a d e r a . c o m e d o í i A fondo . 
c o c i n a . E s u n a g a n g a . A prec io de nnw-
r a t e r í a . I n f o r m a n en P a z y E n a m o ; » ' 
dos. . a l l ado de l a bodega. J e s ú s o • 
Monte . „ j f 
31832 
E 
S1309 7 j l 
S I G U E A L F R E N T E 
AiSO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E D E F R E N T E 
J o s é F i g a r o l a y de l V a l l e 
t Se vende una hermosa residencia a c á - " D ^ E N A - T I S T A R E P A R T O B A K I C W 
: « I J * I . , . -L» Se vende el Solar núm. 31 de la 
bada de tabncar, para numerosa fami- mañana 83. Mide 12 por 22.50. igual a 
lia hprha a fíwta lnin A- 1» —-»— J _ 284 metros. Tiene fabricado un cuar-ia, necna a todo iUJO, en lo mejor de to de madera. 4 por 6 con servicio. Tle-
la Calle de S a n Mariano, informes: su ne un horno para dulcería o panadería. 
da * '•' ' O ^ J ^ «»o c f Calle 4a. y ga. Su precio. J2.500 con 
a9 d u e ñ o , -VOCngueZ, 28, entre S a n l n - todo lo fabricado. Informa: M. de J . Escritorio: Empedrado, 30. bajos. 
9 a 11 7 de 2 a 5.—Tel. A-2286. J c 0 - - ; , - - - T » U f I IRl? Acevedo. Notario Comercial. Obispo núm 
C A S A . —E n esta ciudad. 3 3™ Benigno, le let . l - l b / ¿ . 59i altos del café Eurol)a. D€!Dto8. nú-P R E C I O S A 
la 
con n 
brisa, moderna, para automóvi l . I 31369 
uán. dos ventanas, sala, reci- ^ 
cuartos bajos, salón de co- \ j r 
15 ag. 
ANGAS P E N O M E N A i E S . CASA mo-
meros 
3-/S 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
bidor, seis c rt s j s s io  ae c - yjf dernai con sal corridaii tre3 
roer espléndido, " n c " 3 ^ . ^ ® b*fi° cuartos, servicios, punto de primera, es 
^so, dos cuartos altos cielo raso deco-, ta ciU(Jadi rentando 960 pesos al año. 
rado: cuartos y sfr%.'c>0« /re " i ^ f - . en 7.500 pesos. Toda de cielo rasó 
hermoso P»*1?, C O S ^ Í ! S , 7 j S ^ S f l - S ^ 6,1 l ' * * Pesos- 0 tra con sala, recibidor, 
tales: traspatio. Su Prfcio. .n2*?lc:> ^ cuatro cuartos, comedor, toda de cielo 
puede dejarse parte « WP<rt«C». raso. xl mil pesos joyerIa E1 Lucer0t 
garola. Empedrado 30. bajos, de 9 a 11, Reina. 28. A-9115, 
8 ag 
y de 5. 318: 9 ag. 
V A R I A S C A S A S . — E n la Víbora, pró- ; T^N $3,250 C A S A , P O B T A I . , S A L A , C O -
t ima a la calzada, bonita casa moder- JLí medor. tres cuartos, patio grandís i -
ma con portal, sala, saleta, tres cuar-, mo. teja francesa; renta 34 pesos, fren-
tos baño y servicios y patio. Renta ¡ te a J a fábrlca^ Palatino. Cerro. Figuras, 
.-o'o anual. Precio: ?1.850. Otra casa, 
en" la Víbora, inmediata a la calzada 
«in nortal. sala, recibidor., hall, cuatro ~~ 
, «o- O E V E N D E tTNA CASA E N L A CA 
s. ' ^ 11 
SA C R I P I C I O D E OPORTTJNDAD. E a el Reparto L a Nueva Floresta, se 
venden los solares núms. 14 y 15 de la 
manzana núm. 5. Cada solar. 722.74 va-
ras igual a 1.455.45 varas. Se venden a 
$4.75 vara. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo núm. 59, al 
tos del café Europa. Deptos. núms. 5 
6. Teléfono M-9036. 
31385- 8 ag 
SE V E N D E TTN H O T E L . 1 A CASA E S V " de nueva construcción. Tiene 52 cuar- | V 
tos. bien amueblados. Contrato largo 
y poco alquiler. Se vende barato y a 
los interesados expl icaré los motivos. 
Trato directamente. Para detalles: 
Apartado 264, Habana. 
_32017 11 ag 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A 
calzada de J e s ú s del Monte, con 
buen contrato y muy buenas condiciones. 
Casi regalada por tener que embarcar-
se su dueño. E s una verdadera oportu-
nidad para los que quieran comprar v i -
driera por poco dinero. Informes F a c -
toría y Corrales, café, de 12 * 3 y de 5 
" T D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 
y quincalla se vende muy barata, 
por no poder atenderla. Poco alquiler, 
dos años contrato. Informan, Habana 
73. altos, de 12 a 2 p. m. 
31409 8 ag 
AV I S O . S E V E N D E UNA B U E N A V I . driera de tabacos, clgaros y quin-
calla en el mejor punto de la Habana. 
Infbrman en el depósito de Manuel F e r -
nández. Mercaderes núm. 43. 





D I N E R O E H I P O T E C A S 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R E 
T 7 S T R A D A P A L M A 
78. Teléfono 
31493 






cuartos, baño completo, saleta de co 
mer un cuarto yservicios de criados. 
Cielo raso. Renta anual. $1.4 40. Precio 
$7 000 y reconocer $6.000 al 8 por 
Figarola. Empedrado 30, bajos, de 
11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E COLON. — Cerca del 
Parque Central, gran casa moderna, a 
la brisa, de dos plantas independientes, 
con más de ocho cuartos; renta anual. 
«rS^ó Precio: $28.000; parte de pre-
se deja en hipoteca. Otra casa, de 
plantas, moderna, cerca de Reina. 
._lera de mármol; renta anual. 840 
pesos Figarola, Empedrado 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I N C A R U S T I C A . — Se compra en 
esta provincia, de 4 a 12 caballerías. 
Figarola, Empedrado 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
CASA-QÚINTA.—En la Víbora, mo-
derna, con mucho terreno, hermosos 
jardines al frente y costados, con ár-
boles frutales; portal, vest íbulo , 
bidor, sala, cuatro cuartos espléndidos, 
pran saleta de comer, lujoso cuarto de 
baño; tres patios, uno de tierra muer-
ta, erande. cuartos y servicios para 
criados; sus techos de cielo raso, de-
corados; garage. Sup recio barato, pues 
urce la venta. Otra casa inmediata a la 
calzada con establecimiento, renta 980 
pesos anuales: $6.000 y reconocer hi-
poteca chica. Figarola. Empedrado 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5, 
31732 8 ag. 
S- E V E N D E Y S E A L QUID A U N A CA-sa en Santos Suárez, en la cal lé San 
Bernardino, 25, entre Paz y San Julio, 
portal, sala, recibidor, 3 dormitorios, 
comedor, baño de primera y garaje pa-
ra informes: Zapote y Paz, número 50. 
Emeterio Blanco. 
31345 12 ag 
DE S A S T R O S A R E A L I Z A C I O N . V E N -do dos casas y cuatro accesorias 
que producen $140 mensuales. Están 
acabadas de construir, con luz eléctri-
ca y servicios sanitarios. Pueden en-
tregar $7.000 al contado y $2.̂ 00 pa-
gaderos a $10 mensuales, sin interés. 
Vendo por enfermedad. Caserío L u y a -
nó, 18, Academia. 
31557 7 ag. 
JO A E S T A GANGA, E N L A C A L L E 
2, casi esquina a 23, hermosa casa 
co nsiete cuartos y todas comodidades, 
sin estrenar, garaje para dos máquinas 
y tres cuartos criados. Costó $80,000. 
L a doy esta semana, en $40.000 por apu-
ro. Vale hoy más de $60.000. 
ciudad 
por su 
de San Miguel, en esta 
lugar inmejorable, parte alta, 
justo valor. Su dueño, en Estrada Pal 
ma núm. 110. Teléfono 1-2802, (Admi 
to intervención de corredores), 
30148 io ag. 
V E R D A D , 
una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostería, en $5.000; pre-
cio de moratoria. Informes: Infanta, 22 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
L a s Cañas. 
JLí Hermosa esquina, parte muy alta y 1 tad, 
terreno muy firme. Necesita po?a cimen- 1 
I tación. A una cuadra del tranvía de I 
Santos Suárez. Superficie. 2224 %aras, • 
o sean 47x47, precio cuatro pesos vara. 
Informan: Carlos I I I . número 38, esqui-
na a Infanta. Teléfono A-3S25. 
i 31298 1 s 
Compro y vendo toda clase de estable-
| cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
— en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
GOICtTRIA. serios y reservados. Informan en Arais 
136. B, García. Teléfono A-3773. 
H 0 T E L V E N D 0 
EN E L C E R R O , G A N G A vendo 
HE R M O S A E C Q U I N A , M U N I C I P I O Y Cueto, cincuenta y íüeto varas de 
frente por veinticinco de fondo, parte 
'muy alta y terreno que apenas necesi-
ta cimientos par afabricar sobre él. Pre-
cio, 8 pesos vara. Informan, en Carlos 
I I I . número 38, esquina a Infanta. Te-
léfono A-3825, 
31298 1 8 
EN E L C E R R O . GANGA V E R D A D A tres cuadras de los tranvías , vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mampostería yazotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s 
Cañas. 
ir - T ^ N E L C E R R O . V E N D O U N A ««quina 
el- i i j con su accesoria, alquilada con es-
tablecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón; a 
tres cuadras de loa tranvías . Calle as-
faltada. Aprovechen esta ganga. No se 
vende, se regala. E n $11,000; para In-
formes, Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. L a s Cañas, No 
corredor. 
EN P A L G U E R A S V E N D O U N A C A -sa de mampostería . techo de tejado, 
en mny buenas condiciones. Con once 
metros de frente por 25 de fondo. Con 
seis cuartos y dos accesorias. Entrada 
independiente, A dos cuadi 
zada. Se da en nueve mil 
mes: Infanta. 22. entre P 
Teresa, Cerro. L a s Cañas. 
la cal-
s. Infor-
a y Sta, 
corredor. 
EN E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A de portal, sala, comedor y dos cuar 
tos, de mampostería y azotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle asfaltada. 
Ganga nunca vista por tener que em-
barcarse para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informe^: en Infanta. 22, entre 
Ptzuela y Santa Teresa, Cerro. L a s Ca-
ñas. No corredor. i 
S E R E G A L A U N S O L A R 
a la primera oferta. Reparto Buena Vl8-
ta, frente a Línea de Playa, cerca Ho-
tel; admito check, automóvil , casa u ob-
jetos de valor. ^También lo vendo al 
crédito. San Lázaro. 337, altos; de 1 a 3 
p, m. Señor Batiste, 
30948 11 ag 
O M A A V E N I D A D B ^ A G O S T A , propia 
para una residencia, un panorama 
precioso. Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta, te léfono A-382S, 
30989 31 ag 
E R R E N O B A R A T O . — S E V E N D E N 
3.000 varas de terreno en el Cerro; 
se da muy barato, pues urge su venta, 
I Informes: Luz , 28. 
31558 11. ag 
AP R O V E C R E N BSrBA O P O R T U N T -dad. Reparto Almendares. Cedo va-
rios solares juntos o separados a pre-
cios de verdadera ganga, parte al con-
tado, resto a plazos cómodos, admit ién-
dose en pago depósi tos de ahorros del 
Centro Asturiano con pequeño descuen-
to. Algunos solai^s es tán situados Con 
frente a la l ínea de tranvías , más in-
formes: D. Arrugaeta, Virtudes. 122, 
bajos, te léfono A-9785. 
30575 7 ag 
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B, García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
1 sulado y otra en San Lázaro. 3'500 pe-
I sos. buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad. 136, 
Benjamín García, Teléfono A-3773.. 
B 0 D E G A V E N D 0 
una en 3,25fl pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100 ^esos diarlos, bues con-
trato y otra en i mil pesos. Informan en 
Amistad. 136, Bonjamín García. 
N H I P O T E C A S E D E S E A C O L O C A R 
dos o tres partidas de dinero o se 
co;rpra una casa en proporción. Trato 
d.recto. Obispo 14. J . Echeverría . T«-lf, 
1-2297. 
£1921 9 fcg 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A R O L 
S e r e c i b e n c h e c k s d e es tos 
B a n c o s a l a p a r c o m o c n o t a 
d e e n t r a d a e n p a g o d e ¿ o l a -
r e s y c a s a s a p l a z o . L l a m e a 
M o n t a l v o : M - 9 4 9 4 . O b i s -
p o , 5 0 , a l tos . 
31984 
V Ü E V O 
-Ll clones de 
16 ag 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas. Informan en Amistad. 
136. B. García. 
P R O N T O N . V E N D O 30 A O -
$100 una a $40 efectivo 
cada una. No admito más oferta que 
és ta y sólo las doy por efectivo. Telé-
fono M-3041, a todas horas. 
31989 9 a r 
T T I P O T E C A S , COMPRAS D E 0A8AB~T 
JLx solares. Tengo orden para Invertir 
dinero en esas operaciones; no pago ca-
prichos ni quiero gangas. Dinero en 
hipoteca a buen tipo, Suárez Cácerea. 
Habana, 89. 
6878 
CH E Q U E D I G O N , V E N D O V I V E R E S y licores, contra cheques Dlgón a la 
par. Alfredo García, Bayona. 2, alma-
cén. 
30S53 3 ag 
N E C E S I T A M O S 
$ 3 5 . 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a a l 1 0 p o r d e n -
t ó c o n l a g a r a n t í a d e u n a es-
p l é n d i d a c a s a e n l a H a b a n a , 
q n e v a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
G O M E Z 
O ' R E I L L Y , 2 3 
H I P O T E C A S , 7 0 , 0 0 0 P E S O S 
Tengo para hipoteca, al 8 y 10 por cien-
.'to, sobre casa en la Habana, que ofrez-
'can buena garantía. Trato directo con 
¡ los dueños. Román Heres. Trocadero, 
número 40. De 1 a 5 p, m. 
| 30954 11 ag 
DI N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A , del 8 al lS por ciento, y compro y 
I vendo fincas rúst icas , urbanas y sola-
res. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel . A-5864, 
31505 7 ag 
H I P O T E C A S 
i : 6 v! 7 ag 
D O Y E N H I P O T E C A 
en el radio de la Habana, $40.000; pue-
de ser junto o en partes sobre propie-
dades de absoluta garantía. Trato di-
recto. Informan: J e s ú s del Monte. 73, 
Tel. M-9333. 
31360 9 ag. 
D A M O S D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
O ' R E I L L Y , 2 3 
Hipoteco « casa» en Ta Habana, 2 en 
San Lázaro, una en San José, otra en 
Aguila. Pagar de interés del 10 al 13 
por ciento. Para tratar de estas hipote-
cas: Trocadero, 40; de 1 a 5 p. m. Ro-
mán Heres, 
30954 11 ag 
rH E C R S D E L N A C I O N A L O E S P A -ftol, admito en pago de mercancías; 
también vendo el negocio o solicito un 
socio competente que disponga de 500 
pesos para que se haga cargo de la ad-
ministración. Deja sobre $400 al mes. 
Informes: Consulado, 25. bajos. 
X1669 7 ag. 
rH E C K D E L B A N C O N A C I O N A L , E s -pañol. Digón. Demetrio Cródova, re-
cibimos a la par en pago de acciones 
preferidas de una gran Compañía que 
tienen el 8 por ciento fijo. García y 
Rodríguez, San Ignacio, 65, Habana, 
31246 10 ag 
S~ E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R E -tas de la caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano y se faci-
l ita dinero sobre hipotecas de casas. F . 
Menéndez, Aguiar 36, te léfono M-5248, 
S0953 11 ag 
A L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S Nacional y Español. Doy dos che-
ques, uno del Español , por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2.200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar interés, admitiendo garant ías de 
fincas rús t icas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño. Juan A l -
fonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
3162!» ' ag 
M . D E J . A C E V E D O 
Admitimos checks en cambio de mer-
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O c a n d a s hasta 100.000 pesos, de todos J0e¿f°r V.. 
los BaDCOS. No nacemos ofertas por E n la Habana, Vedado 
o 
I E C I S I E T E Y L E T R A . 
>0 por 50. la. 
H E R M O S A 






por 5 años. Sale el metro a 30 pesos, 
OT R A G A N G A . S O L A R E N L O M B -jor de la Playa, a pagar con check 
del Banco Español a la par, sin alte-
rar el precio de la Compañía, 
rA M B I O P O R U N A B U E N A C A S A E N el Vedado, un bonito solar de 30 por 
50 de esquina de fraile, en 19 y letra. 
Tiene una hipoteca. 
T T E N D O E N N E P T U N O , C E R C A D E 
• Soledad un lote de 20 por 40 todo 
fabricado de cuartería de mamposte-
ría, quo deja libre el 16 por ciento, a 
40 pesos metro. A papar 3a. de contado 
y resto G- por ciento 9 años. 
K N L A G U N A S , E N T R E B E L A S C O A I N y Ualiano, hermosa casa de dos 
plantas con cinco cuartos y demás co-
modidades, en 40.000 pesos. 
E N D O C A S A S E N S A N T O S S U A -
rez y demás barrios de la Habana 
des $5.000 hasta $160.000 a precios de 
moratoria. 
4 L Q T J I L O U N L O C A L P R O P I O P A R A 
X\. garaje en Gloria, cerca de Egido, 
con 508 metros, no necesita más re-
forma que ponerle el piso de cemento, 
quo yo se lo pongo en seguida. Precio, 
300 pesos. Tambiém sirve para cine. 
T A M B I E N S E D E S E A C O M P R A R L O -
A tes de terreno de mil caballerías 
en adelante, que sean de monte de ma-
dera dura. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272. 
30731 I ag 
1> E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S R V vende casa de lujo, hace esquina a 
la calle Santos Suárez, frente a la lí-
nea del tranvía, compuesta de un gran 
portal, terraza al costado, galer ía frente 
al paraje. Sala, hall, 4 cuartos, doble 
baño, todo de primera para familia, her-
moso comedor con salida a la terraza, 
pantry, cocina, calentador para el agua, 
garaje, con 2 hermosos cuartos, altos, 
para criados, con sus servicios. Infor-
man: C. Forcade; Obispo, 63. Tel. A-2416. 
30840 7 ag 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L L E Flores, cerca de los tranvías de 
I Santos Suárez, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mampos-
tería y azotea en lo m á s céntrico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5.800 
por tener que marcharse su dueño para 
el extranjero. Esto no es venta. E s re-
galar la propiedad. Renta 50 pesos. No 
I trato con corredor. Para informes In-
fanta 22. entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. L a s Cañas, 
31275 12 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 
Ivara; otro, detrás de Henry Clay, a $5; 
| otro, l ínea la Playa, Marianao, a $3.50. 
j Todos se ceden por lo entregado. Figu-
ras, 78, Teléfono A-6021. E l dueño. 
31930 16 ag 
GA N G A . S E V E N D E U N H E R M O S O solar de 10 por 40 en Santa E m i l i a 
entre San Julio y Paz, le pasa el tran-
vía y e s tá a la brisa. A 10 pesos vara, 
parte al contado y el resto aplazos, a 
18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-
quín núm, 60, 
30593 12 ag. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el reato en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82, Teléfono 
A-2474, 
C6189 Ind. 10 j l 
una bodega, y en 2 mil pesos un café. 
buen contrato y poco alquiler, l . 
forman er. Amistad. 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios: tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad, 136, Benjamín García, 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarios, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
B O D E G A T G A N G A 
Se vende una en el centro de la Habana, 
con contrato, público de 4 años. Paga 
de alquilar 75 pesos, y alquila y cobra 
214 pesos. Venta de la bodega, diaria, 40 
pesos de cantina y 70 pesos de víveres . 
Precio último, $8,500. No quiero perso-
na que no venga a comprar. Si no dis-
pone del dinero que no venga a pasar 
tiempo, Anystad, 136-B. García. 
G A N G A ~ C b L O S A L 
correo. Trato personal. E l que no r e n - 11 r 
ga a hacer negocio qne no b a j a per-
der tiempo. Hijos de Pacheco. Picota 
n ú m . 53 , Habana . 
31982 H ag 
Notarlo Comercial. Teléfono M. 908«. 
Obispo núm. 59, altos del café "Europa" 
Departamentos 5 y 6. 
as siguientes cantidades para 
en primera hipoteca, 
y J e s ú s del 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S Bancos del interior. Pueden mandar-
nos sus libretas, mediante consulta pa-
ra su l iquidación al precio que les coti-
cemos. Escr íbanos: Alfredo García y Co. 
Manzana de Gómez, 233. 
31016 14 ag 
PA R A H I P O T E C A S " S O B R E C A S A S M desea colocar dinero con módico in-
terés. No se trata con corredores. I n -
formes de 2 a 5 de la tarde. Departa-
mento 311, Banco de Canadá, 
























D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es buena. 
Traiga los t í tulos. Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r en h i -
p o t e c a a b u e n t ipo. C o m p r o c a -
sas c u y o s p r e c i o s no s e a n e x a g e -
r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10d.-23 
E n hipoteca s e desean colocar 
70.000 pesos sin muy buenas garan-
A los s e ñ o r e s que t e n g a n c h e k s m - t ías „ inút i l tratar. T e l . F -4328 . 
t e r v e n i d o s o l ibre tas de a h o r r o s 30755 L _ a , r — 
P a r a hipoteca e la Habana , a l diez 
e n los B a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l 
SI usted desea invertir sus 
tervenidos, con sól idas gar< 
recibir el importe de lo ir 
:antldades pagaderas por ti 
A S I D O R A , H E R M O S A E S Q U I N A . M A N -
> vana, número 36, Se vende \m 
la que está situada en la calle lSe ven(,e una casa de esquina en la ca 
de General Lee, esquina a José An- ! 
V 
V 
E N D O S O L A R E S C A S I R E O A X A -
dos en las Alturas de Almendares 
a $7 vara; en Almendares, desde cuatro 
pesos. Nicanor del* Campo, de esquina, 
a $3.50. E n Lawton, esquinas, desde 
$3.50. Lacret. a $5.50. Cortina, Avenida 
de Santa Catalina, San Mariano, etc., 
a precio de ocasión. Solares chicos de 
10x23, en Lawton, a pagar a plazos. Ca-
sas en toda la ciudad. L a s vendo a pre-
cios proporcionales. Escritorio: Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
6878 4-d-7 
tonio Cortina, con una superficie do 20 
metros de frente, por 40 de fondo, y un 
solar anexo, de 10 de frente por 40 de 
fondo, dando frente a Cortina. Infor-
m a n : Neptuno, 4. Ferretería, de 8 a 11 
i a. m. y de 2 a 5 p. m, 
30035 9 ag 
VI B O R A . 8X V E N D E N D O S ^ S O L A ^ -res, 11-96 por 41-81, cada uno en 
| la calle Jenaro Sánchez entre Primera 
y Segunda con arua. aceras y alum-
brado, a $5.25 vara. Su dueño. Cándido 
López, Luyanó 78 B. E n el mismo hay 
j un anuncio sin corretaje, 
30868 9 ag 
lie de Factoría, que renta 95 pesos men-
suales, por tener que embarcarse su flue-
flo. Precio, 4 mil pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento. 
Su dueño: Amistad, 136, B. Gurda. 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S 
Se vende una en 900 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato de 5 años. A l -
quiler, 55 pesos, con comida y casa pun-
to céntrico. Aprovechen esta panga. Se 
vende por enfermedad del duorto. Ven-
tas. Diarias 30 pesos. Amistad, núme-
por ciento, tengo partidas desde 5 m ü í ^ c i ^ 
hasta 40 mil pesos, Y Si es fuera de la ; soluta para la Inversión de estos checks. 
' Trato directo con los tenedores de cheka 
v i s í t e m e y le Informaré de todos los 
pormenores flel negocio. Informa M. de 
J . Acevedo, Notario Comercial, con ofi-
cinas en Obispo núm. 69, altos. Depar-
tamentos 6 y 6, Teléfono M-9036. 
31387 9 aff 
Tengo un check del Banco Español ' 
$15.000 que lo vendo, cambio o tomo 
checks ln- valores, a z ú c a r o cualquier o p e r a c i ó n 
"ertidoPaen <íue convenSa« Benito Vega , Somerue-
los núm,. 8 de 12 a 2 . M-4348. 
30823 22 ag 
Habana , a l doce por ciento. O p e r a c i ó n 
rápida y reservada, pero no se trata 
m á s que con el interesado. E n el Ho-
tel Par í s , Mis ión y Zulueta. S e ñ o r L ó -
4 P O R 1 0 0 
pez. 
3186' 13 ag. 
i ro 136. B. García, 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N E O S S O L A R E S A S O S cuadras del paradero de Orfila de 6 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno 
de esquina, de 8 metros de frente por 
22 y medio de fondo. Precio, 1.750 pe-
sos. Informan en San Rafael y Marqués 
González, locería. 
.31789 15 ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola 
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
VE N D O F I N C A D E U N A C A R A L L E -ría. menos cordeles, frente carrete-
ra, al lado de paradro, terreno colorado 
de primera, gran pozo, árboles, en 4.800 
pesos. Otra de una y cuarto, con muchos 
frutales, en 7.000 pesos. Señor Rodrí-
guez, sin corredor. Palatino, número 1. 
Teléfono 1-2895. 
31871 18 ag. 
EN A L Q U I Z A R V E N D O C U A T R O CA" ballerías cercadas d« 
13 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera y reventa de bi-
lletes, en Salud, 2, No se trata con 
corredores. 
31787 11 ag 
/ "1 A N O A . S E V E N D E U N A B O D E G A 
VJT y a la vez se traspasa una esquina, 
en el Reparto Juanelo, en Luyanó, si-
tuada en Rita, entre Blanche y Pie-
dra; y varias casitas baratas. Informa: 
Angel Hernández, su dueño, en la mis-
ma. 
31809 8 ag 
sas, dos de tabaco, ca 
yuca, todo en 7 mil p̂  
tado. 1-2895. Señor R< 
31871 
Ira, tres cá-
tales may y 
i tad al con-
18 ag. 
M AQ ui G N I F I C A T I N C A R U S T I C A D E na caballería, terreno colorado; 
tiene casas, pozo, frutales, frutos meno-
ciudad por carretera. Tenemos de to-
; Almendares, pagando $100 de entra-i ^ pye8t0a^aañosU.najo^rTa % Tu* 
da y $15 mensuales, sin interés . P a - cero. Reina, 28. A-9115. 
• 318T7 9 *ify 
ra informes, d ir í jase a la oficina de 
CONSTRUCCION D E CASAS. S I U S -
U ted quiere fabricar una casa, nos-
•tros se la fabricamos. E l dinero en 
asa» nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, véanos hoy mismo. Obis-
•o. 31 y medio, librería. No olvidarse. 
30318 26 sp. 
~mm . • wZ' """c Al" i " ' O ll ¡ V E N D E U N A F I N C A E N V E R E 
m a n o A . Uurnas y S. Alpendre. Calle o ría Nueva, 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
4 • 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E S O S solares, al mismo precio que costa-
ron, hay cuatro años : 4 y media varas, 
983 varas en Almendares, hay pagados 
$1.500 y se traspasa en $900. Manuel 
González. Picota, 30, 
31567 7 ag 
que mi 
> cu rto, tierra color 
zo, árboles frutales, 
mampostería, cerca d 
va de Caimito del G 
Nueva. Pr-v.'o n-oraU 
ma Domingo Alfonso. 




, casa de 
San Nico lás núm. 
r A F E V E N D O D O S D E L O S M E J O -res de esta capital, en 7.000 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta, 
poco alquiler. Para más informes. Cres-
po núm. 9, de 2 a 4. Marín y Piñón. 
31645 19 ag 
Í J R G E L A V E N T A ' 
de una modega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina, 4 
años de contrato, o paga alquiler. Tie-
ne comodidades para familia. Infor-
ma: Pederico Peraza, Reina y Rayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en todos los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato. Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
AP R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . Admito cheques hasta 5 mil pesos 
E n efectivo, 3 mil pesos y reconocer 
usted 7 mil pesos al ocho por ciento. 
Todo esto por una magní f i ca casa en 
calle comercial, con comercio, contrato 
largo. Renta 1.080 pesos al año. Mide 
9 por 30 varas. Azotea y resistente pa-
ra dos pisos más . No perdemos tiempo 
con curiosos. Joyer ía £1 Lucero, Reina, 
número 28. 
C6926 
Tengo para hipotecas sobre fincas ur- A \ \ • 
b a ñ a s , 4, 6, 10 y 20 mil pesos, en 
la c iudad y sus barrios. Informa: Ruiz 
L ó p e z , en Monte, 244, casa n ú m e r o 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
31438 11 ag 
De Interés anual sobre todos los depó« 
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No, 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
9 de la noche. Teléfono 
ln, 15 s. 
J O S E C O R T I Z O C O M P R O C H E C K S de todos los bancos, acciones bancarlas 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Compro de 
de las cajas de ahorros del centro Astu-
riano y Gallego y de todos los bancos. 
Necesito cantidades en estos días. Ope-
raciones rápidas y mis asuntos son 
serios. Aguila, número 245; entre Mon-
te y Corrales, Habana. 
31SS3 8 ag. 
T E N G O D I N E R O 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z , Para colocar 
en hipoteca sobre casas en la Habana y 
sus barrios en todas cantidades; trato 
únicamente con los propietarios. Opera-
ciones rápidas y mis asuntos son se-
rios. Aguila, rfmieru 245; entre Monte 
y Corrales, Habana. 
31883 I ag. 
V E N D O C A F E S 
10 ag 
rO N S T R U C C I O N B E C A S A S . S I U S -ted quiere fabricar una casa, no-
sotros se la fabricamos y le firmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se T ? N E L V E D A D O . S E V E N D E U N S O -
plerde, lo mejor es fabricar casas. Véa-1 J l i lar en la calle 19 esquina de fraile, 
nos boj mismo. Obispo, 31 y medio, 11-¡1.130 metros. Precio, a $30.00. Informa 
brería. 'No olvidarse. 
30318 
F L O R E S 
26 8p 
E N J E S U S 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial.! 
Obispo núm. 59. altos del Café Europa 
Deptos. núms. 5 y 6. Te lé fono M-9036 
31385 8 ag 
GR A N F I N C A T A N T O P A R A P R O -ducción y crianza como para recreo. 
Vendo su contrato de cuatro años y to-
dos sus cultivos, animales y aperos. L o 
vendo barato pero al contado. Díaz Min-
chero, Guanabacoa. Caserío Vi l la María 
pregunten en la bodega. 
31650 14 ag 
de todos precios y en todos los barrios, 
A plazos y al contado. Informan: Rei-
na y Rayo. 
T E N G O S O C I O S 
para bodegas y cafés . Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza. 
Reina yRayo, café. 
IVI. F E R N A N D E Z 
EN L A C A L L E del Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
mampostería y azotea. Precio, diez mil 
quinientos pesqs. Informan en Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta, teléfono A -
3825. 
30989 31_ag 
SE V E N D E N L O C A L E S D E M I L V A -ras planas, propios para garage . - j j - i 
otra industria. Están en el centro de la de Ayestcran a r a z ó n de diez pesos la 
Habana. Si le interesa, véame que ha-
remos negocio. Labrador, San Rafael, 
143, A-8256. 
30392 26 ag. 
S1 
H E R N A N D E Z Y C A S T E L L A N O S 
O B I S P O 5 9 . D T O . 2 9 
T e l f . A - 5 3 0 2 
Se venden 6.500 varas en la calzada 
C E V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A E S -




comprador. I n -
Escritorio. 
12 ag 
Se vende en ganga la casa calle Octa-
va número 4, entre Dolores y T e j a r . 
Mide 8 por 22 , portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos servi-
cios sanitarios, t e l é f o n o A - 6143, C a r -
los Rosas, San J o s é 105, esquina a 
Oqnendo. 
31309 L J l — 
• T T E N D O P 
vara , con la mitad de contado y el 
resto a reconocer en hipoteca el 8 por -
ciento. Tenemos distintas partidas pa- \ 
r a hipotecas desde $2.000 hasta $100 
mil para la Habana, V í b o r a y V e d a -
Ido. Se vende una m a g n í f i c a esquina 
en el Vedado, con 2.500 metros, en 
17 y H , a r a z ó n de $30 metro cuadra-
do. Se compra coa $18.000 en la 
E V E N D E O S E T R A T A P O R C A S A 
en la Habana la finquita Los Ma-
nantiales, a una horV de camino desde 
el pueblo de Managua y a treinta mi-
nutos del pueblo de Bejucal, con buen 
camino carretero desde el pueblo a la 
finca. Consta de una cabal lería y cor-
deles; tiene casa de t ib ia y guano, tie-
rra de primera, algún frutal, buen pal-
mar y un caudaloso río con manantia-
les que la atraviesan en toda su'exten-
sión. Demás Informes y precio directa-
mente con el dueño, de 10 a 11 de la 
* mañana en San Nicolás , 125, bajos. 
31257 • _ 8 ag 
C U A R E N T A C A B A L L E R I A S 
de monte, dando lindero a la bahía 
de Nuevitas, o también se cede la Guía 
Forestal para su explotación de made-
ras, carbón, minerales, etc. E , Cima, 
Aguiar. 36. Teléfono A-5398, 
30953 11 sg 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barrios y café* en las mis-
mas condlc/ones, a plazos y al contado. 
Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Teléfono A-9374. 
Hote l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
de todos precios. Soy el que más tengo 
en venta por estar relacionado con sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
ma. Peraza. Reina y Rayo, Te lé fono 
A-9374. 
316S1 14 ag 
Q E V E N D E L A V I D R I E R A . D E D T T L -
O ees y frutas de San José y Belas-
coaín, a precio factura, por su dueño 
tener otro negocio. Informan, en la mis-
ma. Café L a Eminencia, 
31459 9 ag 
TOMO 20 HtTL, 30 M I L , 40 MXC, 60 mil, 3 mil, 6 mil y 12 mil del 9 al 
18 por 100, con hipotecas de primera en 
la ciudad. libre de gastos para el pres-
tamista. Soto, Reina, 28. A-9115. 
31876 13 ag. 
H E Q U E S D E L N A C I O N A L . S E COM-
pran 30 mil pesos, pagando buen ti-
po. También de Digón, Español , y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán. Mercaderes. 11, altos. Departamen-
to 16, 
31872 1« ag.̂  
C H E Q U E S N A C I O N A L Y C O R D O B A 
Compro hasta 30 mil pesos. Pago 5 por 
100 más que nadie. Compro y vendo de 
los demás bancos. Monzana de Gómez, 
departamento 552, De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plflol, 
31882 » * r 
CA J A D E L C E N T R O ASTURIANO^ Se traspasan 2,500 pesos con el 25 
por ciento de descuento. Informan: 
Aguila. 183, Arturo Sánchez. 
31806 13 ag 
 
Dinero para hipoteca. Tengo 2 par-
tidas de $14.000 que se colocan jun-
tas o en la cantidad que se desee; 
t a m b i é n doy 2, 4 o $7.000. J o s é G . 
Ib a ira. Oficios 16, altos. T e l é f o n o A -
4952 . 
31514 7 ag 
e industriales y 




C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s del 
M o n h 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 





C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , niñños y 
hombres y út i les de casa; recibo che-
qu intervenidos de todos b 
la par. centra mercancías 
yor y menor. Manzana de 
partamento 552, de & a 10 
Manuel Plftol. 
30894 
>s oancos, a 
al por ma-
Gómez, de-
y de 2 a 4, 
7 ag. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 8 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a de c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo que 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 6, 
mano. 






EN T U L I P A N la Estación 
O C H O M I L P E S O S Y 
a hipoteca de tres mil 
ciento, un chalecito de 
de fabricar, con gara-
la, grandioso comedor, 
Ue decorado, terraza, 
y bañadera. cocina, es-
zotea. de mampostería , 
patio con Jardín. Los 
aso, y de citarón todas 
'orman, en la misma, 




L U N A C U A D R A 
y a una cuadra 
vendo una c a s ? con 3.200 
S O L A R E S A P L A Z O S 
D E S D E 
4 0 
C E N T A V O S 
L A V A R A 
C E N T R O D E N E G O C I O : » 
O ' R E I L L Y , 2 3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A E N 7 0 0 P E S O S 
Con buen contrato. Paga poco alquiler. 
Se admite parte a plazos. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
31924 12 ag 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que son 
buen negocio para el que compra, se-
gún tengo demostrado a mis numerosos 
clientes. Figuras, 7S. Te lé fono A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Llenín, 
31930 16 ag 
C E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
O linato que sirve para casa de hués -
pedes y se da barata, por no poderla 
atender su dueño. Informan, en la mis-
ma. J e s ú s Marfu, 21, 
314 72 11 ag 
E V E N D E U N A B O D E G A P O R asnn-
os de salud. Se garantizan 80 pe-
sos diarlos de venta. No importa de-
Jar dinero sobre la misma; contrato 4 
años o los que deseen. Informes, F r a n -
cisco Coto, panadería L a Gloria, cal -
zada de Luyanó, 
31420 11 ag 
D I N E R O 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
: a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
31221 9 ag 
S d 
DAN E N H I P O T E C A , A L 9 P O R 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en' to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
H I P O T E C A S 
Hipotecan cinco casas en la Habana; 
i dos en San Lázaro, una en Neptuno, 
i una en San José y otra en Aguila. Pa-
go del diez al doce de interés sobre 
las mismas. Trato directo con Román 
Heres, Amargura, 48, altos. Teléfono 
número M-3506. 
30134 9 Jl. 
de todos los Bancos, así como del Go- Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
bierno en todas cantidades: los pago » i p _ • ». 
con efectivo en el acto. Informan en tec* a l • P<>r Ciento SObre casa en 
y con satisfactorias garant ías , dos par-
tidas: una de 9 mil pesos, y otra de 
6 mil pesos. Informan en la calle Re-
yes, letra B. frente a Henrry Clay. De 
11 a 1, no corredores, 
31634 8 ag 
C O M P R O C H E Q U E S 
Jesús del 
31360 
Monte, 73. Tel . M-9333. 
9 ag. 
H E R N A N D E Z Y C A S T E L L A N O S 
O B I S P O 5 9 . D E T O . 2 9 
T e l f . A - 5 3 0 2 
O'Reil ly, r a l e 125.000 pesos. Ti tula-
c i ó n muy limpia. T e l é f o n o M-2083, 
el propietario. 
31284 . 10 ag 
c o n 
P U J O L & C o . 
\ T E N D O U N A B O D E G A 4,50O Y U N A casa moderna en Cerro, S6.000; y 
otra de madera, Atarés 14.500 y un so-
lar en Los Pinos, mil cien, cerca del 
paradero. No corredores. Informes Omoa 
18, moderno, F , Busto, 
32004 9 ag 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R SX7 dueño se vende en {3.500 un café 
y fonda en Real 146. L a Ceiba. Puentes 
Grandes. Informan en dicho estableci-
miento, 
31426 18_ag 
. E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -
garit)s, tabacos y billetes de lotería. 
Informan Café E l Nacional, cantina, 
Belascoaín, y San Rafael, de 10 a 12 a. 
m. Preguntar por Paulino. 
31213 12 ag 
S" 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
4d.-« 
I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
E n la compra de solares, casas y au-
Compramos bonos de la Libertad, cual - tomóviIe$. No den!(0re en hacerlo 
quier cantidad, pagando mejor tipo „ diner0. Venga a yerme y tra-
quf16"g 7 a c taré de encontrar a p l i c a c i ó n para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Dumas. T e l é f o n o A-2416. Obispo, 63, 
Habana . 
24 ag 
A L A P A R 
a c e p t a m o s C H E C K S de todos los 
B A N C O S 
y A C C I O N E S d e l a C o m p a ñ í a d e 
C O N S T R U C C I O N E S Y U R B A N I -
Z A C I O N 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
O ' R E I L L Y , 2 3 
316: 
\ , r E N D O E S Q U I N A C O N B O T I C A E N J e s ú s del Monte; una bodega, fon-
da y cantina en Calzada, Vende 150 316 ^ 9 ^ A? AyeHterán, vendo una casjr con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuación en Ce vende una manzana de terreno CB Pesos >' vidrieras de tabacos; una $800, 
que se encuentra situada se presta bien TCI1*»0 i « . i ' otra, ¡2.800. Un solar, 300 metros en 
para una industria o un gran garage, l a L o m a del mazo, a la bnsa y lo me- L a Magnolia. Renta $50. Informes Cas Informan en Carlos I I I 38, esquina 
Infanta. Teléfono A-3825 
30989 
8B V E N D E UNA CASA hay establecimiento d 








F s ideal si le interesa. 
Rafael 143, labrador. 
jor de J e s ú s del Monte, libre de todo 
r ~ _ gravamen, se dan facilidades para la 
^pianui' compra y se vende muy barata. Infor-
m a n : S a n Mariano, esquina a Fe l ipe 
Poey. T e l é f o n o 1-3133. 
6 ag. i 31584 8 ag 
tillo y Monte, vidriera F . Otero. 
32004 9 ag 
SE V E N D E U N C I N E . L A CASA E S -tá. en uno de los mejores barrios de 
la Habana, esquina, tiene 400 sillas. Con-
trato largo y poco alquiler. Se vende 
porque su dueño tiene que marcharse. 
I Para detalles: Apartado 264, Habana. 1 "ion 11 ag 
T R U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E Cheques del Españo l , necesito 30.000 
pesos y 10.000 del Nacional. Todos a i 
cambio de m e r c a n c í a s . Deseo tratar 
con personáis ser ías y de comercio. 
D á m a s o G o n z á l e z , Oficios 44, c a f é 
frente a Correos, de 8 a 11 a . m. 
8 ag 
9 ag 
un taller de ebanistería per la mi-
tad de su valor, montado con aparatos 
modernos, casi nuevos. Para informes 
en Rastro núm. 10, altos, a todas ho-
31033 16 ag 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E D I G O N 
Compro en cualquier cantidad. Compro 
y vendo de los demás Bancos. Manza-
na de Gúraez, departamento 552, de 8 a 
10 y de 2 a 4, Manuel Piñol . 
31351 io ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Lotes da 
particulares. Operación sencilla, rápi-
da y absolutamente discreta.—"Cuban 
and American B. C " , Compostela, 47, 
altos, entre Obispo y O'Reilly, Teléfo-
no A-8067. 
31305 7 j i 
I M P O R T A N T E 
Se traspasa una casa de huéspedes 
con treinta y tres habitaciones, todas 
amuebladas y alquiladas en una de las 
principales calles de la cidad. Infor-
man: Monte y Cárdenas, café, de 8 a 
10 a. m., señor Vázquez. 
31555 7 ag. 
31783 
DI N E R O P A R A K Z B O T B C A S B N T O -das cantidades. Para comprar fin-
cas rúst icas y urbanas. Prontitud, re-
serva, equidad. Joyería E l Lucero. Rei -
na 28. A-9115, 
31237 17 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la H a b a n a y sus ba-
rrios. T a m b i é n se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: R e a l V E C E S I T O Í ^ O O ^ P E S O S E N P R I M E -
e. . A , D . *a w\ \ ra hiP0teca, sobre una casa en Gua-
Otate. A . de DUSto Aguacate, 38. De nabacoa, pagando el 1, y vendo una casa 
A « A i «» J moderna, con 4 habitaciones, en 4,500 
9 a 10 y de Z a 4. pesos. Informes: Calixto García, 77, an-
t17«tt tes Camposanto. Guanabacoa. 
W ' l i 19 ag. i 31847 9 ag 
DOMINGO G A R C I A V SABINO M B -néndez. coredores en general; te-
nemos para Invertir en hipoteca distin-
tas cantidades fraccionadas en partidas 
de ocho mil, diez mil, doce mil. quince 
mil, hasta cien mil pesos. También 
compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos. Mucha rapidez y re-
serva absoluta en nuestras gestiones 
Café Salón H . Te lé fono H-3026, 
31535 11 ag 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . C A I I I I S 
lO 17, n ú m e r o 324, Vedado. 
31764 8 as 
E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
entienda algo de cocina para una 
s e ñ o r a sola y hacer la limpieza. Mura -
l l a 69. altos. 
31786 
S: 
^ 8 a.g 
SE S O U C I T A U N A C R I A B A B E MA-no en Calzada esquina a 10, chalet. 
Vedado. 
31784 8 ag 
t i Ti D E S E A U N A C R I A B A P I N A P A -
k5 ra comedor. Tiene que saber leer y 
escribir. Reina, 97, altos. 
31885 8 ag. 
S bf 
S O I . I C I T A E N M A N R I Q U E 61, 
jajos una criada que cocine para dos 
personas y l impie una casa chica. Suel-
do 30 pesos. 
31592 7 ag I 
E 
^ / — - A B S O R Y f N T £ -
J ; l • DELICIOSO^ 
MEJOR 0 ü £ MÜCH05-
— — r-tAS BARATO QO£T0iX-
IBRJCANACIÓNAÍ,..D£ PiiReL ÓANITAF» . 
- hABANÁ-CuDA— -^é 
Papel para inodoro. Toallas de papel, 
Papel en rol los para plisar. 
Servilletas de papel, Papel para m á q u i -
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Is la . 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L inter ior . $10.00 diarios; a r t í c u l o de 
maravi l losa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M . S. Mol ina , Box 2417, Ha-
vana. 
30258 25 ag. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solidtamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantízamDs d l & ^ T „ e ~ d ^ ^ 
trabajo para todo el año. Deben ^ e s ^ e ^ ^ l u ^ f r a ^ ^ ^ e ' ^ d ^ r e T e ! ! 
rencias. Cerro, 530, esquina a T u l i p á n . 
31695 8 ag 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera, que lave y planche toda clase 
de ropa, zurcir y arreglar la misma, pa-
N G A L I A N O , 67, A L T O S S E S O L I - 1 Compre en la f á b r i c a y a h o r r a r á dinero 
ci ta una buena criada de mano que 
sepa coser, a mano y a m á q u i n a y tenga 
recomendaciones. Sueldo $25 y r a p á l i m -
pia. 
31591 8 ag 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O (jue sea muy l impia y formal . I n -
formes, calle 19, n ú m . 183, esquina a 
I . Vedado. 
31615 7 ag 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A B A E N S A N 
¡O L á z a r o , 31, altos. 
317 0G 7_ ag_^ 
O Í T S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A S O 
i o la para ayudar a los quehaceres de 
una casa de cuatro de fami l ia . I n f o r -
man en Calzada del Cerro, 871, altos, 
cerca del paradero. Sueldo: 25 pesos. 
31730 8 ae. 
E I S O L I C I T A U N A C R I A B A E N C O N 
cordia, 177-A, Sr. Ferrer. 
GONZALEZ, MARTI Y CA. 
Paula 36. Telf. M-2946 
Habana 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
T o d a persona, por Inexper ta que sea, 
puede ganar 10 pesos d ia r ios ven-
diendo los a r t í c u l o s que rematamos . 
10.000 gruesas botones de n á c a r f i -
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s h o m b r e , b l a n -
cos, a 0 .60 docena. 
Socio con ocho mil pesos se desea1 j .000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
para aumentar capital en desarrollo j l i n a , a 1.75 docena, 
de una industria en la que tenemos, 5 0 0 docenas corbatas de 
ya treinta mil pesos de capital. Utih-1 res a $ 3 grucsa 
dades de más de sesenta mil pesos al i nrvn j , -n o w 
- M i . u J •> c I.UUU docenas calzanci l los B . V . ano. Neptuno 47, altos, de 3 a 5 p. m.! c n n J 
31701 7 ag a 3.UU docena. 
N E C E S I T A N C O R R X : S F O N S A L £ 5 i 400 chales de seda en colores, a 
seda, co lo-
D. 
2 5 0 docenas c a l z o n c i l l o s l a rgos , a 
6.00 docena . 
100 docenas camisones b o r d a d o s , a 
0.45 uno . 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una . 
100 docenas camisones c o n encajes, 
a 0.45 uno . 
5 0 docenas camisas de v i c r y 
bre . 0 .90 una . 
2 0 0 docenas camisas de v i c h y , n i ñ o . 
0 .50 una . 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 30-d-22 
or 
h o m - § 
Se compran trapos limpir*. \tí 
mes en esta Administración 
En la caUe 27 y D, V i Ü T Ü ^ ^ 
solicita una profesora de i n t t r n ^ 
por horas, para una niña, y tJ"í?5 
de inglés y mecanografía, ^ 
31576 
>E S O L I C I T A N 
12 
pesos docena. Representantes, en cada ciudad y pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
E É 5 u u S0Uth Mozar t St•, chicago' 400 docenas calcetines n i ñ o , o l á n , a | 
3Ó228 * 25 oct. 1 1.20 docena. | 
EL P R 0 1 - 2 S O R L O R E N Z O D A C L A -ses de i n g l é s , comerc ia l y t aqu ig ra -
f í a inglesa a d o m i c i l i o . P rado 113, te-
léfono M-5492. 
30006 9 ac. 
S O L I C I T A TINA B U E N A L A V A N - , 
kJ dera, que sea f o r m a l . San L á z a r o , y 
n ú m . 344, altos, casa del doc to r Alonso. 9 
31632 7 ag • 
R E V E N S s u f . ^ 
ra m a g n í f i c o s negocios en ; .28 61. 
alemanes, medias de seda r ceüŜ  
batas, p a ñ u e l o s , t irantes, cuP ífa3- <*? 
setas tela r ica. Ruantes, fe 
etc. etc. Se garantiza la venta ^ t a l 0 ^ 
los a r t í c u l o s que se compren 1 ^ 
se devuelve el dinero. A e u i á t , . 
par lamento 69. Tercer PiSo ^ 
ascensor. Aonij 
31598 /T*» 
X - E C E S I T O ~ U N " s O C I O ~ Í . : ¿ i r ! ^ 
ga, con $700. Para m ^ T , , - ^ í . 
Crespo 9, de 2 a 4. Mar in 5 T5£?53 
:;ir.44 5 Pln6n. ^ 
/ C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A n i ? ^ 
\ J se preste a ayudar en la r 
tenga referencias. A-3165 r r . i pi«í» 
parque del T u l i p á n . 0n'— 
31653 
QJ¡ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sepa cocinar, en Obispo n ú m . 125. 
31604 7 ag 
CePcÍtn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BUENA COCINERA 
que sea aseada y duerma en la coloca-
, ción, se sol ic i ta para la Víbora . Ha de . 
tener referencias. Cuba, 32. Oficina del | usted comprar, vender o camblar~~mft~ 
MAQUINAS "SINGER" 
r a r a talleres y casas de familia, ¿desea 
s e ñ o r M á r q u e z 
8 ag 
7 ag. 
B S O L I C I T A E N L U Z , N U M E R O 2, 
itns ños criadas de man 
Se pueden 
vS*alo , d s  ano: u mediana edad y otra joven presentar a /todas horas. 
31675 . " 7 ag 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
O sular para los quehaceres de la ca-
sa. Que t ra iga referencias. Luz, 64. 
31623 ag 
MU C H A C E I T A , M A Y O R D E 13 AÍÍOS, se solici ta en Monte, 220, altos, en-
irada por Tenerife, para ayudar a los 
tiuehaceres de la casa, 20 pesos de suel-
eo, cama, comida y ropa l impia . 
31705 7 ag 
C¡E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k3 ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 30 pesos y ropa l impia . 
San L á z a r o , 85, esquina a Carmen, Ví-
bora, una cuadra antes del paradero. 
Teléfono 1-2406. 
31450 7 ag 
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381, Agente do Stn-
ger. Pío Fernándea . 
30965 31 ag 
P O R E M B A R C A R EX. 
VE N D O J U E G O nlfl< D E C U A R T O M A G -icas lunas, nuevo, de cedro. SI 
le interesa, v é a l o s pronto. A m i s t a d 26. 
31443 8 ag 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E S O L I - Por Cienfuegos. cica para corta fami l ia . San M i - i 31920 9 ag 
f a * DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R , ovi l lo central . Se a lqu i lan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la m á q u l -
SE V E N D E O R  E T , , na de coser estilo 1921, f o rma escrito-mobi l ia r io completo usado, propio I r l0 con el Pie de madera y con el ú l t i -
para f a m i l i a corta y modesta y una m á ¡ ™0 invento para hacer costuras finas, 
quina nueva de coser. Monte 25, al tos 1 A s á c a t e n ú m : 80. Telefono A-8826. Do-
de la bodega. E n la azotea, entrando " l ingo Schmidt. 
31770 20 ag 
E S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S restar y mul t ip l i ca r , con su estante, aca-'S para \1an Antonio de los B a ñ o s y que ¡ J ^ 1 de "comprarT' sT'Vende 
ayuden a los quehaceres de la casa. ln-1 de ganga> está flamante. "V 
forman, Es t r e l l a n ú m . 53. 
9 ag 
IT»» L A C A L Z A D A D E L M O N T E 279, 
i " ^ altos se sol ic i ta una mujer para que 
preste sus servicios de 7 a 2 de la tar-
de; ha de saber planchar. Se le da de-
Bayiino, almuerzo y $15 de sueldo. 
31710 7 ag 
Se solkita una muchachita, de 12 j 
a 14 años de edad, que sea limpia i ̂  
E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de una casa chica de un m a t r i -
monio Buch sueldo. Calzada 61, entre 
B a ñ o s y D . 
__30692 6 ag 
EN 4 E S Q U I N A A 13, V E D A D O , S E sol ici ta una buena cocinera e spaño-1 
la. que duerma en la colocación. Sueldo • 
$25.00. 
31259 5 ag 
al precio 
V é a l a y se 
¡ d e s e n g a ñ a r á . Calle Barcelona, 3, I m -
prenta. 
| 31929 16 ag 
NUEVA LIQUIDACION DE AR-
TICULOS EN " E L P I E R R O T " 
E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una cocinera que no haya que 
1 T 1 ' i ense,"iarla; no tiene que hacer compras, 
T" honrada. Informan TÍOT el lele- ¡ P a r a corta f ami l i a . Sueldo, $35. T a m -
_ L bién se sol ic i ta una criada 
foco M 2 3 5 . 
c > A R A C O C I N A R Y L O S Q U E H A C E -
V res de la casa, hace fa l ta una mu-
hacha. Es corta f ami l i a y paga buen 
:neldo. Aguacate, 52, bajos. 
31454 7 ag 
J O L I C I T O C R I A D A . V E I N T E P E S O S 
O v ropa l impia . Monte, 34S, altos. 
3Í471 6 ag 
CJ E S O L I C I T A T J N A ' B U E N A C R I A D A 
O de comedor y que traUva infermes 
de las casas donde ha servido. Calle 
B, entre 13 y 15 casa del s e ñ o r Pino. 
31411 6 ag 
que sepa ropa. 
31146 
su obl igación. 
de mano 
Sueldo, $30 y 
7 ag. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y mfls cana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi«mo 
Pida un folleto de inst rucción, gratis. 
MancP» tres sellos de a 2 centavos, para i Blusas de georgette, a l t a nove 
franquH». n Mr. Alber t C. Kel ly . San! dad, desde 
Medias de muselina para señora , 
par . $ 0.15 
Calcetines mercerizados, para 
n iños " 0.10 
Una gruesa de botones de n á c a r " 0.05 
Camisas de vichy para n i ñ o s de 
6 a 14 a ñ o s " 0.50 
Batas de o r g a n d í para n i ñ a s , 
de 50 centavos a " 2.50 
Calzoncillos V . B. D " 0.50 
Calzoncillos batista, largos . . . " 0.50 
Calzoncillos v ichy a l i s t a s . . . . " 0.75 
Corbatas de seda, todos colores " 0.25 
Corbatas de f a n t a s í a , l indos co-
lores " 0.50 
Vestidos de o r g a n d í y volle, pa-
ra s e ñ o r a "1 .50 
Alemanisco ing lés , 2 y media 
varas de ancho " 0.68 
T i r a bordada suiza, 12 pulgadas " 0.20 
T i r a bordada suiza, 24 pulgadas " 0.40 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo " 1.00 





l a camarera de mediana edad, que sea ^ 
)rmal para habitaciones y ayudar a l -
i a la mesa. Ho te l Imper ia l . 
31396-97 8 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
O d( 
m i A D A D E M A N O . E N A 205, E N -
' tre 21 y 23, se necesita una que pue 
presentar recomondac ió ru l l o r a pa-
*ratar de la colocación, de nueve y 
?dia á 10 y meditf de la m a ñ a n a . Buen 
•-Ido. 
7 ag 11-144 
e Fé l ix R o d r í g u e z Ar ias que t r a b a j ó 
de tabaquero en casa de L . Sánchez . 
Lo sol ic i ta su esposa Josefa Rico, que 
se encuentra en Cuba y e s t á colocada de 
| criada en el Café Vis ta Alegre, San L á -
zaro, 366. Se a g r a d e c e r á a la persona 
que sepa de él, lo informe a Josefa R i -
co F e r n á n d e z , San L á z a r o 366. 
31977 11 ag 
Medias pa.tente, blancas. . . . 
Cinta n ú m e r o 1, canasti l la, 2 
piezas por 
CAMISONES I S L E Ñ O S , BOR-
DADOS!!! 
CAMISONES I S L E Ñ O S , C A L A -
DOS 
Sayuelas de m a d a p o l á n . . . . 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa 
Toallas para uso general . . . 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho 
Crea Inglesa, f ina, buen ancho 
Oportunidad. Rematamos un lote 
de preciosos juegos de café, de 
porcelana finísima de Viena, a 
precios increíbles. Una visita le 
convencerá. Casa de Remates al 
martillo. Galiano y Concordia. Te-
léfono M-9579. 
C6783 3d.-4 
f ^ R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . 
Oí Cama de madera, 16 pesos; m á q u i n a 
'e coser, 12 pesos; vestldor, 15 pesos; 
'iiesa\ de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 80. Te-
léfono A-8826. 
31771 12 ag 
JUEGOS DE CUARTO, 
go sala tapizado laqueado. Otro caoba I modernos, nuevos, $170, en l a Casa del 
con espejo nevera blanco, un piano, ~ 
escaparate moderno, camas. San Migue l , 
145. 
30866 7 ag 
¡OIGA! APROVECHE 
esta ganga. Contadora National. i se ven-
de en $160 por no necesitarla, con cinta 
y totalizador, e s t á f lamante, y se ga-
rantiza. Calle Habana, 95, j u g u e t e r í a . 
31290 12 ag 
SE V E N D E J U E G O D E C U A R T O mo-derno otro de comedor, caramelo, 
sombrerera caoba, m á q u i n a coser Jue-
Q E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Y , RarberoS Se Venden Inc k T ^ 
O comedor, compietoí» . f i n o es t i lo L u i s DarDeros. os venaen los mueblej Di 
xv i de lo mejor que se f a b r i c a en p í a - ra una barbería, completos con 
za, de caoba en blanco. T a m b i é n se bar- . • a COa. 
niza en la m i s m a a gus to -del compra-1 lT» Sillones QC porcelana, muy 
dor si lo desea. E b a n i s t e r í a de F . M u - ¡ uso y mUy baratos. Monte I f i n 
ñiz. ^Picota n ú m . 63. j 31479 10W. 30778 7 ag 
C E R E A L I Z A N A P R E C I O S T J A R A T I -
O simos, armatostes , ca ja de h ier ro , 
vidrieras, etc. M u e b l e r í a y j o y e r í a R u i -
sánchez . Angeles 13 y E s t r e l l a 25 a l 
29. Telf. A-2024. 
30875 7 as 
as 
" E L V O L C A N " 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
pr imero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas, m i m 
bres. 
Pueblo, trasladada a Figuras , 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
Casa de p r é s t a m o s de Cal y P i ñ ó n . Es ta 
su casa vende objetos de todas clases 
de segunda mano, especialmente mue-
bles, joyas, ropas, f o n ó g r a f o s , v l c t r o l a s 
y discos. T a m b i é n los compramos y de caoba que v a l í a n $200 los damoÉ 
cambiamos. Esperamos nos non re con su $80 00. Juegos de mimbre con cretn 4 
v i s i t a o su aviso a l T e l é f o n o A-9205. , desde $250. S i l l e r í a de caoba, hecha 
F a c t o r í a , 26, esquina a Apodaca . ! el pa í s , tenemos mejores precios n" 
31223 17 ag nadie. Escaparates úo cedro con dos 1 
T . ^ - T . * ñ a s biselad_as a $<;0; igualmente l o A . . 
LA O R I E N T A L , M U E B L E S V—ÍT VMS. Xeptuno 129, esquina a i 0, 
ta. Esta casa vende todas sus PVÍ« 1-
cias en nn 50 por ciento más t i : * ' 
que ninguna o l r a por tener la vu£¡** 
c ía comprada de estos tiempos u 
juegos de cuarto de caoba con ¿T1 
q u e t e r í a , con escaparate tres cn«¿2~' 
cama, coqueta, chiffonier, dos rL • 
e $375S l o a ^ J 
de cedro con m a r q u e t e r í a y con laa 
ma»» piezas, desde $4 75. Igualmenti.? ' 
hay desde $200. todos de cedro 
Ifnn í^nn log 
0 0 \ cretona a. hech 
Precios qt, 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E caoba, una cama de h i e r r o blanca, ca 
mera; una de madera, persona, esmal-
• tada en color m a r f i l ; una sombrerera . 
A C E R O Todo se da en setenta pesos. T a m b i é n 
mportados, escaparates, f i ambre- se vende por piezas suel tas . Manr ique 
ras y otros muebles, se l i qu idan a l por 50 te lé fono 4445 M 
CAMAS, B A S T I D O R E S D E i l 
menor por cuenta de f á b r i c a , a precios 
ba j í s imos , en B e l a s c o a í n n ú m . 56. 
30150 10 ag. 
31194 17 ag 
AV I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E ¡ todas clases y t a m a ñ o s y muebles 
de todas clases; una nevera esmaltada! 
. y otras var ias m á s y armatostes y 
precio de ^ e a l i z a c i ó p . V é a n l o s 1 mostradores y utensi l ios para c a f é s y j 
fondas, dos b u r ó s , uno sani tar io . Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29992 9 ag. 
y se convence rán . Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN' R A F A E L , 
30938 
115 T E L E F O N O A-4202. 
. » 31 ag 
M 2578 
COCINERAS 
E X T R A ESPECIAL 
l-B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
> blanca, que sea l impia y sepa cum-
fir con su obl igación. Tiene que dor-
• r en la colocación. Sueldo, 25 pesos, 
ü le 17, n ú m e r o 48, entre J y K, Ve-
•0. 10 ag 
O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O -
" , c i ñe r a precisamente españo la , que 
onozca su oficio aunque no sea una 
Cordonbleu, que sea joven y duerma en 
IJ . casa. Si careciere de alguna de esas 
cualidades, no d e b e r á presentarse. Ca-
Ba núm. 8 de l a calle de Tacón, entre 
Ó'Reil ly y Empedrado. 
31988 11 ag 
LA Z A R O S A N C H E Z D E S E A el paradero de R a m ó n Sánchez y Ra 
faela Sánchez , que hace a ñ o y medio 
que no sabe de ellos. E l l a paraba en la 
posada de L a Parra, calle Sol n ú m . 115. 
M i paradero, Cerro, calle Moreno n ú -
mero 35. 
3177 15 ag 
VARIOS 
r p A Q U I C - R A F A M E C A N O G R A F A S E 
A sol ic i ta para trabajar unas horas. 
Empedrado, 42. Departamento 201, de 
1 a 4. 
31940 10 ag 
Camisas de v ichy para hombre, i 
i P a ñ u e l o s buen t a m a ñ o . . . . 
S A B E R 1 1 'orbataa i tal ianas, m u y f inas . ' 
Calcetines franceses, garant i -
zados ' 
P a ñ u e l o s de h i lo pu ro . . . . ' 
Camisetas P. R. l e g í t i m a s , ta-
lla segunda ' 
Camisetas P. R. l e g í t i m a s , ta-
lla tercera ' 
Camisetas P. R. l e g í t i m a s , ta-
lla cuarta ' 
Para los vendedores tenemos 
cuentos especiales. 



















l lame ahora al Tel . M-2578 para vender 
bien sus muebles, victrolas , discos, m á -
quinas de escribir, pianos y pianolas. 
Pago bien y enseguida. Voy ahora. Te-
léfono M-2578. 
31173 8 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se componen de todas clases. Te l é fono 
M-9.314. 
28275 11 ag 
al e te l a ha, 
desde $35 las ventas para el camón 
pagan embalaje. Dedicamos esoerH 
a t e n c i ó n a los muebles de encargo \ 
olvi<#ir.se, Neptuno, 129, esqpina a 1 W 
tad Te l é fono A-0518. 
3064^ 
esqpma a Lttí. 
Í ag 
O I L L A R E S . S E V E N D E N T ACCESO" 
±J r ios para los mismos. Viuda e hliír 
de J. Forteza. Refugio. 7. entre Pradn 
y Morro . Te l é fono A-5030. ™0 




S S O L I C I T A E N S A N J U L I O 18, 
^ Santos Suá rez , una cocinera que sea 
ormal y duerma en la colocación. Suel-
to $30. 
31968 9 ag 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven y trabajadora, corta fami l i a 
hay ot ra muchacha. Tiene 
en la colocación y traer referencias. 
GR A N O P O R T U N I D A D . N E C E S I T A -mos viajantes para la venta en co-
mis ión , de a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , de 
fabricante bien acreditado. Deseamos 
personas que tengan buenas recomen-
daciones y viajen por las provincias de 
Camagiiey y Oriente.. D i r í j a n s é a Seve-
riano Escagedo y Co. Cast i l lo n ú m . 21 
Habana. 
31941 14_ag__ 
nlr U E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S AM O E S( 
O bulante 
sueldo n o ' í e escatima'aTTo meVecerPe-i del Monte. V í b o r a j J^Z***' « 
f ón 14, Cerro, entr Ayun tamin to y Mo- sexos. Se t ra ta de a r t í c u l o s que 
. i el mundo los necesita, y todos lo nastno. 
31970 10 af 
(JE S O L I C I T A P A R A I R A L C A M -
O po, una muchacha. peninsular, 
para cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una corta fami l i a . En la calle F n ú m . 
.'!4, entre 15 y 17, informan. Te lé fono 
F-1909. 
31841 8 aĝ j. 
j O O C I N E R A , A L A C R I O L L A , SE SO-
v , l i c i t a con referencias para corta f a -
in i l i a , en donde s e r á bieh tratada y re-
( i b i r á excelente sueldo. Casa de Mon-
talvo. Calle 17, entre 10 y 12, bajos. 
Vedado. 
317G8 9 ag 
domicil io, para J e s ú s ; 
L u y a n ó , de ambos 
todo 
que | 
quieran venderlos, teniendo $3.000, se . 
les asegura que g a n a r á n 5 ó 6 diarios, l 
In fo rma el s e ñ o r Miyares, calle Quiro-
ga, 4, entre San J o s é y Reyes, de 8 a 
11 y de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11. 
32009 14 ag 
SE V E N D E E N MODICO P R E C I O , her-moso y regio juego de cuarto ta-
m a ñ o grande. Tiene escaparate, c ó m o -
da, cama, lavabo y mesa noche con 
buenas lunas biseladas. Estrada Palma 
4 3, bajos. Víbora , 
j 3 t»8a | 9 ag 
Q E V E N D E N B A R A T I T I M O S : U N 
juego de sala Reina Regente, de cao-
ba; un sofá americano, una cama de 
I h ierro camera blanca, dos peinadores, 
mesitas de centro, columnas de maja-
I gua, palanganeros de hierro con palan-
, ganas, j a r ros y cubos. Otros utensi-
¡ los propios para casa de h u é s p e d e s o 
de fami l i a . I n fo rman en Consulado n ú -
mero 92-A. 
31986 9 ag 
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana. 
31619 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El ta l ler L a Francesa, es el ú n i c o en 
su g é n e r o que cuenta con las m a q u l - . 
i norias m á s modernas; deja cualquier ' 
¡ espejo manchado como nuevo y sin ra- " 
' yas; todos los productos q u í m i c o s son 
; importados directamente. Servicio r á -
I pido do camiones a domic i l io . T e l é f o n o 
M-4507. Avenida de S i m ó n B o l í v a r , 34, 
(antes Reina.) Habana. nne\cr%iwrz:nrtc 
28476 I L ? * ^ MOSQUITEROS 
Muebles. Los compramos pagándolos Oe rejilla, desde, 
muy bien. Así mismo los tenemos pa- De punto, desde. . . . 
ra todos los gustos y los vendemos De muselina, desde. . . 
muy baratos. Antes 4o hacer n ingún^ de ^ ^ ^ ^ 
negocio sobre muebles visítenos o lia- 11 i j i j 
i - c:.^» OQC n T V J Almohadas, desde. . . . 
Tenemos colchonetas y 
27474 ' ' 7 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre s in antes ver nuestros predos. 
donde s a l d r á bien servido por poco*. 
I ñ e ro , hay juegos completos, también 
i toda clase de piezas sueltas, escapara. 
| tes desde $12, con lunas $50, camas a 
?13, c ó m o d a $20, mesa de noche $3 me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, fa. 
go do ¡sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas m a r q u e t e r í a S185 y otras mij 
que no se detallan, todo en relación i 
los precios antes mencionados y 
convencerse v é a l o s en para 
Remita $6, y a vuel ta de correo rec ib í -
r á una igual , frente de oro, con sus ' a L a Neptlino> 235-B. Te-
letras, cuero f ino. L a Argent ina , Pena- léfono ^ 3 3 9 7 ^ y $aldrá complac¡do. 
ag. 
PR O P I A P A R A C A N T I N A ; S E V E N -de una nevera m a g n í f i c a y se da 
muy barata. En F a c t o r í a , 26. 
31221 7 ag 
ATENCION 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Te!. A-1598, Snárez, 43-45. 
. Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
Sl usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de m u ñ e c a y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran p ron t i tud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. ¡ 
Manrique, 90, o l lame a l M.9331. 
30966 31 ag 
GRANDIOSA GÁÑGA~ 
' Escaparates con lunas y s in ellas, de 
' madera y de hierro, coquetas, b u r ó s , 
l á m p a r a s , cuadros, neveras, va j i l l e ro , 
lavabos, peinadores, • v i t r i nas , aparado-
res, sil las y sillones de cancela y sa-
la, si l las da caoba para n iño , un par de j i i ( 
sillones d * mimbre , s o f á s de mimbre y hombre, incluso de etiqueta. 
| de caoba, escaparate de tres cuerpos 
, con luna al centro, juego de sala la -
| queado, con seis piezas y muchos mue-
bles; suerte que usted necesite, yo la 
tengo. H á g a m e una v i s i t a a la casa 
1.00 
colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encaiilo,? 
Galiano y ¡San Rafael. 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos haceraoj ( 
$2.751 cargo de toda clase de trabajoj 
2.45 ¡ Por difíciles que sean. Se esmalta, 
3,25 ¡tapiza y barniza. Especialidad 
] 7 5 j e n envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mué" 
bles en depósito. 
l o r . 
Inmenso surtido «rn trajes de 
13 ag 
Se solicitan muchachas para liquidar 
2.000 pares de zapatos a $5.00 que ! tad0 V™UV barato S o m b r e r e r í a L a Fa 
i ' J C í e nn M n AA c ma' B e l a s c o a í n n ú m . 61 1|2. antes vahan de $15 .00 a $Z0 .00 . Se| 31761 
prefieren las de pie pequeño. S. Be 
! nejam. Bazar Inglés, San Rafael es 
quina a Industria. 
31842 15 ag 
P OR T A S I i A D A R N O S , S E V E N D E N Alonso, Galiano, n ú m . 44.—Alonso, tres m a g n í f i c a s v idr ieras de cedro, 31172 
con zóca los de m á r m o l gris , propias pa-
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con v id r i e -
ras correderas. Todo en muy buen es-
Es la casa que mué barato ven-
d e . 
AT E N C I O N . S I TTSTED L L A M A A L te léfono A-4094 le dejo sus mue-
bles como nuevos por un precio ins ig-
nif icante. Garantizo la especialidad en 
barniz de m u ñ e c a y toda clase de repa-
raciones. San José , 113, B. 
30947 9 ag 
MUEBLES EN GANGA 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b lan-
O ca, de mediana edad, que sea l i m -
pia y cumpla bien su obl igación. Suel-
do, 30 pesos y viajes pagados. P r í n -
cipe de Astur ias , n ú m e r o 12, entre Es-
trada Palma y Liber tad , Víbora . 
31823 8 ag 
¿ J E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C . O C I N E -
O ra, españo la , que ayude a la l i m -
pieza y duerma en la colocación. Buen 
sueldo. En Pocito, 104, altos, entre San 
Francisco y Espada, media cuadra de 
los carros de Carlos I I I . 
31848 9 ag 
I T ' N L A C A L L E L I N E A , N U M E R O 16, 
JLi entre L y N , se sol ic i ta una coci-
nera, blanca. No impor ta que duerma 
o no en la colocación. 
31384 10 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D i s -ponga de a l g ú n dinero para un nego-
cio de mucho porvenir, y el dinero siem-
MU E B L E S D E O P O R T U N I D A D venden dos juegos de cuarto, uno 
especial de n i ñ o s ; juego de sala ú n i » 
co en Cuba; juego de comedor y otros 
varios. Es casa par t icu la r . Informes en 
Aguiar , 116. Depto. 82. 
6845 3-d-6 
S E y L E G A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E 
i J Oro. Los mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, F e r r e t e r í a y Loce r í a . Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Te lé fono 
A-7.t93. 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
pre garantizado. Sirve para ma t r imo- | completo sur t ido de e s t u c h e r í a para j o - | ocas ión, con especialidad realizamos iue-
1 gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interééa. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
nio, porque hay casa para v i v i r sin 'pa- : vas." Especialidad en estuches para co 
gar alquiler. Para m á s informes: D e l i - i i iares de perlas. Las t ra . Salud 12. Tel f . 
cias de Puerta Tierra, café , en la v i - A-8147 
driera. I n f o r m a n de 11 a 12 de la ma- 31589 19 ag 
ñ a ñ a . Dragones y Monserrate. | — ; , •• 
3i8so 9 ag. i Contadoras Nacional, color caoba ca-
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E ! ^ nuevas, baratísimas, muchos mode-
O f e r r e t e r í a y efectos sanitarios. Debe I . I . . L " j 
conocer estas l í neas y estar bien r e í a - | los grandes y chicas y también de 
ciontdo. T a m b i é n conocer 'algo de t ra - : „ „ : _ _ _ _ _ „ » k l « - „ • _ „ „ 
bajo de oficina. D i r ig i r se a l apartado í me™ asI como muebles y joyas DUe-
vos y de segunda mano. Monserrate 1009 31 r93 í ag 
- Se solicita una lavandera para la-O S S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
O paño la . para la cocina y algo de y a r r o p a f m a V QUC Sena SU OlIClO. 
limpieza, para casa de un matr imonio . 1 „ ím • ^ w i r i i 
Sueldo, $30.00. I n f o r m a n en Neptuno L a l l e 1 5 , eSGUina a K , V e d a d o . 
núm. 62. | J 7 
31840 
37-A. Losada y Hno. 
31700 
"La Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te l é fono A-7620. 
"cuento, Juetros de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de r ec i t l do r , juegos de 
sala, sillones de mimL.-e, e s p e o í deja-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de seño ra , cuadros de sala 
y comedor, 1/iraparas de s i l a , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, coinm-
nas y macetas mayól icas f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes áñ 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, l ibreros, s i l las gi ra tor ias , 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una vis i ta 
a "La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
LAMPARAS A PLAZOS Vende los muebles a plazos y fab r l -
. , . . ramos toda clase de muebles a gusto 
Por solo un peso a la semana y «n ¡ del m á i exigente. 
- a e - ! fiador podrá adquirir una lámpara ale-1 Las Tentas del camP0 no v**™ em 
27200 8 »r 
MUEBLES 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
I tras, a $17.50. Pida el catAlogo sra t ls . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de J o y e r í a . A g u i l a . Í9. Telé-
fono M-l"84. 
Se compran muebles pagándolo» vil 
que nadie, asi como también los W»-
deunos a precios de verdadera l U f K 
JOYAS 
Kl quiere empefíar sus joyas pase P« 
SuArez, 3, La Sultana, y le cobrtÉoi 
menos in t e ré s qne ninguna de su tf». 
as í como también las vendemos BW 
baratas por proceder de empeño. >» 
se olvide: "La Sultana.' ' Suárez, * T»-
U'fono M-1914. Rey y Suárez. 
Necesito muebles en abundancia 
los n a g o bien. Teléfono A-8054. 
C5509_ In.-13 Jn^ 
SEÍS SILLAS Y DOS SILLONES, 
caoba, modernos, nuevos, $45, en Ia 9!5 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
t re Manrique y Tenerife. La Según» 
de Mastache. 
2782G 10 ag 
13 ag _ag _ ; Q E 
1 X J K i O di O O C I N E B A S E S O L I C I T A P A R A ¡S \ j matr imonio . Sueldo $25.00. 17 n ú m . 
4SO-A. Vedado. Te lé fono F-2540. para 
informes. 
31815 9 ag 
Q E S O L I C I T A 








S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cocinar y hacer la l impieza en una 
sa chica de matr imonio sin n iños , 
i de dormi r en la colocación y traer 
ferencias. Si no s ibe de cocina que 
. presente. Calle C n ú m . 147, ba-
%, entra 15 y 17. Vedado. 
31596 7 ag 
S O L I C I T A U N M A E S T R O P A R A 
r i g i r una f á b r i c a de sombreros de 
paj i l la . C o n t é s t e s e a Celedonio Garc ía , 
Apartado 1988, y dé su domici l io , para 
contestarle mande sus referencias y 
sueldo que debe de ganar, sueldo o I n -
t e r é s o ambas cosas. Se pretenden ha-
cer y vender por lo menos 25 docenas 
I diarlas. A l sol ic i tar el destino debe 
aportar los mayores datos para f a c i l i -
| ta r la t r a m i t a c i ó n . 
i 31773 13 ag 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A \ D R I A N O C A N D A L E S , R E S T A U R A materiales de cons t rucc ión a comi - . dor de muebles y laqueador. Ofrece" 
\ s ión. Steels Products Co. Teniente Rey ¡ a usted su casa para arreglar toda cla-
' esquina aAguacate. \ se de muebles. Se componen y decoran 
31763 10 ag , f iguras de terracot ta . Se embasan mue-
—: - „ — bles. San L á z a r o , 172, telf . M-1301 
A T E N D E D O R E S ' 
\ "rENDO, POR R E A L I Z A C I O N , T R A - r , » . . r , . 
jes procedentes de empeño , de dos mana en l a A n t i g u a casa c a u a r i e , 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 29110 
ocho pesos; sacos de 40 centavos 
un peso toldos; m á q u i n a de camisero 
| AVelko Gibes, 15 pesos; o t ra Singer ga-
binete, 20 pesos; ventiladores, de seis 
pesos a 15. Vengan pronto. Amis tad , 
77, entre San J o s é y Barcelona. 
31727 8 ag. 
O j o ! M U E B L E S M U Y B A R A T O S . 
yj Precios para m u e b l e r í a ; hay esca- iLa Segunda de Mastache 
16 ag 
balaje y se ponen en la 
pagan 
es t ac ión . 
B I L L A R E S 
ESPEJOS, MODERNOS, 
nuevos, a $35. En la Casa del "̂cbLc, 
trasladada a Figuras, 26. entre Jf**"? 
que y Tenerife. L a Segunda de ma»» 
che. • „ 
27826 I Q J ^ 
A Q U I N A S D E SUMAR MABAVl; 
lloras, sin mecanismo, suman-
tan, mu l t ip l i can y dividen a íl5:00' i f 
puede l levar en el bolsillo. Ageni* 
Lu i s do ios Rovos. Obrapía , Z'l, POr vu 
ba. Te l é fono A-1036. „. a-
29641 - ' 
T í O R 80 C E N T A V O S , 3L20, Y «l-^ 
X vendemos exprimidores de i u 
alemanes. Para 
"LA VICTORIA 
parales, neveras, bastonera, aparador 
otros objetos; hay que desalojar l a 
casa. Pezuela, 28, entre Prlmelles y 
Prensa. Cerro. 
31718 12 ag. 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
" runda de Mastache. 
15 2TS25 ag 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A - I "\ T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A CO-
O ra un mat r imonio solo. Buen suel- , V mis ión a los que quieran vender en 
do. San Láza ro , 344, altos, casa del doc , plaza un inmejorable y acreditado vei« 
tor Alonso. ¡ mmjth. Informes Habana 175. 
31631 7 ag 30533 12 ag 
31614 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A J O -
¿ 5 ven que ayude a la l impieza; que 
SE L I Q U I D A N V A R I A S caudales aprecios sin com 
Info rman en A m i s t a d n ú m . 46, 
31788 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en l a Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras , 26. Te lé -
fono M-9314. 
29141 16 ag 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
Cocerla: Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI-
10 ag 
11 a g _ 
CAJAS D E 
Liqu ida m i l quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del p a í s de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se o l -
vide y recuerde que esta casa e s t á en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R K S marca " B R Ü ^ ' S W I C K , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. O F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2í>01 ind. 8 ah. 
1 huoriar de l a , 1 ^ . 
remi te agregando solamente lo /~ je 
vos al precio de cada uno. E l ^íSví^J 
Oro. F e r r e t e r í a v Locería , de ¿̂1\A. 
Ulco. Monto. 2. entre Zulueta y ̂ rau 
T e l é f o n o -7193. -
BASTONERAS, LUNA A L E E * 
muchas, modernas, a $15, en j? 
del Pueblo, trasladada a Figuras, -
ontre .Manrique y Tenerife. La Be" 
da^de Mastache. in ae 
27S2f; Jz~¡** 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
todas clase^. 
16 a? , 
CU*»' 
Mastache las compra de 
la Casa del Pueblo, trasladada « 
ras, 26^-Te lé fono M-9314. 
29141 
SE V E N D E N U N J U E G O J,Bc„anarS-to, de roble, compuesto d6, .6^ 
te, chtTfonier. mesita, dos sillas Jc0í. 
ma do hierro, para una P6""5011 ' j . un 
t r o sillones grandes para Por. \- en 
reloj do pared. Todo muy ]?arai" j , 
m a g n í f i c o estado. Paseo, 2io, en 
y 29, VCedado. 
JUEGOS DE S A L A , D E CAOBA, — ^ 7 7 ^ 7 A n F T á f t f f 
tiodernos nuevos, ?100, en la Casa del B A L A I l Z A U E . 1 A V 1 » modernos nuevos, J100, en la Casa del Pueblo, t rasladada a F i g u r a s . 26, entre 
Manrique y Tener i fe . L a Secunda de 
Mastache. 
27826 10 ag 
moderna, se vende, acabada de 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, t ras ladada a F i l 
Son nuevas, ovaladas y c r i s t a l pul ido, 
guras. 26, entre M a n r i q u e y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
cotn-
prar, a l reducido precio ^ ^ f L ^ f t í i US 
¡ l i e Barcelona, 3, imprenta. Tarno»^ ^ 
rias cajas rontadoras National, 
i c ios do ocas ión . •/ ag 
I 30839 _ ^ - ^ r í r 
ES T R A D A P A L M A ( A N T E S C O N S U -lado) 94 y 96. Pr ta tamos y a lma-
Cén de muebles Los Tres Hermanos, Te-
lefono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. I 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de v a - , LA CASA NUEVA I AIoullc e m n e ñ e V e n d a O ^0 „ 
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que c ¿ i " v / * " ' * rt.q.UUe, e m p e ñ e , V ^ u u a y. 
tienen contratos vencidos pasen a re- ^e Compran muebles usados, de to-1 «ii« m u o k l o e w n r A n r l a s CB W ^ 
* I A Q U I N A S D E E S C R I B I R - uiier 
Í.TA p r a - v o n t a - r e p a r a c i ó n >' ^ r CU' 
L u i s de los Royes. Obrapla, ¿*. 
ba. TolC-fono A-1036. oí ag^ 
29640 t-. 
i m a u l l e , e m p e n e , v&uu** -
. S  co  e l    Slls ebles v e d efi 
cogerlos o a prorrogar. Es t r ada Palma Ja. clases D a ? a n f l n 1 n « n r á « miA n i n . 1 . I ^ , . D¿]<ríC2 
(antes Consulado) 94 y 96, frente a la Clases p a g á n d o l o s m a s que I pano.CUba. Avenida de D&9z 
g:un o t ro . Y l o m i s m o eme los v e n - i F - _ _ . . . 
10 
p a n a d e r í a 
32006 
E l Diorama. 
ag. 
500 PESOS MENSUALES 
sea l impia >, $30 y ropa l impia . Duerme ' Podra usted ganar gastando solo 5 pe-
en i 
Modo 
R, ca*8a¿Q?oIon.t^,2, s o m b r e r e r í a E I «os que lo hará d u e ñ o de u n m a g n í -
;lo, A-691o, te lé fono. rv . ^ . KI J I« • i l 
i r ico negocio. INo mande dinero , p ida Se solicita una cocinera que sea lim- informes solo por escrito a M. Batis-
¡ Caja Registradora "NATIONAL 
I en buen estado y barata a* vende sin 
| i n t e r v e n c i ó n de corredor. Amistad, n ú -
mero 124-A, 
31830 20 ag 
pia y sepa su obligación. Para corta te, San Lázaro" 337, altos. Mande so-1 S E c n n f a ^ f p ™ ^ 
familia. Trocadero, 57, altos. bre franqueado con dirección puesta- ^ s OonzTiez L o c e A I Rafael " 
316<8 7 ag 1 30949 11 ag i 31788 
POR POCO D I N E R O P U E D E COM-prar su b a t e r í a de cocina de a l u m i -
. . , - i n i o ' Que dura toda l a vida. E l L e ó n de DATION.—Tribune Buudmg No. 1925 ¡Oro. F e r r e t e r í a y L o c e r í a . Monte, 2, en-
_ , tro Z r l u e t a y Prado. 
NEW YORK.—Franqueo pagado ~ T ^ — 
C6329 Ind 17 j l i AVISO 
demos a módicos precios"6 L l a m r a l í 37-D> cerca de Palacio Nuevo. 
Lo-
aemos a moa i cos precios. L í a m e al1'" » — n(\cA 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. ¡ sada y Hno. Teléfono A ^ U j ^ ; 
ESCAPARATES, MODERNOS, 
con lunas. Í 7 5 . f o n nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, t r a s l adada a F i g u -
ras, 26, entre M a n r . q u e y Tener i fe . L a 
Segunda de Mastache. 
27826 i o ag 
CMIO I n d . - » , ' 
~4 í A Q U I N A S D E C O S E R , I>E doS PT 
i f l ov i l lo central , se alqui lan a " Y ¿ S 
sos mensuales. Se vende a P ^ , n 'iHi e .--<' r _ . i i n i» -" 
f iador l . i m á q u i n a de coser «"Stn" c0s-
con el ú l t i m o adelanto para »0. 
turas finas. D . Schmidt . Ag"a,-a 
Telefono A-SS26. 
27618 
r w r ' A I I A N O 1 1 1 I ̂ e arre&lan muebles de todas clases por 
t i l i i A L l / A l l V / , l io | malos que es t én , d e j á n d o l o s como nue-
L o c e r í a La Amér ica . Te l é fono A-3970, | vos. Especialidad en barnices de mu-1 ANGA V E R D A D . S E V E N D E N : U N A 
bay mamparas hechas a todos gustos y ¡ ñ o c a y esmalte f i no y en barnices de V T caja de caudales, $115; o t r a en Siso 
medidas, y preparadas para _mandarlas ¡ p i a n o y en tapices y mimbres. L l a m e a l otra, $200. o t ra en $500 o t r a $800 y l A u-rcrt «T« 
:^n_el_acto ,s.erán, ser- dos contadoras bara tas , u n a cocina de A . enseres d 
para fonda u hotel , $150 , v id r i e r a de tabacos' Mar-1 mámente baratos. Se ponen vidrios en Ifatx-icas y a domicilio. 
0̂ ag I 29689 Zl ag 
M-1966. 
vidos. Notá . Compramos mueWes de to- I hiero como 
das clases. Faotor ía núm. 9. Puede verse en Apodaca 58 
30034 9 ag. i 29993 
12 a« 
9 ag. 
! c a fé . 
1 30640 
_ V E N D E N 
de un café -can t ina , " pjg, 
tabacos. Oficios y 0Dr 
A M LXXXIX DIARIO DE LA MARINA A j r o ^ t o 7 de 1921 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
a* 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C<E S E S E A C O I i O C A S TTHA M U C H A -
p a í s , en casa de m o r a 
i U d a d . I n f o r m a n , en A m i s t a d , 118 
31696 i a g 
a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de T T ^ f I T U C H A C H A . A M E R I C A N A . S O -
e l l e v a t i e m p o en e l p a í s . M e r - 5^ l i c i t a e m p l e o p a r a l o s q u e h a c e r e s 
o b h p a c i í m y t i e n e q u i e n l e p a r a n t i c e . 
i n f i r m a n en O f i c i o s . 13. h o t e l L a G r a n 
A n t i l l a . 
30961 9 a s 
T a c ó n n ú m e r o 30, p r i n c i p a l . 
9 a g 
É S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 36, a l t o s , h a -
b i t a c i ó n n ú m . 6. 
31951 9 a g , 
T ^ E S E A C O I i O C A K S E U N A J O V E N P E -
1/ n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , s i n 
p r e t e n s i o n e s y t r a b a j a d o r a D i r í j a n s e a 
P u e r t a C e r r a d a n ú m . 87. 
31966 9 a g 
de c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a o c u b a n a 
?TUe i 1 " 1 6 I n g l é s . I n f o r m a n , en c a l l e 
H , n ú m e r o s 46-48, a l tos . Vedado . 
31428 7 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E H T r e c i é n l l e g a d a de E s p a r t a I n f o r -
m a n en G e n e r a l F r e i r é de A n d r a d e . n ú -
m e r o L moderno, a n t e s C a r n e r o . 
_ 7 a g _ 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A * *~sctia. de m a n e j a d o r a No v a f u e r a de 
l a H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
M i domic i l i o es en A g u i l a 116, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 27. 
31381 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O repostero , a l a c r i o l l a y l a f r a n c e -
sa , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n C a r l o s 
27 l e t r a A , C e r r o . 
31938 9 a g 
GE N E R A L C O C I N E R O S E H A C E c a r -go de u n a c o c i n a con a l g u n a m a r -
c h a n t e r í a , a c a m b i o de c o m i d a p a r a dos 
o* t res p e r s o n a s . A n i m a s , 132. 
31935 9 a s 
6 a g Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
T - N A J O V E N P E N T N S U L A R D E S E A . — n i n s u l a r . de m e d i a n a edad, q u ? a v u -
U co locarse de m u c h a c h a de mano. S a - O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - de a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a colo-
be t r a b a j a r m u y bien y t iene qu ien r e s - O c h a r e c i é n l l e g a d a de qu ince a diez c a c l ó n . P a r a c o r t a f a m i l i a . Se ex igen 
ponda por e l l a . R a s t r o 12, a l to s , p r l - 7 se i s a ñ o s p a r a c r i a d a de mano . I n f o r - r e f e r e n c i a s . 8, n ú m e r o 221 , entre 21 y 23 
mer piso. i m a n en E m p e d r a d o n ú m . 54, a l to s . i Vedado . 
31973 9 a g _ j ^ 3 1 3 8 9 6 a g | 31962 9 a g 
S1 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a p a r a los q u e h a c e r e s de u n a I DE S E A C O L O C A R S E U N A t-i-lar de c r i a d a de mano P E N T N come 
32006 9 a g 
casa de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de co- , dor o c u a r t o s con f a m i l i a de m o r a l i d a d 
c iña . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f ó r m a n o s o s 8. I o frece b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f a m a n en 
l a c a l l e 11 entre B . y «:, n ú m . 60. V e -
dado. 
3 ^ 0 8 6 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
r N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A co-locarse de c r i a d a de comedor o p a -
r a cuar tos . T a m b i é n sabe coser a lgo. 
L l e v a t iempo en e l p a í s . E s p e r s o n a 
- T " N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A 
- co locarse . I n f o r m a n en L o s m a r a -
gatos del P o l v o r í n . P o r Z u l u e t a . T e l é -
fono A -5163 . 
31791 a g _ 
T T N R U E N C O C I N E R O P R A C T I C O 
U en el o f ic io desea c o l o c a r s e en c a s a 
de comerc io , h u é s p e d e s o c a s a p a r t i c u -
l a r . No hago p l a z a . Sue ldo s e s e n t a pe-
m u y í i n a y t i e n e m a g n i f i c a s r e f e r e n - n e j a d o r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . i n f ¿ r a e a sos. p i r T T n Í O T B M Í e"n T y ^ T ' b o d e K a 
cias de l a s _casas d o n d e h a t r a b a j a d o . Z a n j a n ú m . 144. p a n a d e r í a . ü 63 en r y ¿ Í . oo aeg a 
CAFETEROS 
Z a n j a 128, B , t e r c e r piso, c u a r t o n ú . 
mero 43. 
31985 10 a g 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r . 
Dan in formes , en C u b a , 146. 
3205 9 a g 
3 1 4 r 7 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h ^ de c r i a d a de mano 
31792 8 a g 
SE O F R E C E U N G R A N J E P E D E C O -c i n a . de color , p a r a hote l o r e s t a u -- de c u a r 
tos C o n h u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , r a n t ; no t iene inconven ien te p a r t i r a l 
Vedado , c a l l e Q u i n t a n ú m . 109, en tre e x t r a n j e r o o a l in ter ior . P a r a i n f o r m e s 
10 y » ? ' , P i c o t a , 1 , a c c e s o r i a . 
3 1 4 2 l 7 a g i 31731 8 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de c r i a d a de manos . T i e n e g a r a n t í a . ( ^ E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es -p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
D i r e c c i é n : H o t e l C u b a , E g i d o , 75. T e l é - no ode c u a r t o s . S a b e n c u m p l i r con s u l a r o de comerc io . C o c i n a m u y bien, 
fono A - 0 0 6 7 . I o b l i g a c i ó n e i n f o r m a n en J entre 21 y con q u i n c e a ñ o n e n e l of ic io . T i e n e r e -
31881 8 ag . 23. 207, c u a r t o 22. f e r e n c l a s . F o n d a no. V i v e s 162, T e l é -
i E D ¿ S Í ^ C O L O C A R U N A P E N I N - 31495 7 *B \ ^ ^ g t " 3 3 8 6 ' 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A T ^ N S E S O B D E M E D I A N A E D A D fie- T p n p m o . p n e x i s t e n c i a U D S U l f l I 
U c o l o c a r s e de c o s t u r e r a , en c a s a de l j s e a c o l o c a r s e de por tero en bufete ' . " 1 . 
f a m i l i a , de m o r a l i d a d - S a b e c u m p l i r p a r t i c u l a r u o f i c inas . E n t i e n d e a lgo de J e 3 6 D l l I c a d a S n U C V O V C O n i p l e * 
con s u deber y t iene b u e n a s r e f e r e n - i s e r v i c i o d o m é s t i c o . V a a l Vedado s i se " o 7 ' • » o i r 
c i a s y qu ien l a g a r a n t i c e . O f i c i o s , 7, • ofrece . T i e n e qu ien lo g a r a n t i c e . C h a - f 0 a n r e á o d e O C a s i Ó n . S e e l e r U t 
¡ cuar to , 12. I n f o r m a n a todas h o r a s . . c ó n 3 1 . I n f o r m a r á n t e l é f o n o A - 2 5 5 4 . ' w ' " P 1 ^ ^ " U C ^ . u c c l C i 
_ ^ 1 9 i 9 _ 1 ° J f _ : 30808 l a g _ 1er Co., Obrapia, 5 8 , altos. 
¡ O j • * _ 4 T E N C I O N . L A S E Ñ O R A D E A G U A - C6760 6d.-3 
, rara casa de comercio, se ofrece un J \ ca te 82. que o f r e c í a s u s s e r v i c i o s • 
! joyen para ayudante de carpeta; t i e - { ^ i s m o ^ n C u í a ^ ' s e ^ n d Ó ^ t i o 1 ! ^ j VENTA DE MAQUINARIA 
ne bastantes conocimientos del idioma 30981 I a g j ^ J ^ q u e ¿e Hjerro, 35 p i e s d« 
• inglés y algo de teneduría de libros- Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , I JUntmínt nnr 125 oies de altura 
No tiene pretensiones. Responden por ^ p a r a j a r d i n e r o , o c r u d o de l i m p i e n . ^ametro por IZO pies d e altura 
M J * • i » i . . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l e a l c a m - J ^ U l - v f r p k U r p r n a r h a n n hutt-
el y dan referencias en la Admmis- PO s i se neces i ta , i n d u s t r i a , 43. T e i é f o - | a o D i e y ireoie remacnaao, o u t i 
tración d e este periódico. j n 0 3 Í 6 6 5 1 9 3 " 7 a g i strapped, con planchuela c e I 
y - E S O R A J O V E N E S P A D O L A , D E boe^ ' O R O P R E C E U N A S E » O R I T A , P R A C - | I ¡ 4 " en paite de abajo H a s t c 
O n a p r e s e n t a c i ó n , i n s t r u i d a , se ofrece O t i c a en l a e n f e r m e r í a p a r a c u i d a r e n - I c O " 1 ^ ^ k o C^^r-iA^r 
p a r a d i r i g i r ^ c a s a de p o c a f a m i l i a o p e r - f e r m o s en c a s a s p a r t i c u l a r e s . H a e s t a - ¡ - ' I 0 en la pane amua. V^apacidac 
900.000 galones. Listo para e n -
trega inmediata. National Steel Co 
Lonja, 4 4 1 . Habana 
O T O R E S M I A N T 7 S . L O S M O T O R E S 
M i a n u s son los m á s r e s i s t e n t e s y 
• en e l r e s u m e n son los que r e s u l t a n . V é a -
1 se a L u i s H a r t y . B a r a t i l l o , 3. H a b a n a , 
t 30313 11 a g 
B M W ^ — • H M B 
s o n a s o l a C i u d a d o campo. S e ñ o r a N 
N . A p a r t a d o , 1 5 5 3 , 
_ 3 1 8 8 8 ? _ a ^ _ 
AV I S O . S E S O L I C I T A N T R A B A J O S de r e p a r a c i o n e s en toda c l a s e de 
c a r p i n t e r í a : muebles , c o l o c a c i ó n de c u a -
dros . D e todo se h a c e c a r g o . M a l o j a , 
55. E . A l v a r e z . 
31768 8 a g 
T t E S E A C O L O C A R S E W S E Ñ O R , D E 
- I ' m e d i a n a edad, de portero o s e r e -
do en b u e n a s c a s a s a s i s t i e n d o e n f e r m e s . 
D i r í j a n s e a l t e l é f o n o M-2454. 
31673 7 a g 
VN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D desea c o l o c a r s e de p o r t e r o , p u e s 
e s t á p r á c t i c o en e s to y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o p a r a c r i a -
do a i r f u e r a s i f ue se n e c e s a r i o . I n f o r -
m a r á n en e l t e l é f o n o M - 3 5 7 8 . 
31382 7 a g 
T i e n e c a s a s de c o m e r - Jp* L I N E A N U M . 16, E N T R E N V L 
r- ! - t í 
no o cobrador . 
c i ó que lo g a r a n t i c e n . P a r a m á s i n f o r - • •»-J se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
m e s : C o m p o s t e l a , 124. T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . i Que s e p a s u o b l i g a c i ó n . D e no s e r a s i 
31837 i i a e que no se p r e s e n t e 
31384 
S: s u l a r de m e d i a n a edad 
da de m a n o o b ien p a r a c u i d a r n i ñ o s 
T i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s y no a d no o de c u a r t o 
mite t a r j e t a s . I n f o r m a n en J e s ú s y M a - n i ñ o . D i r í j a n s e a 
r ía , 5 1 , ba jos . | d e p a r t a m e n t o , 7. 
31894 8 ag . i 30829 
p a r a c r i a - O E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
: O c h a s , e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de m a -
o de m a n e j a d o r a s de 
I n q u i s i d o r , 16, a l t o s ; 
8ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en c a - t i c a r s e de c r i a d a de mano, c u a r t o s o 
s a de c o r t a f a m i l i a , p r e f i r i e n d o en e l comedor, con f a m i l i a de m o r a l i d a d D e -
centro de l a H a b a n a . I n f o r m a au padre , s e a g a n a r buen sue ldo y t iene qu ien l a « J!ííSLE?fto1¡ríl 
en B a r a t i l l o , 9, v i d r i e r a . g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 23 n ú m . 250. t i ^ K . i ^ f ^ f ^ o 
_iL£2° 8 a*- - | e S ^ a B - f i o a . !: ^ s W a ' e ^ r T a " 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -s u l a s , j ó v e n e s , de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s . C a l l e 25, entre H e 
I , n ú m e r o 192, Vedado . 
31802 19 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a S a n t a C l a r a n ú m . 3. 
31782 8 a g 
8 a g 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha . No es r e c i é n l l egada . I n f o r m a n 
F o n d a L a P a l o m a . 
31775 
T e l é f o n o A-1862. 
8 ag 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y C0SEÍ 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de 
comedor. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i -
t ios n ú m . 42. 
31797 ; 8 a g i 
I ' N A S I R V I E N T A T I N A D E S E A C O -
v J l o c a r s e p a r a los c u a r t o s y z u r c i r , o 
Aparato 2 en uno 
a g I L l e g a r o n los a p a r a t o s de h a c e r c a f é 
DE S E A C O L O C A R S E U t f A N T I G U O ^ " s l n l d a l T 1 1 6 Cal ,ente• recomendades coc inero e s p a ñ o l en c a s a de c o m e r - p i i í L c a t á l o g o o l l a m e p o r T e l é f o n o . 
TAMBIEN TENEMOS 
C a j a s de c a r t ó n , en colores , p a r a du lce -
r í a s y c a r t u c h o s de papel M i k a d o a 
p r e c i o s nuevos , m u y baratos . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O A-798a . 
H A B A N A . 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o y a r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o -
res , qui to e l t i zne y exp los iones a los 
quemadores , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a -
• ñ e r l a s , doy f u e r z a de gas . T e l é f o n o 
1-1064. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
I 31852 12 a g 
( J E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
¡ O ch i to de trece a c a t o r c e a ñ o s de edad 
p a r a bodega u otro t r a b a j o . E s e s p a ñ o l 
y t iene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de donde 
t r a b a j ó , s i lo desea . C a l l e So ledad 36, 
c a s a de mod i s ta . 
31861 8 a g 
8 a g 
P E R D I D A S 
SE O F R E C E U N H O M B R E fuerte , a c t i v o y á g i l ; apto p a r a c u a l 
q u l e r t r a b a j o y h á b i l c a r p i n t e r o que en -
t iende de a l b a ñ i l e r l a , p i n t u r a e i n s t a l a -
c i ó n . A c e p t a c u a l q u i e r t r a b a j o , p r e t e n -
" T T ' L J U E V E S D I A 6, P O R L A T A R O ! 
J O V E N , J C i q u e d ó o lv idado un ro l lo de p l a n o » 
trato . N a r c i s o L ó p e z , M o n a s t e r i o es 
q u i n a a C a r m e n . C e r r o . 
31388 8 a g 
PARA MINA 0 INGENIO 
E x p e r t o l i s t e r o p a r a m i n a o ingenio 
puedo h a c e r todos los t r a b a j o s r e l a c i o -
nados con l a n ó m i n a , i n c l u s o e l pago; 
E s t a d o s U n i d o s s e o frece p a r a t a - t a m b i é n i m p l a n t a r é s i s t e m a s i se q u i e -
q u l g r a f o y m e c a n ó g r a f o i n g l é s y es- re. SI e l sue ldo lo merece , d a r é p a r a n -
p a ñ o l o p a r a t r a b a j o de o f i c i n a D a t í a s y r e f e r e n c i a s . J o s é F . F e r n á n d e z , 
r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a . D i r í j a n s e a H e n - A p a r t a d o 1542. C e r r o , H a b a n a . 
con c u b i e r t a de p a p e l g r i s en u n caí 
r r o del C e r r o y C a l l e H a b a n a Se le s u ' 
p l i c a a l a p e r s o n a que los h a y a encon-
trado los d e v u e l v a en l a c a l l e de Obra-
f l ° ^ S ^ ^ a S T ^Hillspt?^i?JLbuJLn n ú m . 24. a l tos , bufete do A n g u l o a 
qu ien s e l e g r a t i f i c a r á . 
31919 10 a g 
D E i . 
^ J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
C A L L E 8, 185, T E L E F O N C 
V e d a d o , s e n a e x t r a v i a d o 
u n a p e r r i t a de l a n a , co lor choco la te COE 
cue l lo b lanco y l a s p a t a s a m a r i l l a s , mo-
cil i ta, que se l l a m a F l o r ! t a ; a l que l a 
en tregue s e g r a t i f i c a r á generosamente . 
31946 14 a g 
c i ó O p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e -
drado n ú m . 45, H a b a n a . T e l é f o n o A -
9081. 
31621 7 a g 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , ' S A B E C O C I -n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a Se o f r e -
r e a t a u r a n t , c a s a f a m i l i a 
c a m p o o se e m b a r -
f o r m a n : L u z y E g i d o , a l -
31636 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O de color. C o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
¡ f r a n c e s a . D o m i c i l i o : H a b a n a . 136. 
31679 7 a g 
r y V i l a , C o r r a l e s 2 -D, H a b a n a , C u b a . 
31819 9 a g 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
k3 nes , uno p a r a l i m p i e z a y otro p a r a 
m e c a n ó g r a f o . S a b e n s u o b l i g a c i ó n . T e l f . 
M -4775 . 
31617 8 a g 
J O V E N E S P A D O L A S E O P R E C E P A -r a c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser en r o -
1 p a b l a n c a y de co lor y p a r a bordar . M a r -
q u é s de l a T o r r e 3, J e s ú s de l Monte . 
31613 7 a g 
DE I N T E E E S A L O S C O M E R C I A N - T ^ A R M A C E U T I C A C O K R E G E N C I A tes. Me hago c a r g o de h a c e r b a l a n - J ? en u n a p o b l a c i ó n p r ó x i m a a San-
t iago de C u b a , d e s e a p e r m u t a r 
CRIANDERAS 
ees, g a r a n t i z a n d o ni 
s e r v a . T a m b i é n puc 
I L l a m e a l t e l é f o n o 
' G . L . A r e n o s a , S a n 
i 31314 
M i g u e l 44, 
SE D E S penins 
p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de t res 
J O V E N tro a ñ o s . T i e n e bbuenas r e c o m e n d a c i o -
i s u l a r de m a n e j a d o r a , en c a s a nes. C a l l e 9 n ü m . 48, en tre F y B a ñ o s 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , A g u i l a n ú m . Vedado. 
257, por A p o d a c a , de 3 p. m. en ade-1 31864 
lante . H a b a n a . • _ „ • 
31756 8 a g | \ O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O - Leche 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera . L o m i s m o v a a s u c a s a como 
lo c r i a por h o r a s . T i e n e u n n i ñ o de 5 m e -
ses, que se puede ver . I n f o r m e s : C e -
rro , I n f a n t a , n ú m e r o 2. R e p a r t o L a s 
Clía" C a ñ a s . 
31&5 9 
a l tos . 
17 a g 
con 
quien l a t enga en l a H a b a n a o s u p r o -
v i n c i a . V e n t a j o s í s i m a o p o r t u n i d a d p a -
r a el aceptante . I n f o r m e s de 7 a 8, 
A v e n i d a R e p ú b l i c a 149. T e l é f o n o A -
9532. 
31633 7 a g K X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l , m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a c i n m e j o r a b l e s r e f e - / C O S T U R E R A S E O P R E C E P A R A 
r e n d a s , se o frece f i jo . A v i s a r t e l é f o n o \y coser en c a s a p a r t i c u l a r . C o r t a y 
M-2867. cose de todo. P r e f i e r e d o r m i r en l a co-
31312 10 a g l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-5652. E n l a m l s -
m a un chofer con r e f e r e n c i a s . 
8 «.r T 1 ^ , , O V I ! 1 1 , P E N I N S U L A R D E S E A Experto ttntdor de libros. Me ofrez- 31600 7 a g 
* _ R s * J c o l o c a r s e de c r i a n d e r a ; t iene b u e n a " " • r " * " ' * : i .1.1 i 
a g 
• / c a r s e en c a s a de 
P A R A c u a r t o s (o comedor. T i e n SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A c r i a d a o msii .>jadort p e n i n s u l a r , s e - I n f o r m a n c a l l e 2 entre 21 y 23, t e l é f o -
r l a . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . E s t r e l l a no F-4457 . 
r d m . 85, a todas h o r a s . P e r e g r i n a , 31427 
Pi;ente . 
y abundante . T i e n e c e r t i f i c a d o de co para organizar contabilidad, prac- A D M I N I S T R A D O R O A P O D E R A D O 
m o r a l i d a t p a r a S a n i d a d . S u n i ñ o puede verse . I n f o r m e s t:_ _ : j i i • XÍL p e r s o n a de t r e i n t a a ñ o s que h a o c u -
¡ne r e f e r e n c i a s , en C a r m e n , 64. tlcar balances para el pago del im- pado pues tos de r e s p o n s a b i l i d a d , con 
io a g _ puesto del 4 por ciento o para cual 
31971 la 
31754 8 a g 
T) A R A C R I A D A D E M A N O S , S E o fre -ce, j o v e n penintju't .r. B u e n a s r e f e -
renc ias . Obispo. 67, a l to s h a b i t a c i ó n 17. 
31753 8 a g 
V' N A J O V E N " " P E N I N S U L A R " " D E S E A co locarse de c r i a d a . T i e n e r e f e r e n -
c ias si l a s desean. I n f o r m a n , t e l é f o n o 
M-9158. 
31748 8 a g 
CRIADOS DE MANO 
T a g , d f s s s s ? ; j s r v s t t <»uier trabajo anák,*o•Sr-Conw"-Telf 
p a r a A - 8 8 8 8 . 
31452 7 a g 
M A Q U I N A R I A 
•sfii' ber dado luz . T i e n e l eche 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D R 18 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o o p a -
r a t r a b a j a r en d u l c e r í a . S u domic i l i o , 
K s p a d a n ú m . 31. 
31779 10 a g . 
| ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
(dos n i ñ o s , i ¡f-c'.io f-t.t^ta. T i e n e c e r t l -
i t tcado de C a r i d a d I n f o r m e s en l a c a -
l l e 17 n ú m . li-7 e s q u i n a a F . 
31757 13 a g _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
G . 4 d 6 
s 
TE N E D O R D E L I B R O S P O R M O D I -CO precio . L l e v a contab i l idad por ho-
r a s . T e l é f o n o M -5298 . 
30993 , 11 a g 
T M P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . L l e v a 16 d í a s de p a r i d a , con a b u n d a n -
te l eche y s i es pos ible que den t r a b a - J . Competente T e n e d o r d e ' l I b r o s T d e Im-
j o a su m a r i d o . E l m i s m o m a t r i m o n i o por tante f i r m a , se hace c a r g o de l a cen-
se co loca de e n c a r g a d o s en c a s a de i n - f e c c i ó n de los B a l a n c e a s e m e s t r a l e s p a -
r e f e r e n c i a s , educado en los 
E s t a d o s U n i d o s . C o n o c i m i e n t o s exten 
sos de negocios. Se ofrece como a d m l - ' 
n i s t r a d o r o a p o d e r a d o p a r a C o m p a ñ í a s 
o p a r t i c u l a r e s , donde h a y a p o r v e n i r y 
se r e q u i e r a a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a 
B i e n re lac ionado en p l a z a y en N e w 
Y o r k . C o n t e s t a c i o n e s a l A p a r t a d o n ú m . 
2087. 
31437 10 a g 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a i in | r e s t a u r a n t P a r í s 
m a t r i m o n i o solo, s i n n i ñ o s , o c o r t a f a 
m l l i a de m o r a l i d a d . L l e v a a ñ o s en e l | 
p a í s y sabe HU o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s . , 
37, a l tos , i n f o r m a n . 
_ 31844 9 a g 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
JLf p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c o c i -
n e r a . I n f o r m e n a L a P r i m e r a de l a 
M a c h i n a entre O f i c i o s y M u r a l l a . 
31839 g ag 
. a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino, 
t iene l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de qu i l inos . P a r a i n f o r m a r s e , So l , 76, a to- r a l a zona f i s c a l . I n f o r m e s : C u b a . 99, 
l a s c a s a s que h a s erv ido . O ' R e i l l y 14, d a h o r a . a l t o s . 
31640 7 ag . i 27487 7 ago , 
31818 9 a g 
D 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
m a n o u otros q u e h a c e r e s un j o v e n t res m e s e f de h a b e r dado a luz . T i e n e 
p e n i n s u l a r . Sabe c u m p l i r con s u obl i - b u e n a y a b u n d a n t e leche. T a m b i é n t le-
g a c i ó n . T i e n e q u i e n lo recomiende y ne f a v o r a b l e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , 
g a r a n t i c e s u conduc ta . I n f o r m a n C o n - S u n i ñ a s e puede ver . I n f o r m a n : S o l , 12. 
de, 18. I 31554 6 ag . 
31625 7 a g 
O V E N , P I N O , S E C O L O C A E N C A S A 
de c o r t a f a m i l i a o con un s e ñ o r o 
dos. S a b e p l a n c h a r r o p a y d e m á s t r a b a -
VARIOS 
JO V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E O A -do de un colegio de los E s t a d o s U n i -
dos, con c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s y t i -
tulo de tenedor de l i b r o s , se ofrece p a -
r a t r a b a j o s de o f i c i n a en genera l . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r í j a n s e P r a d o 87, a l t o s del c i n e L a r a , 
J . B . 
31647 7 a g 
— LJ E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
A O 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o d e l j o s a n á l o g o s . T i e n e quien r e s p o n d a por 
m a n e j a d o r d a de dos a t r e s meses . P r e - ! é l . P a r a i n f o r m e s : H a b a n a , 46, a l t o s de 
f i ere el Vedado. I n f o r m a n : F y 15, c u a r ,1a bodega. 
to n ú m . 13, Vedado . 31676 7 a g 
j1739 _ 7 ^ / C O L O C A C I O N . D E S E A N C O L O C A R S E 
UN A P E N I N S U L A R Q U E L L E V A V> dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , uno de c r i a - { t iempo en el p a í s , desea c o l o c a r s e > do de mano y otro de portero . L o s dos 
de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s ; e n - ! s a b e n s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m e s : F l o r i - , 
t iende de coc ina . S a n t a C a t a l i n a , l e t r a da, 28, C i u d a d . 
F , C e r r o . i -11663 7 a g 
T v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
1 ' p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o o c a m a r e - ¡ 
ro, o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s . T i e n e bue- j 
r a , u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a . T i e n e bue-
n a y a b u n d a n t e leche y c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . L o m i s m o v a a l campo. A n -
t ó n R e c i o , 50. 
31521 7 a g 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E ce modi s ta . B o r d a a m a n o y má.-
q u l n a . S a n L á z a r o n ú m . 290, a l tos . 
31931 9 a g 
T T A O O I N V E S T I G A C I O N E S P R Z V A -
CO B B E S P O N 3 A L T R A D U C T O R I N -g l é s - e s p a ñ o l , m u y competente y r á -
pido, a d m i t e t r a b a j o por i g u a l a o por 
h o r a s . T a m b i é n h a c e de I n t é r p r e t e . A -
9214. O b r a p í a 60. 
8 1 6 4 8 _ I a g _ 
H A G O C A R G O D E H A C E R T O -
d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s en m u é -M " 
CHAUFFEURS 
X X d a s de todas c la ses . A b s o l u t a s e - b l e s . barniZo de m u ñ e c a , e s m a l t o y e n - ' 
r l e d a d y r e s e r v a . E s c r i b i r a T o r r e s , i r e j n i 0 y por m U y m a l o s que e s t é n s u s 
A p a r t a d o n ú m e r o lo33. muebles , yo se los dejo nuvos . P r e c i o s 
S E VENDE, DE MUY 
POCO USO 
Motor de petróleo, de 30 
H. P., fabricante "MUN-
C I E " completo, con arran-
que, etc. 
Molino de café "ENTER-
PRISE", de VA H . P. co-
mente 110 AC. $125.00. 
Molino de café " R 0 Y A L " 
de 1|3 H. P. 110 A. C . 
$135.00. 
Molino de café " R O Y A L " 
de V i H. P. 220 A. C. 
$75.00. 
Extinguidor de 40 galo-
nes, nuevo. . . $275.00 
Se pueden ver ven: 
Lamparilla, 21.—Habana. 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -te a l que entregue u n re lo j p u l s e -
r a de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s y 
con a d o r n o s de c r i s t a l m a t e . T r e v e j o : 
A g u l a r 74. a l to s . 
29912 9 a g 
A R T E S Y O F I C I O S 
CURE SU PERRO 
D o c t o r R a f a e l L a g a r d e . V e t e r i n a r i o . C o n -
s u l t a s : O ' R e i l l y , 34. T e l é f o n o s A-4960, 
F-6280 . 
3956 14 a g 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
* * 1* 
mm 
31886 
C O L O C A R S E U N A DE S E A e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a . 
7 ag . 
J O V E N 
en l a 
H a b a n a o en 
c ias . A g u i l a 
S1712 
n tí V e d ^ ^ í ^ r r ¿ « e ^ | ^ X J ^ ^ ^ L I n f o r m a n : S u á r e z , 81 
, 114. T e l . M-3065. | _ | 8 6 ° , ^ 
DE S E A a s t u r i a n a , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ 0 A 9 de m e d i a n a edad; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a reco-
miende; ; l l eva en el p a í s t r e s a ñ o s . I n -
f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , n ú m . 16, c a f é 
P u e r t o R i c o . £ s e s p a ñ o l a . T e l . A-5764. 
31725 7. ag . 
C O L O C A R S E U N A J O V E N 
r e c i é n l l egada , en c a s a 
s e r i a y de m o r a l i d a d ; t iene quien l a 
recomiende su honradez . E s t r e l l a , n ú -
mero 42, a c c e s o r i a . 
31715 9 a g . 
r' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co locarse de c r i a d a de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a o p a r a c u a r t o s ; sabe co-
ser un poco; no le i m p o r t a i r a l c a m -
po. I n f o r m a n : ca l l e M. e s q u i n a a 11, 
bodega. Vedado . T e l . F-3107 . 
31733 7 ag: 
R D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C ienfuegos , 
3, a l tos . 
31737 7 a g . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de manos o p a r a l a coc jna . I n f o r -
men; M i s i ó n y C á r d e n a s (bodega) . 
31742 7 a^ 
R L A N C A 
V Y U D A D E C A M A R A , D E S E A C O L O -
Ĵ y c a r s e un p e n i n s u l a r , honrado y t r a -
b a j a d o r , p r á c t i c o en p l a n c h a d o de t r a -
j e s y todo e l m a n e j o de u n a c a s a , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o t iene I n c o n v e -
n iente en v i a j a r . I n f o r m a n : L e a l t a d , 31, 
a l to s . 
31445 7 a g 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -l a de coc inera . E n t i e n d e de repos te -
r í a . T i e n e 
donde h a 
31767 
a c i ó n d e . l a s c a s a s 
. A l a m b i q u e , 5. 
8 a g 
CH A U P P E U R P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e p a r a m á q u i n a F o r d , de r e -
p a r t o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n S o l 94, 
c u a r t o 23. 
31964 9 a g 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r - 1 
t i c u l a r o de comerc io . S a b e h a c e r s e 
c a r g o de l a s m á q u i n a s p a r a l i m p i a r l a s 
y p a r a coger le ponches , q u i t a r l a s go-1 
m a s y c á m a r a s y p a r a v o l v e r a poner-
las . T e l é f o n o F-1454 . 
31898 12 ag . 
N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
a dependiente de c a f é o 
l i s m a un cocinero, con r e -
dos. B e r n a z a , 32, a l tos . 
X J c 
' f o n d a , en 
' f e r e n c i a s 
3201S 9 a g 
8d.-6 
PR A C T I C O D E P A R M A C I A . D E S E A co locarse . I n f o r m a r á n : P l á c i d o , 28, 
a l tos . 
31911 • 9 aff 
m u y baratos . M a n r i q u e . 52, t e l é f o n o 
4445-M. M a n u e l F e r n á n d e z . ^ ^ Cinematógrafo. Se rende un aparato 
" J O V E N " C Ü R A N O , R O R U S T O . B E R I O Acmé Júnior, portátil, propio para ca-
ü y entendido que sabe m o n t a r b i e l - ^ narticular. Trabaja COn 220 V. V 
"rece s i n pre tens iones . I n - • mi m * mm t 
ti i .uen trato . N a r c i s o L Ó - con 110 V. Informan en Monte num. 
«•Id e s q u i n a a C a r m e n . C e l ^ de g a J Q P M Qlnt Roj0 
8 a g ' 31422 9 a g 
d i s p e n s í 
pez | Mo 
r r o . 
i 31388 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r j to-
do el ]uecan.*8mo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t itulo y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y ea l a 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a do 
C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t l e n s todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a | a v i s ta de c u a n t o s 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a n usted que v a y a a t o d o » 
los lugares donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por tm 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p s s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
CH A U P P E U R E S P A S O L D E S E A co-l o c a r s e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o M-2424. i 
31607 9 a g 
E N S E Ñ A N Z A S 
CH A U P P E U R , E S P A Ñ O L , S E O P R E -ce, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co -
merc io . C o n p r á c t i c a en l a c iudad y en 
e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a . I n -
f o r m e s : M a n r i q u e , 75, moderno. T e l é -
fono M-4406. 
31683 7 a g 
Q E 5 Í O R I T A A M E R I C A N A C O N T I T U -
¡O lo de p r o f e s o r a , d e s e a c l a s e s I n -
g l é s , d í a o noche. M a r y C l a y t o n , L i s t a 
de C o r r e o s . 
31942 9 a B 
c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r . T i e n e bue , ha^trabajado . T e l é f o n o A-0065. 
ñ a s r e f e r n c i a s de o t r a s c a s a s . Ñ o d u e r - L 
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s , G l o r i a 
n ú m . 121. 
31781 8 a g 
K M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
. . . . . . de ? l a n < L , ^ U * x V " | ^ l a 
G R A N C O C I N E R A E S P A S O L A O e s p a ñ o l , en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e i a m u y r á p i d a , 
m e d i a n a edad desea e n c o n t r a r buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 1 ^ " . V i V n 1 U'1J"!»-
31702 7 a g 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
miar , de coc inera , pudiendo 
ser . C o n r a m i l l a s p e n i n s u l a r e s y h o n r a -
das . I n f o r m a n , en el t e l é f o n o A-2144. 
, 31849 8 a g 
W1919 
ACADEMIA CASTRO 
CH A U P P E U R J O V E N E S P A S O L D E -sea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L l -
de comerc io . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n - bros , por proced imientos m o d e r n í s i m o s ; 
c i a s . C u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a . M a n e j a h a y c l a s e s e spec ia l e s p a r a dependien-
toda c l a s e de m á q u i n a s a m e r i c a n a s y tes del c o m e r c i o por l a n o c h e . _ c o b r a n -
SE S C R I T A D I S T E N O U I D A , P U D I E N - ciaiej por Ia noche de taquigrafía, do d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , de-1 . r „ . . 
s e a d a r c l a s e s de f r a n c é s , de 6 a 8 p. ingles y español por persona gradúa-
i ^ c ó ^ r n ^ ^ ? e! Norte- Garantixo su apren-
31654 ^ » » I dizaje. Iniciación razonable. De pre-
ferencia desearía contrato con Aca-
demia o colegio. Escriba a R. Leedo, 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en t r e s meses . O i g a e n t i e n d a y h a b l e 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
r e c t o y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . P r e -
c i o s r e b a j a d o s p a r a c u r s o completo . 
T a m b i é n los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n -
g ú n e s f u e r z o e s p e c i a l . A c a d e m i a B e r -
ner . Se h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
e s q u i n a a 3a., V e d a d o . 
13864 4 sp 
Compostela 10. 
31774 8 a g 
ACADEMIA "MORALES" 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a e n s e » 
ñ a n z a h a s t a obtener e l t i tu lo . C l a s e s 
a d o m i c i l i o y e n h o r a s espec ia les . R e i -
n a , &. en tresue lo . T e l . M-3491. 
31 ag . 
europeas . No pretende m u c h o sueldo. 
L l a m e a l A-4442. 
31419 7 a g 
do cuotas 
A b e l a r d o L 
31948 
y C a s t n a l tos . 
31 a g 
X- N A M U C H A C H A , / del p a í s , desea i r 
de N e w Y o r k a s e r v i r . C a l l e 5a., n ú m e r o 
30, entre F y G ^ e 10 a. m. a 3 p. m. 
P- A R A ' I C A N E J A D O R A O C R I A D A D E mano, se ofrece u n a joven , e s p a ñ o -
la . Sabe c u m p l i r b ien . I n f o r m a n por el 
t e l é f o n o A-3937. 
31568 ' a g , 
O R D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha e s p i ñ o l a p a r a c r i a d a de mano 
_ O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
jLt i O p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r o p a r a c r í a -las M o n t a ñ a s da de mano, con r e f e r e n c i a s . "Informes, 
en B a ñ o s , 15, t e r c e r piso, V e d a d o . 
31836 
31836 g a g 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N M U -c h a c h o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o 
p a r a h a c e r l i m p i e z a de m á q u i n a s . T e l é -
fono A-5022. 
3 1 4 9 9 ^ 6 a g 
CH A U P P E U R M E C A N I C O E X P E R T O • en el m a n e j o de toda c l a s e de a u t o -
r a en c a s a de m o r a l i d a d . E s f o r m a l m ó v i l e s se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
y t iene r e f e r e n c i a s . Sabe r e p o s t e r í a . I o de comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
A g u i l a . 1 3 L c i a s . I n f o r m a n en M o n t e 419, bodega. 
31817 8 a g t e l é f o n o A-6266. 
31287 8 a g 
T - S T E D P U E D E 
\j r r e r a que le a 
los a l u m n o s de p 
PROFESORA DE PIANO 
C o n t i tu lo e I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o -
r i o N a c i o n a l , se o frece p a r a d a r c l a s e s 
a domic i l i o en l a H a b a n a y V e d a d o . D i -
r i g i r s e por c o r r e s p o n d e n c i a a P r o f e s o r a 
de P i a n o , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¡ 31028 9 ag 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
PR O F E S O R A D E P I A N O I N S T R U C -c i ó n y labores , se o frece p a r a c l a s e s 
a d o m i c i l i o . T . M-3023. 
31778 10 a g 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMÁN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-S A N R A F A E L . 259, M O D E R N O T E L E F O N O A-0860 
D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a s e s de t i c a , i n g l é s V f r a n c é s , O r e f o r m e S U 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a l . , j i A J * ( 
de l a tarde h a s t a l a s io de l a noche. l e t r a , en u n a d e l a s A c a d e m i a s m a s 
M e c a n ó g r a f o s en un mes , e n s e ñ a n d o - antiguas y acreditadas de la Repúbli-
l e s todos l o s s i s t e m a s de m á q u i n a s y ^» ' " " , . I T . 
toda c l a s e de t r a b a j o s de o f i c i n a . S e ca, en la Escuela Politécnica Nació* 
h a c e n toda c la se de t r a b a j o s en m á - • c i ¿4 1. T- 1'f 
q u i n a s p o r d i f í c i l e s que sean . Se a l q u l - : IM", oan Miguel, 4 4 , altos. i e l e t O U Q 
l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
81577 3 s 
SR D A N C L A S E S D E S O L F E O V P I A no a p r e c i o s m ó d i c o s por el p l a n 
A-7367. Habana. 
31311 1 • 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de coc i -
n a E n I n q u ' s i d c r 50. 
31606 7 a g 
X- N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J co locarse de c r i a d a de mano . P r e -
f i ere dentro de l a H a b a n a , I n f o r m a n 
c a l l e H a b a n a 157, encargado . 
31620 10 a g 
r' N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o . L l e v a t i empo en e l 
p a í s . D i r e c c i ó n , S o l 112, h a b i t a c i ó n 24. 
31860 8 a g 
TENEDORES DE UBROS 
a M . R; 
r í a . 
31011 10 a g 
turas del Bachillerato J Derecho, se del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . L u z , 28, 
preparan para ingresar en la Acade- bâ ?'5g 
, r p E N E D O R D E L I R R O S C O N C O N O -
D E S E A C O L O C A R U N A R U E N A JL c i m i e n t o s de o f i c i n a en g e n e r a l , de-
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r s e a c o l o c a r s e . A m i s t a d n ú m . 15. T e l é -
s u o b l i g a c i ó n . T a m b i é n se desea 
u n m u c h a c h o de 14 a ñ o s en 
C E 
C3 c o c i n e r a 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
m i a que por s u ser i edad y c o m p e t e n c i a 
le g a r a n t i z a e l a p r e n d i z a j e . B a s t e s a -
l i n a Militar. 
altos. . . . . 
Informan Neptuno 63, 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , meoa 
ber "que Venemo's l V o ~ a l u m n o s de ambos n o g r a f l a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d ibu 
sexos , d i r i g i d o s por 16 p r o f e s o r e s y 10 1° m e c á n i c o . P r e c i o s b a j l s l m o s . S e cojo 
con 
c o l o c a r 
u n a bodega: sabe leer y e s c r i b i r y m u -
fono A-5986. 
31915. 9 a g 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - cho de c u e n t a s . I n f o r m e s en E s p e r a n -c a r s e de c r i a d a . No a d m i t e t a r j e t a s . , za, r 
S a n I g n a c i o , 29, 
31626 
a l tos . 
7 a g 
8= 
O P R E C E U N A M U C H A C H A , E S -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , o de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a C a l l e E s p a d a , n ú m e r o 49, ant iguo , 
entre V a l l e y Z a n j a . 
37668 7 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha , de 14 a 13 a ñ o s , en c a s a de r e s -
peto. I n f o r m a n : L a g u n a s , 85, c u a r t o 
n ú m e r o 62. 
31693 ' a g 
n ú m e r o 71. 
31717 7 a g 
TENEDOR DE LIBROS 
. con b a s t a n t e p r á c t i c a p a r a l l e v a r l ibros , 
S" j¡ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - como s e desee, a d e m á s hago B a l a n c e s e r a p e n i n s u l a r ; coc ina a l a e s p a ñ o l a i n v e n t a r i o , s i n neces idad de l ibros , p u e -y C r i o l l a en t i e n d a de r e p o s t e r í a . . P a r a " « * " f c o n t a b i l i d a d en s u 
y <-» „. T.<ormi/-. nfirr./.T-r. i - T V I * _ . c a s a p o r m u y poco dinero . D i r i g i r s e 
i n f o n n e s . T e j a d i l l o , n ú m e r o 4<. perg0na lmente o por escr i to , a S a n N i -
fono A-5065. I c o l á s , 2 L J . F . V . 
r í g i o s  
¡ a u x i l i a r e s . D e l a s 
, h a s t a l a s diex de 
| t l n u a s de t e n e d u i i 
• t i c a p a r a d e p e n d í 
d a c c i ó n , f r a n c é s , I 
D r o l l a n a riirtáfnr 
ró-znente a s u s a l u m n o s a f i n 
i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z -
r d i a . 91, ba jos . 
< sp. 
11 ag . 
rA M B I O D E L E C C I O N E S . U N A S E -fíorita ing lesa , i n s t r u i d a y de f i n a 
e d u c a c i ó n , desea c a m b i a r l ecc iones de 
i n g l é s p o r e s p a ñ o l , con s e ñ o r i t a c u b a n a 
o e s p a ñ o l a , i g u a l m e n t e i n s t r u i d a y edu-
c a d a . O ' R e i l l y , 9 y medio, a l tos , d e p a r -
tamento 5. 
31674 7 a g 
T ^ N A S E S O R T T A I N G L E S A D E S E A 
( j d a r c l a s e s de i n g l é s ( D y p l o m a ) . E l 
Colegio , Neptuno, 109. T e l . M - 1 1 9 7 . 
30908 9 a g 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en su c lase , l a 
| m á s a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
p r e m i o y d i p l o m a s de h o n o r de l a C e n -
¡ t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l q u e 
' me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
1 sea de corte , c o s t u r a s o m b r e r o s , p i n -
\ t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y g a r a n t i z a d a . S e venden los m é t o d o s 
; de corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . S e a d m l -
i ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. V a a 
, domic i l i o . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i l l y y 
| S a n J u a n de D i o s . S e h a c e d o b l a d i l l o 
de ojo . 
31324 i s 
31714 7 ag. — { 320 23 
U1ÍA S E S O R A P E N I N S U L A R , D E 
14 a g 
^ E 
m e d i d a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e de r p R E X N T A D I A S D E P R O R R O G A P A -
coc inera - sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . P r e - X r a el 4 por c iento . R e c u e r d o que se 
f i ere el V e d a d d o . I n f o r m e s : F y 15. hacen b a l a n c e s y se l e s l l e v a n l ibros . 
c u a r t o 13. 
31740 ag-
C O L O C A R U N A J O V E N , ¿ T ^ s o R I T A J O V E N S E O P R E C E P A 
p e n i n s u l a r ^ P * f * . j t . r ® - - ? ! * 1 1 " » 0 O r a l a c o c i n a o t r a b a j o g e n e r a l . I n 
de comedor. D a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en R e i n a . 104, b a j o s . T e l é f o n o 
A-4820. S I l a c a s a no s buena que no 
se presente , , 
31697 J L a * _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , en c a s a de f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . So l , 13, fon-
d a . 
31703 7 a K 
f o r m a r á n O f i c i o s n ü m . 32, a l to s , t e l é -
fono A-2920 
31594 
B o d e g a s $5.00 m e n s u a l e s con derecho 
a c o n s u l t o r i o de abogado. D e m á s p r e -
cios , l l a m e a Q u e s a d a , T e l é f o n o A - 7 8 9 8 
E m o e d r a d o n ú m . 75. 
3137S 10 a g 
puede 
e leg ir l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f re sco i 
y vent i lado . P r e c i o s b a j l s i m o s . P i d a 
n u e s t r o prospec to o v i s í t e n o s a c u a l -
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a " , S a n I g n a c i o 12. a l tos , e n t r e T e j a d i -
l lo y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p -
tamos i n t e r n o s y medio i n t e r n o s p a r a 
n i ñ o s de c a m p o . A u t o r i z a m o s a los pa -
dres de f a m i l i a que c o n c u r r a n a las 
c lases . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a -
nos . G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g -
nacio . 12. a l tos . 
31755 31 a g 
¡ ¿ ¡ ¡ ¡ Academia de inglés "ROBERTS" 
b a c h i - FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL COLEGIO Z A R I S T A ' (VIBORAS 
n o g r a - C L A S E S P A R T I C U L A R E S T l ^ r M V ' ^ f r . • ' ' ^ \am%'K**TJ 
ALGEBRA 
I a s i Experto tenedor de libros: te . 
C O L O C A R S E , c o c D r E R A T l P 1 ^ . . * 0 ^ . ^ * * .d.e trabajos de con-! Aguila, 13, altos DE S E A C U i l U t í A J t a ü , ^ u o i x u ü j s a . , r , — j — — 
f r a n c e s a , en c a s a p a r t i c u l a r o de , tabilidad. Lleva libros DOr horas. Ha- C l a s e s n o c t u r n a s . 7 pesos C y . a l mes . 
comercio , o p a r a l i m p i a r o f i c i n a . E s de | . . u « j • i. c i J C i a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
conf ianza . T i e n e r e f e r e n c i a s . Se co loca Ce balances, liquidaciones, etc. ¿alud, d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
T I V A S E N L A A C A D E M I A í A 
D O M I C I L I O 
PARIS-SCHOOL 
S i d e s p u é s de t r e s m e s e s de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e scr ibe f r a n c é s , l l a -
me a los conoc idos p r o f e s o r e s 
Mr. et Madame BOUYER 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164 
27590-91 7 a g . 
FRANCES EN TRES MESES 
M r . B a r d y , pro fe sor , g r a d u a d o en P a r í s ; 
10 a ñ o s de p r á c t i c a , O ' R e i l l y , 85. a l tos . 
C l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s b a j l s i m o s . 
N a d i e se l o e n s e ñ a r á , mejor . 
30942 17 a g 
PASCUAL ROCH 
T " r » A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
\J e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a 
d a de mano. S a b e coser a lgo a l a mano 
p r u a c o s a n a d a m á s . I n f o r m a n : H a - i cj Ta]¿(nnn. A I f i l l 
b a ñ a y S o l . bodega. D e 9 a 11 de l a M»'» P ^ * - leleíono A - l O l l . 
m a ñ a n a . C TST i t Ind 10 
31687 7 a g 
G u i t a r r i s t a . A u t o r del M é t o d o de s u n o m -
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a do-
mi l io . Ange le s , 82. 
I . . . 1 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -
r pronto y b en el i d i o m a i n g l é s ? C o m
¡ p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconoc ido u m v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á . c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po- _ _ _ _ _ _ _ 
y a ~ l a m á . q i i i n a r " E n t l e n d e a lgo de c o c i - i de c o c i n e r a y r e p o s t e r a y l a o t r a p a r a f a s que no n e c e s i t e n une p e r m a n e n t e , co t iempo l a l e n g u a ing lesa , t a n nece- s e f i á n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r a d o m í - * i e' 11 r n A a i n i 'r\' . t p n o a 0 n ^ ^ t i l e o C O f I l ^ 1 i i a a a J p a r ^ i6' 
n a p a r a c o r t a f a m i l i a L l e v a t iempo en i h a b i t a c i o n e s y r e p a s o de r o p a P a r a l n - Posee h u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edl- i c i l io . Sr , P e d r ó n , R e i n a , 78. T e l f . A - i I l l r O r m e S : J . L . r K A N L M , D i r e c t o r VnsAfinn7a r . r ^ H Ó a ^ ^ v 1 " ^ 
el p a í s y ü e n e r e f e r e n c i a s . E g i d o . 53. f o r m e s en L i n e a , n ú m . 113, Vedado . N e p t u n o 93 y 95. T e l é f o n o A-5690 . , c i ó n . P a s t a . $1.50. 6568. A D A D T A T\f\ O O A O „ 1 - . „ V i ¿ V n , P y r á p l d ^ C u b a ' 99' 
31413 7 a e 31510 7 a g » 31053 7 a g 1 31804 81 a g l 31517 13 a g I A r A K I A Ü U 2 3 0 8 . H A Í A N A . 1 31341 
DO S E S P A S O L A S D E S E A N C O L O - - L ne de v a r á i s h o r a s , desea h a c e r s e c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d u n a cargo de l a c o n t a b i l i d a d de a l g u n a s c a - P
R O F E S O B N O R M A L G R A D U A D O en 
l a E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l de M a -
dr id , se o frece p a r a d a r c l a s e s de en 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a , G e o m e t r í a T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
que de- i v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos 
Colegio . I a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z . In i c iador d e 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
E s t ú d i e s e usted los t emas f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u K a r m e lo s d i f í c i l e s , y m e -
. . d ian te l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m l -
t u r a . S o m b r e r o y p i n t u r a o r i e n t a l , n a r á el p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u n -
21 a g 
L o s a l u m n o s del c u r s o p a s a d o 
seen s e g u i r s u s e s tud ios en e l 
deben m a t r i c u l a r s e de l lo . . a l 15 do 
agosto. A p a r t i r de e s t a f e c h a se d i s -
p o n d r á de l a s m a t r i c u l a s desocupadas . 
30795 14 a g 
A C A D E J C A M A R T I , C O R T E T C O S -
Se dan c l a s e s a domic i l i o . C a l z a d a de 
J e s ú s de l Monte, 607. T e l é f o n o 1-2326. 
30526 27 a g 
c i ó n o s M on ae r r a te , 








Con Textos exprofesot 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
MáSS SOUTH 
P r o f e s o r a g r a d u a d a c o n s u s p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a d a r c lases de 
I n g l é s a d o m i c i l i o o en s u A c a d e m i a . T a m 
I b l é n e n s e ñ a b a i l e s de s a l ó n a s e ñ o r i t a s . 
¡ A l t a m o r a l i d a d . San M i g u e l , 134, a l t o s . 
2 8 ^ 7 14 JL 
EN S E Ñ A N Z A P R E P A R A C I O N R A P I -d a p a r a B a c h i l l e r a t o . A d o m i c i l i o . 
F r a n c é s i n c l u s i v e . D i r i g i r s e a l a A c a -
d e m i a S a n t o T o m á s . T e l é f o n o A-656 8 
20<1< 9 a g 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a -
ses n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó -
1 a 
A g o s t o 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
M. T R A V B S D K X . H V I D A 
C U f E O M 
Es cosa frecuente, en muy afama-1 qué razón? ¡Vaya usted a averiguar-
dos periódicos de Europa, provocar; lo en el ánimo de cada una! Quizás 
plebiscitos para conocer por la plu- esta preferencia por la primera, mu-
ralidad de votos los gustos y las opi- jer consiste en que fué la única y vi-
niones del pueblo. E l sistema es viejo, vió sin rivales, por lo menos al prin-
puesto que proviene de una ley roma-
na, y sd no es perfecta en la finali-
dad que persigue, no deja de ser, 
siempre, muy curioso. 
cipio de su matrimonio. Tal vez sería, 
como contestó en verso la "ságnora" 
Voltan, porque madame Adán (née 
Cotelette) estaba convencida de que 
Nosotros; como buenos latinos, su marido le era fiel.. . forzosamen-
también usamos el plebiscito, pero, te. De todos modos, fuere porque la 
generalmente, para saber c*iál es la moda en el vestir era más avanzada 
muchacha más bonita de la Habana que la actual, o porque el gusto de 
o a lo sumo para elegir la reina del negarle a Adán lo primero que éste 
Carnaval. pidiera y que fué un desastre en el 
He aquí que un periódico de Italia, futuro, el caso es que Eva se lleva la 
que me ha hecho el honor de enviar- palma, y séase por la novedad o por 
me la interesante señorita Julia Se-; la idea de vivir en un paraíso, la ma-
dano, que lee y habla a la perfección ¡ yoría ha votado por aquella insigne 
s"la bella lengua dá Dante',, ha dado j mujer. 
motivo a un verdadero plebiscito, en-¡ Otras señoras, más mundanas, hu-
tre las damas, preguntándoles: "¿Qué j hieran querido ser Helena para fo-
mujer de la Historia quisiera usted ¡mentar una guerra como la de Tro-
ser?" jya, o Friné, para dar al traste con la 
"II Piccolo", de Roma, que así se j balanza de la Justicia y el libre al-
llama el periódico, ha recibido mu-1 bedrío de los magistrados. Estas da-
chas respuestas de connotadas damas mas son las malévolas, y por fortu-
en el arte, la literatura y el grande y na pocas, como las exaltadas, que 
el medio-mundo, no obstante que la quisieran reproducirse en Carlota 
mujer es generalmente resignada, no Corday y resolver las cuestiones per-
¿CUAL DE LAS DOS GIOCONDAS ES MAS BONITA? 
tiene ambiciones desmedidas y se sonales y pasionales, a tiros, como ha-
contenta las más veces con que la cen algunas intransigentes que no tó-
ame el hombre que ellas quieren. Si leran en el amante o el marido el 
se tratara del otro sexo sería otra 
cosa, porque el ser humano del géne-
ro masculino, es insaciable y desme-
dido. Son infinitos los que quisieran 
^er Napoleón I , y para parecerse al 
Emperador se afeitan la cara, no obs-
tante que el físico no les ayude por-
que son altos y flacos como un espá-
rrago. Otro (y uno de gran talento 
conozco yo), que se tiraba hacia 
arriba los bigotes para darse un cier-
to aire al Kaiser, a quien admiraba 
cuando era omnipotente. En fin, mu-
chos de los que por ahí vemos y se 
dan un aire a personajes muy cono-
cidos, es que se fabrican esa semejan-
za porque quisieran ser o Mefistófe-
mas pequeño 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s , t i e n e l a H a b a n ^ 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E r M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
^ y l a s n e v e r a s d e " B h o n S v p h ó n " * 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Genfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
SOCÍEDAÜE S 
desli: 
C E N T R O C A S T E L L A N O |tima veleda teatral organizada por 
Numerosas personalidades de la el Foment Cátala y celebrada en sus 
Colonia Castellana, socios meritísi- favorecidos salones. Una rondalla 
mos del Centro Castellano, han soli- también dirigida como magnítica en 
citado bonos, de los emitidos por la e? conjunto ejecutó la sinfonía de 
citada entidad castellana, para la "g0.r- Y seguidamente se represesntó 
.construcción de su Casa de Salud, .:el juguete cómico Un Marit gelós, 
L a señora Amalda Luzzi hubiera ios terrenos propiedad del Centro saturado dfe buen humor y lleno de 
Querido ser Magdalena ooraue fué en Arroyo Apolo. Numerosísimos situaciones cómicas. L a triunfadora 
querido ser. Magdalena, porque rué ^ ^ ^ solicitar ya que es en la interpretación de esta simpa-
una mujer que amo mucho; y otras una excelente inversión del dinero, |pcf P^uee1011 teatral catalana lo 
.. - i i T- v a la nar nnp harpn fructificar su fue la inteligente actriz Sra. María 
señoras ehgen en sus ideales a Fran- ^ . ¿ ^ P ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rocabert, que cuenta por triunfos 
cesca di Rímini, Beatriz, del Dante, ro al Centro Castellano, representa- escénicos las funciones teatrales en 
k .¿] k ción de la cuna de las libertades es- t*™* Parte- Naturalidad espon-
y cuantas se han hecho celebres P ^ L a ñ o i a s Castilla taneidad, gracia, donaire, dicción, 
i „ v !„„,.,,,, _„¿ I T ', ' . , , . 'dominio del personaje que interpre-
el amor. Y se observa que ninguna] Las obras adelantan rapidísima- ta y de la egi,cena> ^ finalmente; es 
quiere ser despótica, como JCatalina im.en(te; la Compañía Insular de Inge-iposeedora del don de la simpatía. 
j t> • • £ v J ;i^ie^ía The maular Enginecnng E1 actor cómico Sr José Cost 
de Rusia, ni literata, como madame Co.), a la que se le adjudicaron las puiarísimo en la colonia catalana, y 
de Stael Transúren con íorge Sand obras'-e/5tá demostrando que es una cuya comicidad e inteligencia escé-de ^tael. transigen con jorge ^and|Comp ía cei0Sa de su prest í - |n ica es digna de log *ayoTe3 elo. 
por sus amores con Alfredo de Musset. igio y de su buen nombre y fiel cum- ;gioS) compartió con la Sra. Rocabert 
Una sola muíer llamada Teresa Plid0ra de SUS comPJ.omlsos' ^ la?,los aplausos de la representación. Una sola mujer, llamada leresa obras aVanzan y su fin no se hará'oyendo también unánimes palmadas 
Capuzi. ha contestado: Quisiera ser esperar. A esta compañía y al Banco .los denjás intérpretes señores Luis 
„ . ..̂ o K . ™ v tranr,„íla mi, Racional del Comercio, deberán gra- ¡casadesús, Pedro Gironclla y Ramón 
como soy: una buena y tranquila mu- titud eterna los castellanos, por ha- ' c o ñ e t e / a todos enviamos nuestro 
L A D E ARCOS 
No pretendemos hacer un artícu-
lo de enciclopedia barata resucitan-
do añejas y recientes coincidencias, 
en que el genio o el Ingenio humano ¡ 
ha logrado similitudes estupendas, 
como todos sabemos. 
Por eso no divagaremos sobre la 
perplejizante semejanza que hay en-
tre la Mona Lisa de Leonardo de 
Vinci—aquella Gioconda víctima'"de 
cleptómano-irrefrenable — y la Gio-
conda que hizo víctima de su "án-
gel" y su "aquel" al mago del rego-
cijo y Gran Señor de la Alegría, a} 
simpático artista, el aplaudido Ar-
cos, que ahora triunfa—de nuevo— 
en Payret. 
Pero, ante esos dos retratos, de 
una autenticidad indiscutible, no po-
demos menos de preguntarnos: 
¿Quá influencia habrá podido te-
ner esa obra del gran Leonardo en 
la precios faz de la que es hoy seño-
ra de Arcos y señora, por su triun-
fal dominio de todos los públicos? 
Porque creemos ver en este caso 
algo más que semejanza, algo pare-
cido a la identidad. 
Lo creemos ver, ante todo, en esa 
sublime traza de pureza que cam-
pea en una y otra faz, ambas divi-
nas, sin lisonja. 
E l encanto mayor de ambos pro-
digios ¿no es el angélico candor que j 
tanto atrae? 
Y luego, y al mismo tiempo, la in-
descriptible gracia. 
"Tiene la gracia de una flor", diz 
que dijo un notable crítico de la Gio-
L A D E V I N C I 
conda que ahora proporciona delei-
tación diaria a nuestras familias oñ 
Payret. 
L a pureza, la gracia y e{ candor 
¿qué mejor trípode para la mereci-
da admiración del arte soberauo y 
personal de esta humanísima Gio-
conda? 
Ninguno, a fe. 
Y para marco o ambiente de ese 
arte "blanco" que no deja de ser 
"rosa" por la gracia de esta flor 
¿qué cosa mejor que el chorro de 
alegría retozona y benéfica de este 
gran Señor de la Alegría, a quien 
llaman Arcos? 
Ninguno, ninguno. 
Por eso, sin duda, cada nqche en 
Payret se ve f ívorecido este grato 
espectáculo, doblemente sugestivo, 
por la "élite" habanera. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
les, o Carlos V , o el insigne torero 
que está más de moda. E l hombre es j traje que vale seiscientos pesos, 
pueril y jamás se satisface con lo que! Pero lah! . ¿quién asegura que con 
Dios o el Gobierno le da. 
Pues consultadas las señoras ro-
manas se vió que la mayoría qui-
siera ser nuestra madre Eva . ¿Por 
jer de mi casa". Como este era el ber tenido fé en sus destinos y ha-
J t i »• « j ' ' lber Puesto al servicio del Centro, 
fenómeno, ¡claro!, II Piccolo le dio su enorme potencia financiera y su 
i • • . „. „„ gran crédito. Justo es reconocerlo, el premio, consistente en un hermoso " A pesar de la crisis siguen aumen- . 
tando de día en día las incripciones ^f1116 Por el autor festivo D. Rafael 
Alonso—nuestro estimado amigo— 
.parabién, 
A continuación se estrenó el inge-
'nioso y humorístico monólogo E l 
¡suicidio de Costa, escrito expresa-
modesta afortunada? 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
E l "Príncipe de los Autos," le ha-
.bía llamado con epíteto feliz un cro-
nista a Colín Montemar. Variaba de 
automóvil como de traje. 
Entre la pompa del paseo del Ma-
•lecón, en el sonrosado ambiente del 
crepúsculo, en la blanca soledad de 
la carretera, bajo el ampo del pleni-
lunio, ¡cuán magnífico brillaba con 
la amplia comodidad de sus asientos, 
,con el discreto gris de sus crismales, 
con su albura esplendente el auto-
,móvil landeau de Montemar. ¡Cómo 
se deslizaba suave velando con su 
sedoso cortinaje a los pasajeros e in- ' 
vitando a la intimidad amorosa su 
verde "Cadillac." 
L a Intimidad amorosa: he ahí el 
Ideal de los autómóviles de Monte-
mar. Para su independiente y opu-
y todo hace creer que en cuanto la , 
Casa de Salud esté terminada, este :Para el celebrado actor cómico José 
ello no ha cambiado la opinión de la número crecerá aun más rápidamen- j Gusta que es el actor festivo predi-
te. E l presidente y la Junta Directi- i ^ o de las veladas del Foment Ca-
va auxiliados por las diferentes Sec- itals5- E i monólogo ea de carácter 
clones se reúnen y laboran con fé eminentemente personal y está es-
y con provecho estimulando aun más crito teniendo en cuenta las faculta-
la propaganda y estudiando refor- des del c°n «recuentes alu-
mas y proyectos para aumentar los siones a dlstinei11<J.os gementes de 
beneficios de los asociados y lograr Foment E l auditorio rió mucho los 
que la representación en Cuba de fP111?9, de Costas, celebró los chis-
Castilla sea por su importancia, por del monólogo y aplaudió en el 
su grandeza por el número de sus .ultimo pasaje tíómico-trágico, la apa-
socios digna de ostentar esa repre- lrAlci+ón de los doce hijos en escena. . 
sentación ¡Autor y actor fueron llamados al 
, escenario, tributándoseles una pro-
Solo plácemes merecen la actual 'iongada ovación 
directiva y su presidente Sr. Daniel i TD AI n • 
Ostenta en su portada'un precioso Pellón, y no es justo regateárselos. I ^ t i -tH^0 7 uosta nuestra 
Síom1ar.at0 ^ VÍrSÍnÍa Lebrim e ^ - R e c 0 ^ ^ de estrepito. 
E n su luminosa 
tualidad", dedica 
notas editoriales a 
" E L D E B A T E " 
Presentáse lleno de interés, ame-
nidad y arte el último número de es-
te gallardo semanario. ^ 
Jos milloivarios 
de 1920 y ex-milionarios de ahoia( a 
Caruso y al sanatorio para tubercu-
losos para cuya fundación labora la 
ilustre esposa del .l^fe 'le la Nación 
señora María Jaén de Zayas. 
E l sustancioso y ragaz Apático 
continúa on sus '•Vibraciones" L a 
bella narración de su ' iaje a Mo.U1*". 
Elias Entralgo (hijo) comienza la 
publicación de su concienzudo "Jui-
cio Crítico d3 ia literatura cubana 
en la época republicana" trabajo es-
ecordamos a los socios por en-, 
n, «m^Hv- , <'4r> carg0 ^ Secretario de Propaganda, sas y unánímeg ovaciones el ilustta-
^ r ! ^ ; , ^ 0116 desde primero de Septiembre es do joven Vicente Tubau en sus reci-
treb importantes indispensable la presentación del car tacioneg de jocosa actualidad, y fi-
Jenta soltería un automóvil sin mu- crit0 para enviarlo'a los Juegos Flo-
;Jer era una flor sin perfume, un pía-j raies de SantiagD de Cuba. 
;no sin teclado, un arpa sin cuerdas. .<Aurorl de Nevers" (Josefina Gar 
Amor fugaz, amor vario íynor deli" cía Bas) escribe un cuento conmove-
closo de efemérides el del automóvil, j dor titulado "Arrepentimiento 
Estela. Margot, Amparo, Rosario... 
¡cuántas dejaron el aroma de su be-
lleza y de su pasión en el auto blan-
co o en el auto verde de Montemar! 
Su amigo y condiscípulo Renó tras 
una larga ausencia ha vuelto de E u -
,ropa. Charlan y charlan los dos entre 
.plato y plato en el restaurant Doré. 
—Cuéntame, cuéntame tus aven-
turas, dice René. ¿Siguen llamándo-
i te todavía el Príncipe de los autos? 
—No me hables de eso, René, res-
ponde Montemar. 
— ¿ P o r qué? 
—Por que me he casado. 
— Y qué tiene que ver eso con los 
automóviles? 
—Mucho. Me he casado y no ten-
go ni un automóvil. 
— ¿ A ver? ¿A ver? No te entiendo. 
¿Hablas en serio? 
—Muy en serio. Un día convidé a 
una niña de diez y seis años, meca-
nógrafa de mi oficina a subir a mi 
auto para llevarla a la Víbora donde 
vivía. Se resistió un poco, pero cedió 
ante mis protestas de caballerosidad. 
JSl chauffeur guió la máquina hacia 
el lugar convenido que no era preci-
samente la casa de la niña. 
— Y una conquista más. 
— Y una denuncia de rapto al juz-
gado y mi matrimonió' forzoso y una 
suegra insoportable. Háblame ahora 
de automóviles. 
—Chico, se te ponchó la máquina. 
León ICHASO. 
net para acudir a la Casa de Salud, 
Médicos, Centro, etc. Deben pues los 
socios proveerse de él lo más rápi-
damente posible. 
C L U B GIJONES 
Habana. 6 de Agosto de 1921. 
Sr. Redactor de Sociedades Españo-
las del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
E n junta general celebrada por 
este Club, se acordó dar una fiesta 
almuerzo y matinée en el Mamonci-
llo de la Tropical. 
Con 'tal objeto tengo el gusto de 
"Minero y predicador" se titula un comunicárselo por si tiene a bien 
e ingenioso artículo de darle c ^ a ^ s^le^da sección. socarrón 
Juan del Cerro. 
Pedro Icardi reanuda su antes tan 
leída "Galería Callejera". 
Llena una página un vibrante y 
elocuente artículo sobre los alqu?je-
res de nuestro querido Fakir (Doctor 
Felipe Rivero) autor de las sabrosas 
"Quisicosas" 
E l buen humor y el ingenio reto-
zan en la sección de semana a sema-
na" de Luis M. Somines redactor de 
la popular "Miscelánea" del DIARIO. 
Amenizan además el número el pa-
so de comedia de Julián Sauz "Mi 
novio", un inspirado soneto de J . 
Enrique de la Rúa, L a Comedia Mas- I análoga a la que se celebra todos los 
culina" por León Ichaso, "Elegantes años, por esta fecha en honor de 
del Vedado" por Eugenio Blanco VI- nuestra Señora de Begoña, y que re-
llar " L a viruela cómica", por Cali- 'sultará más brillante que las ante 
Enrique S. Vara. 
' Secretario. 
Nota.—El lunes 8 a las 8 y media 
celebraremos una importante Junta 
General extraordinaria. 
C L U B GIJONES 
SU PROXIMA J I R A 
E n la última junta celebrada por 
este prestigioso Club se trató de todo 
lo concerniente a la próxima jara. 
mete (Francisco Ichaso); "Vida So-
cial, por Mínimo; Viboreña, por Au-
relio Fernández, Sección Recreativa 
riores, a juzgar por el entusiasmo^ 
que entre los "playos" se observa. 
Se da por seguro que tal fiesta 
nalmente se representó el conocido 
y celebrado juguete Pulmonía doble 
que también obtuvo una acabada in-
terpretación, siendo aplaudidos sus 
intérpretes. 
E l presidente Sr. Albareda, el se-
cretario Sr. Casanovas, el presidente 
de la Comisión de Fiestas Sr. Collell 
y todos los vocales de la directiva 
fueron juntamente felicitados por el 
éxito y la brillantez de la fiesta. 
" L A MODERNA D E BARCADA" 
Tengo el honor de citar a usted 
para la Junta de Directiva que se 
celebrará en Rayo 65 el día 8 del 
corriente a las 8% de la noche con 
la siguiente 
Orden del Día 
1. —Acta anterior. 
2. —Estado de cobros. 
3. —Balance de la Comisión en 
España. 
4. —Nombramiento del Více-Teso-
rero. 
5. —Correspondencia. 
6. —Asuntos generales. 
H O M E N A J E A LOS ESPOSOS 
R E Q U E J O 
Esta noche en el Centro Castella-
no se celebrará la velada en honor 
de los meritísimos castellanos señora 
Alfonsa Olea de Requejo y Teodoro 
Requejo, directores del Cuadro ar-
tístico del Centro. 
L a velada organizada por la Sec-
ción de Recreo y Adorno, es magní-
fica. 
E l programa comprende dos ju-
U N I V E R S I D A D . F A L L E C I M I E N T O 
Con motivo del fallecimiento del 
Dr. José E . Ferrán y Farrul la , Pro-
fesor de la Escuela de Medicina, de 
la Universidad de la Habana, el se-
ñor Secretario ha expresado por me-
dio de atento escrito al Sr. Rector 
de la Universidad los sentimientos 
de condolencia del Sr. Secretario y 
suyos propios que hacen extensivos 
al Claustro de Profesores de la re-
ferida Escuela de Medicina y a los 
familiares del extinto. 
N O R M A L E S . INCORPORACION 
Ha sido incorporado a la Escuela 
Normal para Maestras, de la Haba-
na, el título de Maestra de primer 
enseñanza, expedido por la Escuela 
Normal de Albacete, España, a favor 
de la Srta. Celia Lois Huerta. 
P R I M E R A ENSEÑANZA.—APTA 
L a Oficina de la Junta de Supe-
rintendentes ha informado que la 
Sra. María J . Brito Pino, maestra 
del Distrito de San Diego del Valle, 
está capacitada para ejercer provi-
sionalmente el magisterio público. 
AVISO 
A varias Juntas de Educación se 
les manifiesta que de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley creando las 
Escuelas Normales, ningún maestro 
de certificado, nombrando después 
del Io de Octubre de 1919, puede 
ser ratificado eî  su cargo, si no lo 
ha sido antes en algún distrito es-
colar. 
A C O R D E 
A los Presidentes de las Juntas 
de Educación de Matanzas y Cama-
güey se les manifiesta, que dada la i 
situación económica del país, la Se-
cretaría no puede por ahora aumen-
tar sus gastos; y se les ruega lo 
hagan así saber a los dueños de ca-
sas escuelas que pidan alquiler o 
aumento de la cantidad ya conce-
dida a ese fin. 
A R C H I V O . A U T O R I Z A C I O N 
Se ha concedido al Sr. Pedro A. 
Pérez, para que como bisnieto, .que 
dice ser, de D. Gumersindo Pérez, 
hermano éste de D. Pedro María Pé-
rez, examine el remate, por el expre-
sado D. Pedro María Pérez, de la 
hacienda " L a Caridad de Yateras", 
en 1889, y saque copia del mismo. 
M A T E R I A L 
Ayer fueron diligenciadas las si-
guientes remisiones de material es-
colar: 
A la Junta Local de Quemados de 
Güines, 2 5 bultos. 
A la de Zulueta, 9 bultos. 
C I N E M U N D I A L 
lliam S. Hart, relatadas por él mis-
Imo; Narcita nos reserva una sor-
presa, por J . Cordero de la Fuente; 
[Sin Vergüenza y Sin Dinero, por 
¡Piero Celuloide; E l Jorobado Peri-
¡co. por Narciso Díaz de Escovar; 
¡Mi Fiel Amigo el Teléfono, por Luis 
|G. Muñiz; Nueva York, sucursal del 
Infierno, por José Albuerne; Batu-
rrillo Neoyorkino, por Jorge Hermi-
!da; Aeoronáutica, por A. J . Chal-
mers; A través de la Moda, por Jo-
sefina Romero; Nuestra Opinión; 
Estrellas famosas que me han cono-
cido, por Shamrock; Nuestros Co-
rresponsales; Información General, 
Gacetilla y Preguntas y Respuestas. 
do la República, solicitando audien-
cia para que una comisión le haga 
entrega de un escrito dirigido al 
señor Presidente de la República, so-
licitando les sea concedido el mes de 
septiembre de vacaciones. 
Se dirigen a la Primera Dama de 
la República para que les preste su 
apoyo y cooperación. 
i L A E X P O R T A C I O N D E PA-
i P A S E N C A N A R I A S 
DE HACIENDA 
L A DEUDA D E L BANCO I N T E R N A -
CIONAL 
Mañana lunes, le serán entrega-
dos al Banco Nacional de Cuba, bajo 
escritura notarial, documentos por 
valor de 7,000,000 pesos, que el E s -
tado se apropió como garantía de la 
deuda pendiente del referido Banco 
con el Gobierno. 
Esos doumentos los necesita la 
sustitución bancaria para ejecutar 
al señor Lezama. 
E l Banco Nacional de Cuba se com 
promete a reintegrar en dinero efec-
tivo al Estado la referida cantidad 
en plazo breve. 
PRORROGA D E VACACIONES 
Las señoritas empleadas de la Se-
cretaría de Hacienda han dirigido 
un escrito a la señora del Presidente 
E l señor Francisco Cañellas, cón-
sul de Cuba en Santa Cruz de Tene-
rife (Islas Canarias), ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe sobre acuerdo de la Junta 
de Subsistencias, pidiendo se pro-
rrogue el plazo para la exportación 
de patatas: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que en los primeros días del 
presente mes de julio se reunió, ba-
jo la presidencia del señor Goberna-
dor civil, la Junta Provincial de Sub-
sistencias, acordando interesar del 
señor ministro de Fomento que pro-
rrogue el plazo para la exportación 
de patatas de Canarias, que venció 
el día 30 de junio último y se facul-
te a la citada Junta para que regule 
la exportación, siempre que sea cu-
bierto el abastecimiento insular. 
L a opinión general es que la pró-
rroga será concedida, habida cuenta 
de que las cosechas han sido este año 
en extremo abundantes en todas las 
islas del archipiélago." 
4P 
Sr. Comerciante ^ 
Solo^un mes . . . 
La prórroga para presentar el balance que exige la Ley del 4 
por 100 terminará el día 31 del actual. 
No demore ya encargar su Balance a la Consultoría Nacionai 
de Comerciantes (altos de Marte y Belona. Tel. M-3311). 
Todos los previsores así lo han hecho ya: infórmese. 
C 6799 5d 4 
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por K . Ballero y Farandulerias por será en L a Tropical, bajo el Mamon-
F - I - cilio, a mediados de Septiembre s cómicog n entremés, chis-
L a parte t ipograf ía acredita ]a amenizada por una de las mejores *osígimag lag treg piececitas, repre-
imprenta "Loh Rayos X ' . ^rquestas. ¡sentadas por los esposos Requejo. 
L a Comisión de Fiestas nombrada E I sacristán de Vargas recitará una 
trabaja activamente para que la jira" composición, y el mago del 
no deje nada que desar. 
También se acordó en esa junta 
que mañana, lunes, día 8, se celebre 
L O S S O L A R E S D E L 
M U N I C I P I O 
Cumpliendo con lo dispuesto por luna junta extraordinaria a la que 
decreto del alcalde, se están colocan-(deben de asistir todos los socios, 
do en los solares yermos de propie-
dad municipal unos tableros donde EN^ÉL F O M E N T C A T A L A 
consta esa circunstancia, a fin de que 
se sepa quién es el propietario de los I Espléndida en amenidad y lucidí-
mismos. sima en concurrencia resultó la úl-
Schotis, del Fox Trot y del Danzón, 
el maestro Corman con una gran 
orquesta interpretará un soberbio 
programa bailable en el que figuran 
unos'cuantos estrenos. 
Esta noche estará "de bote en 
bote" el Centro Castellano. E l pro-
grama es excelentísimo y además 
Requejo y su amable esposa cuentan 
con grandes simpatías. 
Pocos números de la Interesante 
y amena revista de Nueva York 
CINE-MUNDIAL, han salido tan i 
abundantes en ilustraciones y ar- i 
tículos especiales como la edición de ¡ 
Agosto, que acaba de llegar a núes- ; 
tro escritorio. Tiene, entre otras no- i 
vedades, cuatro entrevistas con otras | 
tantas artistá's del lienzo y una bio- 1 
grafía de Willlam S. Hart, tan pin- 1 
toresca como cualquiera de sus pro- I 
ducciones. Además, otros muchos i 
artículos especiales y primorosos i 
grabados. E l sumario de este nú- I 
mero va a continuación: 
Frontispicio; Verdades que nos! 
dijo Einstein; Hope Hampton y los 
Peces de Colores, por Guillermo J . 
Reilly; Hutchison explica sus ex-
traordinarias piruetas, por Eduardo 
Guaitsel; Vida y Andanzas de Wi-
mil Hit G 
U N I C A L E G I T I M A 
DRrORIAMRSS EZCUSBiyoS 
E N U R E F Ü I U a 
R t A S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a D Í a . I 8 . - H a b a i i a 
erveza: ¡Déme media f<Trooical * 
